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ستاذي الجليل بشير تاوريريت اّلذي غمرني أسمى آيات الشكر أرفعها لأ  
بدفء أبوي و أشرع لي أبواب قلبه قبل أن يفتح لي باب مكتبه و مكتبته ، 
  .و لم يبخل عليّ بشيء من نصائحه ورشده 
  .عمّ ار ربيح و الّشكر أيضا لأساتذة القسم جميعهم و أخّص بالذكر الأستاذ
ود و خنساء ، كما لا أنسى و الّشكر موصول لآل بيتي جميعا  و خاّصة محم
الّصديق المخلص أحمد مكاوي و كلّ من شجعني ووقف إلى جانبي في إنجاز 

























































 مرغوب ممتنع و منصوب شرك فالنّّص  ، عاطفي انجذاب علاقة هي والنّّص  القارئ بين ةالابتدائي العلاقة إن ّ
 مـع بـدايتي كانـت هكـذا ، الكـبرى الغوايـة لعبـة يمـارس ، جـلاّب مطلع أو ، جّذاب عنوان خلال من للقارئ يلوح
  . غامض عاطفي انجذاب وفق النّّص  هذا
 تتوالـد نـّص  و الإبـداع هـامش علـى إبـداع القـراءة و ، نـهم عائـد و الماضـي إلى عائد حداثيّ  نّص  هذا ونّصنا
  . القراءة نظري ّ ة ضوء في القاسم لسميح الّشنفرى انتقام:  العنوان جاء لذلك و ، نصوص منه
 و النّظري ّ ـــة نشـــأة عـــن ، الأســئلة مـــن جملـــة عــن الإجابـــة دراســـته تســـتدعي الّشــكل đـــذا العنـــوان تموضــع إن ّ
  ؟ حداثي ّ ا نّصا نقرأ كيف ؟و مدارسها أهمّ  هي ما و ؟ أعلامها من و ؟ أصولها ما و ؟ القراءة فما.  إجراءاēا
 إتباعي في الغاوين عداد في نفسي أعّد  إذ ، ذاتي ّ ة أوّ لها ، الأسباب من بجملة مرتبطا المدوّ نة اختيار كان لقد
 قــيم مــن حــوى بمــا خــاص وقــع ل ــه كــان الــنّّص  هــذا أن ّ كمــا ، القاســم سمــيح الفلســطينيّ  الّشــاعر مــنهم و الّشــعراء
 حـداثي ّ ا النّّص  هذا كون منها موضوعي ّ ة فهي الثّ انية أما و ، الإنسان حري ّ ة من أسمى قيمة أّي  و ، قومي ّ ة و  إنساني ّ ة
 لمحمـول منطقـي تأويـل إلى تفضـي نصـي ّ ة كعلامات الّصورة و التّ ناص و القناع يعتمد المفارقات و بالّدلالات مشبعا
  . النّّص 
 الإحصــاءات و الأنســاق ربقــة مــن ينفلــت إذ ، للقــارئ رحبــا مجــالا تفــتح فلأĔّــا القــراءة نظري ّ ــة يــاراخت أمّ ــا
                 القـــــارئ يســـــبح لاĔائي ّ ــــة وعـــــوالم فضــــاءات تفـــــتح ةالقـــــراء ، فيهــــا ب ُ ول ِ ـــــغ مــــتى أدبي ّ تـــــه ال ـــــنّّص  تفقــــد اّل ـــــتي الرّ ياضــــي ّ ة
 قارئـه عليـه يضـفيه ممّ ـا أو سـهوا أو قصـدا صـاحبه فيـه بثّه ممّا ّص النّ  نفائس من يجمع ، أغوارها يرود و ، أجوائها في
 فهــذا بدايــة، العمــل علــى المتســّل طة الانطباعيــة أمــام اĐـال ســادا الــّدليل ســوق و المنطــق اســتعمال مــع عندياتــه مـن
  .  الممارسة حري ّ ة القراءة في يجد للحري ّ ة التّ ائق النّّص 











 الّشـعر ، الحـرّ  الّشعر:  منها ، دلالاēا و بالبحث المتعّل قة المفردات بعض على إضاءات يتناول مدخل –1
 كشاعر الّشنفرى عن نبذة و ، التّ أويل مفهوم ، القراءة و النّقد بين الفرق ، النّّص  و القصيدة بين الفرق ، الحداثي
  . العفس و العسف و الحيف لتقاليد رافض لوكصع
  : قسمين إلى العمل هذا تقسيم على الاتّفاق تمّ  قدو 
  : مباحث ثلاثة في جعلناها ، القراءة نظري ّ ة أصول خلاله من نبّين  أوّ ل قسم – 2
 و الّسفســطائين مــن بدايــة الخطــاب في أســاس كطــرف بــالمتلقي الاهتمــام فيــه تناولنــا و:  الغــرب عنــد – أ
 مــرورا الــرّ وس بالشــكلانّين  ابتــداء النّظري ّ ــة هــذه تذَّ غــ اّل ــتي الكــبرى الفلســفي ّ ة التيــارات ثمّ  ، التطهــير فكــرة و رســطوأ
  . إيزر و فيها؛ياوس علمين أهمّ  و كونستانس مدرسة إلى وصولا الفلاسفة من اغيرهم و جادمير و نجاردنأ بأفكار
 أم الـنّّص  مسـتوى علـى سـواء بالتأويـل الاهتمـام و العـرب عنـد القـراءة تـاريخ تناولنـا الثّ ـاني المبحـث في – ب
         المســـاعدة القواعـــد و ، الملامـــح بعـــض إبـــراز في النّقـــاد و الّل غـــة علمـــاء بعـــض جهـــود مـــبرزين الحل ـــم مســـتوى عل ـــى
  . التأويل في
      عــــبر وصـــلت إذ ، العـــرّبي  العــــالم إلى النّهـــائي بشـــكلها النّظري ّ ــــة انتقـــال القســـم هــــذا آخـــر في تناولنـــا – ج
 من      القادم الثّاني الرّ افد و الانجليزية عن للنّظري ّ ة المشارقة النّقاد ترجمة عبر الّشرق من القادم الأوّ ل الرّ افد :رافدين
  .العربي ّ ة الّل غة إلى الألماني ّ ة الّل غة عن الترجمة غياب ملاحظة مع ، الفرنسي ّ ة عن المغاربيين ترجمة عبر أوروبا
 مواقع و ، الجمالي ّ ة المسافة و ، الانتظار أفق:  قبيل من النّظري ّ ة đذه المتعّل قة المصطلحات بعض اولناتن كما
  . . .  غيرها و ، الّضمني القارئ و ، اللاّتحديد
 مـع القاسـم لسـميح الّشـنفرى انتقـام لـنّص  دلالـة تعطـي تأويلي ّ ـة بقـراءة الخـروج خلالـه حاولنـا ثـان قسم – 3
 مــن ثانيــة خطـوة وفي ، بالــّداخل ملتزمــة محايثـة خطي ّ ــة أولى قــراءة الـنّّص  فقــرأت ، الــنّّص  هـذا الي ّ ــاتجم رصــد محاولـة
 و الصــورة جمالي ّ ــة ، القنــاع جمالي ّ ــة ، الــرفض جمالي ّ ــة:  الــنّّص  في الجماليــات بعــض علــى ركــزت دلالات تكــوين أجــل




 النّّصـية العلامـات هـذه قـراءة حاولـت الجماليـات ههـذ خـلال ومـن التنـاص جمالي ّ ـة و ، التكرار جمالية ، الرمز جمالي ّ ة
  . ممنطقة تأويلي ّ ة عملي ّ ة في الخارج على المحيلة
 و ، هائــل فلســفي بكــم مثقلــة القــراءة نظري ّ ــة أن ّ:  إليهــا المتوصــل النتــائج بعــض علــى تشــتمل خاتمــة – 4
 đــا يهتـدي موحـدة بمعـالم تضــبطها صـارمة قـوانين إلى خضـوعها مـن أكثــر ، خلفياتـه و القـارئ لشخصـي ّ ة خاضـعة
  . الواحد العمل أمام تعّددها و القراءات بتنوع ، الإبداع عالم في واسعا مجالا لها أتاح ممّا ، الجميع
 نفسـه المـرء يجـد الأوّ ل القسـم ففـي ، العمـل لتنـوّع تنوّ عـا يفرض فالواقع ، الّدراسة هذه في المعتمد المنهج أمّ ا
 و  منطلقاēــا و أصــولها في باحث ــا ، نشــأēا منــذ النّظري ّ ــة هــذه آث ــار يتتب ّ ــع مــادام يالت ــاريخ المــنهج لاســتعمال مضــطرا
 مــادام الاســتقرائي، الوصــفي، و  التحليلــي نهج المــ يعتمــد و ، الإجرائــي الجانــب فهــو الثّ ــاني القســم أمّ ــا ، روافــدها
 بـين يـربط مـا منطـق و قـرائن ادإيجـ محـاولا، أمامـه مبثوثـة معطيـات علـى اعتمـادا ، دلالـة لبناء يسعى الدراسة هدف
  .  مدلولاēا و  الّدوال
 و  ألمانيـا موطنهـا ،المنشـأ ةبيَّ ـغر  النّظري ّ ـة هـذه كـون:  منهـا نـذكر الّدراسة سبيل اعترضت اّلتي المشكلات أمّ ا
 ، العربي ّ ــة لىإ ثمّ  الفرنســي ّ ة إلى أو الانجليزيــة إلى لغتهــا نقلــت فهــي ، الأصــل إلى الرّ جــوع دون يحــول مــا ألماني ّ ــة لغتهــا
 علـى النظـري الكـمّ  تفـوّ ق:  أيضـا نـذكر ،كمـا الترجمـة طريـق في بعضـها ضـاع وربمـا ،ترجمـة عـن ترجمـة إلينـا فوصـلت
 و وصـفي ّ ة أمـور هـي وإّنمـا التنظـير في الـواردة القرائيـة المفـاهيم يسـتعمل  مـانع جـامع تطبيـق علـى عثـرأ فلم،التطبيقـي
 ، بـه الإقتـداء يصـلح واضـح نموذج إيجاد في نوفق ،فلم التطبيق و النّظري ّ ة بين ةهوّ  بوجود القارئ يشعر ممّا ، فلسفي ّ ة
 و.  قــراءة منهـا أكثـر قـراءات اسـتعراض وهـي ،  القـراءة تاريخاني ّ ــة الغالـب في تتنـاول قلتهـا علـى التطبيقـات أكثـر و
  . بوضوح تناولها بيصعّ  مما كبرى غربي ّ ة فلسفية قاعدة على النظرية هذه اعتماد هو:  الثالث الّشيء
   كتـب مـن بـه نيأمـّد  مـا علـى تاوريريـت بشـير المشـرف لأسـتاذي موصول فالشكر المراجع و المصادر عن أمّ ا
         عــــودة لنــــاظم التلقــــي لنظري ّ ــــة المعرفي ّ ــــة الأصــــول ؛ المعتمــــدة المراجــــع أهــــمّ  مــــن ، مظاĔّــــا إلى أرشــــدني أو مجــــلاّت و
 فلسـفات ومـن ، بوحسـن لأحمـد المعاصـرة النقديـة المنـاهج في و ، هولـب سـي لروبـرت الاسـتقبال نظريـة و ، خضـر
     سماعيـلإ الـدين لعـز الفني ّ ـة ظـواهره و قضـاياه المعاصـر العـربي الشـعر ، شـرفي الكـريم عبـد القـراءة نظريـات إلى التأويـل
  . أخرى مصادر و عمراج إلى بالإضافة الكدية جيلالي و لحمداني حميد ترجمة إيزر لفولفغانغ القراءة فعل و
  






 الـنقص بميسـم موسـوما يبقـى البشـري فالعمـل ، بالعـذر نحظـى و بالرضـا عملنـا يحظـى أن الله نسـأل أخـيرا و
 .  الّسبيل سواء إلى الهادي و قالموف ّ الله و ، الكمال ادعى مهما
 
  

















































  : القراءة نظرية و الحداثي النّص
 الّذي النّص هذا مع التعامل لنا تتيح  التي المفاهيم بعض على جنعرِّ  أن بداية بنا يجدر النّص عالم إلى الولوج قبل
 على الضوء إلقاء رأينا لذا و ، القديم النّص عن تفرقه التي المميزات و السمات ذي ، الحداثي النّص عالم إلى ينتمي
 على تاريخية نظرة إلقاء وكذا ، التأويل مفهوم و ، القراءة مفهوم ، ةثداالح كمفهوم : العلاقة ذات المفاهيم بعض
   ؟ النقد و بالأدب علاقتها ما و ؟ الحداثة هي فما.  النّص في الرئيسة الشخصية
 حدث.  القدمة نقيض الحدوث و  ، القديم نقيض:   الحديث»  نجد حدث ماّدة في العرب لسان إلى بالرجوع
 هو الحديث معنى يكون المعنى đذا و 1 «. استحدثه كذلك و ، حديث و محدث فهو حداثة و احدوث يحدث ، الشيء
 عبرها لنلّح  و ، طرحها سبق تيمة هنا لنستعد» :  لوفيفر هنري يقول ،  الأفكار و التقاليد في للمألوف المخالف الطارئ
 يستطيعون لا هم و ، بالنّقض عادة يبدؤون فهم ، المعاصرين المسرح كتاب و الروائيين و للكتاب المدهشة المسيرة على
 تراهم ، الّضد الشعر و ، الّضد الرواية و ، الّضد الأدب و ، المضادة المسرحية و ، الّضد فالمسرح ، بالنقض إلا يبدؤوا أن
 ما سرعان لكن.  هإتلاف إلى تقود التي الوجهة في البدء في السير ونيغذ ّ هم و ، تفككه إلى الفّن  لإيصال يتطوّ عون هكذا
  2« . الّسن في التّقدم معه و النجاح يأتي
 فكل ّ ،الزمن سيرورة عبر مّطرد نسق و واحدة بوتيرة ستمري أن يمكن لا التقاليد و العادات في الفكر و فالأدب وهكذا
 رأينا ، الشعر مجال في بالأخص و العربي الأدب تاريخ في نظرنا إذا و.  مختلفة أشياء و أفكارا ليستوعب يتّسع جيل
» :  أربعة الّشعراء رشيق ابن جعل لقد.  معيارا و مرجعا الأخير باعتبار ، الّسابق و اللاّحق بين غالبا تتمّ  المقارنة أن ّ
 إلى طبقات المحدثون صار ثمّ  ، محدثا و ، إسلاميا و ، الإسلام و الجاهلي ّ ة أدرك الّذي هو و ومخضرما ، قديما جاهليا
 الّشعراء في قديم كلّ »  :آخر  موضع في يقول و 3«.  هذا وقتنا إلى الهبوط في هكذا و ، التدريج ىعل ةثاني و أولى
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 علاقة ذات الحداثة أن ّ رشيق ابن كلام من اضحو  هو كما 1«.  قبله كان من إلى بالإضافة زمانه في محدث هو
 إلى ينظر إذ  القديم النّ اقد ديدن وهذا ، عنده للحداثة أخرى مواصفات نتبّين  أن دون ، المحدث هو فاللاّحق ، بالزّ من
 ، المحدثين و القدماء مثل إّنما» :  بقوله  قتيبة ناب الإجراء لهذا مثّل و ، الإضافة و للقياس ومرجع  كقاعدة السابق
 حسن إن و هذا على ظاهرة الكلفة و ، زي ّ نه و   فنقشه الآخر أتى ثمّ  ، أتقنه و فأحكمه بناء هذا ابتدأ رجلين  كمثل
 و بالنّقش متكّل فا اللاّحق و الأساس و الأصل هو القديم يجعل هكذا و 2«.  خشن إن و ذلك على ظاهرة والقدرة ،
 في يهتزّ  فيجعله القديم على نفسه اللاّحق يفرض حين تتزحزح القاعدة هذه تكاد و.  أحسن و أجاد إن و التّزيين
 كان لقد 3«.  بروايته هممت لقد حّتى  حسن و  المحدث هذا كثر لقد» :  يقول إذ العلاء بن كعمرو ناقد نظر
 تصمد ولم الّتراجع في بدأت الفكرة هذه لكّن  ، منه  قربا أو عنه بعدا عليه يقاس غيره و المثال و النموذج هو القديم
 يرذل و. . .  لهقائ لتقّدم السخيف الشعر يستجيد من علمائنا من رأيت» : جرأة في يعلن قتيبة ابن نجد حين طويلا
 و بالّسابق عنده العبرة تعد فلم 4«.  قائله رأى أنّه أو ، زمانه في  قيل أنّه إلا ّ عنده فيه عيب لا و ينصالر  الشعر
 المنتصرين أوّ ل قتيبة ابن يكون رّبما đذا و ، الزّ مان في موضعه كان مهما قيمته و الّشعر بجودة لكن و اللاّحق
  .  الحداثة و للحديث
 ملتبسة ومفاهيم أبعادا(  الحداثة)  كذا و(  الحديث)  مصطلح أخذ فلقد لاحقا أمّ ا.  القدامى عند الحداثة عن هذا
 و        الحداثي و الحديث:  تتداول الأدبي ّ ة الّساحة فأصبحت ، تمييزها و فرزها يصعبل حّتى  بينها ما في تشابكت
 بعض المثال سبيل على فنجد أخرى أحيانا تتنافر و ، ناأحيا المصطلحات هذه تتجاذب و ، الجديد و المعاصر
 الخضراء سلمى و بنيس محمد عند الحديث العرّبي  الّشعر و ، إسماعيل الّدين لعزّ   المعاصر العربي الشعر:  العناوين
   .زئبقية يمبمفاه الحداثة بعد وما ، الحداثة استعمال أيضا شاع كما ، النويهي محمد عند الجديد الّشعر و ، الجيوسي
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  (  الحديث)  مصطلح  - 1
 العصر:  فقالوا ، سياسي بعد ذات غالبا العصور هذه و ، عصور إلى الأدب تقسيم على العرّبي  الأدب مؤرخو دأب
 ينضوي و ،  النهضة عصر و ، العثماني العصر ، العباسي العصر ، الأموي العصر ، الإسلامي العصر ، الجاهلي
  .  بعدها ما و الحداثة و المعاصر الأدب و الحديث دبالأ الأخير هذا تحت
 منه والخروج الواقع تغيير حاولت كلاسيكية كحركة الإحيائيين حركة بظهور الحديث الأدب فترة إلى يؤرخون و
 بصورة التّحديث ظهر ثمّ  ، شوقي عند التّحديث من بشيء و ، البارودي عند بوضوح هذا ظهر ، الّتراث إلى بالعودة
 و المهجر شعراء و الّديوان جماعة يد على الرومانسية نعني ، الجديد بالوافد العربي ّ ة الأدبي ّ ة الّساحة تأثّرت حين ضحأو 
 بالوجدان اتصاله»   منها العرّبي  الّشعر سطح على تطفو حديثة مفاهيم و جديدة مظاهر بدأت هنا ومن ، أبولو مدرسة
 تتّصل آراء الأصل هذا عن يتفرّع و. . .  الطبيعة مظاهر و الّشعر عواطف بين جةوالمزاو  ، النّفسي ّ ة لّلحظات تصويره و ،
 و القصيدة أجزاء بين تماسك و،وعـالموض في دةـوح من ةـالوجداني النّظرة تلك تقتضيه عمّ ا تتحّدث و الّشعر بشكل
 شعر هو الحديث الّشعر هل:  بإلحاح المطروح الّسؤال إن ّ 1« . حديثة شعري ّ ة صور و ، جديد شعرّي  معجم استخدام
 إلى وصولا ، بايعهم من و الّديوان جماعة قاله والّذي ، شايعهم نـم و ونـالإحيائي قاله الّذي الّشعر أن ّ لـه أي ؟ حداثيّ 
   ؟ حداثيّ  لا حديث هو أم حداثي ّ ا  شعرا يعّد  العالمي ّ ة الحرب Ĕاية
 في فهو ، الّشعر من النّوع هذا تحديد على المصطلح فنايسع فلا متحرّكة رمال فوق هنا يبدو(  حديث)  مصطلح
 آخر حديث بعده ليظهر ، ما يوم في قديما يصير أن لابّد  ، للأبد كذلك يبقى أن يمكن لا لكن و ، حديثا كان زمانه
 أشعار ذلك في ابم حداثي ّ ا الحديث عّدوا قد المنّظرين بعض إن ّ نقول آنفا المطروح الّسؤال عن الإجابة في و.  محّل ه يحلّ 
 لهذه[ الحديث] المصطلح هذا يمارسوا أن đا المهتمّ ين و الحداثة منّظري بعض حاول لقد» :  الأوّ ل الإحيائي البارودي
 نطاق في داخلا مذهبهم ذهب نم و شوقي و البارودي اعتبار إلى ذهب الّذي بنيس محمد ومنهم ،[  الحداثة]  الّدلالة
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 كما الحداثة حدود لمناقشة مجالا الدراسة هذه ليست» :  تقول إذ ذلك غير درويش يمةأس ترى بينما1« .  الحداثة
 بكون بنيس محمد طرحه بما تسّل م لا يبدو كما فهي 2«. للمناقشة تماما قابلة الحدود هذه كانت إن و الدكتور مارسها
 يعّد  و »:  بوضوح            فيقول مودمح الّسلام عبد الرحمان عبد أمّ ا ، الحداثة نطاق في داخلين شوقي و البارودي
 من و أدونيس حداثة أن ّ في أنملة قيد نمتري لا إذ. . .  الحداثة هو ذلك يكون أن دون من حديثا معه من و شوقي إبداع
   3«.  الشعري شوقي فعل مع متقاطعة خطوط على تقع معه
 المعاصر تعريف في يقول إذ ، بينهما التفريق اولةلمح شكري غالي دعا ممّا(  بالمعاصر أيضا الحديث)  التبس كما   
 بالبنية لا بالزّ من مرتبطا الأمر دام ما الغموض يزيل لا باختصار هكذا 4«.  إلينا قريبة زمنية لفترة له يؤرخ الّذي» : 
 في الحديثة ركةالح تسمية إن ّ:  لأقول مقّدمة من لابد ّ» :  فيقول الحديث معنى شرح في يسهب بينما ، ذاēا للشعرية
 مجموعة التوفيق بين و بينها باعدت تسمية هي ،(  المنطلق)  أو(  الحر)  أو(  الجديد)  الّشعر حركة بأĔّا العربي الشعر
 في الحديثة الحركة قيمة من تحد ّ مجتمعة التسميات هذه أن ّ أعتقد لكّني  و. . .  الحديث الشعر عن الخاطئة التصورات من
 قديم كلّ  أن ّ فيه ريب لا فممّ ا. . .   عام بشكل انطلاق أو تحرر أو تجديد مجرّ د يكن لم عليه طرأ ما ن ّلأ ، العربي الشعر
 تجسيدا تحرره و جّدته كانت و ، الّصور من صورة على أيامه في الجديد القديم ذلك تحرّ ر لقد و ، عصره في اجديد كان
 ينبغي التي المنطلقة الحرّ ة الجديدة الحركة يمي ّ ز كيفيا مختلف آخر يءش فثمّ ة إذاً .  عمقا و رحابة أكثر آفاق إلى لانطلاق
 ولذا 5«.  الحديث الأوربي النّقد في خاّصة ، متمايزان المعاصرة و فالحداثة ، الحديث الشعر بحركة أرى فيما ندعوها أن
 أمّ ا ، محايد لفظ فهو ، الأحكام و لقيمةا من اĐرّ د الزّ من إلى يشير لفظ فالمعاصر ، المعاصر غير الحديث أن ّ القول نيمك
 الّل ذين النّص في المعنى و لكالّش  إلى ضمنية إشارة مع ، الزّ من إلى تشير فهي الاصطلاح حسب و الحديث كلمة
  . النّموذج هذا زحزحة إرادة مع قائم نموذج على يقاسان
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  :  الحداثة و الحديث – 2
 عند فالحديث ، منهما كلّ  إليه يعود اّلذي الّل غوي الجذر واحدي ّ ة بحكم اربم ّ ، أشد ّ المصطلحين بين التداخل يبدو
 Ĕضة ملامح تشكيل بداية شهدت التي الفترة هي و ، م 7491 و م 8971 بين الممتدة الفترة يعني الأدب مؤرخي
 لمسمّ ى اسمان هما الحداثي عرالّش  و الحديث الّشعر هل:  هو المطروح الّسؤال و ، الثقافي و الأدبي شّقها ذلك في بما عربية
  ؟ الخاص مدلوله وله ، بذاته قائم مصطلح كل أن ّ أم ، واحد
 الأدب فضاء في المصطلحات من الطاغي و الطافي الكم بسبب الميسور بالأمر ليست الّسؤال هذا عن الإجابة إن ّ
 و   يوسيالج الخضراء سلمى فيه تجمع(  الحديث العرّبي  الّشعر في الحركات و الاتجاهات)  كتاب مثلا فنجد ، العرّبي 
 و .  للحديث امتداد هي الحداثة أن ّ عندها يبدو هكذا و ، النثر قصيدة و الإحيائيين حركة بين العنوان هذا تحت
.  الحداثة و  الحر الّشعر حركة و المعاصر العرّبي  الّشعر ليبدأ مسينياتالخ بنهاية ينتهي الحديث الّشعر أن ّ غيرها يرى
 متجها بداية التحديث فكان ، العربي للشعر المتردي الواقع عن ثائرا الحديث الّشعر بظهور أوّ لا التحديث بدأ لقد
 هذا كان إن و حّتى  ، البديل عن البحث و القائم عن الثورة التحديث معنى من ففيه النموذج باعتباره الماضي صوب
 مفهوم توّسع ثمّ .  حافظ و شوقي ثمّ  خاّصة البارودي شعر في كذل تمثّل و ، المستقبل من لا الماضي من آتيا البديل
 و أبولو جماعة و  المهجر شعراء و الديوان جماعة عند ذلك و الوافدة الرّ ومانسية بالحركة المتأثر التي ّ ار يد على التّحديث
 إلى الّط◌ّلابي ّ ة بالبعثات متأثّرين ، المالع في الثّقافي ّ ة و الأدبي ّ ة الحركات على نفتحينم هؤلاء بدا لقد ، لمي ّ ةالق الرّ ابطة
 التحديث هذا أن ّ إلا ّ.  الصحف انتشار و الّط باعة رواج و التعليم تطوّ ر و الجديد العالم صوب الهجرة حركة و أوربا
 ، المألوف القالب عن الخروج و الّشكل بتغيير تنادي كانت اّلتي الّدعوات رغم المضمون على منصب ّ ا أغلبه في كان
 الإنساني ّ ة العواطف عن التعبير و النّفس بحركة ارتباطا أكثر الشعر صار و المرحلة هذه في الأوفر النّصيب ناله ضمونفالم
»  الرّ ومانسي ّ ة عّدت و الكلاسيكي التّ يار على ثورة بمثابة الّشعر فكان ، همومه و الإنسان لمشاكل احتواء أكثر و ،
 عن فابتعدت ذاēا القصيدة لغة التحديث مّس  كما 1«.  الّسائدة لكلاسيكي ّ ةا المفاهيم كلّ  على شاملة حقيقية ثورة
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 بدأت و.  الإنسان هموم و العصر لغة هي فالّل غة ، للإنسان اليومية بالحياة ألصق صارت و ، التّكّلف و الإغراب
 تجعله لم أĔّا أو الهدف هذا نع الشعر لغة تخّلت إذ»  التوصيل غايتها تعد لم و ظيفتها و من تغّير  القصيدة في الّل غة
 و الماضي من آت معّين  شعري قاموس هناك يعد فلم 1«.  الجمالي ّ ة طاقاēا بكلّ  ذاēا توصيل فهدفها لها مركزي ّ ا هدفا
 ووّجهوا ، القصيدة وحدة إلى الجدد النّقاد و الّشعراء انتبه كما. أهله معايشات و العصر تحتوي الّل غة أصبحت لكن
 الشعرية فالقصيدة» الحي بالكائن الحديثة القصيدة مشب ّ هين المتعّددة الأغراض ذات التقليدي ّ ة القصيدة إلى نقدهم
  2« . موضعه في غيره عنه يغني لا و أجهزته من جهاز مقام منها قسم كلّ  يقوم الحي كالجسم
 تاريخ في جارفة ثورة و كبرى افةانعط إلى آلت أن الحديث العرّبي  الّشعر في التّفاعلات و التّحوّ لات هذه لبثت وما
              الثّورة معلنة الّشكل في تغّيرات إلى المضمون مستوى على الحادثة التّغّيرات هذه أفضت إذ ، العربي الّشعر
 من التّخّلص و الخليل أبحر تجفيف إلى ساعية ، القديمة العربي ّ ة للقصيدة الّشعري الوزن في التّقليدّي  الموروث على
 عن مفصحة ، 7491 سنة الحركة هذه فظهرت مضمونه و النّص شكل على بوضوح هنا التحديث فظهر ابتهارت
 المحتفى الجديد الوافد هذا ؛ الحداثة منظومة هي ، جديدة منظومة في الّدخول ،معلنة الحرّ  الّشعر عليه أطلق بما نفسها
    الحداثيّ  و     الحديث بين يفرّ ق من النّقاد من وجدنا الهذ و متسّلط ماض ربقة من خروجا و جديدا فتحا باعتباره به
 3«. القديم ميراثها من كبير بركام محمّ لة الحداثة مرحلة ثمّ  الحديث العصر إلى وصلت الّل غة ركيزة أن ّ الواضح من »
 هو أخذ الّذي الحرّ  الّشعر ظهور هي الحداثة هذه بواكير و.  أخرى مرحلة الحداثة و مرحلة الحديث جعل فالنّ اقد
  .  متعّددة مسمّ يات الآخر
 هي         نجدها بينما ، العراق في الملائكة نازك يد على 7491 بسنة المؤرخين من كثير عند مرتبط الحرّ  الّشعر و
 أن ّ        حكمت فيه و ، هذا كتابي صدر 2691 عام» :  تقول إذ قبلها آخرين إلى النّوع هذا ظهور تعزو نفسها
 هناك أن ّ أدري الحكم هذا أقررت يوم أكن ولم ، العرّبي  الوطن أقطار إلى زحف منه و ، العراق من طلع قد الحرّ  الّشعر
 هناك بأن ّ ذلك بعد فوجئت ثمّ  ،(  الكوليرا)  لقصيدة نظمي سنة 7491 سنة قبل العرّبي  العالم في نظم قد حرّ ا شعرا
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 تقول الحرّ  الّشعر تعريف في و1«. 2391 سنة منذ الكتب و الأدبي ّ ة اĐلاّت في ظهرت قد معدودة حرّ ة قصائد
 مرحلتها في الحديث العرّبي  الّشعر في الحرّ  الّشعر حركة بسيطة بعبارة نعرّف أن شئنا لو» :  الجيوسي الخضراء سلمى
 التّفعيلات عدد من حررالتّ :  أوّ لا ذلك شمل وقد ، التّ قليدي الّشعر في الثّ ابتة الأنساق من تحرّ ر إĔّا:  لقلنا الأولى
 و المقرّ رة النماذج من التّحرر ثانيا و. . .  الموروثة الّشعرية الأشكال في المتكافئة التّقسيمات و التّوازن من و الثّ ابتة
  2«. المعّقد الّدقيق النّظام
 نبذ على جاهدة لتفعم ، القصيدة في الموروث الّشعري الشكل على اللائكة نازك عند خاّصة بداية التركيز كان لقد
 على تبنى لكن و ، بحر على تبنى لا القصيدة صارت حّتى  ، الرّ وي و القافية و البحر وحدة في المتمثّل القديم القالب
)             بعنوان الثّاني الملائكة نازك ديوان كان»  و القوافي في تنوّع مع لآخر سطر من عددها يختلف تفعيلة
 عشرة إحدى أن ّ من بالرغم و.  إعلاميا و رسميا الحرّ  الّشعر حركة بدأ الذي هو ببغداد نشر الذي(  رماد و شظايا
 آراءها تعرض مقّدمتها في الّشاعرة فإن ّ ، الحرّ  بالّشعر كتبت الثّلاثين و الاثنتين الّديوان قصائد بين من فقط قصيدة
                    الّسياب شاكر بدر نشر عندما عماد الحركة كسبت قد و.  الفني ّ ة أفضلي ّ ته و هدفه ؛ الحرّ  الّشعر في
         3«. الحرّ  الّشعر من قصائد بضع فيه و النّجف في 0591 عام(  أساطير)  الثّاني ديوانه ( 4691 – 6291 )
 هذه ن ّأ إلى ذهبنا إذا الحقيقة على نبتعد لا لعّل نا و»  الّشكل مستوى على خاّصة البداية من التّغيير ظهر هكذا و
 المستقرّ ة الوزني ّ ة الأشكال تفجير مجال إلى صعدا بالّشعر ارتقوا أصحاđا أن ّ جهة من ريحا التّ غيير حركات أعصف الحركة
  4«.  للقصيدة العضوية البنى تبديل و ، قرون منذ – تقريبا – واحدة هيئة على
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 البيت هي التي للقصيدة المشكلة وحدةال عن استعاضوا و الّشكل مستوى على البديات في التغيير انصّب  لقد
 عدد أي يكون قد و تفعيلة من جزء بل واحدة تفعيلة البيت يكون قد» : النويهي محمد يقول كالتفعيلة أخرى بمسمّ يات
 يوسف يقول إذ الّل غة إلى التحديث هذا انتقل ما وسرعان ، 1«  الموسيقية جملته لبناء الّشعر إليها يحتاج التفاعيل من
 التّطوّ ر بمبدأ التسليم و ، الجامدة القواعد نبذ و ، الّل غة تحرير من ينطلق أن لابّد  التّحديث له يراد اّل ذي الّشعر» :  لالخا
 لا و ، أيضا الّشعراء و الكتّ اب بأقلام إّنما و ، فحسب đا المتكّلمين ألسنة أساس على ليس الزّ من مع تتغّير  إĔّا و ،
 و النّاس đا يتكّل م اّلتي الّل غة تماثل حي ّ ة بلغة يكتبا أن إذاً  لابّد  و الحقيقة هذه يتجاهل أن نثره و شعره للأدب ينبغي
 شعوره و     نبضه مع تجاوđا و الّل غة تلك بحيوي ّ ة يشعر لم فإذا شيء كلّ  هي الأديب لدى فالّل غة ، يكتبون و يقرؤون
 فأصبح ، نفسه     العرّبي  الفكر في لاحقا التغيير هذا وّ لتح كما ، 2«. القارئ أعماق إلى đا الوصول في حتما سيخفق
 اĐتمع قوى في كان ، ممكن   بوعي استبداله و القائم الوعي مجاوزة مجال في الفاعلة العوامل ضمن يندرج»  الإبداع هذا
 لا الاستبدادي ّ ة لّسلطاتا ◌ّ  فإن ، السديمية  تعاظمت و التردي استفحل مهما أخرى بعبارة ،  المختلفة طلائعه و المدني
 كاتم هو ما تقاوم مناهض وعي مراكز دائما هناك تظلّ  إذ ، تعطّلها أن ولا ، المواطنين إمكانات مجموع تحتل أن تستطيع
 قوى مع موضوعيا يلتقي وسائله و أشكاله اختلاف من الرغم على الإبداع و ، حقوقه و المواطن لحري ّ ة معاد و للأنفاس
 لما مغايرة اجتماعي ّ ة و فردي ّ ة صبغة الحداثي الّشعر أخذ وهكذا ،3«. جديد وعي بلورة إلى المتطّل عة فضالرّ  و المناهضة
 انتمائه و الفكرية بخصوصيته يتلوّ ن و ثقافته ومن ، العام  المبدع محيط من يستمد كان»  ف قبل من عليه كان
 تنتظره اّلتي التحّديات بامتياز يحّس  كان اّلذي مجتمعه في هبدور  وعيه بعميق و(  منتميا كان إن)   الحزبي أو الإيديولوجي
 شعري إبداع و أفكار و فلسفات و نظري ّ ات من العام محيطه خارج رائجا كان ما إغفال دون ،  به المحدقة بالأخطار و ،
 ضّد  اكتسبها اّل تي المناعة تلك في قوته.  لاشيء و بالآخر منبهرا أو التغيير راية حمل على قادرا جعله ممّا نقدي ّ ة كتابة و
 القديمة تلك هي ليست جديدة ذات بناء ضرورة على إصراره من يستمّدها مناعة ، معا هما أو الغرب أو الماضي تقليد
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 الحداثة أن ّ» حّتى  ، المصطلحات و المفاهيم في ثورة إلى أّدت الشعر في الجديدة الثورة هذه إن ّ 1«. . . اĔزمت اّلتي
 فتركوا 3«.  أخّص  القصيدة و أشمل النّّص » أن ّ رأوا مـلأĔ ّ 2«. القصيدة من بدلا الشعري نّّص ال مصطلح فرضت
 الزمن يكون أن دون المعاصر أو الحديث أو بالحداثي الشعري النّّص  هذا واصفين»    الشعري النّّص  استعملوا و القصيدة
 للتفريق وسيلة التحقيب باعتمادهم محّددة زمني ّ ة فترة في همأفق حصروا ممن البعض عند إلا ّ بالّصفة المقصود هو – غالبا –
 صفة يستحّق  عصرنا في قيل شعر كلّ  ليس إذ ، رؤية و كموقف المعاصرة و كمفهوم الحداثة لصفة تحجيم ذلك في و
  4«.  الحداثة صفة يحمل قضي ّ ة تناول أو الجديد الشكل على كتب شاعر كلّ  لا و المعاصرة
  : الآتية النقاط في الاختلافات هذه لخصت و ، لقصيدةا مخالفا مدلولا يحمل الشعري ّص النّ  مصطلح أصبح لقد
  النّ ــــــــــــص القصيــــــــــــــدة
 . التصنيف تعتمد القصيدة -
 . الوزن صحة تشترط -
 . أطرب ما الّشعر -
 . صارم ضروري و مهمّ  الشكل -
 . المحددة وغاياēا حدودها للقصيدة -
 المعنى و   المبنى نـبي لـتفص ةالقديم القصيدة -
 .القافية و للوزن لأولويةا 
  . الماضي من الأعلى مثلها         -
 . النموذج تقّدس القصيدة -
 . الأسطر يعتمد النّّص  -
 . المصطلحي بالمعنى الوزن على ثورة -
  الصور محّل ها وحلت ، الطرب موسيقى سقطت -
  الإيحائي ّ ة          
 . متغّير  وهو ، جديدة جمالي ّ ة فاعلي ّ ة لتوليد وسيلة -
 . تخوم له ليس ، هناك وينتهي هنا يبدأ لا حديثا الّشعر -
 . فضاء كأنّه النّّص  يقرأ أن يجب -
 . المستقبل يستشرف -
 . نموذجه لكلّ ،  حديثا -
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 . لفظية صناعة – أغلبه في – قديما الشعر -
  . البيت وحدة على تقوم  -       
 
 . للكون و للعالم رؤية هو ، حديثا -
 1. كلي ّ ته و وحدته في النّّص  إلى ينظر ، حديثا  -
  
        الإبــــداع مــــع يتماشــــى بعــــدا الحــــداثي الشــــعري ال ــــنّّص  مصــــطلح أخــــذ و المفــــاهيم تغــــّيرت أخــــرى خطــــوة في هكــــذا و
 إليــه ينظـر فكـل ، النّقـاد عنـد حـال علـى يثبـت لا رجراجـا زئبقيــا الحداثـة مفهـوم يبقـى ذلـك كـلّ  رغـم ولكـن ، الجديـد
 تكـن لم إن الحداثـة مـا و» :  تقريـري اسـتفهام شـكل في الحداثـة معرّ فـا البـاردي محمـد يقـول ، خلفيتـه من يراه و نظاربم
 و         للّسـنّ ة الموضـوعي النّقـيض أĔّـا  ، تحـد لا المبـدع حري ّ ـة أن ّ تـرى ، السـنّة لمرجعي ّ ـة تغييبـا و الماضـي لسلطة تحييدا
 تحتاج القضي ّ ة إذا ، الجميع عند مسّل مة شكل على سيتخذ التعريف هذا أن ّ أظّن  لا و 2« ؟ المسبقة الأفكار و التقاليد
 إلى  تحوّ لــت لكنّهــا و القواعــد تكســير و الماضــي علــى تمــرّ د مجــرّ د ليســت فالحداثــة ، التفصــيل و البســط مــن مزيــد إلى
 تتجاوز إĔّا ، قضي ّ ة كوĔا على تقتصر ةالحداث مسألة تعد لم» :  الغذامي الّل ه عبد يقول المستويات كلّ  على إشكالي ّ ة
 و          رفضــا الاســتجابة مســتويات علــى و تلقي ّ ــا و إبــداعا و رؤيــة:  كاّف ــة المســتويات علــى إشــكالي ّ ة لتصــبح ذلــك
  فهــذا الميــول و الأهــواء حســب تباينــت و فيهــا الآراء اختلفــت إشــكالي ّ ة تشــّكل أصــبحت الحداثــة فمســألة 3«. قبــولا
 لتفّشـي طبيعيـة نتيجـة هـذه و ، حاضـرنا في đـا تتمي ّ ـز اّل ـتي السـمة هـي العربي ّ ـة الحداثـة حـول النّظـر وجهـات في التبـاين»
 علمـانيين و    ماركسيين إسلاميين و قوميين بين الموّزعة و الحديثة العربي ّ ة الأجيال لدى الإيديولوجي الاختلاف ظاهرة
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 المبـدأ حيـث مـن مقبـولا يكـون أن شـروطه مـن المصـطلح»  لأن ّ حامصـطل ليس و ذاتي ّ ا الحداثة مفهوم يصبح وđذا 1«.
 هـذه أن ّ كمـا 2«.  الحداثـة في يتــوّف ر لا شـرط وهـذا ، المصـطلح إليــه ينتمـي اّل ـذي المعـرفي الحقــل في المشـتغلين كـلّ  بـين
 حداثـة نقـول أن إلى    نضـطرّ  كأن – لزاما – بالفرد مربوطة الحداثة صارت حّتى »  شيء على تستقرّ  تكاد لا الحداثة
 أو)  الســـبعينات حداثـــة عـــن مختلـــف كشـــيء الخمســـينات حداثـــة فنقـــول بالوقـــت مربوطـــة هـــي كـــذلك و ، أدونـــيس
 مـــع نقــول أن يمكــن العــرض هــذا وبعــد 3«.  الوقــت عــن مســتقّل ة هــي بينمــا بالوقــت نربطهــا أنّنــا أي ،(  الثمانينــات
 صـلة إĔّـا ، المتحـوّ ل للمتغـّير  تبـديلا و الثّ ابـت بـالجوهري ا أخـذ الـواعي الفعـل هـي – حينئـذ - الحداثـة و» :  الغـذامي
 ثوابت لتصبح العظمى الحقائق كشف أجل من وذلك ، الّل غة أقصد الإنساني ّ ة الحقائق أبرز أغوار في أبدي ّ ة استكشاف
 اّل ـتي و جـّددةالمت وهمومـه الإنسـان طمـوح مـع متفاعلـة أصـول علـى معهـا العلاقـة تأسـيس إلى الّسـعي ثمّ  مـن و ، مبدئيـة
 فلسـفة علـى أيضـا يصـدق إبـداعا الّل غـة علـى هـذا يصـدق وكما.  بواسطتها و خلالها ومن  الّل غة في – دوما - تتحّقق
 آخـــر جانـــب وفي ، الـــزّ مني  للتّحـــوّ ل خاضـــعة جانـــب في الحداثـــة تكـــون هكـــذا و4«.  العصـــر و المـــوروث مـــع علاقتنـــا
  .  لمعاصرةا و بالتراث علاقته و لغته و متعّل قةبالفرد
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  :  القراءة و النقد
  
 كبير حد ّ إلى منشغلا ،(  المتلقي – الإبداع – المبدع)  الإبداعي العمل ثلاثي ّ ة إلى بالنّظر الأدبي النّقد فتئ ما      
 تلامس دتكا لا  المبدع صوب تتجه اّلتي الّسياقي ّ ة المناهج من جملة أفرز ممّا ، الإبداع هذا منتج باعتباره نفسه بالمبدع
 تاريخية، لانعطافة آهي ّ  الرّ وسي ّ ة الّشكلاني ّ ة بروز و الّل غوي ّ ة دوسوسير دراسات لكّن  ، قليلة نقاط في إلا ّ المتلقي أو الإبداع
 إĔّا ؛نفسها فتعرِّ »  بكوĔا  مدلولاēا و نظامها و الّل غة على الانكباب و الإبداع إلى المبدع من النّقاد أنظار حوّ لت
 خبرة إلى ،استجابة(  جديدة جملا)   نفسها من جديدة جوانب توليد أي ، التحويل على قادرة هي و متكامل كلّ 
 إلى مركزي أو فردي احتكام لأّي  تسمح لا لأĔّا ، القدرات هذه تملك هي و ، بنفسها نفسها تنّظم إĔّا ، جديدة
 بالاّتجاه يسمّ ى ما أفرز النّّص  صوب الاتجاه هذا ن ّأ ثمّ 1«.  đا الخاّصة حقيقتها تؤّلف بالتّ الي فهي ، خارجها حقيقة
 في قصور من اكتنفها بما انتقاد محلّ  عنها ترتبت اّلتي المناهج و البنيوي ّ ة كانت لقد ، الّسيميائي ّ ة و كالأسلوبي ّ ة البنيوي
 في المتلقي أو القارئ هو و   الأخير قطبها إلى وصل حّتى  العملي ّ ة أطراف يلامس النّقد ومازال ، الأدبي النّّص  احتواء
 الّذات سلب في الأخرى هي)  أسهمت  اّلتي التفكيكي ّ ة و القراءة نظري ّ ة فظهرت البنيوي ّ ة بعد ما:  ب يعرف ما مرحلة
 وضعته و الميتافيزيقية đا كبلته اّلتي القيود من تحرّ ره و مؤلفها أسر من الكتابة تفّكك أن حاولت و السحري ّ ة سلطتها
 2«.  صاحبه من النّّص  تحرير و ، المفاهيم هذه تقويض على دريدا كتابات عملت لذلك المتعالي ولالمدل سجن في
 عبد يرى ، متمايزان مفهومان أّنما أم القراءة يعني النّقد فهل ، قراءة إلى النقد تحوّ ل و نّص  إلى القصيدة تحوّ لت لقد
 فلا تكنهما لم فإن ، تحرّ ر و حري ّ ة القراءة و!  كان فلا ايكنهم لم فإن موقف و  مسؤولي ّ ة النّقد»  أن ّ مرتاض الملك
 هذا خلال من 3 «.  غوص و ورصد حوم و رمرمة القراءة و ، ومفهمة موضعة و  لملمة و موقعة النّقد و!  كانت
 أشد ّ رأيه في يبدو النّقد إذ ، موقف و مسؤولي ّ ة النّقد جعل إذ ، القراءة و النّقد بين يفرق ، مرتاض أن ّ يبدو القول
 و فضاء أرحب فهي ومطاردة رصد و إبداع إعادة قل أو تشكيل إعادة فهي القراءة أمّ ا و ، بالموقف جهرا و صراحة
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 ضرب إذن هي المثمرة القراءة و ، مشروعي ّ ة التّ ناص مظاهر أكثر هي» :  آخر موضع في عنها يقول وهو ، تحرّ را أكثر
 اّلتي تلك هي نريد اّلتي فالقراءة وإذن ، لاغية أو مي ّ تة قراءة هي بالقراءة توحي لا اّلتي القراءة و ، المعطاء   التّ ناص من
 معرض في فيقول عصفور جابر أمّ ا1«.  المقروء هذا أنقاض على تنهض ؛ تقرأ جديدة كتابة المقروء المكتوب تجعل
        موضوع هو النّّص  و المعرفة في الفاعلة الّذات إلى تؤمي فالقراءة» :  حنفي لحسن الاستغراب كتاب على تعليقه
 النّّص  وليس ، الشعور خلال من التاريخي و الوجودي الزّ مان في يتمّ  يذال ّ التّعرّف فعل هو القراءة فعل و ، المعرفة
 معّين  تاريخي حضور أو مستقّل ة موضوعي ّ ة حقيقة هو لا و القراءة لعملي ّ ة حنفي حسن فهم في ، مدوّ نة وثيقة المقروء
 أخرى بعبارة ، وجسده مضمونه النّّص  لهذا تعطي اّلتي هي القراءة و جسد بلا حائم روح ، مضمون بلا صورة هإنّ 
 قولا تجعله و معنى إلى تحيله اّلتي هي القراءة و ومداد ورق مجرّ د أنّه.  شيء كأنّه موضوعيا معنى يحتوي لا النّّص 
  2«.معلنا
 السليم التلقي دون حال ممّا الأدبي ّ ة الّساحة في للمصطلحات الهائل الّضخ من نشأت مشكلة أن ّ القول نستطيع و
 الرّ واية و  الجديدة الرواية و الحداثة و الحديث النقد مصطلح بين ضائعا نفسه القارئ يجد»  ف نقدا أو أدبا يكتب لما
 إلى يصل اّلذي القارئ يربك الخلط هذا. . .  الوجودي ّ ة و اللاّشيئي ّ ة و العدمي ّ ة و الشعور تي ّ ار و النفسية الرواية و الّضد ّ
 في قصور إلى تعود لا البلبلة هذه. . .  الحداثة بعد ما و الحداثة و ، البنيوي ّ ة بعد ما و البنيوي ّ ة بين فيها يمي ّ ز لا مرحلة
 الجريب المأزق هذا من للخلاص يكتفي و ذهنه في المصطلحات معالم تتّضح لا اّل ذي للمؤّلف مرجعها بل القارئ ذهن
 و3«.  متضاربة قلقة تبدو اّلتي العربي أدبنا حداثة على ينعكس هكذا و للتمييز كسبا و مباهاة المصطلحات وراء
»  الإجرائي الجانب إغفال و النّظري بالجانب – غالبا – الاكتفاء و الأدب مسايرة على النّقد تخّلف هي ثانية مشكلة
 عن عب ّ اس إحسان كتبه وما ، ذاته الجديد رللشع توأما الماضي القرن من اتالأربعين Ĕاية في الجديد الّشعر نقد كان
 في شعر مجّل ة حفلت  و ، جديدة  حساسي ّ ة عن الكشف في يغامر كان الأولى أعمالها صدور بعد البياتي و الّسياب
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 نقد يقرأه حّتى  لا و يواكبه لا التجريبية ذروة في و الآن العربي الشعر لكن النقدية المغامرات هذه بمثل الأولى أعدادها
   1«.  مغامر
  : التأويل
 التحليل خلال من الأدبي العمل في الّل غوي ّ ة المعاني تحديد هو معانيه أدّق  في التّ أويل» :  الأدبي النّ اقد دليل في جاء
 مرامي توضيح هو ويلفالتّ أ ، معانيه أوسع في أمّ ا النّّص  على التعليق خلال ومن ، التركيب و المفردات صياغة إعادة و
 مثل ، سماته و العمل خصائص شرح على التّ أويل ينطوي المفهوم đذا و ، الّل غة باستخدام مقاصده و ككل الفّني  العمل
   2«. تأثيره و غرضه و بنيته و عناصره و إليه ينتمي اّلذي الأدبي النّوع
 ما تأويل على للتصديق تستعمل أداة مجرّ د ليس نّّص ال» :  إيكو امبرتو يقول ، التأويل و النّّص  بين العلاقة عن و 
 صياغته تتمّ  ما خلال من التّ أويل هذا على التصديق إلى تقود دائرية حركة ضمن ببنائه التّ أويل يقوم موضوع هو بل ،
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  :  الّشنفرى
  
 الأزد بن الحجر بن الإواس بن ربيعة بني الحرث بني من جاهلي شاعر» :  قيل اضطراب قّصته و نسبه و اسمه في
 الثّلاثة أحد كان و ، شرّ ا تأب ّط أخت ابن وهو الّشفة عظيم معناه و ، له لقب قيل و ، اسمه الّشنفرى و ، الغوث بن
 ، سلامان بني في أسيرا كان أنّه»:  قيل كما 1«.  الّشنفرى من أعدى:  لفقي ، به العدو في المثل ضرب و ، العدائيين
  : يقول فوجده ليقتله فخرج ، أباها أخبرت و وجهه فصّكت ، لهايقبِّ  أن أراد إذا ابنته مع لمولاه đُما يرعى كان فبينما
   اـهَ ينـَ ِج َه  اة ِ تَ الف َ فُّ ك َ ْت مَ ط َل َ ابمِ َ        ة ٌاع َجمَ  يمِ وْ ق ـَ ان َي َ تـْ ف ِ  ىتَ أ َ لْ َه  َلا أ َ
   اــهَ ونـ  َدُ  رُ اَص ق َت ـَ ْت لَّ◌َ ظ َ اهَ تـَ ب َ ْس ن ِ  وَ       ِبي اِس نَ مَ  اة ُتَ الف َ َك ل ْت ـَ ْت مَ ل ِ َع  وْ ل َ وَ 
  اـهَ ينـَ ِم ل َعْ ت ـَ وْ ل َ ن ِي ْ  رَ يـْ الخَ  ةُ نَ ابـْ  يمِّ أ َ وَ        اَه ْير ِغ َ وَ  اس ِوَ الأ َ رَ يـْ َخ  ِبي أ َ َس يْ ل َأ َ
   اـهَ ينـُ َيم ِ  يـنِّ ◌ّ مِ  هِ ْج الوَ  اَض ي َ بـ َ  مُّ ُؤ يـ َ           اهَ نـَ يـْ بـ َ  وَ  ِني يْ بـ َ  دَّ وُ ال وم ُ رُ أ َ امَ  اذ َإ ِ
 فزوجه مائة منهم أقتل أن قتلوك أن يَّ عل:  فقال ، ابنتي لأنكحتك سلامان تقتلني أن لو:  قال ثمّ  نسبه عن فسأله
 شبابة ففدته فهم من رجلا مفرج ابن سلامان نوب تسب حّتى  فيهم يزل فلم ، أسرته فهم من شبابة بني أن ّ يقال و ، إياها
 أخي ّ ة يا رأسي اغسلي:   حجره في كان اّل ذي الرّجل لبنت قال إذ ، أحدهم إلا ّ تحسبه لا سلامان في فكان ، بالّشنفرى
 ، الأواس من          أنّه فأخبره سأله و فهم من اشتراه من إلى مغاضبا فذهب متهلط و أخاها يكون أن فأنكرت ،
  : الّسلامي ّ ة للجارية قال و 99 منهم فقتل ، استعبدتموني بما مائة منكم أقتل أن أمّ ا:  فقال
  اهَ ينـَ ِج َه  اة ِ تَ الف َ فُّ ك َ ْت ب َ  رَ َض  ابمِ َ          ◌ٌ  ةلَّ ُض  ُف هُ ل َالتـَّ  وَ  يِر عْ ِش  َت يْ ل َ َلا أ َ
  اهَ ونـ  َدُ  رَ اَص ق َت ـَ ْت ظلَّ◌َ◌َ◌َ  اَه ِد ال ِ وَ وَ         يِد ال ِ وَ  اَب َس نْ أ َ وُس ُس عْ ق ـُ ْت مَ ل ِ َع  ول َوَ 
  
  
                                                  
  .  801 ص ھامش ، ت. د ، 6،ط القاھرة ، المعارف دار ، ھارون الّسلام عبد محمد و شاكر أحمد:  تحقیق ،.  المفّضلیات:  المفّضل الضبي -  1
 ( fdp)




 1 اهَ ينـَ ف ِ ر ِعْ ت ـَ وْ ل َ ار ِرَ ْح الأ َ ةُ نَ ابـْ  يمِّ أ ُ وَ           ًا بِص ن ْمَ وَ  اتً يْ بـ َ  ر ِْج الحِ  ار ِي َ ِخ  ُن اب ْ  انَ أ َ
 العرب أغربة أجمل و الّصعاليك الّشعراء أغنى الّشنفرى» :  بقوله الكاملة الأعمال في النّّص  صاحب له ترجم كما
 وجهه صّكت الحّب  في الإنساني حقه ممارسة حاول حين الاستعباد و بالاستغلال سلامان بنو و ابةشب بنو تقاذفه قاطبة
 ذاته استرداد شاء هو إذ مستعبديه و مذّل يه ضّد  العنف ممارسة في الضرورة لاكتشاف الوقت به يطل ولم.  الّسلامي ّ ة الفتاة
 حين الموت قبل فارتجز حيا به مثّ لوا و أسروه 99 القتلى عدد بلغ حين و ، اعتبدوه بما مئة منهم يقتل أن أقسم الّسليب
 أحد تعثّر حين الشنفرى انتقام اكتمل و  ،(  الطبي التشريح معاهد آنذاك تقم لم)  بجثّ ته(  عامر أمّ )  للضبع أوصى
  2«.  غبن و         حيف من بالّشنفرى لحق عمّ ا المئة الكفارة ليكون نحبه قضى و فسقط بجمجمته مستعبديه
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  :  القاسم سميح
                 الرّ امة مدارس في تعّل م و ، 9391 عام فلسطين عّكا قضاء الرامة قرية في القاسم سميح ولد  
         الحزب يترك أن قبل الشيوعي الحزب في نشاطه إلى بعدها انصرف ثمّ  ، المدارس إحدى في عّل م و ، النّ اصرة و
  .الأدبي لعمله يتفرّغ و
 داخل المقاومة و الثّورة بشعر أسماؤهم ارتبطت اّلذين المحتّل ة الأرض شعراء مجوعة ضمن القاسم سميح عرف
 الاعتقال و الجبرية الإقامة رهن ووضع مرّ ة من أكثر السياسي نشاطه جرّ اء القاسم سميح سجن.  8491 أراضي
  . خارجه و الوطن في لبالقت التهديد وواجه ، مرّ ات عمله من شعره بسبب طرد و المنزلي
  . كفاحه و الفلسطيني معاناة يتناول شعره أغلب
  . الترجمة و المقالة و المسرح و القّصة و الّشعر في كتابا ستين من أكثر له صدر
  8591:  الّشمس مواكب (         شعر )  ؛ منها
  7691 كفي على دمي      (       شعر )           
   8691:  البراكين دخان      (       شعر )       
  3891:  الرّ وح جهات       (       شعر )          
  0791:  قرقاش          ( مسرحية)           









  84.  1102 يوميا مرّ ات ثلاث صغيرة سم ملعقة           ( حكاية)        
  
                                                



























   القراءة نظرية أصول
 البشرّي  للاّت صال كوسيلة ذاēا الّل غة وجود منذ -التّواصل عملية في رئيس كطرف- بالمتلّقي الاهتمام بدأ     
 المتلّقي من لتجعل النّص  و الأديب تتجاوز النّقد عالم في لنظرّ ية التأصيل أن إلا لمخاَطب،ل خطابا هيوّج  بفالمخاِط  ،
  . الماضي القرن ستّ ينات أواخر في إلا تظهر لم الأدّبي، العمل بؤرة القارئ أو
  . العرب عند و الغرب عند التاريخي ّ ة جذورها عن لها نبحث أن بنا يجدر النّظري ّ ة عن لحديثول    
   الغرب عند : أوّلا      
 بالحديث تناولوا الذين فسطائيونالّس  منهم و ، الفلاسفة و المفّكرين قبل من اهتمام محط ّ المتّ لقيّ  كان لقد     
 من به يعتقدون كانوا لما طبقا مزدوج وضع في المتلّقي جعلوا » فهم ، المتلّقي استجابة و المعنى تحقيق في الّذات دور
  1 «. التّ ام الإقناع تحدد بنيات على ينطوي أن لابّد  نفسه الوقت في الملفوظ أن ّ و احتمال هو ملفوظ كلّ  أن ّ
 الإقناع أمّ ا التّ أويل عملي ّ ة إلى يؤدّي  فالاحتمال إقناع و احتمال:  شّقين ملفوظ لكلّ  أن روني وهكذا     
  . الاستجابة يحّقق الذي المتلّقي على التّ أثير منه فالغاية
 لا لأنّك حقيقة يكون أن يمكن لا المتجانس الّشيء أن ّ المتواصل التّغيير في هيروقليطس مقولة أن ّ كما      
 و      الثب ّ ات عدم في السفسطائين أفادت المقولة هذه ، باستمرار تغمرك جديدة مياها لأن ّ ، مرّ تين النّهر رىمج تنزل
 زمن من الواحد الفرد في يتغّير  قد بل آخر إلى فرد من باستمرار متغّير  و نسبيّ  المعنى أن ّ المقولة فحسب الوحدة، نقض
  2  . لآخر
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 أصل هو الحّسيّ  الإدراك بأن( م.ق 014-  م.ق 084)    سابروتاغور  لسان على اعتقدوا»  أĔّم كما
   1 «.المعرفة
  
 ثمّة من و ، محّددة زمني ّ ة لحظة في يواّس لح يظهر ما هو التغّير  مقياس و متّصل تغّير  في المحسوسات»  ف     
 ترتبط إّنما و ، مستقّل ة بموضوعي ّ ة شياءالأ ترى لا الحواس أن ّ يعني هذا و ، مختلفا شيئا مرّ ة كلّ  في لنا تنقل الحواّس  فإن ّ
    2 «.  بالّذات الرّ ؤية هذه
  . واحد معنى من أكثر الواحد الموضوع باحتمال يتعّل ق ما في هذا     
 تتمّ  المتلّقي ذهن في تترّسخ اّلتي الإقناع فكرة أن ّ يدركون فهم  ، الإقناع مستوى فهو الثاني المستوى أمّ ا      
 الآخر وعي يخاطب جورجياس إن ّ» . جورجياس عليه يؤّكد كان ما هذا ، للخطاب النّ اقلة الّل غة لاستعما خلال من
 تصورات مع ينسجم ذلك في وهو ، الخطاب بموضوع اعتقادا بذلك فيخلق ، بنيته و الخطاب شكل خلال من
 الحرّ  الاستعمال بوساطة إليها يصل الجوهري ّ ة السفسطائي مهمّ ة هي الآخر عند الاعتقاد فخلق ، الّسفسطائيين
  3 «.  الّل غة لأشكال
 تحدث و منها الغاية لتحقّق  أسسا و قواعد لها ووضعوا  الخطابة على خاّص  بشكل الّسفسطائيون رّكز لقد 
 الاستجابة مبدأ الّسفسطائيون اعتمد» . المتلّقي نفس في الإقناع و الاستجابة وهو الّسفسطائي يطلبه الذي التأثير
 و منطقي ّ ة بأقيسة الفهم ملكة متطلبات تلبية الخطيب من مطلوبا يكن ولم ، الخطابة لفن عامّ ة دةقاع ليصبح
 و         أهوائه إيقاظ و المتلّقي عواطف بصدم -الأول المقام في - مطالبا كان بل ، أساسي ّ ة كضرورة استنتاجات
  4 «. الحدس على قدرته استغلال و اجتذابه
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 عندهم اهتمام محط ّ فهو ، الخطاب عملي ّ ة في رئيسا طرفا المتلّقي جعلهم إلى فسطائيينالّس  ميل يتجّل ى وهكذا 
 إلى النّظر دون ، المخاطب إقناع هو الأثر هذا،  الأثر إحداث إلى يهدف الذي الخطاب ، بالخطاب المقصود لأنّه
 يتجاوب أن و المتلّقي كيان على يسيطر نأ المهمّ  ، الأخلاقي ّ ة أو العقلي ّ ة النّ احية من عدمها أو الخطاب هذا صوابي ّ ة
 المخاطب تجعل بيانية و بديعية شحنات من تحمله ما و اللغة اهذ إلى السبيل جعلوا قد و بصحته يسّل م أن و معه
 عند منها الغاية فجعلوا الأفكار لهذه  تطبيقي ّ ا مجالا الخطابة في  وجدوا كما.  بهمخاِط  يقوله ما إلى ينقاد و يذعن
  . الاستجابة إحداث و الإقناع يالمتلق
  .)sisrahtac( التطهير فكرة في يتمثّل لكنّه الخطاب غايات من غاية التأثير جعل فقد أرسطو أمّ ا    
 و الجسدي المستوى على التفريغ و ، التطهير و التنقية تعني و ، الطب مفردات من أصلها في يونانية الكلمة و   »
 في السمّ  و العقار البداية في تعني كانت التي فارماكوس بكلمة الكلمة لهذه القديم الطّبي  المعنى ارتبط قد و ، العاطفي
 من نفسه المرض مواصفات له علاج بواسطة انفعالية أو جسدية أزمة إثارة و بالّداء الّداء معالجة أي ، نفسه الوقت
 العمل يستثيره ذيال ّ الانفعاّلي  بالتأثير علاقة له جماّلي  و فلسفيّ  مفهوم إلى الكلمة تحولت الزمن مع و ، الخطورة حيث
 هو يموت، أو يخفق الذي البطل مصير أو المتلّقي أو المشاهد يتابعه اّلذي العنف يكون đذا و1« . الفنيّ  أو الأدّبي 
 đا علق ما بعض من النّفس فتتطهّ ر عنها يتخّل ى التّ لّقي يجعله المتلّقي نفس في العنف من لشحنة تفريغ و تنفيس بمثابة
 إذ ، المتلقي لدى المتعة تحقّق  التي الوسائل من أيضا يعّده بل ، علاج مجرد التّطهير في أرسطو يرى لا و» . آثام من
 المسرحيّ  الإيهام و المحاكاة خلال من التراجيديا تحققه اّل ذي الخياّلي  بالبناء ترتبط اّلتي الجمالي ّ ة المتعة جانب إلى - نجد
  2 «. التطهير عملية عن تتوّلد التي الّل ذة و المتعة - لقيالمت ذهن في
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 له تجد أن عبثا تحاول غريب كجسم لظهر ابطن تقلبه و المفّكرين و النـّ ّقاد أيدي تتعاوره الأدّبي  النّص مازال و 
 البداية في هدهمج هؤلاء رّكز لقد.  اĐهدة المطاردة عملية ينهي و ، حدوده يرسم و النّص لعبة يغلق ، Ĕائيا شكلا
 صفحات يقّل بون لصاحبه توجهوا و النّص عن فغفلوا ، فيه يكمن شّك  لا فالسرّ  ، للنّص منتجا باعتباره المبدع على
 هذا عن العدول إلى تفكيرهم هداهم ثم ، طائل بكبير ذلك من عادوا فما ، التاريخية و النفسية و الاجتماعية حياته
 و سحره منه يسلب ما إليه فيضيفون ، امشههو  إلا ّ يلامسون لا و النّص هالة في فونيطو  أنفسهم ارأو  لأĔّم المنحى
 أي إعارة دون النّص على جهدها صب ّت مدارس و نّقاد و مفّكرون ظهر و ، الاّتجاه هذا عن فعدلوا.  جماليته يلغي
 ليصبح ، النّص عالم من النّهائي خروجه و موته و المؤلف Ĕاية عن مسبوقة غير جرأة في أعلنوا بل ، لمنتجه اهتمام
 كما ، الّل غة هذه يحكم الذي النسق و لغته حدود يغادر لا ذاته على مغلقا ، الداخلية العلاقات من نسيجا النّّص 
 .البنيوي ّ ة و الشكلاني ّ ة فعلت
 النّص نتجأ ُ من هو و ، الإبداعية العملية في المغي ّب المهمل الّطرف إلى تفطّنوا آخرين مفّكرين و نّقادا لكّن      
 ، قيمته       النّّص  يكتسب القراءة فمن ، أحد يقرأه لم بكر لنص قيمة لا إذ،  المتلقي أو القارئ هو و أجله من
 في الأمر انتهى الأساس هذا على و ، وقارئ قارئ بين أحيانـا و قارئ و نّص  بين تفاعل هو الحقيقيّ  الأدّبي  فالعمل
 نظرية أو القراءة نظرية هي و ألا النّّص  قارئ و النّّص  على تعتمد نظرية ظهور إلى العشرين القرن من الستينات أواسط
 الّذهنية الخطاطة و النّّص  معطيات بين دينامي تفاعل»   مفادها واّلتي ألمانيا في ظهرت التي التلقي نظرية أو الاستقبال
  1«.  أفعاله ردود و رغباته فيها بما للمتلّقي
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  :  التّلّقي نظرية روافد - 1
 مهّ دت مختلفة أفكار و فلسفات و لتي ّ ارات تراكمات وليدة اĐال هذا في كغيرها النّظرية هذه أن ّ شك لا   
 و  إرهاصات مجرّ د كان ما ومنها النّظرية صلب في قوّي  حضور و مباشر تأثير له كان ما منها ، إثرائها و لظهورها
  . ريةالنّظ في كنقاط لاحقا ظهرت مبّشرات
 تي ّ ارات ةخمس هي هولب سي روبرت هارآ كما النّظرية هذه حوض في صب ّت التي الكبرى التي ّ ارات إن ّ    
  :  هي و أساسي ّ ة
 الروسي ّ ة الشكلاني ّ ة  -
  براغ ي ّ ةبنيو   -
 نجاردنأ رومان ظاهرتي ّ ة  -
 جادامير جورج هانز تأويلي ّ ة  -
  1.  الأدب سيسيولوجيا -
 إغفال بالّضرورة يعني لا ، التلّقي نظري ّ ة لظهور الممهّ دة و المؤثّرة اراتالتي ّ  هذه على هولب سي تركيز إن ّ
 بروزا الأكثر هي الخمس التي ّ ارات هذه تكون قد لكن. للنّظرية التّمهيد في ما دور لها كان أخرى مبّشرات و إرهاصات
 أو الإنجليزي النّقد في سواء ترددت التي الأفكار»  إلى الإشارة يمكن ، الإرهاصات من و. النظري ّ ة روّ اد لدى حضورا و
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 و1 « . فيه إحداثه ينوي اّل ذي الفنيّ  بالأثر عنايته إطار في بالقارئ اهتمّ  اّلذي بو آلن إدجار أمثال عند الفرنسيّ  النّقد
   2 «.  عليه تحمل الذي المعنى لأشعاري» :  فاليري بول الشاعر قول إلى كذلك
 تدل ّ ما نحو على النّظري ّ ة التّصورات في ملحوظ تأثير من لها لما العوامل هذه اختار قد»  ف هولب سي أمّ ا  
 العلميّ  البحث لأزمة حلول تقديم على يساعد ما أضافت لأĔّا و ، التلّقي نظري ّ ة زعماء لدى المصادر و الهوامش عليه
   3«. النّّص  و القارئ بين العلاقة على الانتباه تركيز إلى بعودēا
    إذ ، الجديد النّقد وهو هاما آخر تيارا أغفل قد هولب سي أن ّ محمد حسن النّ اصر عبد يلاحظ و     
 مدرسة شغل قد النّّص  تفسير في القارئ دور على الّتركيز أن ّ هولب روبرت فات ما مثل يفوتنا أن ينبغي لا:  يقول
: (؟الصفحة تقرأ كيف) ؛ كتابيه في ردزريتشا الشهير النّ اقد إلى نشير أن يكفي و ، بأخر أو بشكل الجديد النّقد
 النّّص  تغلق Ĕائي ّ ة قراءة إلى الوصول استحالة الأوّ ل كتابه في قّدم لقد( . 2591: )( التطبيقيّ  النّقد) و ،  (2491)
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 يقوم ممّا جدا قريبا يكون أن يمكن ما ريتشاردز قّدم»  ف التطبيقيّ  النّقد:  الثّ اني بكتابه يتعّل ق ما في أمّ ا و    
 ، طلابه من مجموعة بين معملي ّ ة تجربة على ريتشاردز اعتمد فقد  ، القارئ استجابة على القائم بالنقد نسمّ يه ما به
 لتلك الحرّ ة استجاباēم عن التعبير منهم طالبا مؤلفيها أسماء منها نزع قد و عليهم القصائد من عدد بتوزيع قام حيث
  1« .المتناقضة بل المتباينة الاستجابات من عددا النّ تيجة فكانت القصائد
  (0391-5191)  الرّ وسيّ ة الشكلانيّ ة - 1 –1
 الإبداعيّ  النّّص  قي ّ دت اّلتي الّسياقي ّ ة المناهج كل على عنيفة فعل كرّدة الرّ وس الشكلانيين حركة ظهرت      
 النّّص  شكل من متّخذة الحركة هذه فجاءت ؛ الإيديولوجيا و الّسياق لحساب إبداعيّ  ككائن المبدع أقصت بل
 تعالق في نفسها على تحيل اّلتي الّل غة عالم في تشّكله و ، ذاته في النّّص  مرجع تؤّط ر أن تحاول»  فهي له معيارا الأدّبي 
 التذاوت من نوع يحصل المعنى هذا في و الّل غوّي  جسدها من تخرج أن دون المتداخلة الّل غات بين مستمر
  2 «. الّل غة خارج وجود لها أخرى ذات إلى تخرج لا و ، الّذات على الّذات تحيل بحيث ،étivitcejbusretni
 الّتركيز ليس ألمانيا في مهم هو ما و» : هولب يقول إذ ، التّ لّقي نظري ّ ة في لاحقا الّشكلاني ّ ة أثر ظهر لقد         
 -القارئ بين العلاقة إلى الأفضلي ّ ة نقطة في التّحول لكن و ، التّشعّ بات و الّل غوية الجذور أو ، الأدّبي  العمل على
   إجراءات إلى الاهتمام بتوجيه و وسائله، و  الفّن  عمل بتمديد الجماّلي  الإدراك ليشمل الّشكل مفهوم بتوسيع ،النّص
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  1 «.  الاستقبال نظري ّ ة من جّدا قريبة بتفسيرات ئيالرّ وا الّسلوك في أسهموا الرّ وس الّشكلاني ّين إن ّ ، ذاēا التّفسير
 والتغريب الجمالي الإدراك هي نقاط ثلاث في القراءة نظري ّ ة في الّشكلانّية تأثير مظاهر حصر هولب أن ّ كما
  .  الأدبي والتطور
  
  : الأساليب أو الجمالي الإدراك-أ
 ذو الأدّبي  الأثر ل ُ فشك»  ؛ المضمون و الّشكل ةفكر  في يتوّ رطوا لم و ، الّشكل على الّشكلاني ّ ون رّكز لقد 
   2«.نتيجةتفاعلها تحصل لكنّها و اندماجها و الوحدات جميع من تتألف لا التي بوحدته صلة
 بخصوص بوتيبينيا نظري ّ ة من لشكلوفسكي المناوئ الموقف و ، لأدبا أدبي ّ ة فكرة و بالّشكل، اهتمامهم يعّد  و
 في تسهم لكن و فهمنا من دلالتها تقرّب أن إلى ēدف لا»  الّشكلاني ّين عند  الّشعرية فالّصورة ، الشعرية الّصورة
 إّنما و الّشيء عليه ماكان ليس الملتقي يهمّ  ما أن ّ أي ، معرفة تقّدم لا و رؤيا تخلق أĔا أي ، للّشيء متميز إدراك خلق
   3 «. عليه سيكون ما اختبار
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 خلق أساليب أĔا إذ ، شكلوفسكي يرى ما حسب للأدب بناء نصرع ليست فالمخي ّ لة» : هولب يقول و
  1 « . التأثير لزيادة تستخدم عديدة شعرية أساليب من أسلوب و ممكن قوي انطباع
 وظيفتها سياق في لغة» : هي جاكوبسون،  الّشكلاني ّ ية روّ اد برزأ عند الّشعرية تعريف إلى بالإضافة هذا
 هو الّشعر لأن ّ ، الّتركيب و الّصياغة آليات أي ... الأدبية لكن و الأدب هو ليس الأدب علم موضوع و ، الجمالي ّ ة
  2 « التّ عبيري ّ ة سياقاēا في المستقّل ة القيمة ذات الكلمة تشكيل
 فملامسة»  النّّص  أساليب و مكوّ نات بإدراك الجمالي ّ ة الوظيفة تحقيق في القارئ دور بوضوح يظهر هذا و
 للأثر عشقا و ، للنّّص  تشهّ يا تتوّخى ما -  عادة - القراءة و الكتابة طريق من إّنما و الرّ ؤية يقطر  من تكون لا النّّص 
  3 « . الأدّبي 
 بواسطتها نعي أداة إلى يتحوّ ل الأسلوب ن ّإ حيث ، الأدّبي  للتحليل مركزي ّ ة أداة الأساليب»  تصبح هكذا و
  4 «  . افني و مدركا الّشيء تجعل التي التّ قنية هو و الأهداف
 اهتمامنا نقل في كبير حد إلى أسهمت»  التي شكلوفسكي كتابات في خاّصة الّشكلاني ّ ون عليه رّكز ما هذا و
  5 « . القارئ/ النّّص :  العلاقة إلى العمل/المؤلف: علاقة من
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 أن ةالأدبي ّ  الأبحاث رغبت إذا» : قوله جاكوبسون عن هولب ينقل الأدبي العمل في الأساليب أهمي ّ ة عن و
    1«.الأدّبي  الأثر في الرئيسي المكوّ ن إĔا حيث بالأساليب القبول إلى بحاجة فإĔّا ، علما تصبح
  :الاغتراب أو التغريب - ب
»   عنده و المتداول المنظور استبعاد في طريقة لأنّه الأسلوب عن ينفصم لا شكلوفسكي يراه كما التّغريب إن ّ
  2 «.الاعتيادي المنظور زاوية من الهدف تستبعد النّّص  و القارئ بين ةخاّص  علاقة إلى يشير التّغريب إن ّ
 مع            القارئ تفاعل في للتّغريب وظيفتين أظهر ، تولستوي لروايات فسكيشكلو  دراسة خلال من و
  : هما الوظيفتان و : النص
 القارئ تجبر و اللغوية و يةالاجتماع الاصطلاحات تضيء[ التّغريبية] الأساليب تلك فإن ناحية فمن»  - 1
   3 «. جديد نقدي منظار من مشاهدēا على
  4«.ذاته الشكل إلى الانتباه شّدة يخدم الأسلوب إن»  -  2
   .الّشكل إلى الانتباه شد والثّ اني ّ ة ، والّل غوي ّ ة الاجتماعي ّ ة الاصطلاحات إضاءة الأولى فالوظيفة
 أن ّ الاستقبال  نظرية منظور من أهمية الأكثر و» :  ولبه يضيف التّ لّقي نظري ّ ة في التّغريب أثر عن و
  غرض إلى المؤلف بواسطة يهدف التّغريب أن ّ رغم ، القراءة لإجراءات الأولي ّ ة المكوّ نات يشّكل هنا فسكيشكلو 
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    1 «.الفعالية đذه محّدد كفّن  الأدب و النّّص  و القارئ بين علاقة تنشئ أن إجراءات إĔّا ، إدراكيّ  أو علاجيّ 
  
  : الأدبيّ  التّطور -ج
 من تتمّ  الفّن  في التّغّيرات أن و الإدراك، تغريب đا يتمّ  التي الأداة أĔا على للأساليب شكلوفسكي نظر لقد
 تستبدل أن تحاول مدرسة أو جيل فكلّ  ، الأجيال تتولاها فيها ثورة إلى يؤّدي ما هذا و ، القائمة الأنماط رفض خلال
  . محرضة و مثيرة مبتدعة أشكالا ائمةالق بالتّ قني ّ ات
 فسكيشكلو  طرح ما غير الأدبي التّطور مجال في  أخريين فكرتين طرح فقد تيتيانوف الآخر الّشكلاني ّ  أما
 الوظيفية بين يمي ّ ز هو و ، آخر نظام بدل النظام إحلال هو فالتطور للأدب الوظيفي ّ ة و المنّظمة النّوعية:  أولاهما
 شرح đا و ، المنفرد بالعمل الّداخلية العلاقة ذات المتزامنة الوظائف و الأدّبي  بالنظام الّداخلي ّ ة العلاقة ذات التّ لقائي ّ ة
 الثّا نية الفكرة أمّ ا و الفني ّ ة، التّقني ّ ات في التّ غّيرات تمثل التي تفاضلي ّ ة أكثر بأشكال التحريفات و الإزاحات و الصراعات
 صدارة في توضع التي الّسائدة  العناصر أو العنصر đا يقصد و الهيمنة، اصطلاحب تتعلّق  فهي تيتيانوف طرحها التي
 من بدلا الهيمنات من Đموعة مستمرّ  كإحلال إليه ينظر أن يمكن الأدبي التطور إن .سابقة فترة خلال أو بعينه عمل
   .2جديدة بطريقة و لاحقا للّظهور تعود و ، الخلفية إلى تتراجع لكنّها النظام من تماما تسقط لا الّسابقة و أخرى
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 هذا خصوبة إن ّ» : قائلا ، النّظري ّ ة في أثرها و الّشكلانين من المستقاة الأدبي التطور فكرة عن هولب يعّل ق و
 لكن و الأدبي المعيار في التّغيرات فقط ليس  الأعمال حساب في تساعد فهي ، جّدا واضحة الاستقبال لنظرية الشرح
  1« . الفترات مختلف خلال للأدب العظيمة الأعمال تقدير عند النّقدي ّ ة التأكيدات في الانتقال في
  
  
  : براغ بنيوية -   2- 1
 رغم و ، ماكاروفسكي ،جان الاستقبال نظري ّ ة في الواضح الأثر لهم كان الذين براغ مدرسة أعلام أهمّ  من        
 ، البنيوي ّ ة براغ مدرسة ورثت التي فرنسا في كبيرا رواجا تلق لم مالهأع أن ّ إلا المدرسة هذه في الأكبر المنّظر بكونه أهمي ّ ته
 أعمال لاقت حيث كثيرا الأمر فيها اختلف التي ألمانيا في العكس على اهتمام قليل إلا ّ أعماله تول لم حيث
 رجماتت ظهرت حيث ، السبعينات بداية و الستينات أواخر في مهيمنة نظري ّ ة قوى أصبحت و رواجا موكاروفسكي
 البنيوية أو       الاستقبال نظرية تذكر حيثما و ، الزّ وايا مختلف من النّقدي ّ ة المناقشات و بالمتابعة حظيت و لأعماله
  .2 موكاروفسكي ذكر يتم السنوات تلك خلال ألمانيا في
 أوجدها التي دودالح  وراء ما إلى يذهب أن يجب لا الأدّبي  التّحليل بأن يؤمن شّكلانّيا موكاروفسكي بدأ لقد
 الثّلاثينات، منتصف في رؤيته تحوّ لت و نظرته ماتغّيرت سرعان لكن ، الّل غة حدود يتجاوز لا فالتّحليل نفسه، العمل
 رأي على للأدب التّ اريخيّ  بالتّطور الاهتمام حتى أو الّل غة ماتقوله نطاق في للنّّص  الّداخليّ  التّحليل أن أدرك حيث
 أسلافه على ثائرا بدا بل اĐتمع، و الأدب بين خاّصة و الأدّبي  العمل تعقيدات لمعالجة ي ّينكاف يعودا لم تيتيانوف
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 التّ قليدي ّ ة دبالأ نظري ّ ة على للهجوم شكلوفسكي تبناه لميليشيا شعارا كانت الّشكلانّية إن ّ:  قال حيث الّشكلاني ّين
   1 .مبرمج كتشكيل đا القبول تم لذيا الوقت في حتى الواقعي ّ ة تعادل لا إĔّا:  عنها قوله  وكذلك
  
   :  نجاردنأ رومان( فينومينولوجيا) ظاهرتيّ ة  - 3  -1
 أنجاردن تلميذه و هوسرل عند الظاهرتي ّ ة الفلسفة خاّصة ، عريضة فلسفية خلفية ذات التلّقي نظرية كانت لقد 
 إلا ّ هوسرل قبل مستعملة كانت إن و حّتى  فينومينولوجيا وكلمة.  الّذات نطاق خارج يدرك لا الموضوع أن ّ مبدأ على
 ثمّ  ألمانيا في 4671 سنة لامبرت.ي.هـ كان فينومينولوجيا لفظة استعمل من أول إن ّ»  فكريا منهجا تعني تكن لم أĔّا
 المعالم واضح فكري منهج على للدلالة الّل فظة هذه استعمل من أوّ ل ولكن ، غيرهما و هيجل و كانط بعده استعملها
 2«. أنجاردن رومان بينهم من و،  المفكرين من  نخبة به تأثرت الذي(  8391-9581) هوسرل إدموند لألمانيا هو
 مينولوجينو الفي فالمنهج ، الّذات خارج لها وجود لا أĔّا على الأشياء إلى نظرته المنهج هذا عليه يقوم ما أهم ومن
 و قبلي ّ ة و خارجي ّ ة بكيفية ذاēا في كأشياء توجد لا الأشياء أن ّ مفادها،  جوهرية فكرة على يقوم هوسرل أسسه كما»
 الوعي بفعل إلا ّ موجودة تكون أن يمكنها لا الظواهر و الموضوعات»  أن ّ أي   3«. إلينا بالنسبة مطلقة استقلالية في
 أشياء وجود كان هنا نوم ، إلخ ... đا يشعر أو هانيعيِّ  أو يقصدها أو إليها يشير أو فيها يفّكر أو يحملها،  اّلذي
 أو به تفّكر التي الّذات دون موضوع أي يوجد أن يمكن لا إذ ، المدرك أو المفكر الوعي به يقوم قصديا فعلا العالم
 هو الفلسفة هذه في فالشخص»  ، الّظ واهر إدراك في الواعية الّذات دور الظاهرتي ّ ة الفلسفة تبرز وهكذا 4«. تقصده
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 وجود لها ليس ظاهرة الأدّبي  النّّص  فاعتبر التلّقي نظرية في الفلسفة هذه أثرت لقد  1«. اأصوله و المعاني كل مصدر
 ثابتة بنية ؛ بنيتين على تنطوي الّظ اهرة أن ّ» :  هو هوسرل أستاذه أنجاردن فيه خالف وما.  القارئة الّذات وعي خارج
 للعمل الأسلوّبي  الأساس تشّكل وهي(  مادي ّ ة تسمّ ى)  متغيرة أخرى و ، الفهم أساس وهي(  النّمطية يسمّ يها) 
 بين للتفاعل Ĕائي ّ ة حصيلة هو المعنى إن ّ بل ،( الثّ ابتة) ةـ ّ النّمطي البنية تعنيه ما ديستبع لا ظاهرة أي معنى أن ّ و الأدّبي 
 أيضا هو كان»  نجاردنأف   2«.  هوسرل  و أنجاردن بين ختلافلاا جوهر هذا و ، الفهم فعل و الأدّبي  العمل بنية
 ثنائية ظاهرة كل بنية في يجد وكان ، وجودها أسلوب و ببنيتها يعنى كان نفسه الوقت في أنّه إلا ّ بالّظ اهرة يعنى
 هي إّنما و عشوائي ّ ة ليست الثنائي ّ ة đذه الإدراك علاقة أن ّ و ،(  المتغيرة و الثابتة)   المادي ّ ة و     النمطي ّ ة هي أساسي ّ ة
  3« . دلالي ّ ة و تركيبي ّ ة و وي ّ ةلغ أسس على منّظمة
 4« .  ما بشيء شعورا لكوĔا المعاشة التجارب đا تنفرد التي الخاصي ّ ة» القصدي ّ ة أن ّ يرى هوسرل كان إذا و
 مفهوم وّجه فقد ذلك خلال ومن الأدّبي  العمل عليها ينطوي التي الجمالي ّ ة القيم في بحث»  إذ طوّ رها نجاردنفأ
 أن ّ يعتقد هوسرل كان فقد، ملموس مادّي  أساس ذي وضع إلى المتعالي وضعها عن خلعتن أخرى وجهة القصدي ّ ة
 قصدي ّ ا موضوعا ينشيء طبيعي بوجود يتمتّع لموضوع إدراك عملي ّ ة خلال في الخاص الشعور في ينشأ قصدي ّ ا موضوعا
 تلك خلاصة هو الأدّبي  المعنى»  أن ّ فيؤّكد أنجاردن أمّ ا 5« . كّل ها الّسالفة الإدراكات عن الّصلة منبّت  الوعي في
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 و        معناها يتحقق لا المدركات أن ّ»  أي 1«. بذاته مكتف غير كالمدرَ  أن أي كالمدرَ  و كالمدر ِ بين العلاقة
 دراسة خلال من إلا ّ الأدّبي  للعمل الجمالي الجانب تحقق يرى لا»  وهو  2« . المتلّقي الإنسان خلال من إلا ّ وجودها
 عملي ّ ة تسهيل إلى تؤدي الإدراك لموضوع الأساسي الّشكل معرفة لأن ّ 3« . الطبيعي وجوده تكوّ ن اّلتي دي ّ ةالما طبقاته
 نفسه الوقت في ēدف مزدوجة معرفة أنجاردن يلتمسها التي المعرفة»  تكون đذا و ، 4« . الإدراكية الفعاليات تحليل
 بين الحقيقة في يمي ّ ز أنجاردن أن ّ لنا يتضح هنا ومن ، الجمالي ّ ة مهقي و مكوّ ناته و صفاته في الجماّلي  الموضوع فهم إلى
 البنية في النّّص  تحقيق و ، بنيته بواسطة الأدّبي  النّّص  إليه يقصد اّلذي الجماّلي  الموضوع تحقيق :التّحقيق من نوعين
  5« . الجماّلي  للموضوع الملموس الوجود على يعتمد اّلذي النّّص  القاعدي ّ ة
      قارئة ذات خلال من إلا ّ تحققها يتمّ  لا ظاهرة بوصفه الأدّبي  النّّص  على منصب ّ ا أنجاردن جهد كان لقد
 و الخطاطات من مجموعة من يتكون فضاء أنّه و العظمي بالهيكل يكون ما أشبه النّّص  أن ّ اكتشف»  ف
 ، الغائبة العضوية الوحدة تحقيق أجل من ملؤها القارئ على يجب اّل تي اللاّتحديد أماكن و الفجوات و الفراغات
  إليه يقصد اّلذي[  المعنى]  الجماّلي  الموضوعيّ  بناء في الّضرورية الّذات مشاركة إلى الانتباه يلفت أن بذلك فاستطاع
  6«  . النّّص 
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  : جادامير جورج هانز(  تأويليّ ة)  هرمينيوطيقا - 4 - 1
 الأدّبي  الناقد دليل في كما – فالتأويل ، متغاييرين لحينكمصط الهرمينيوطيقا و التأويل من كل بدأ          
 من الأدّبي  العمل في ةـالّل غوي المعاني تحديد هو» :  فالأول ، واسع آخر و دقيق ضيق مفهوم : مفهومان له –
  1« النّّص  على قـالتعلي لالـخ ومن التركيب و المفردات صياغة إعادة و التحليل خلال
 المفهوم وđذا ، الّل غة باستخدام مقاصده و ككل الفّني  العمل مرامي توضيح هو»  ف الثاني المفهوم أمّ ا 
 و   غرضه و بنيته و عناصره و إليه ينتمي اّلذي الأدّبي  النوع مثل سماته و العمل خصائص شرح على اّل تأويل ينطوي
 رمرالتي خضعت لها أشعار اله الرّ مزية يةالتّ أويل في جذوره يضرب إغريقي لفظ هي»  ف الهيرمينيوطيقا أمّ ا  2« . تأثيره
 العملية كانت لهذا و ، النّصارى و اليهود عند المقّدسة الكتب تأويلات في و ، الميلاد قبل السادس القرن في
 المعاني تفسيرات و حواشي كذلك و ، المقّدس للنّّص  المشروعة القراءة تحكم الّتي  القواعد بتكوين تعنى الهرمينيوطيقية
 ازدادت لقد و.  4« التّ أويلي ّ ة» هي للعربية وترجمتها 3« .  الحياة في عمليا تطبيقاēا وجوه تحديد و النّّص  في جودةالمو 
 نحو الأدّبي  النقد تحوّ ل و ، المعنى بقضايا الفلسفي هتمامالا مع الستينات و الخمسينات في بالتّ أويلي ّ ة الاهتمام و العناية
  الّل فظي ّ ة المعاني تأويله هو الهدف النّّص  مكونات خلال من المعنى استشفاف على نقدال يعمل لغوية كظاهرة النّّص 
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 و الفهم طبيعة و ي ّ تهتذا وأ التّ أويل موضوعية و تغيره و ثباته و المعنى تحديد إمكاني ّ ة حول النقد قضايا تركزت و
  1...  التجرّ د و التّحيز قضية و إجراءته
 و الحقيقة) كتابه في»  فنجد ، التلّقي نظري ّ ة في واضحا أثرا جادامير نيوطيقاهرم به جاءت لما كان لقد     
 الذي النّفسي الطابع من الفهم عملية تخليص ضرورة:  جوهري ّين إجراءين على التأكيد إلى يسعى( 0691)(  المنهج
 ينتمي اّلذي العصر وروح المؤلف ذهني ّ ة عن النّص فصل ضرورة بالتّ الي و ، ماخر شلاير و دلتاي رومنطيقي ّ ة به وسمتها
  2« . التّ اريخيّ  بعدها في و الخفي ّ ة حيثياēا في ذاēا حّد  في الفهم عملية إلى الاهتمام تحويل ضرورة ثم إليه
  أيضا لّذاتا من فهما الماضي تأثيرات جادامير فهم و الفهم لمعيار(  الماضي)  التأريخ جادامير أخضع لقد
 لأن ّ و ، الخاّص  تأريخه لأنّه التأريخ هذا من نفسه ينتزع أن يستطيع لا المرء أن ّ تجربة على ائماد تنطوي التأريخ تجربةف
 جادامير فلسفة أسهمت هكذا و 4« . الأفق إندماج مفهوم جادامير أوجد»  كما.    3سبق بما فعلا وسم قد وجوده
 الأفق و       الفعّ ال التأريخ عن فأفكاره ، ستقبالالا لمنّظري أرضية أرست» فقد ، التلّقي نظري ّ ة رفد في التّ أويلي ّ ة
  جادامير تأكيدات بأن ّ الشعور من بالرغم طلابه و ياوس روبرت لهانز بالنّسبة خاّصة و جّدا مناسبة فقرات كانت
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 لتفّحص معايير أصبحت الفعّ ل التأريخ و التوقعات أفق اصطلاحات فإن ّ ذلك مع و ، فهم لسوء نتيجة كانت
  1« .الأدبي ّ ة صالنصو 
  : الأدب سيسيولوجيا - 5-1
 بنية في الأساسية الأداة هي التي المحادثة بلغة الاكتفاء و النّّص  عن المختلفة السياقات عزل البنيوي ّ ة أرادت لقد 
 خالي هو و يكتبه لا النّّص  يكتب حين فالمؤلف ، الإجرائية النّ احية من متعسر الأمر هذا أن ّ يبدو لكن،  النّّص 
 و                نفسية و اجتماعية تراكمات و أخرى نصوص وليد النّّص  لكن و ، فراغ من نّصا يكتب ولا لّذهنا
 الكاتبة الّذات في يختلج ما و الّل غة هذه عنه تعبر ما إن و فحسب الّل غة هي ليست النّّص  لبناء الأولية فالمواد ، تاريخية
 يتلّقاه لكن و ، القبليات من مجردا النّّص  يأتي لا فهو المتلّقي شأن كذلك و.  موقفها و موقعها و حولها يجري ما و
 من التلّقي نظري ّ ة على بظلالها لتلقي الأدب سيسيولوجيا عادت لذا و متغّيرة نفسية حالات و معي ّ نة اجتماعية بثقافة
  : أقطاب ثلاثة خلال
  : النّفسيّ ة الّسيسيولوجيا:  ونثال ليولا – أ
  
 الكشف و الاجتماعية الخصائص عن بالبحث الاهتمام عدم على منصب ّ ة ونثال ليولا حظةملا كانت لقد
   هي و».  المذكرات و الرسائل و الصحف في مطروحة كوĔا من بالرغم إهمالها من جّدا مستاء هو و، عنها المتعمّ ق
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 اجتماعية مجموعات منض الأدب استقبال عن بالكثير تعلمنا أن يمكن المواد من محدودة غير كمي ّ ة تحوي
  1« .  أفراد و     محددة
 علم فبدون» الشعري ّ ة للجمالي ّ ة للوصول الاجتماعية المكوّ نات إطار في للأدب النّفسي التّ لّقي على أّكد كما
                                النّفسي الاجتماعي المثلث في الّضائعة اللاّوعي منبهات دراسة دون و الفّني  النّفس
 عاملا النّفس علم جعل قد ونثال ليولا يكون هكذا و 2«شعري ّ ة جمالي ّ ة هناك تكون لن ، والمستقبل ، الأدب ،للكاتب
 العمل ماهية أن ّ » إلى أشار كما المتلّقي و الفّني  العمل بين العلاقة عن البحث مسيرة في التلّقي دراسة في مهمّ ا
 ما كاتب لعمل الاستقبال تحليل فإن لذا و ، مسبقا مشروطة بذاēا البشري ّ ة فالخبرة اختباره بطريقة أساسا تتقرّ ر الأدّبي 
 فقط ليس الأدب استهلاك و الاستقبال دراسة أن ّ» أيضا وعنده 3« .  اĐتمع حياة لإجراءات فهما يتضمّ ن
 تفّحص يستلزم إنّه حيث،  الاجتماعي التحليل في اإسهام أيضا لكن و،  الأساسي ّ ة الأدبي ّ ة المشكلات استقصاء
   4« . النّفسي ّ ة قواها عبر المعوّ قة الوظائف و الاجتماعي التّحفظ ممارسة و القوّ ة أجهزة وراء الكامنة العناصر
  التأرخة و الاستقبال:  هيرش جوليان – ب  
 فهو ؟ ودهاخل يستمرّ  و أعمال تشتهر فلماذا . خلودها و الأعمال شهرة باب من المسألة هذه إلى هيرش نظر لقد 
 فإذا ياوس مع لاحقا فيه سيلتقي ما هذا و ، تاريخي ّ ا الأعمال تلّقي زاوية من نظر لكنّه و النّفس علم  على يركز لا
   عمّ ا للبحث فتوجه بالجواب يقتنع لم هيرش فإن ّ متمي ّ زين و نابغين أفراد ظهور إلى يعزى الشهرة سؤال عن الجواب كان
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 يورد و ، الشهرة هذه تناقلت التي الّذات إدراك أي الفرد إلى الشهرة تنسب ما زمان في تلك أو اĐموعة هذه يجعل
 أكبر أنّه على شكسبير يقّدم الّط فولة منذ ، أعماله تلّقي خلال من شكسبير شهرة صنعت التي للأشياء مثالا هيرش
 يصعب هنا من و ، الدرامي ّ ة لتقنياتا في شكسبير أستاذي ّ ة يعرف و ، الصحف في ذلك القارئ يجد ثمّ  الإنجليز شعراء
 وزن ذات الاجتماعي الموروث قوّ ة إن ّ.  شكسبير بقوّ ة الإعجاب عدا آخر شيء بأي يقتنع أن الإنجليزي الّط الب على
 الآخرين الخبراء فإن ّ سلبيّ  تقديم تمّ  ما إذا و ، منه الفرار الباحث على يصعب حيث الباحثين مستقبل على كبير
 بوصفها الّذاتي ّ ة السير وصف إلى أيضا هيرش دعا لقد ، للمقّدسات تدنيسا و سخفا باعتباره معه يتعاملون سوف
 على المغايرة و أمامنا đا يظهرونا اّلتي بالطريقة الّظ اهراتي شكلهم على يستند الأفراد ماضي على أحكامنا لأن ّ ، ظواهر
 ما في صداها وجدت اّلتي و ، كظاهرة الفرد عن دراسة اهأسم ما السيرة بدراسة يلحق أن إلى فدعا ، فعلا عليه هم ما
     1. الفعّا ل التاريخ سياق في جادامير تاريخانية ليست و الظواهر تأرخة فهذه ، التلّقي نظريات أصحاب عند بعد
   الّذائقة سيسيولوجيا:  شوكينج ليفن – ج
 حيث الفّن ب علاقة»  هي و ، الفّن  تلّقي على عامّ ة قدرة عنده يعني اّلذي و ، الّذوق على شوكينج اعتمد
    2«  . يتدّخل البشري الوجود جميع حيث نسبة بأي ّ ة و تنعكس حياة فلسفة جميع
 بين الزّ من عبر يتعّدل شيء رّبما لكن و عالمي ّ ا عضوا أو ثابتة نوعي ّ ة ليس» فهو ثابتا شيئا ليس الّذوق و  
   الأعمال تقويم عن فقط مسؤولا ليس لأنّه العصر بروح الّذوق علقيت و 3«  .  اĐتمعات داخل حّتى  و الثّقافات
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 هو الّذائقة تاريخ دراسة فإن ّ لذا و.  الزّ من من الفترة تلك في كتب اّلذي الأدب عن مسؤولا بل المؤّل فين و 
 سؤال عن هيرش إجابة في و 1؟ يقرأ كان لماذا الأدّبي  العمل على المطروح السؤال و ، الأدب لمؤرخ أساسي ّ ة مهمّ ة
 الّذائقة تكوين في لكن المؤّسسات هذه دور في شوكينج مع النّقطة هذه في يلتقي و ، المؤّسسات دور أبرز الّشهرة
 تكوين في ما حّد  إلى تساهم الإعلانات و الصحافة و الطباعة و المكتبات و الجامعات و والمدارس النشر فدور
 لأن ّ الذوق و والفّن  الأدب في دور لها يكون الاجتماعي ّ ة الهزّ ات و الثورات أن ّ كما.  معي ّ نة فترة في الاجتماعية الّذائقة
  .  2 الاجتماعي الهيكل ضمن يمارسها أن يمكن اّلتي القوّ ة درجة على أخرى مرّ ة يعتمد ذاēا تأكيد على اĐموعات قدرة
  .  التّ أويل و ةالقراء نظري ّ ات تبنّ ته ما في واضح أثر الأدب لسيسيولوجيا كان هكذا و
  : مدارسها       
 و المقروء النّّص  و القارئة الّذات غايتها تجعل نظري ّ ة بظهور المبّشرة الإرهاصات و المتقّدمة الجهود كل إن ّ        
 النّظري ّ ة هذه فيها لتزدهر الخصبة الأرضية الأخيرة هذه مثّلت حيث ألمانيا في لتلتقي جميعها تضافرت ، بينهما المسافة
  . الماضي القرن من الّستينات خلال
 ألمانيا في خاّصة واضحا الإيديولوجيا تأثير بدا و مدرستان الغرّبي  و الّشرقيّ  بشطريها ألمانيا في ظهر لقد      
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 : برلين مدرسة - 1
 إلى أضافت إذ ، لإبداعيا العمل لطبيعة فهمها و معالجتها في ركسياالم بالاّتجاه متأثرة برلين مدرسة ظهرت
 عملي ّ ة التلّقي من جعلت إذ ، اĐتمع هو و رابعا بعدا أضافت ، المتلقي – العمل - المؤلف في المتمثّ لة الإبداع ثلاثي ّ ة
 تلعب اّلتي التّواصل عملي ّ ة لإبراز كاف غير القارئ و النّّص  بين العلاقة في البحث أن ّ و ، واحد آن في واجتماعي ّ ة فني ّ ة
 خارجي ّ ة اجتماعي ّ ة عوامل فيها تتحّكم استهلاكي ّ ة ماّدة الكتاب أو فالأدب. كبيرا دورا نصية– خارج عناصر فيها
 النّهاية في القراءة و،  الكتاب نشر في المتحكمة العوامل من غيرها و العلمي ّ ة و الاجتماعي ّ ة المؤّسسات و النّشر كدور
 هو كما القراءة بسيسيولوجيا معروفة أخرى أقطار في التلّقي في تماعي ّ ةاج أخرى اّتجاهات مع يتقاطع الاّتجاه هذا و ،
  . 1  أصحابه و نورمان المدرسة هذه زعيم كان و . فرنسا في مثلا لينهارت جولدمان بورديو، اسكاربيت،  عند الشأن
 :كونستانس مدرسة - 2
 من تمّكنت إذ النّظري ّ ة هذه رواج و بلورة في أساسي ّ ا مرجعا التلّقي في الألماني ّ ة كونستانس مدرسة تعتبر        
 القارئ-النّّص – المؤلف: أطراف ثلاثة على نظري ّ تها بنت و ، فاعل كطرف الإبداعي ّ ة العملي ّ ة في القارئ فرض
 القارئ و         اّل نّّص  من كل في ضمنا موجودا و أصلا ممثّلا اĐتمع أن ترى لأĔّا اĐتمع تماما مستبعدة ،
 و القراءة اشتغال طرق و الزّ من عبر تكوّ Ĕا حيث من الإبداعي ّ ة العملي ّ ة لمفهوم جديد تصوّ ر بناء ادتأع لقد. 
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 و      جهة من الأدّبي  اĐال في الأدبي ّ ة غير المفاهيم تلك من كثير تشغيل معرفة في فضل لها كان كما        
 المّستقل بموضوعها القراءة بتخصيص ذلك عن ترتب ما و ، النّّص  قراءة أو الأدب تاريخ لقراءة نظري ّ ة رضي ّ اتف اقتراح
  .1  انجازها على تساعد اّلتي الفرضي ّ ات و المصطلحات و المفاهيم إفراز و
 
  : أعلامها أهّم      
 بنظرتين لكن قارئه و النّّص  بين لعلاقةا على الّتركيز إلى النّقد اهتمام نقلت أن المدرسة هذه أثر كان لقد 
  :  هما و أعلامها من علمٌ  منهما كل يمثّل مختلفتين
 :ياوس روبرت هانز - 1
 منذ التلّقي بجمالي ّ ة المتعّل قة الجديد أرائه طرح في بدأ حيث ، كونستانس مدرسة منّظري أحد ياوس يعّد      
 في القارئ دور مراعاة دون ، النّّص  – المؤّلف ثنائي ّ ة في سجينا سيظلّ  الأدّبي  النّّص  أن ّ أدرك حين ذلك ، 7691سنة
 ما كلّ  يجمع أدّبي  تاريخ من تمّكننا أساسي ّ ة مفاهيم على اهتمامه فانصب ، القراءة تاريخي ّ ة لا و الإبداعي ّ ة العملي ّ ة
 على ساعد ممّا العالم لغات مختلف في صدى أطروحاته و آراؤه لاقت قد و ، قراءēا أزمنة عبر الأدبي ّ ة النّصوص يعتري
 على يقو لم الّل غوي التّحليل أن رأى كما ، بالتّ اريخ علاقته و للأدب التّلازمي ّ ة النظرة انتقد لقد ، إثرائها و انتشارها
  . 2  الإبداعي ّ ة للعملي ّ ة اختزالا فاعتبر ، الأدّبي  للماضي جديدة تصوّ رات تقديم
 توّجهاēا بسبب العلمي ّ ة أهمّ يتها فيه تراجعت و ، التّ اريخية الّدراسات فيه ēمّ شت» :  اّلذي الوقت في و      
 إّنما الأدبي ّ ة، للظّاهرة الممي ّ زة الّسمة أن ّ إلى الانتباه لفت يحاول ياوس كان ، الأدبي ّ ة للظّاهرة معالجتها كيفي ّ ات و نفسها
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 1 «.تجاوزه و البعد هذا اختزال على عملت اّل تي ةالتّلازمي ّ  المقاربات مجموع بذلك منتقدا ، التّ اريخيّ  بعدها في تكمن
 حتى عنها سكتت إشكالات الأدبي ّ ة النّظري ّ ة تحميل و الأدبي ّ ة الّدراسات بؤرة إلى الأدّبي  التّ اريخ إعادة على عمل لقد
        . 2الأدبي ّ ة للنّظرية تحٍد ( الأدب تاريخ)  7691 كونستانس جامعة في الافتتاحيّ  درسه فكان ، الآن
             ثنائي ّ ة في النّظر أعاد إذ ، الأدب و الّفّن  ظاهرتي ّ ة كان فرضياته عليه بنى الذي الأساس إن ّ ثمّ  
  .3  الجميل و الّفّن  بين بالتمي ّ يز بينهما العلاقة كشف و ، للموضوع ما و للّذات ما فبّين .  الموضوع/ الّذات
 ، للنّّص   المتلّقية الّذات في يوجد الجمال أن ّ إلا ّ ، باستمرار به مرتبطة نةكام قدرات الأدّبي  للنّّص  أن ّ ياوس يرىو       
 من الفنـّ ي ّ ة النّّص  ممتلكات به تسمح ما و ، الزمن عبر عنها تكشف جمالي ّ ة رؤى من الّذات تملكه ما بين العلاقة و
  : مظاهر ثلاثة ظري ّ تهلن كان ولذا ، التلّقي جمالي ّ ة يدعوه اـم وـه اّلي ـالجم الكشف لذلك الاستجابة
  . الزّ من عبر الأدبي ّ ة الأعمال تلّقي حيث من:  التعاقبيّ  المظهر-1
  الزّ من من معي ّ نة لحظة في الأدبي ّ ة الأعمال لأنظمة يخضع اّلذي الأعمال تلّقي حيث من:  التزامنيّ  المظهر-2
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 و      ظهورها زمن في الأعمال تلّقي بين التّمييز يمكن كيف: ياوس نظري ّ ة واجهت اّلتي الأسئلة أهمّ  من و  
  :أهمّها من و ، النّظري ّ ة عليها قامت اّلتي الأساسي ّ ة المفاهيم من جملة لوضع به حدا ما ذلك ؟ المعاصر الزّ من في تلّقيها
  
  
  :الانتظار أفق-أ
 انتظار أفق و1التوّق عات أفق من ترجمته اختلفت قد و نظري ّ ته ياوس عليها بنى اّلتي المفاهيم أهمّ  من هو و
 و للتّحليل المركزي ّ ة الخطوات رسم و المعنى، بناء عملي ّ ة خلاله تتم اّلذي الفضاء هو النّظري ّ ة في به المقصود و ،2 القارئ
  .3 البنائيين عند رواقها و الّل ذة محور هو اّلذي الأدّبي  التأويل طريق عن المعنى إنتاج في القارئ دور
 الجديدة رؤيتها إعطاء من النّظري ّ ة هذه ستتمكن اّلتي المثلى المنهاجي ّ ة الأداة كونه في أهمي ّ ته تظهر و         
 شكلا المستمرة، اتلقيه سيرورة خلال من التاريخي ّ ة و الجمالي ّ ة و الوظيفي ّ ة أبعادها في الأدبي ّ ة الّظ اهرة فهم على القائمة
 محطّاēا مختلف في الأعمال تلّقي بين التميي ّ ز يمكن الانتظار أفق بواسطة أن ّ القول يمكن عليه و  . 4 ملموسا موضوعي ّ ا
  .التّ اريخي ّ ة
 قد و ، الألماني ّ ة الفلسفي ّ ة الأوساط في شائعا كان لكنّه ، ياوس ابتداع من يكن لم( أفق)  مصطلح إن ّ      
 هي و ، محّددة زاوية من رؤيته يمكن شيء كلّ  يتضمّ ن اّلذي الرّ ؤية مدى إلى به مشيرا جادامير دمهاستخ أن سبق
   سابقا استعماله تمّ  قد التّوّق عات مع مركبا استخدامه أن ّ كما هيدجر، و هوسرل من كل قّدمها اّلتي الفكرة نفس
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 هو النّقد ميدان في الجديدة النّظري ّ ة هذه بلورة إلى ياوس دعا اّلذي إن ّ.  1  منهايم كارل و بوبر كارل قبل من
 التّ اريخ استبعدت اّلتي الروسي ّ ة الّشكلاني ّ ة بين التّوفيق محاولة أيضا و ، الّسائدة القديمة القوانين عن الخروج في رغبته
 الأداة تلك يمثّل نتظارالا أفق مادام و 2 .  النّّص  تجاهلت اّلتي الاجتماعية النّظري ّ ات و المناهج بين و Ĕائي ّ ة بصفة
 فإن ، العصور من عصر أي في الأدبي ّ ة النّصوص على الحكم في القرّ اء يستخدمها اّلتي المقاييس تصف اّلتي المنهاجية
  والطبع الوضوح قيم على تقوم لمقاييس تبعا عليه يحكم كان بوب شعر إن ّ» :  يقول إذ بوب شعر مثلا يورد ياوس
 القرن من الثّاني النّصف ففي ، الأبد إلى و واحدة مرة بوب شعر قيمة يؤّسس لم ذلك ولكّن  ، الأسلوبي ّ ة والّل ياقة
 غالبا فنحن... بارعا ناظما كان أنّه إلى ذهبوا و ، أصلا شاعرا بوب كان إذا ما يتساءلون المعّل قون أخذ عشر الثّ امن
 3 «  الأدّبي     للّتراث إحياء و أخلاقي ّ ة بصيرة و تعّقد و فطانة من فيها ما أساس على - الآن -بوب قصائد نقدم ما
  .     
 لكل نفسه الوجه عارضا بذاته ينهض موضوعا ليس الأدّبي  العمل أن ّ»  يظهر الانتظار أفق إلى بالنّظر و   
  .4 « ذاتية نجوى في اللاّزمني جوهرها عن تكشف اّلتي الآثار من أثرا ليس فهو ، تاريحي ّ ة فترة كل في قارئ
 حظ ّ ذا يكون أن القارئ في يفترض ياوس»  ف الانتظار أفق مفهوم إطار في بالنّّص  المتلّقي علاقة عن و      
. الآخر عن أدبي ّ ا جنسا تمي ّ ز اّلتي الفني ّ ة للسنن تبنيه و للنّصوص معاشرته جراء من المكتسبة المعرفة من معقول أو كبير
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 بحيث الزّ مان في النّصوص لتوالي مدركا القارئ يكون و ، الممارسة و الّدراية طريق عن إلا ّ المعرفة هذه تكتسب لا و
  1 « .القديمة الفني ّ ة اّل تقاليد على جديدة تشويهات أو باختلالات تأتي الّتي  النّصوص إلى ببصيرته ينفذ
 : الأفق تغيير  -  ب
 و       معي ّ نة اجتماعي ّ ة و ةثقافي ّ  بخلفي ّ ة مزوّ دا يقبل ، النّّص  اقتحام يحاول الذي القارئ  أن ّ   لاشّك         
 ، توّق عات       خارطة يرسم النّّص  يلامس حين يجعله المعرفي الّتراكم هذا ، المعارف و الخبرات من رصيد
 و المعايير على محافظا النّّص  يكون أن فإمّ ا تغييرا فيها النّّص  يحدث أو النّّص  مع تتماشى قد التّوقعات هذه
   انتظار لأفق تغيير هنا و الّسائد لهذا مغّيرا أو ، إليه ينتمي اّلذي بالجنس علاقته في سواء الموجودة القيم
  .2 « .القارئ
 و» :  شرفي الكريم عبد يقول ، المألوف عن أخرجته إذا ، الأدّبي  العمل لنجاح مقياسا الأفق تغّير  يعد و   
 تطيله بمدى أي ، المعهود الانتظار أفق عن الجماّلي  انزياحه بدرجة الجديد الأدبي للعمل الجمالية القيمة ياوس يربط
 القيمة فإن ّ أخرى بعبارة و ، التجربة و للرؤيا جديدة إمكانات لتأسيس للوعي وتحريره لها تجاوزه و الّسابقة للتجربة
 و العمل هذا الاستقب يتطّل بها ملّحة ضرورة الّسائد الأفق تغّير  كان كّل ما أكبر تكون الجديد الأدّبي  للعمل الجمالي ّ ة
     3«.فهمه
 كمثال و ، الأدّبي  العمل قيمة تضاؤل يعني فهذا القارئ أفق و النّّص  أفق بين المسافة تضاءلت إذا أمّ ا     
 صدور أحدث الذي بودلير حالة ياوس درس لقد» : يقول إذ بودلير شعر لذلك مثالا سلدن يورد الأفق في التّغّير  لهذا
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 و البرجوازي ّ ه الأخلاق معايير الّديوان قصائد انتهكت عندما القانوني الاēّام استدعى هياجا(  الّشر أزهار)  ديوانه
 ، التّوقعات من جديدا جمالي ّ ا أفقا – الفور - على أنتجت نفسها القصائد هذه لكّن  و ، الرّ ومانسيّ  الّشعر قوانين
 تعبير بمثابة عشر التّ اسع القرن آخر في القصائد هذه تأصبح و التّدهور لنزعة تجسيدا فيها الأدبي ّ ة الّط ليعة رأت فقد
  .1 « . العدمية العبارة عن
 باستمرار يتمّ  إّنما الأدّبي  النوع في التّطور إن»  ، الأفق تغّير  بفكرة ما حد إلى مرتبطة الأدبي التطور فعملية
 فإن ّ ، النوع تلّقي لتاريخ مسبقات دون يتم لا التأسيس هذا أن ّ علمنا إذا و آخر أفق تأسيس و الأفق ذلك باستبعاد
  . 2 «. القارئ بفعل وقعت قد تكون التأسيس و الاستبعاد قضية
  : الأفق اندماج  -ج 
 بتغّير  القيمة هذه تتغّير  ، معي ّ نة قيما عليه يضفي اّلذي المتلّقي حيز في يدخل ، صاحبه عن النّّص  بانفصال    
 إلى جادامير يذهب» :  سيلدن يقول العصور عبر للقرّ اء المتوالي ّ ة الآفاق بين لاقةالع لتوضيح و.  الأجيال عبر المتلّقين
 الأدبي ّ ة الأعمال من عمل لفهم محاولتنا أن ّ و الحاضر، و الماضي بين حوار من ينبع إّنما الماضي لأدب تفسير كل أن ّ
 لاكتشاف نفسه الوقت في نسعى أنّنا و ، ابتوجيهه الخاص الثّقاّفي  مناخنا لنا يسمح اّلتي الأسئلة على يعتمد إّنما
 علاقة يتضمّ ن الحاضر منظور إن ّ.  التّ اريخ مع الخاّص  حواره في عنها الإجابة يحاول ذاته العمل كان اّلتي الأسئلة
    3 « . للحاضر المحدود المنظور خلال من إلا ّ الماضي إدراك يمكن لا نفسه الوقت في و بالماضي
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 تأسيس قيمة أن ّ لنقل و»  ، الحاضر بالأفق محكوما حتما يكون الماضي في الأفق لشك أن ّ يبدو هكذا و 
 ما نحو على الفهم في المعرفة موضوع و عارفال بين تفصل لا  فالهرمنيوطيقا ، فيها أمل لا مهمّ ة بالماضي خالصة معرفة
 لا فنحن ، الحاضر و   للماضي انصهار هو حيث من الفهم إلى الهرمينيوطيقا تنظر بل ، التجريبي العلم في مألوف هو
  .  1 « .معنا الحاضر نأخذ أن دون الماضي إلى برحلتنا نقوم أن يمكن
 و  أرنولدروث عن مترجما شرفي الكريم عبد أورده بما فقط مكتفين الانتظار أفق نقد إلى نتطرق لن سوف و 
 تكون تكاد تاريخيتها أو موضوعيتها عن النّظر ضبغ الانتظار أفق بناء إعادة فإن ّ أمر من يكن مهما و»:  قوله هو
 نّص  بكل الخّاص الانتظار أفق بناء نعيد أن علينا يتحتّم سوف إذ واجهتها اّلتي التّطبيقية الّصعوبات بسبب مثالي ّ ة
 الكتّ اب كلّ  و بل فحسب، الرّ ومانسي ّين الاعتبار بعين نأخذ ألا فعلينا ، مثلا كالرّ ومانسية بكامله لاّتجاه بالنسبة
  2« ....الرّ ومانسية استعادēم اّلذين
 جمالي ّ ة و ، الجمالي ّ ة المتعة:  منها جديدة لمفاهيم اĐال فاسحا ياوس عند يتوارى أخذ نفسه المفهوم أن ّ كما        
  3. التّوّق عات أفق في النّظر إعادة و ، السلبي ّ ة
  : التاريخي المنعطف - هـ 
 إذ ، القراءة تاريخ لبناء فوّظ فه ، للفلسفة للتأريخ  بلومبرج هانز استعمله ذيال ّ المفهوم هذا إلى ياوس عمد  
   الجديدة الأعمال أن ّ أو ، جديدة قراءة تكوين على تساعد العالمي ّ ة الأحداث و الكبرى التاريخي ّ ة  المحّط ات أن ّ يرى
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 و تصوّ رات طي ّ اēا في تحمل لأĔّا لّسابقةا الانتظار لآفاق مختلفة رواية تقدم اّلتي التّحوّ لات đذه مرتبطة تكون
   مع متعارضة هي أو مقنعة تعد لم القديمة الإجابات أن ّ أو ، جديدة أسئلة سطحها على تطفو و للعالم جديدة رؤى
 اقترح ما مثل الأدب لتاريخ نضع أن يمكن لهذا و» :  ياوس عن بوحسن أحمد ينقل اĐال هذا في و. أسئلتها
    السؤال منطق على أّسسه اّل ذي التاريخي ّ ة المنعطفات من أمثلة بأخذ بناه الذي الفلسفة لتاريخ بلومبرج
  .1 « . الجواب و 
 يرى بينما داخله من يتطوّ ر إّنما الأدب أن ّ رأوا لأĔّم المسألة هذه في الّشكلاني ّين عن ياوس تباين يظهر هنا و
 التاريخي ّ ة الأحداث تتدّخل إذ التاريخيّ  بالتّطوّ ر أيضا محكوم هو بل بحتا أدبي ّ ا تطوّ را ليس الأدب في التّطوّ ر أن ّ هو
 أساس على العام بالتّ اريخ الخاّص  الأدّبي  التّ اريخ نربط أن يجب إذن الكيفي ّ ة đذه و ».  الانتظار أفق توجيه في الكبرى
  .2 « . المتلّقي بواسطة اĐتمع على بالأد يمارسه مستمر كتأثير فهمها يجب اّلتي و يؤّديها اّلتي الاجتماعي ّ ة الوظيفة
 
  :إيزر فولفغانغ - 2
  
 و         الانجليزية الّل غة درس اّلذي ، إيزر فولفغانغ الألماني ّ  هو المدرسة هذه أقطاب من الآخر والقطب      
 إيزر و ياوس أن ّ رغم و . 3خارجها و ألمانيا داخل جامعات عّدة في بالتّدريس اشتغل و ، الألماني ّ ة الّل غة و الفلسفة
 اّلتي العلاقة إلى بالنّظر ، لصاحبه مخالفا مسارا اتخّذ منهما كلاّ  أن ّ إلا ّ ، كونستانس مدرسة نفسها المدرسة إلى ينتميان
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 و        القراءة تاريخي ّ ة اهتمامه في وضع أنّه ياوس عن حديثنا خلال من سلفا رأينا كما و ، بقارئه النّّص  تربط
 ، نجاردنأ  به جاء ما و(  الّظ اهراتي ّ ة)  بالفينومينولوجيا متأّث ر بدا اّلذي و مغايرا منحى نحا قد إيزر فإن ، الأدّبي  التّطوّ ر
 حيث من النّّص  شرح ليست النّقاد مهمّ ة أن ّ إيزر يرى و.  الأنتروبولوجيا و الّل سانيات و النّفس بعلم أيضا تأّثر كما
  .1  الممكنة القراءات من سلسلة تتيح بطبيعتها فالنّصوص ، القارئ في النص يخّل فها اّلتي الآثار شرح بل موضوع هو
                 سي يقول إذ ، للاتّصال العامّ ة النّظرية ضمن إدراجه يمكن إيزر و ياوس به جاء ممّا  كلاّ  إن ّ 
 ذلك و للاتّصال لعامّ ةا النّظري ّ ة ضمن تصنّف أو تتأّجج أن يجب الاستقبال نظري ّ ة أن ّ استخلاص يمكن» : هولب
   2«. النّظري ّ ة المقولات يخّص  فيما إيزر و ياوس اتخذه الذي الوضع هو الّدّق ة وجه على
 ليس المعنى بناء لأن ّ للنّّص  الموضوعي ّ ة المقاربة من مستفيدا إجرائي طابع ذات إيزر مفاهيم بدت لقد     
 بدت و ، الكلاسيكي الانطباعيّ  التّ أويل في هو كما النّّص  بنية على المتلّقي يمتلكها اّلتي الّذاتي ّ ة للمفاهيم إسقاطا
 الإدراك بنى و النص بنى بين التّفاعل خلال من الدلالي ّ ة العلاقات شبكة عن تكشف وظائفي ّ ة وجهة تتّجه التّ لّقي عناية
 الوضع بين مي ّ ز يثح أنجاردن حذو يحذو هنا هو و. 3الوظيفي للبعد الخاضعة غير الخارجي ّ ة المرجعيات إفقار مع
  4 . الفني العمل القارئ đا يحّقق التي المعرفي ّ ة للأنشطة ستيمولوجيالإ الوضع و ، الفّني  للعمل الأنطولوجي
  . القارئ و النّّص  بين التّ فاعل و القارئ، النّّص، هي و مفاهيم ثلاثة على فرضياته إيزر وضع لقد   
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 خلالها من النّّص  موضوع إدراك للقارئ تتيح اّلتي البنيات من جملة على يشتمل النّّص  أن ّ أنجاردن مع إيزر يتّفق
 النّّص  أن ّ كما ، النّّص  محمول تحديد ضوئها على يمكن الّتي  التركيبي ّ ة و السميائي ّ ة و الّل غوية البنيات هي تلك و ،
 و ، المعنى إنتاج على درةبالق تسمح اّلتي هي هذه و ، ملفوظه عن خارجة أخرى أشياء و  مناطق لىع أيضا يحتوي
  . 1 صيرورēا و القراءة في المفتوحة الإمكاني ّ ة هذه تكمن
 لا فإĔّا النّّص  في متضمّ نة أĔّا من بالرغم أنّه ذلك ، معّقدة طبيعة البنيات لهذه تكون أن اللاّزم من»  و
:  الوجهان هذان غالبا لها التّخييل في ييزللتّم قابلة بنية كل و ، القارئ على تأثير لها كان إذا إلا ّ وظيفتها تستوفي
 المظهر يكون بينما اعتباطيا، يكون أن من يمنعه و الفعل رّد  الّل فظي المظهر يوّجه ، التّ أثيرّي  الوجه و الّل فظي الوجه
  2«.النّّص  لغة بواسطة بنيته ّتمت اّل ذي الّشيء لذلك استيفاء التّ أثيرّي 
         القطب و الفّنيّ  القطب:  نسميهما قد قطبين الأدّبي  ملللع أن ّ»  نستخلص أن يمكن هنا من و
 العمل أن ّ يتّضح التّقاطب هذا ضوء في و ، القارئ ينجزه اّلذي التّحقق هو الثّاني و المؤّلف نّص  هو الأوّ ل ، الجماّلي 
    3 « . بينهما ما مكان في واقعا يكون أن لابّد  بل لتحّققه ولا للنّّص  لا مطابقا يكون أن يمكن لا ذاته
 يقوم تيلا ّ القراءة عملي ّ ة من حياته يستمّد  النّّص  أن ّ ذلك ، النّّص  من أكثر العمل بأن ّ» :  القول يمكن عليه و
   4 «.الحياة للنّّص  يمنح اّلذي هو القارئ مع النّّص  التقاء أن ذلك في ويفترض ، الأفراد đا
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 خلال أنّه إلى إيزر يذهب» :  فيقول النّّص  مع لقارئا تعامل في إيزر رأي عن عوض نور يوسف يعّل ق و
 الوقت في ، المؤلف هو آخر شخص آراء نتبّنى  نحن إذ ؛ مختلفة مستويات مع نتعامل العادة في فنحن ، القراءة عملي ّ ة
 أو الآخر بين زجتما عملي ّ ة النّهاية في القراءة عملي ّ ة أن ّ ذلك يعني و ، بالاختفاء لشخصيتنا فيه نسمح أن نريد لا اّلذي
  1 « . الأدّبي  للنّص  الجشطالت من نوعا القارئ يكوّ ن أن ذلك مؤّدى و ، الحقيقيّ  الأنا و الغريب
                   المعنى لاستخراج للنّّص  القارئ خلالها من يتّجه ، فردي ّ ة عملي ّ ة ليست القراءة أن ّ القول يمكن إذاً 
 الآخر       حساب على بأحدهما الاهتمام يمكن لا إذ، القارئ  و النّّص  بين ي ّ ةتفاعل عملية هي إّنما و ، فيه المخبوء
 القراءة عملي ّ ة في الكثير الّشيء يفيدنا لن وحدها القارئ نفسي ّ ة على أو  وحدها الكاتب تقني ّ ة على فالّتركيز لذا و ،
  2 .  نفسها
 من            بالمعنى النّّص  علاقة حول سئلةالأ من جملة طرح إذ ، إيزر اهتمام محط ّ المعنى مشكلة كانت لقد
 في بأن ّ استبعد و ؟ الّظروف أّي  في و ؟ للنّّص  حقيقيّ  معنى ثمّة هل و ؟ القارئ لدى معنى للنّّص  يكون كيف ؛ قبيل
 و         النّّص  بين تفاعل نتيجة هو المعنى بل ، إخراجه القارئ على وجب و ، الكاتب إليه قصد معنى النّّص 
  3. تحديده يمكن موضوعا ليس و أثرا أي ،  لقارئا
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 على  الجديد النّقد درج إذ الّدلالة و المعنى بين الفرق الاعتبار في نضع أن ينبغي المعنى عن نتحّدث نحن و
   1 . إي ّ اه القرّ اء أو القارئ يمنحها دلالة و للنّّص  أصلي معنى ، الّدلالة و المعنى بين التّفريق
 هذا عند يقف بالفعل إيزر نجد»  فإنّنا ، القراءات بتعّدد تتعّدد الّدلالات بأن ّ يوحي لتّ فريقا هذا كان إذ و
 بل الّدلالة أو ذاته المعنى هو ليس إليه بالنّسبة الأهمّ  أن ّ ذلك النّّص  في  بنائه و المعنى عن باستمرار يتحّدث و التّفريق
   و  مصادره بتنوّع الجماّلي  الواقع إنّه ، أثر من كّل ها العملي ّ ة كتل أثناء ينبثق ما بالأحرى أو عنهما يتوّلد ما هو
  2 «. أشكاله
 ، النّّص    استراتيجيات ، النّّص  سجل:  منها مفاهيم عّدة إيزر وضع المعنى عن الحديث معرض في و
  . 3 اللاّتحديد ومواقع ، المعنى بناء مستويات
 ذوي اثنين جعلها إذ شرفي الكريم عبد ،عارضه أربعة المفاهيم علبج طليمات العزيز عبد تبنّ اه الذي التّقسيم هذا
 باعتبار ، اللاّتحديد     مواقع و ، المعنى مستويات استبعد و ، النّّص  استراتجيات و النّّص  سّجل:  هما و بالنّّص  علاقة
 من عامل فهي اللاّتحديد مواقع اأم و ، النّّص  استراتجيات من إستراتجي ّ ة إلا ّ ليس المعنى و ، بالمعنى متعّل قان هذين أن ّ
  4 «. القارئ و النّّص  بين التّ فاعل تصعيد عوامل
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  : النص سجل - أ 
 يتطّلب المعنى يحّقق ولكي قراءته لحظة في النّّص  أن ّ أي ، ما وضعي ّ ة لقيام الضروري ّ ة الاتفاقات به يقصد و
 أخرى كنصوص ، النّّص  على سابق هو ما كل إلى الإحالات هذه تكون و ، التّحّقق ذلك لحصول ضروري ّ ة إحالات
 خصوصيتها تفقد لكنّها ، بأخر أو بشكل النّّص  في تتموضع و موجودة العناصر هذه كل و ، اجتماعي ّ ة أعراف و
  1  فرادته النّّص  يكتسب حين أي المعنى ذلك النّّص  فيه يؤّسس اّلذي بالقدر
 الّدلالية الأنساق إلى باّل نّسبة يتموقع بل الخام الخارجيّ  موقعه إلى بالنّسبة يتموقع لا النّّص  أن ّ» إيزر يرى و
 و   اختزاليا تفسير باعتباره دلاّلي  نسق كل و ، الواقع هذا تأويل و لفهم فكري ّ ة نماذج باعتبارها عصره في الّسائدة
 سّل ما و ، التأويل  كيفيات و راكالإد عادات من و المعايير من مستقرّ ة و محّددة مجموعة يعرف ، العالم لتجربة انتقائيا
   2 « . إلخ.... الانتظارات من معي ّ نة أنواعا و القيم من خاّصا
  
  :النّّص  استراتيجيات- ب
 و المرسل تواصل ترافق أن يجب اّلتي القواعد تمثّل اّلتي المقبولة الإجراءات من مجموعة هي إيزر عند الإستراتيجي ّ ة
 ضوء في اتساق من ىانتف ما في يتمثّل  سجل إلى باستناده النّّص  أن ّ أي ، بنجاح لالتّواص عملي ّ ة لتتمّ  إليه المرسل
 بين الوصل وظيفتها الإستراتيجي ّ ة من نوعا يمثّل إيزر عند فالنّّص  لذلك و ، الثقاّفي  و الاجتماعيّ  المحيط مع العلاقة
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 ما و ، معناه و النّّص  موضوع معالم برسم قومت هي و ، المتلّقي و المرجعي السياق بين العلاقة تقييم و الّسجل عناصر
  . 1  بشروطه يتّصل
  :  إيزر يحّددها كما الإستراتجي ّ ة مهام من و
  الّسجل عناصر مابين تصل -
  القارئ بين و للخلفي ّ ة المرجعي السياق بين العلاقة تقيم -
  . اصلالتّو  بشروط يتّصل ما كل كذلك و ، معناه و النّّص  موضوع معالم برسم تقوم -
 إنّنا ، ذاته النّّص  عن إبعادها و بفصلها نقوم أن علينا بأنّه الاستراتجيات هذه اشتغال كيفي ّ ة في إيزر يوّضح و 
 الاستراتجيات هذه أن ّ يقصد إيزر أن ّ يعني ذلك و ، فقط مضمونه نقل الاستراتجيات لتلك نوكل حين النّّص  نحطم
  . 2  ككل النّّص  نسيج تمثّل
 والواجهة الأمامي ّ ة الواجهة بنية:  هما أساسي ّ تين بنيتين الاستراتيجيات  لهذه يحّدد أنّه إيزر طروحات من يتبّين » و
 و الأدّبي  الخارجيّ  بمحيطه أي ، المرجعيّ  بأفقه النّّص  علاقة تنظيم عن مسؤولة الأولى ، الأفق و الموضوع بنية و الخلفي ّ ة
  3« . للنّّص  الداخلي ّ ة العلاقات تنظيم على تعمل الثّ انية و ، فعلال عليه يرّد  و منه يتموقف اّلذي الاجتماعيّ 
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  : المعنى مستويات- ج  
 دفعة يتأّسس لا هو و القراءة فعل خلال من بسجّل ه التقاء و محّددة استراتجيات وفق يبنى النّّص  معنى إن     
 تظهر مستويات وفق يتأّسس إّنما و عناصرال من محدد نمط في المعنى يظهر لا إيزر عند فالنّّص  ، بانسجام و واحدة
 العناصر تحتّل حيث ، المعنى لبناء متواصلة عملي ّ ة وفقهما تتمّ  مستويين هناك أن ّ يرى هو و ، الجماّلي  الإدراك بفعل
 القيمة نزع يتمّ  حيث و ، الأمامي المستوى إلى الخلفي المستوى من بالانتقال مواقعها البناء ذلك في تسهم اّلتي
 عند الأساسي و.  للنّّص  العام الّسياق بناء في الجديد موقعها لتحتلّ  الانتقاء خلال من العناصر تلك عن داولي ّ ةالت
 شرطا يعّد  الانفصال هذا و ، الأمامي المستوى سطح إلى ليطفو الأصلي عمقه عن منتقى عنصر كل انفصال هو إيزر
 يعتبر حيث العمق و الّسطح تقابل اّلتي الجشطالت مبادئ إلى هذا في إيزر يستند و.  الإدراك و التلّقي لعملي ّ ة أساسي ّ ا
 عبر تدريجي ّ ا حّدته تخّف  توترا تخلق النّّص  إستراتجي ّ ة في أساسي ّ ة بنية بصفتهما الخلفي و الأمامي المستويين بين العلاقة أن ّ
  . 1  الجماّلي  الموضوع إنتاج في أخيرا يصّب  أن إلى التّفاعلات تسلسل
  : اللاّتحديد اقعمو  -  هـ
 معنى وجود يفّسر ما هذا و ، القراءة غمار في تؤّسس قوانين و قواعد وفق ينبني معناه أن ّ هو نّصا يمي ّ ز ما» 
 إلى بالإضافة اللاّتحديد هذا يدفع إذ بالقارئ النّّص  علاقة يمي ّ ز ما الغياب هذا و ، سابق بشكل معطى و جاهز
 يسمّ يه ما ذلك إن ّ.  ذاته التّواصل بقيام الّسماح أي ، القارئ و النّّص  بين ناسباللاّت ذلك إقامة إلى العلاقة حدوث
   2 «. القارئ و النّّص  بين العلاقة تلك يبني اّلذي(  الباني الفراغ)  إيزر
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 هذه ملء في المتلّقي مساهمة أن ّ يؤمن فأنجاردن ، تعديلا عليه أدخل و أنجاردن من إيزر أخذه المصطلح هذا و
 إلى النّّص  من أفقي ّ ة بصورة يسير المعنى يجعل هذا أن ّ إيزر يرى و ، تلقائي ّ ة بصفة يتمّ  أن يجب تحديدها و غاتالفرا
 بنشاط يقوم فإنّه العناصر بعض المتلّقي فيه يستبعد اّلذي الوقت ففي ، تفاعلي إطار في العملي ّ ة فأدرج ، القارئ
  .1 ما معنى إضفاء خلال من تعويضيّ 
  : في ذلك يتمثّل و ، ملئها أجل من الفراغات أو البياضات هذه مع القارئ يتعامل كيف إيزر يبّين  و
 بالتالي و التّخيل، و التّفكير على تحفزه و القارئ تثير و النّّص  يتضمّ نها اّلتي الانفكاكات و الانفصالات -
  .الفراغات ملء
  . فكارأ أو معارف أو كحقائق النّّص  يقدمه ما بعض برفض النفي طاقة -
 حيث  ،للإسقاط متبادلة عملي ّ ة تبدأ هنا من و ، النّّص  و القارئ بين المتناسبة غير العلاقة تقوم بذلك و 
 إيزر يلّح  و.  العكس أو الفشل إلى العلاقة تؤول بالتّ الي و تغيير أو صراع أي حدوث دون تطابق حالة إلى إمّ ا تؤّدي
   2 . النّّص  معنى ناءب في ثانويا كان مهما المواقع تلك دور على
 في     لاحقا سنتناوله الذي و ، الضمنيّ  القارئ مفهوم هو مهما مفهوما إيزر طرح التّفاعليّ  الإطار هذا في و
  . القراء أنواع عن حديثنا معرض
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 من مستفيدين التلّقي نظري ّ ة بلورة في دور من إيزر و ياوس العلمين لهذين ما يتبّين  العرض هذا خلال من و
 لها مدرسة ظهور إلى أدتا اجتهاداēما أن ّ يمي ّ زهما ما لكن ، اĐال هذا في الوحيدان أĔّما يعني لا هذا و ، سابقة ودجه
 هذه نقد و إثراء و تفاعل على ساعدت رؤى و جهود أمريكا في و أوربا في لغيرهما بينما ، البنيوي ّ ة بعد ما في شأن
  : أمثال من كتّ اب برز حيث الستينات خلال ألمانيا في:  نذكر الجهود هذه لهم كانت ممّن بين من و ، النظري ّ ة
 في المقبولة الأدبي ّ ة الشكلي ّ ة بتحديد قاموا كتّ اب هم و هيندكه وبيتر الزينسبرج ماجنوس وهانز هوخهت رولف
  .1 المستمع أو بالقارئ المباشر الاهتمام على الإلحاح بواسطة الوقت هذا
 أدبي ّ ة مقدرة يمتلك قارئا سلفا يفترض اّلذي] ريفاتير»  القرّ اء و القراءة عن لحديثا في خاضوا اّلذين من و
 أم أدبي ّ ة الجملة أكانت سواء الجمل في الكلمات لسياق يستجيبون القرّ اء أن ّ يعتقد فيش ستانلي أن ّ حين في متمي ّ زة
 في المنتظمة العناصر عن الكشف إلى تسعى للتّفسير بنيوية نظري ّ ة تأسيس فيحاول كوللر جوناثان أمّ ا.  أدبي ّ ة غير
 Ĕاية في بارت رولان أمّ ا  . 3 النّّص  في القارئ كتابه و ايكو امبرتو الايطالي إلى بالإضافة هذا ، 2 [ القرّ اء استراتجيات
   4 «. " للشيفرات"  اللاّمتناه الّل عب على النّصوص فتح بواسطة معاني خلق على القوّ ة القارئ بمنح قام البنيوي ّ ة
 للحاجات اشباع عملي ّ ة بوصفها القراءة إلى»  ينظران بلايخ وديفد هولاند نورمان فنجد أمريكا في أمّ ا
    5 « .  الأقل على الحاجات هذه إلى تستند عملي ّ ة بوصفها أو للقارئ الّسيكولوجي ّ ة
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 مارس اّلذي أمريكي ّ ة-الأنجلو المعاجم لدى المتداول القارئ استجابة مصطلح إلى الإشارة المقام هذا في ينبغي و
 و فاليري كتابات إلى بالقارئ الاهتمام الفرنسيين الّدارسين بعض يعزو و ، المعاصرة أمريكي ّ ة-الأنجلو الثّقافة في تأثيره
    1  ؟ دب الأ ما كتابه في سارتر
 ما مرحلة دخول و يوي ّ ةالبن تجاوز في هامّ ا عاملا كانت الأفكار، و الرؤى و الفلسفات من الزّخم هذا كلّ  إن ّ
 نظري ّ ة بلورة ذلك يعني و،  القارئ و النّّص  بين تفاعل بحدوث سلطته النّّص  يقاسم القارئ جعلت اّلتي و البنيوي ّ ة بعد
 جمالي ّ ة - القارئ استجابة نقد -التّقبل أو التّ لّقي جمالي ّ ة -التّ أثير نظري ّ ة-الاستقبال نظري ّ ة – التّ لّقي نظري ّ ة هي جديدة
  .3القراءة نظرية و -2 اءةالقر 
  .   النظري ّ ة đذه المرتبطة القراءة هي فما
  :القرّ اء أنواع و إستراتيجياتها و القراءة
 النّشاط هذا يمارس اليومي ّ ة حياته غمرة في فالإنسان،  تلقائي ّ ة بطريقة غالبا يمارس إنساني ّ ا نشاطا القراءة تعتبر
،  لها          فيحتاط الجوّ  حالة يقرأ أو ، يقابلهم من وجه في الفرح أو الغضب أو الحزن يقرأ أو،  صحيفة يقرأ حين
،  ما ظاهرة وراء مخبوء معنى عن نبحث أي نقرأ إنّنا،  الفنجان أو الكّف  خلال من المستقبل لقراءة أحيانا يبحر رّبما أو
 النّص قراءة»  و.  خبرات و تجارب على تعتمد إّنما قراءة وكل.  فيها نخفق أو القراءة هذه في ننجح أن لنا يكتب وقد
  .4« خصبة ثقافي ّ ة تربة استقبلتها ما إذا غنى تزداد الأدّبي 
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 محاولة و ، الخارجيّ  العالم في ملموس شيء إدراك في محّددة خبرة القراءة إن ّ» :  القراءة تعريف في جاء لقد
 بل الوعي تدّخل من كبيرا قدرا تستلزم القراءة إن ّ.. . معناها و وظيفتها ؛ المكوّ نات هذه وفهم مكوّ ناته على التّعرف
  . 1«.  معنوّي  عنصر إلى ماّدّي  عنصر ترجمة على تقوم ذهني ّ ة عملية هي ،  ذلك من أكثر
  
 نشاطا كوĔا من تبدأ،  الأوجه متعّددة و ومتداخلة معّقدة عملي ّ ة هي الواسع مفهومها في القراءة وعملي ّ ة
 أيضا تعتبر كما ، أفعال وردود عمليات من ذلك يصاحب ما و ، الّدماغ إلى صولا و البصر من يبدأ عصبي ّ ا فيزيائي ّ ا
 الجانب إلى ينقلها ثمّ  ، أولا الماّدّي  جانبها في القارئ معها يتعامل اّلتي العلامات من جملة هو المقروء لأن ّ معرفي ّ ا نشاطا
 لكنّها و ، للّدال ثابتة ولا ملازمة صفة ليست حقيقتها في يه اّلتي الّدلالة لبلوغ العلامة شفرة فّك  هو و الّدلاّلي 
 كافية غير للّدال الأولي ّ ة الّدلالة تكون  - الأدّبي  النّّص  مع خاّصة - كثيرة أحيان في و المواضعة و بالاصطلاح تعرف
 عملي ّ ة أن ّ يلاحظ هكذاو . مقنعة غير الّظاهرة الّدلالة مادامت أعمق دلالة عن للبحث القارئ فيلجأ ، منطقي ّ ة غير أو
  2. تفسيرها و     فهمها ثمّ ،  المحسوسات هذا على التّعرف في الّذهن يعمل ثمّ ،  حسيّ  بإدراك أوّ لا تبدأ القراءة
  :القراءة أنواع - 1
  :  3أنواع ثلاثة إلى القراءة تودوروف صنّف لقد
 : الإسقاطيّ ة القراءة  -1-  1
  . النّّص  على ترّكز لا تقليدي ّ ة قراءة وهي 
  :  الشرح قراءة  -  2-  1
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 بوضع يكون النّّص  وشرح.  الكلمات فوق đا يرتفع حصانة تعطيه و للنّّص  الّظ اهر المعنى على ترّكز قراءة وهي
 كلمات بديلة للمعاني نفسها . 
 : الّشاعرية القراءة - 3 -  1
 مندفعة داخلها من تتحرّ ك خلي ّ ة هنا النّّص  و الفّنيّ  سياقه معطيات على بناء شفرته خلال من النّّص  قراءة وهي
 النّّص  باطن في هو ما كشف إلى تسعى الّشاعرية القراءة فإن ّ ولذلك.  النّصوص بين الحواجز كل لتكسر ترّد  لا بقوّ ة
 الّل غة إثراء وعلى الأدبي ّ ة التّجربة حقائق تجلي ّ ة على أقدر يجعلها وهذا.  الحاضر هظلف في هو ممّا أبعد فيه وتقرأ
  .  قويم إنساني ّ  كتسابكا 
 هذه ماهي ّ ة وحسب للنّّص  القارئ يمنحه وجود لكنّهما و ، فيه ثابت كجوهر قيمته و معناه يحمل لا»  فالنّّص  وهكذا
  1« . الوجود ماهي ّ ة تكون المنحة
 امتصاصه يمكن بل،  له ملك أنّه يعني يكن لم فهذا ، معين متكّل م وضع من أّن ه من بالرغم»  والنّّص 
  2«.  منه جزء أو للقارئ ملكا يصبح حّتى  وهضمه تنباطهواس
 حتما به يجنح اّلذي الغموض تأويل عن ينتج المعنى فإن ّ،  قصدي ّ ه بنية الأثر جهة من التّ عبير»  كان وإن فحّتى 
 عبر ّقيبالمتل الأثر لقاء وّلدها قد و،  عنها مسؤول غير لأنّه يده المؤّلف منها ينفض وضعي ّ ة وهي،  القصدي ّ ات عن
   3« .  التّ أويل فاعلي ّ ة
 وحالاēم القرّ اء اختلاف على دلالة من أكثر ينتج و وجه من بأكثر للقرّ اء يظهر أن يمكن إذاً  الواحد النّّص  إن ّ
 أكاليل من نوع هي الرّ موز تنقلها الّتى  الرّ سالة طبيعة» : قوله دريدا عن الغيث نسيمة تنقل المعنى هذا وفي،  وعصورهم
 و الثّقافة تحّدده معنى لها بل طبيعيّ  معنى لها ليس فالزّهور المتلّقي و ، المرسل فيها يعيش اّلتي الثّقافة تحّددها ورالزّه
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 هذا في و.  الّشعوب جميع و النّاس كل عليها يتّفق أن يمكن لا إنساني ّ ة كقيمة شكلها و بلوĔا فالزّهرة 1«.  التّقاليد
 زئبقي ّ ة طبيعة ذو الأدّبي  فالنّّص ،  ومخزوناēم ثقافاēم و المتّ لقّين حسب مدلولاته تتعّدد لوّ احدا الّدال أن ّ إلى إشارة القول
  .  Ĕائيّ  معنى على يستّقر لا و حال له يهدأ لا
 العلامات إن ّ ، محتجبة تزال لا دلالة،  مضمرة عبارة نفهم يجعلنا إّنما التّ أويل إن ّ» :  دريدا جاك يقول هذا وفي
 نّصه يقرأ حين القارئ إن ّ 2«.  فينا يعتمل ما مع تقويلها نستطيع ما قدر على إلا ّ القول على عزمها ليس عّبرةالم غير
 على بإسقاطها هو يقوم خاّصة دلالة أو معّين  بمعنى الاقتناع عليه تفرض،  ثقافته إلى بالإضافة النّّص  بنية عليه تفرض
 ēدف ولكنّها،  للنّّص  الّل غوية المعطيات تحليل على وتقوم الأدبي ّ ة لنّصوصا على تنصب التّفسير عملي ّ ة إن ّ» .  النّّص 
 البنيوّي  الفهم ريكور يرفض إذ،  الّل غوية للّدلالة ريكور لمفهوم يقودنا وهذا،  الباطنيّ  المعنى مستويات عن الكشف إلى
 أمامنا يضع المبدأ đذا التّسليم ن ّإ 3«.  خارجه شيء على يّدل لا العلاقات من مغلق نظام أĔّا أساس على لّل غة
 وضوابط إليها يفضي منهجا الصحيحة للقراءة أن ّ أم ؟ صحيحة القراءات كل تعد ّ هل:  مفادها الاستفهام ةعلام
  .  ؟ عليها تقوم
» . يالتّ لق ّ لعملي ّ ة الفوضوي ّ ة الحرّ ية من تحّد  شروطا وضعت بل عواهنه على الأمر تترك لم التّ لّقي نظري ّ ة أن ّ لاشّك 
 أو الحرّ ية هذه أن ّ تؤّكد كتاباته أن ّ إلا ّ ، النّّص  تفسير في القارئ وحرّ ية التّ لّقي ذاتي ّ ة على يصرّ  إيزر أن من فبالرغم
 و                 النّّص  بين ديالكتيكي نشاط أيضا عنده فالقراءة،  إيزر يدعيها اّلتي بالكيفي ّ ة مطلقة ليست الّذاتي ّ ة
 ينبغي اّلتي والمفاهيم المعطيات من جملة إيزر تحديد إلى بالإضافة هذا 4«.  المتبادل التّ فاعل على ديعتم نشاط ، القارئ
 عن يختلف اّلذي و مجرّ دا حضورا النّّص  في الحاضر الضمّنيّ  القارئ عن كحديثه ، القراءة عملي ّ ة أثناء إليها الرّكون
.  النّّص  داخل الموجودة الفراغات هي و اللاّتحديد مواقع منها و.  يقرأه و يديه بين النّّص  يأخذ اّل ذي الفعليّ  القارئ
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 النّّص  إستراتيجي ّ ة بالأحرى أو النّّص  أن ّ صراحة حّدد ، النّّص  فراغات بملء القارئ قيام عن تحّدث حينما إيزر إن ّ» 
 في يحدث  الأوّ ل النّوع:  نوعين إلى القارئ يملأها اّلتي المناطق تنقسم و.  ليملأها للقارئ الفراغ مناطق تخلق اّلتي هي
 إيزر أن ّ كما  1«.النّفي بمناطق إيزر يسمّ يه ما فهو الثّ اني النّوع أمّ ا. القّص  أو الّسرد فيها يتوّق ف اّلتي المفصلي ّ ة المناطق
 أو ي ّ ةشخص فشل مواجهة في القارئ đا يقوم اّلتي التّعديلات من سلسلة عن عبارة»  بأĔا القراءة عملي ّ ة إلى ينظر
 تكون هكذا و ، التّفسير جماعة عليه تتّفق فكرّي  نسق حسب أو ، القارئ أفق حسب التّصرف في شخصي ّ ات
 ون       د النّّص  بتفسير القارئ فيها ينفرد المستمرّ  التّ أثر و التّ أثير من ةديالكتيكي علاقة القارئ و النّّص  بين العلاقة
  2« .  قيود
  أمّ ا ياوس فقد ضبط القراءة بأن وضع سبعة مبادئ3 : 
 1 - تاريخ الأدب يجب ألا ّ يتجاهل القارئ و أهمية التّ لّقي اّلذي يعتمد على آفاق التّوّق عات لدى القارئ . 
  .  الأدبي ّ ة بالأنواع ترتبط أن يجب التّوّق عات آفاق -2
  .  للنّصوص القرّ اء فعل ردود فهم في يساعد التّوّق عات أفق -3
 . له المعاصرين القرّ اء نظرة فهم نستطيع للنّّص  معاصر لقارئ التّوّق عات أفق تركيب إعادة  - 4
 تلك وفي ،المعاصرين القرّ اء عند التّوّق عات أفق من أكبر تحّديا النّصوص بعض تمثّل الأحيان بعض في -5  
  . فهمها على قادرة توّق عاēم أفق تكون قرّ اء فيه يجئ اّلذي اليوم ظرتتن أن النّصوص تلك على فإن ّ الحالات
 مع       التّ عامل عند الاعتبار في يؤخذ اّلذي المعاصر البعد أحادي ّ ة قبول عدم التّ لّقي جمالي ّ ات على يجب  -6
  .  النّّص 
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  .الاجتماعي سلوكه في تؤّث ر الفرد قراءة أن ترى و ، للأدب الاجتماعية بالوظيفة تسّل م التّ لّقي جمالي ّ ات إن ّ  -7
 ضوء في كتابته يعيد و النّّص  يقرأ القارئ أن ّ بمعنى(  المفّسرة الجماعة)  عن حدثفيت فيش ستانلي أما
 الجماعة إستراتيجي ّ ة لكنّها و فردي ّ ة ليست الواقع في الإستراتيجي ّ ة هذه و ، النّّص  إلى đا يجئ اّلتي القراءة إستراتيجي ّ ة
 حياته مراحل في واحدة مفّسرة جماعة من أكثر لىإ الواحد القارئ ينتمي قد.  القارئ إليها ينتمي اّلتي المفّسرة
  .  1 الّل حظة تلك في إليها ينتمي اّلتي الجماعة إستراتيجي ّ ة ضوء في محّددة لحظة في النّّص  يقارب لكنّه، المختلفة
 إن ّ ، المعنى عن البحث في الكتابة فضاء على الاعتماد و.  القراءة هاتموجِّ  فكرة القرّ اء بعض يعتمد كما
 كلمات و ، الداخلي ّ ة و الفرعي ّ ة والعناوين ، المقّدمة و ، بالعنوان جينيت جيرار النّ اقد عند يتحّدد اّلذي الورق ءفضا
 هي لوحات و صور من الغلاف تصميم تقنيات و النّاشر كلمة و ، الملاحظات و ، المختارة المقاطع و ، الإهداء
    النّّص  بناء ضوئها في نعيد أن ينبغي اّلتي النّصي ّ ة قراءتنا في ي ّ ةتأويل علاقات تشّكل خاّصة دلالة ذات عناصر جميعا
  . 2 تشّكله و
 المعنى فكرة من الكلاسيكي ّ ة المفاهيم من كثيرا تجاوزت قد ، التّ لّقي نظري ّ ة إن ّ:  نقول أن يمكن آنفا قيل وممّا
 لتعطي هذا كلّ  تجاوزت.  المعنى هذا كشف القارئ دور و ، معناه يخفي النّّص  وأن ّ ، المؤلف قصدي ّ ة و ، الجاهز
 به جاءت ممّا غيرهما و الضمنيّ  القارئ و اللاّتحديد كمواقع،  أخرى مفاهيم وفق النّّص  إنتاج إعادة في حّقه القارئ
  . التّ لّقي نظري ّ ة
 ومنطلقات نظري ّ ات من عليه أضفي لما تبعا القراءة نظري ّ ة ظلّ  في توّسع قد القراءة أو القارئ مفهوم أن ّ إلا ّ
 خلص فقد ، إليه مرسل و رسالة و مرسل على اشتمالها و التّخاطب نظري ّ ة به جاءت ما على بناء و ، مختلفة فلسفي ّ ة
 غير شيئا لالمرِس  يكون فقد ، الواقع في نعرفه اّلذي بالضرورة المؤّلف هو ليس لالمرِس  أن ّ إلى الأدبي ّ ة الآثار في الباحثون
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 قارئ هو أو عادة الرّ اوي يوازي النّّص  داخل قارئ إنه ، الفعليّ  القارئ غير قارئا القارئ نيكو  لذلك وتبعا ، المؤّلف
  .1الفراغات ملء على القارئ تحّث  اّلتي التلميحات و الإشارات في يظهر الأثر في ضمنيّ 
  ؟ القرّ اء أنواع وما؟ القراءة استراتجيات هي فما 
 : القراءة إستراتيجيات -2
 من تمّكنه القارئ لدى كفاية بوجود مرتبطا القرائي الفعل تعتبر نظرة وهي:  المتصاعدة يّ اتالإستراتيج - أ 
 الحالة هذه في القرائي الفعل على يحكم و ، معينة للغة الصوتي ّ ة الإشارات من متوالي ّ ة إلى الحرفية الخطي ّ ة المعلومات ترجمة
 التّقليدي ّ ة الّطرائق في هذا و ، الكاتب مقصدي ّ ة في كان كما سليمة و صحيحة ترجمة تقديم من تمّكن إذا بالنّجاح
 ما معنى يشتّق  أن ممارستها عليه يتعّين  مهمّ ة فأوّ ل القراءة في القارئ يشرع عندما»  ف.   القراءة تدريس في المعتمدة
 ستراتيجي ّ اتالإ هذه وتسمّ ى»  2« .  عليه المعروضة الأفكار من الواحدة للفكرة المكوّ نة الّل غوية الوحدات من
   3« .  العليا المستويات نحو فشيئا شيئا تتصاعد ثمّ  الّدنيا المستويات من تنطلق لكوĔا ، بالمتصاعدة
 :  المتنازلة الاستراتيجيات - ب
 مجموعة بتكوين النّّص  قارئ يقوم حيث بالفعل أكثر مرتبطا القرائي الفعل اعتبار من الاّتجاه هذا ينطلق
 بالمقروء الانتقال ثمّ  ، القارئ من مباشرة المؤوّ لة التركيبي ّ ة الأشكال بإدراك الّدلالة إلى الولوج ثمّ  وءالمقر  حول افتراضات
 طبيعة يناسب بما افتراضاته تعديل إلى القارئ يضطر ممّا الافتراضات لهذه المعارضة أو المؤي ّ دة الّدوال عن البحث إلى
  4. الّدوال هذه على تحيل اّلتي المدلولات
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 التّفكيك على  المقدرة اكتساب أمّ ا الكلي ّ ات بإدراك تبدأ التّعّل م مسلسل في  الّشروع نقطة لأن ّ المتنازلة وسميت
  1. ضمني ّ ة  بكيفي ّ ة فيتحقق التّ عّل م مهارات في
 :  المتفاعلة الإستراتيجيّ ات -  ج 
 تفكيك يظلّ  بحيث ، العليا و ّدنياال المستويات بين للتّفاعل نتيجة القرائي الفعل الاّتجاه هذا أصحاب يعتبر
 القاعدي ّ ة المعطيات هذه وصل أن ّ كما ، ككلّ  النّّص  فهم تحقيق في حاسما البسيطة القاعدي ّ ة النّّصية المعطيات
 التّفاعلات من كمسلسل القراءة إلى ينظر هنا ومن ، أهمي ّ ة يقلّ  لا العليا المستويات إلى المنتمي ّ ة الكلي ّ ة بالّدلالات
 إلى الكتابي ّ ة المكوّ نات ترجمة طريق عن المتصاعدة الإستراتيجي ّ ات في تستثمر اّلتي الّدنيا المعطيات بين الّدائمة و ليةالمتوا
 و الافتراضات تقديم بواسطة المتنازلة الإستراتيجي ّ ات في المتبلورة العليا المعطيات و التّفكيك إطار في صوتي ّ ة مكوّ نات
  2.  سياقها في ةالّدلالي للوحدات التّ أويلات
 أطرا آرائه و مواقفه من و المعرفي ّ ة موسوعته من يستمد ّ الأدّبي  للنّّص  مواجهته في القارئ أن ّ» :  القول يمكن إذًا 
 بين المتبادل التّفاعل لهذا تحليلا الأدبي ّ ة القراءة عن الحديث يجعل اّلذي الأمر،  التّعيين هذا في حاسمة تكون ومدوّ نات 
                       3 «.القراءة كتابة أي الإنتاج إعادة و الكتابة قراءة:  التّ لّقي إطار في رئالقا و النّّص 
  :  القراءة مصطلحات - 3
 النّقاط في إجمالها يمكن القراءة بعملي ّ ة الوثيق الارتباط ذات المصطلحات من جملة التّ لّقي نظري ّ ة أفرزت لقد
  :الآتية
  : التّوقعات أفق -  أ
   النّ اقد دليل في تعريفه جاء كما وهو،  ياوس عن الحديث تناولنا حين المصطلح هذا على رّجناع لقد  
             تناوله في وعي غير أو وعي عن القارئ đا يتسّل ح اّلتي الثّقافي ّ ة و الأدبي ّ ة التّوّق عات مجموعة هي»  : الأدبي
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 معنى يعطي لا التّ أويل هذا أن ّ كيف و ، ظهوره عند ويؤوّ ل قي ّ مي العمل كان كيف التّوقع أفق يخبرنا » و1«. قراءته و
 فهم نستطيع لا فإنّنا هذا ومع ، الأزمنة تتابع مع توضيحه يزداد أو ، يغّيره و معناه يبّدل أن قابل لكنّه و للعمل Ĕائي ّ ا
   2«.  الحاضر إلى الماضي من بعض مع بعضها الآفاق بانصهار إلا ّ العمل
 للمعنى افتتاحي ّ ة مجرد سوى يمثّل لا فالنّّص » :  فضل صلاح يقول ،  المتحرّكة الرّ ؤى نقطة فكرة تّوّق عاتال بأفق ويلحق
 علاقة من فبدلا فيه غارقين أنفسنا نجد عندما للقراءة النّهائي ّ ة المرحلة في إلا ّ كموضوع انفتاحه يمكن لا النّّص  فإن... 
 نقطة يمثّل إنه ، الموضوعات خلال يتحرّ ك المنظور من نقطة باعتباره  القارئ فإن بالإدراك الخاصة موضوع -  ذات
    3«.الأدبية النّصوص في الجمالي ّ ة الموضوعات فهم يحدد ما هذا و تأويله عليه يجب ما داخل متحرّكة رؤية
 
  (: الفجوات)  اللاّتحديد مواقع - ب
 أن للقارئ ينبغي ظلّ  مناطق وجود من لابّد  إذ ملالكا بالحضور يتّسم إبداعيّ  نّص  يوجد أن المستبعد من اً إذ 
 من للقارئ المؤّلف يتركها اّلتي والفراغات الفجوات من مجموعة النّّص  في»  لأن ّ الغائب ويستدعي الّضوء عليها يسّل ط
 واّلتي ّق عةالمتو  غير الفجوات من بمجموعة يحاصر الجمل وتسلسل ، التّ الي ّ ة للجملة مقّدمة تمثّل جملة فكل،  ملئها أجل
 تنتظر الفجوات وهذه ، فجوات من به بما ناقص النّّص   أن ّ » يعني وهذا  4«. بمخي ّ لته مستعينا بملئها القارئ يقوم
 ينتظر النّّص  فإن ّ الفجوات هذه ملء أجل من متوّف رة غير القارئ قدرة كانت إذا أمّ ا ، ملئها أجل من القارئ مساعدة
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  : الجماليّ ة المسافة - ج
 لدى الموجود التوّق ع بين الفاصلة المسافة أĔّا»  بمعنى القارئ توّق ع أفق و المؤلف يكتبه ما بين الفرق وتعني
 اّلتي الأعمال مع فيتفاعلون المقروء، النّّص  إزاء مواقفهم و القرّ اء أفعال ردود في وتظهر.  1« الجديد العمل و القارئ
:  القول أمكن ولذا ، عليها تعوّ دوا عادي ّ ة أعمالا فتعتبر انتظارهم أفق ترضي اّلتي الأعمال أمّ ا و ، انتظار خيبة تحدث
  .  أكبر النّّص  مع وتفاعله القارئ استجابة كانت المسافة هذه اتّسعت كّل ما
  :  الجماليّ ة المتعة -  د
  : 2 عليها تعمد نقاط ثلاث في أحمد أبو حامد ويجملها
 . الخاّصة الإبداعي ّ ة لقدرته المرء استخدام عن النّاجمة المتعة أي:  الإبداع فعل  -  أ
  .التّ لّقي على الإبداع اعتماد إلى وتشير:  الجماليّ  الحّس   - ب
 و  الشعر أو البلاغة بواسطة المثارة العواطف لّذة تنتج اّلتي الاتّصالي ّ ة ةالجمالي ّ  الخبرة وهي:  التّطهير-  ج      
  . وحركته المتلّقي اقتناعات تعديل على القادران هما
  : القرّ اء أنواع -4 
 : الضمنيّ  القارئ  - أ
 في نّّص ال يتركه اّلذى الأثر شرح ولكن ، موضوعا بوصفه النّّص  شرح في تتمثّل لا النّ اقد مهمّ ة أن ّ إيزر يرى
 ضمنيّ  قارئ : إلى(  القارئ) مصطلح تقسيم ويمكن ، الممكنة القراءات من سلسلة تتيح فالنّصوص ولذلك ، القارئ
 الاستجابة أبني ّ ة من شبكة ويعادل لنفسه النّّص  يخلقه اّلذي القارئ هو الضمني القارئ و ، فعلي قارئ و مضمر أو
 هذه،  القراءة عملي ّ ة أثناء بعينها ذهني ّ ة صورا يستقبل اّلذي فهو الفعلي قارئال أمّ ا.  معي ّ نة بطرائق و بالقراءة تغرينا
 التّجارب باختلاف تختلف القراءة فتجربة ، القارئ هذا عند الموجود التّجربة مخزون بلون حتما تتلوّ ن أن لابّد  الّصور
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 يمارس لكي الأدّبي  للعمل بالنّسبة ضروري ّ ةال المسبقة الاستعدادات كل مجّسد هو الضمنيّ  القارئ»  إذًا .   1 الماضي ّ ة
 و ذاته النّّص  طرف من بل ، يّ يتجرب و خارجيّ  واقع طرف من مرسومة ليست مسبقة استعدادات هي و ، تأثيره
 قارئ أّي  مع مطابقته بتاتا يمكن لا تركيب إنّه ، النّّص  بني ّ ة في متأصّ لة جذور له كمفهوم الضمنيّ  فالقارئ بالتّ الي
  . 3 « النّّص  فهم القارئ يلزم تجاوبا تستدعي اّلتي البيانات من شبكة الضمنيّ  القارئ مفهوم يعّين »  و   2 «.حقيقيّ 
 : المثاليّ  القارئ  - ب
 استنفاذ على القادر لأنّه تخي ّ ل محض أنّه أي  4« الأدّبي  بالتّواصل يتعّل ق فيما بنائي ّ ة استحالة»  إنّه إيزر عنه يقول
 الحجي ّ ة الثّغرات يملأ فإنّه ، تخي ّلا بوصفه جدواه سرّ  هذا و ، واقعيّ  مرتكز كل إلى يفتقد فهو ناه ومن ، التّخي ّ ل معنى
 مضامين النّّص  إلى ينسب أن التّخي ّ ل لاĔائي ّ ة بفضل قادر هو و الأدبي ّين التّ لّقي و العمل مقاربة أثناء في تنفتح اّلتي
 ما كل استنفاذ الإمكان في ليس إذ متخي ّ ل كائن هو المثاّلي  فالقارئ.   5حله المطلوب الّشكل نوع حسب متغايرة
  . مختلفة تجارب و خبرات فيهم تتحّكم اّل ذين قرّ اءه و سيرورته الأدّبي  للنّّص  لأن ّ النّّص  يقوله
 : المعاصر القارئ - ج
.  معّين  جمهور قبل نم استعماله كيفي ّ ة و الأدّبي  النّّص  تلّقي بتاريخ يتعّل ق الأمر أن ّ يظهر التّسمية خلال ومن
 بما ، المعاصر الجمهور بين الّسائدة الّضوابط و النّظر وجهات بعض تعكس الأدبي ّ ة الآثار عن الّصادرة الأحكام إن ّ
 يعمد الأدب تاريخ لأن ّ صحيح وهذا ، الأدب داخل تأمّ له يمارس الأحكام هذه به ترتبط اّلذي الثّقاّفي  الّدليل يجعل
  يكشف الحالة هذه في و ، معي ّ نة فترة في معّين  أثر على أحكامهم يطلقون اّل ذين القرّ اء اتشهاد إلى لآخر حين من
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 الّشروط و الّذوق لتاريخ انطلاق نقطة يشّكل امم الأحكام هذه توّجه اّلتي الّضوابط عن التّ لّقي تاريخ
  1.القرّ اء لجمهور الاجتماعي ّ ة
 : الخبير القارئ  - د
                              أسماه للقارئ يتّجه نقدّي  منظور خلال من فيش انليست النّ اقد طرحه المفهوم هذا
  : أهمّها ، الّشروط من مجموعة له ووضع ،(  العاطفة أسلوبيات)           
 النّّص  đا كتب اّلتي الّل غة بطلاقة التّحدث على قادرا القارئ يكون أن  -
               نقلها على قادرا  - النّضج إلى توّصل - ما مستمعا علتج اّلتي الّدلالية المعرفة على يتوّف ر أن  -
 . المهني ّ ة الّل هجات و الفرعي ّ ة الّل هجات أوضاع احتمالات و ، القاموسي ّ ة للمجاميع معرفة يوجب وهو ، الفهم إلى
 قارئا ولا(  مثالي ّ ا)  تامّ ا تجريدا ليس أنّه أي خبير قارئ أجوبته كأدر  اّلذي القارئ إن ّ حيث الأدبي ّ ة الكفاءة -
 التّوليدّي  النّحو إلى مستندا الخبير القارئ من مفهومه يبلور فيش أن ّ إيزر ويرى. 2 هجين كائن ولكنّه حقيقي ّ ا
 البنية إلى به تصل أن قبل ، النّهاية إلى يعايش أن ينبغي حدثا القارئ لدى تنتج السطحي ّ ة البنية أن ّ ذلك ، للتّحويلات
 تبرهن أن تحاول نظري ّ ته أن ّ ذلك ؛ النّّص  نحو على الإحالة Đرّ د للتّفقير يتعرّض النّّص  أن ّ كذلك إيزر ويرى.  العميقة
             عقليّ  لنظام صورة هي لساني ّ ة أنظمة إلى باستمرار يختزله اّل ذي للنّص  الّل ساني التّحليل كفاءة عدم على
 دور هو الّل سانية النّواة إلى للوصول كفاءته استعراض خلال من لخبيرا القارئ يؤّديه اّلذي الّدور فإن ّ ولذلك ، أعلى
  .  3 . العميقة البنية إلى ثابتة كعودة الّسطحي ّ ة البنية تحويلات عملي ّ ة إلى الفهم يختزل
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  :  المستهدف القارئ -هـ
 يكوّ Ĕا اّلتي لّصورةا هو أو ، المؤّلف تفكير في مشّكلة هي كما القارئ فكرة أي القارئ متخي ّ ل هو       
 توليد  إعادة فباستطاعتها،  القارئ نوع تحدد اّلتي وهي،  النّّص  داخل مختلفة بأشكال تظهر إذ القارئ من المؤّلف
 الاستعدادات و التربوي ّ ة النوايا و المواقف في،  المعاصر القارئ قيم و ضوابط في ترتسم أن يمكنها و،  المثاّلي  القارئ
 لقد.  إليه موجه هو اّلذي والقارئ النّّص  تقديم شكل بين علاقة ثمّة أن ّ يبّين  المفهوم وهذا،  التّ لّقي لأج من المتطّل بة
 كانت اّلتي التاريخي ّ ة المعطيات بعض عن تكشف القارئ صورة أن ّ وجد عندما إيزر من انتقاد محط ّ المفهوم هذا كان
 حين في يفهمه أن النّّص  عن تاريخي ّ ا مبتعد قارئ يستطيع كيف:  يتساءل و نّصه يضع وهو المؤّلف ذهن في  حاضرة
 من العكس وعلى،  النّّص  آفاق من واحد سوى ليس المستهدف القارئ أن ّ إيزر وجد ؟ إليه يتوّجه لم النّّص  هذا أن ّ
 ثّلتم مفهومي ّ ه بناء إعادة هو  القارئ هذا فإن ّ وبذلك.  كّل ها الآفاق تداخل عن ينجم القارئ دور فإن ّ ، ذلك
،  المقصود بالقارئ أخرى مواضع في ويترجم.  1 المؤّلف مرمى هو اّلذي للجمهور التاريخي ّ ة القابلي ّ ات و الاستعدادات
 بل المعاصر الجمهور تقاليد و مفاهيم فحسب يجسد أن يمكن لا ، النّّص  في تخييلي ّ ا قاطنا باعتباره المقصود فالقارئ»  
   2«. عليها الاشتغال أو المفاهيم đذه باطالارت في سواء المؤّلف رغبة أيضا
  :  الجامع القارئ - و
 في تتكوّ ن مخبرين مجموعة يعّين  قارئ وهو،  ريفاتير طرحه مفهوم وهو 3 «النموذجيّ  بالقارئ أيضا ويترجم» 
 من عليا درجة عن يكشف المخمّ ن يشبه إنّه،  أسلوّبي  واقع وجود  أفعالهم بردود يبنون حيث،  للنّّص  الحّساسة النّقاط
 فإن ّ النّّص  داخل مفارقات تظهر وحين.  للقرّ اء كتجمّ ع متصوّ ر إنّه ، للنّّص  دليل صنع أو ترميز مسلسل في التّكاثف
 عن الانزيحات تدرس اّل تي الأسلوبي ّ ة đا تصطدم اّلتي الّصعوبات - đذا - ينهي و عليها يده يضع الجامع القارئ
  المفارقة صياغة يستطيع وحده القارئ و،  واعي ّ ه بذات إلا ّ تمييزه يمكن لا لوّبي الأس فالواقع.  الّل غة ضابط
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 يقتضي ممّا الأسلوّبي  الواقع بناء يستطيع لا المرجع على المرّكز الخطاب أن ّ هو المهمّ  و،  -نّصية خارج - 
  . 1 القارئ تدّخل بالّضرورة
 و النّّص  تصنيفات جعل đدف ، إستراتيجي ّ ته أو النّّص  ةآلي ّ  من جزء ً  النّموذجيّ  القارئ  إيكو برتوأم جعل وقد
 مع تتماشى كما ، اللاّĔائي ّ ة الّدلالات مع تتوافق لأĔّا ، اعتمادها القارئ على ينبغي اّلتي الّضروريات من بنيته
 إستراتيجي ّ ة انتهاج من له لابد ّ إيكو عند النّموذجيّ  القارئ إن ّ.  النّّص  صفات من أصبحت اّلتي الانفتاح إستراتيجي ّ ة
 يحاول نموذجي ّ ا قارئا دائما يتوّق ع بدوره الأدّبي  النّّص  و،  الأدّبي  النّّص  في الكامنة الكاملة بالمعاني الإحاطة بغية دقيقة
  . دلالاته مطاردة
 نموذجيّ  قارئ يأتي حتى مختلفين قرّ اء قبل من المختلفة للقراءات عرضة الأدّبي  الخطاب أن ّ على يدل ّ هذا و 
  2. الكثيرة و المتنوّ عة دلالاته من ممكن قدر بأكبر الإلمام يستطيع
  :  القارئ استجابة و التّلّقي نظري ّة بين
 من انطلاقا أوربا فيه يتحرّ ك اّلذي فضاؤه كان الأوّ ل ، كبيران عنوانان يبرز بالقارئ الاهتمام مستوى على
 هذان يتقاطع فأين ، القارئ استجابة بنقد يعرف ما هو و كاأمري في ظهر الآخر و التّ لّقي نظري ّ ة هو و ، ألمانيا
  ؟ يفترقان أين و العنوانان
  النّّص  مع تفاعله و دوره و القارئ على يرّكز ، القارئ استجابة و التّ لّقي نظري ّ ة من كلاّ  إن ّ - أ            
 و الأدّبي  المعنى تحديد في الفعليين القرّ اء يلعبه اّلذي الّدور و ، النّّص  داخل القرّ اء بأنواع مهتمّ  كلاهما - ب    
  3 القارئة الّذات مكانة و النّصوص بتأمّ ل القرّ اء مواضعات علاقة
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 قارئ هو الحالتين في و القراءة نظري ّ ة في الّضمنيّ  القارئ يقابله ، القارئ استجابة نقد في الّصورّي  القارئ - ج
  1.  حقيقيّ  غير
  2 القارئ استجابة نقد لدى المكتسبة القدرة يقابله القراءة ري ّ ةنظ في التّوّق عات أفق -د  
 هو القارئ،و ◌ّعن مستقلا يوجد لا المعنى و ، النّّص  بلغة متأّثرا تجربته و القارئ ذهن نتاج هو المعنى - هـ  
  3 النظري ّ تين في المعنى هو هذا و المعنى هذا يحّدد اّلذي
 هي و إدراك أو فعل و فكرة كلّ  في تتجّل ى و للّشخصي ّ ة العميقة نيةالب هي القارئ استجابة في الّذات - و  
 في الحال هو كما تأكيدها و نفسها بناء تعيد هي و ، أدبي ّ ة أو كانت واقعي ّ ة تجربة لكلّ  تستجيب و تتفاعل
  4.  التّ لّقي نظري ّ ة في الجشطالتي ّ ة التّكوينات
  : منها نذكر أن فيمكن الاختلاف، نقاط أما و
 من استنتاجات يضع أو النّّص  يتركها اّلتي الفجوات بملء القارئ ينشغل لا القارئ استجابة نقد ري ّ ةنظ في   - أ
  5.  التّ لّقي نظري ّ ة في العكس على النّّص  تلميحات
 عن الكشف و المعنى صنع في تساهم الّتي  هي الّسابقة الخبرات و الثّقافة من المكتسبة الأدبي ّ ة القدرة  - ب
 لإلماعات القارئ استجابة حصيلة هو المعنى أن ّ يرون التّ لّقي نظري ّ ة أصحاب أن ّ غير ، النّّص  في الّضمنيّ  النّظام
  6. المؤّلف
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 تخّص  لا القواعد و الأعراف كانت لم ّ ا و ، العرف في حاصلة القارئ و النّّص  بين الّصلة تجد القراءة نظري ّ ة -  ج
 نقد في و ، بينهما تفاعل عن بل القارئ في كلي ّ ة لا و ، النّّص  في كلي ّ ة تستقرّ  لا فإĔّا محّددا مجالا لا و معي ّ نا شخصا
 . 1القارئ قدرة و الكفاءة في تكون القارئ استجابة
  :  المعنى وبناء النّّص  - 5
 :للآخر الواحد يقول أحيانا ، قارئه عنه يفهمه بما أم صاحبه من بقصد سواء ً  معنى من الأدّبي  النّّص  يخلو لا
 إليه يذهب ما بالّضرورة هو ليس لالمرِس  عناه فما،  صحيحا هذا يكون ورّبما.  قصدي هذا كان ما خطأ فهمتني أنت
 المثال هذا لعلّ ،  لالمرِس  مقصد غير إلى الفهم عملي ّ ة بتوجيه قاما،  القارئ ومخزون النّّص  تشكيل لكّن ،  إليه لالمرَس 
 فكيف.  المباشر لالمرِس  هو بالّضرورة ليس النّّص  احبفص،   القصدي ّ ة باستبعاد خاّصة،  وتعّدده المعنى قضي ّ ة يطرح
  ؟ المعنى مطاردة تتمّ  وكيف ؟ نّصه مع القارئ يتعامل
 لأنّه قارئ بدون لنّص  قيمة ولا،  بالقارئ النّّص  التقاء خلال من إلا ّ يتجّل ى لا حقيقته في الأدّبي  العمل إن ّ 
  2« .للنّّص  بالنّسبة مصير تقرير ي ّ ةعمل هي وجدت أن منذ والقراءة» . مبهما وجودا سيبقى
 مطاردة لعبة تظلّ ،  شيئا يقول ولا شيء كل يقول والذي،  كثيرة احتمالات على المفتوح النّّص  خضم وفي
   ؟ الغياب و الحضور بين يتحرّ ك النّّص  و ، بالّدلالات مشحونة الّدوال و،  نبحث معنى أي فعن،  شاّق ة لعبة المعنى
  :  ىالمعن أنواع -1- 5
 بطن في الكلمات لأن ّ،  الكلمات معاني عن البحث مسيرة في كافية تبدو لا المعجم إلى الرّجوع عملي ّ ة إن ّ
 قد الواحدة فالكلمة،  المعاني من طبقات فتكتسي الّتراكيب في تتضافر حين الحياة فيها تدّب  إّنما و،  ساكنة المعجم
  3:  أنواع سبعة إلى المعنى ليتش جيفري قّسم عليه و.  ثان تركيب في تعنيه لا،  شيئا معّين  تركيب في تعني
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 هو أي،  الّل غوي للاتّصال الرّ ئيسي العامل وهو:  الّصريح أو المركزّي  أو الأساسيّ  المعنى- 1- 1-  5
  1. دلالي ّ ا و نحوي ّ ا صحيح قول كل في يتحّقق و،  المباشر المنطقي أو الإخباري المضمون
 يشير ما طريق عن الّل فظ يملكه اّلذي المعنى وهو» :  العرضي أو الإضافيّ  أو يّ الضمن المعنى - 2-  1-5
 فزيادة مثلا ثعلب:  نقول فحين،  ما كلمة تحضرها اّلتي التّداعيات هو أي.  2«. المركزّي  معناه جانب إلى إليه
 ضمني ّ ة بصفة موجدان Ĕّمالأ الح ّ يلة و الخبث تستدعي فهي،  الّصغير الّصحراوّي  الحيوان هذا على دلالتها على
  . الحيوان هذا في
  : ليتش إليه ذهب كما الثّاني و الأوّ ل بين الفرق و 
  الّل غة على حادث الضمنيّ  المعنى -
 . لآخر فرد ومن Đتمع مجتمع من و عصر إلى عصر من يتغّير  الّضمنيّ  المعنى -
 3.  مغلق المركزّي  و مفتوح الّضمنيّ  المعنى - 
 و الكتاّبي  الإبداع فاتحة لأنّه الّضمنيّ  المعنى على اعتمدت إذا النّقدي ّ ة القراءة فعالي ّ ة يعزز ما هي وقالفر  وهذه» 
   4« الأدبي ّ ة الجمالي ّ ة معتمد عليه و القرائيّ 
 عن الكشف خلالها من يمكن اّلتي التعبيرات أو الكلمات تلك وهو:  الأسلوبيّ  المعنى - 3 - 1- 5
 درجة و التّخصص مثل أخرى مستويات عن و،  إليها ينتمي اّلتي الجغرافي ّ ة المنطقة أو ستعملهالم الاجتماعي ّ ة الّظروف
 لغة -  شعر لغة)  الّل غة نوع و...(  عادي ّ ة – رسمي ّ ة – أدبي ّ ة)  المستخدمة الّل غة ورتبة المخاطب و المتكّل م بين العلاقة
  ...( . بةخط – مقال)  الواسطة و... (  علم لغة – قانون لغة - نثر
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 الّصريح معنييهما في تتفقان كلمتين نجد لن» : مفادها نتيجة إلى الأسلوّبي  للمعنى دراسته من ليتش توّصل لقد
.  فلان امرأة ≠ فلان حرم ≠ فلان زوجة:  قولنا في المعنى تقارب رغم الاستعمال في واضح فالفرق 1«. الأسلوبي و
  . عامي ّ ة الثّ الثة و رسمي ّ ة الثّ انية و،  اجتماعي ّ ة فالأولى
 تجاه أحاسيس و عواطف من القول يتضمّ نه ما به ويقصد:  الانفعالي المعنى أو النّفسي المعنى - 4 -1 –5
 ولذا. الصوت نموذج و النطق سرعة و التنغيم و النبر خلال من الّشفوي الخطاب في جلي ّ ة بصفة ويظهر،  يخاطبه من
  .  2الأشعار و الرّ سائل في يظهر كما،  بالعمومي ّ ة يتمي ّ ز ولا واحد لمتحدث مقي ّ د معنى فهو
 نستخدم حين أو المتنوعة الّصريحة المعاني ذات الكلمات في ونجده:  الانعكاسي المعنى -  5 - 1- 5 
 في يحدث ممّا»  أخرى إحضار و دلالة استبعاد إلى الكلمة فتسعى،  لها القريب المعنى عن مختلف معنى في الكلمة
  3«.  جزرا و مّدا الكلمة مع تعامله في مدهشا أسلوبي ّ ا أثر المتلّقي
 معاني من أساس على كلمة تملكها اّلتي الّترابطات على ويحتوى» :  الانتظامي المعنى  - 6 – 1-5
 نحوى نفسيا الأولى تتّجه حيث  ووسيم جميل» :  كلمتي مثل وذلك 4«.   معها تقع أن إلى تميل اّلتي الكلمات
 .  مسجد و معبد أو 5«( . وسيم يوسف) الذكر نحوى الثّاني التّوجه ويكون(  جميلة فكرة/  جميلة ليلى) الأنثى
 نحوي ّ ة تركيبات بين بالاختيار عادة يرتبط اّلذي العباري المعنى وهو» :  عيو الموض المعنى -7 -1 –5
 تنظيم في الكاتب أو المتكّل م بطريقة رتبطي أنّه كما،  للمجهول المبني و للمعلوم المبنى جملة بين كالاختيار đا مسموح
 المعنى في لاختلاف يؤّدي ما جملة في الّتركيب فاختلاف  6«.  تأكيدها و إبرازها و الكلمات ترتيب طريق عن الرّ سالة
  . التّ أخير و التّقديم حسب دلالة يحمل وتأخيره الاسمي ّ ة الجملة في المبتدأ فتقديم ،
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 إلا ّ.  لناقدا وأ المؤّلف عند سواء بؤرته و الأدّبي  العمل مدار هي( 7-2)  من عنىالم أنواع أن ّ ملاحظ هو كما
 كتداخل تأويلها لّل غة تعطي و إليها ēدي معالم و مؤثرات عن معزولة إدراكها يمكن لا المعاني من الأنواع هذه أن ّ
 تأويل في الّسياق و التّ ناص دور فما،  سياقاēا عن عزلها يمكن لا كما،  باّل تناص يسمّ ى ما في تعالقها و النّصوص
  . ؟ عنه الحجب  đتك أسراره عن الكشف و النّّص 
  : المعنى مطاردة و الأدبيّ  النّّص  قراءة -  6
  
 إيجاد محاولا زواياه في ويفتّش أغواره في ينّقب قارئ يدي بين رحاله يحط ّ حّتى  مداه يبلغ لا الأدّبي  النّّص  إن ّ
 وهذا.  القارئ أبوه و المبدع أمّ ه آخر نّص  فيها يتخّل ق ثالثة منطقة،  نّصا بوصفه القارئ و بدعالم نص بين ثالثة منطقة
 لأن ّ،  بالموضوع الّصلة ذات الأفكار و الفلسفة و الثّقافة من قدر على يكن لم ما للقارئ يتأّت ى لا الحال بطبيعة
 النّصوص كل مع آلي ّ ة بطريقة تطبيقها يمكن الحدود مرسومة نظري ّ ة أو المعالم واضح منهجا ليست الواقع في القراءة
 بارت عن نقلا حمّودة العزيز عبد يقول.  القراءة مقومات ضوء في اجتهاد هي إّنما و ، نفسها النّ تيجة إلى لنصل الأدبي ّ ة
 أو اّف حو  دون من،  الوقت نفس في عميقة و وناعمة منبسطة فهي ، الّسماء صفحة يشبه كّل يته في النّّص  إن ّ» : 
 حركة،  معي ّ نة قواعد حسب منه يستقريء أن يستطيع وهمي ّ ا مرب ّ عا عصاه بطرف عليها يرسم اّلذي كالعرّ اف.  علامات
 الثّغرات نشوء و المعاني هجرة فيها يرصد أن يستطيع لكي للقراءة معي ّ نة مناطق النّّص  في المعّل ق يتتب ّ ع و،  الّط يور طيران
   1«.  المقتطفات انتقال و
  .  التّ أويل و التّ ناص و الّل غة هو النّّص  من غاية يحقق لكي القارئ وعي في يكون أن يجب ما إن ّ
  : النّّص  لغة – 1-  6
 مدلول من بأكثر مشحونة دوال لكنّها،  لمدلولاēا التّداوّلي  البعد إلى كثيرا تلتفت لا بلغة مكتوب الأدّبي  النّّص 
 متغّير  أهمّ  باعتبارها الّل غة على تتأّسس أن( للنّّص ) علمي ّ ة مقاربة أي ّ ة من يقتضي ياّلذ الأمر»  الّل غوية البنى تعّدد مع، 
 الأدب و بالبلاغة المتّصل المعرّفي  النّسق ذروة في تقع تحوّ لات من يعتريها وما الّل غة نظري ّ ة فإن ّ ثمّ  ومن،  لطبيعته مناسب
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 بنيتها و الخاّص  تركيبها لها،  الّل غة داخل لغة هي نعلم وكما 2«  لغة الّشعر» :   ناصف مصطفى يقول وكما.  1«
 مستويات على المستمرّ ة التّ ناسبات من نسق هناك»  شعر إلى تحويلها خصوصي ّ ة عليها يضفي ممّا هيكلتها و الخاّصة
 وفي ةالنحوي ّ  المقولات و الأشكال ترتيب و تنظيم مستوى في و الّتركيبي ّ ة البنى ترتيب و تنظيم مستوى في،  متعّددة
 و الأصوات وترتيب تنظيم مستوى في الأخير في و،  التّ امة المعجم تطابقات و المعجمي ّ ة الّترادفات تنظيم مستوى
 نفسه نالآ في كبيرا تنوّ عا و واضحا انسجاما التّوازي بواسطة المترابطة الأبيات يكسب النّسق وهذا التطريزي ّ ة الهياكل
 تنقل لا الّشعر لغة لأن ّ،  النّّص  مكوّ نات بين العلاقات هذه كل إدراك على قدرةال لديه تكون أن لابّد  القارئ و 3«
 التّ أثير غايتها لكّن  العالم تحاكي كانت إن و حّتى  هي و ، التّخييل و الرّ موز لغة لكنّها هو كما العالم تصوّ ر ولا الواقع
 الّطرافة و الغرابة يؤثر هو و امفيه إثارة لا إذ اكاةالمح في الصادق و المشهور يحارب سينا ابن فإن ّ ولذلك»  المتلّقي في
 المشاركة توليد وظيفة هي الّشعر وظيفة أن ّ كذلك đا يبر ّ ر و النّظري ّ ة هذه ويبر ّ ر ، التحريف طريق عن جاءتا إن و حّتى 
 لا القاموسي ّ ة اعهابأوض الكلمات استخدام إن ّ» :  ديب أبو كمال يقول وكما 4«.  المتلّقي و الّشاعر بين الوجداني ّ ة
 أسمّ يه لما الخلق هو الخروج وهذا جديدة طبيعة إلى الرّ اسخة طبيعتها عن بالكلمات الخروج ينتجها بل الّشعري ّ ة ينتج
 و التركيبي ّ ة بناها في و الأولي ّ ة مكوّ ناēا في المبتكرة الّل غة بين و المترّسبة الّل غة بين للمسافة خلق ، التّوتر مسافة ، الفجوة
 محور في مفردات من يتمّ  ما إن ّ» . الاختيار محور في مواقع تتبوأ ألفاظ لعبة هي المسألة إذاً ،  5«.  الّشعري ّ ة صورها في
   6« التّ أليف محور مستوى على شعري ّ ة متتالي ّ ات صورة في بإسقاطه الّشاعرة الّذات تقوّ م الاختيار
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  :  التّ ناص –  2-  6
 المبدع ذهن في تخمّ رت أخرى نصوص نتاج فهو فراغ من يخلق أن يمكن لا - إبداعيّ  نّص  أي - النّّص  إن ّ
 يحمل إنّه» . واع غير أو واع شكل في تخرج سابقة نصوص من ملامح طي ّ اته في يحمل جديد ، نّص  شكل لتأخذ
 بأفق هيجيئ الآخر هو القارئ إن حيث و ناحية من أخرى نصوص بآثار محمّ ل و مغلق غير إنّه حيث و ثقافي ّ ا رمادا
 أنّه الأمر حقيقة في ذلك فمعنى،  أخرى ناحية من قرأها اّلتي النّصوص - الأقلّ  على منه جزء في – تشّكله توقيعات
 و الأوّ ل المنتج بين الحوار ينتجه اّلذي المراوغ و المتّغير الكائن ذلك ، فقط نص – بين هو يوجد ما.  نّص  يوجد لا
  1«.  التّفكيك إستراتيجي ّ ة في المعنى بلاĔائي ّ ة الأوّ ل سالأسا التّ ناص يصبح đذا و، القارئ
  2«.مختلفة بتقنيات فيه أدمجت أخرى نصوص من فسيفساء» :  هو مفتاح محمد يعرّ فه كما التّ ناص و
 الوظيفة قلب أو الهزّلي  التّقليد أي،  الّساخرة المحاكاة :التّ ناص من نوعين هناك أن عليه المتفق من أن ّ أيضا ويرى
 محاكاة على تعتمد و المقتدي ّ ة المحاكاة و،  مدحا الّذم و ذمّ ا المدح و جدي ّ ا الهزّلي  و هزلي ّ ا الجّدي الخطاب يصير يثبح
 شروطه من للإنسان فكاك لا لأنّه ، منه مناص لا شيء التّ ناص أن ّ على...  أسلوبه أو كتابته كيفي ّ ة في مؤّلف
 للعالم صاحبه معرفة هو نّص  أي إنتاج فأساس ذاكرته من أي الّشخصي تاريخه نوم ، اممحتوياē و المكاني ّ ة و الزّ ماني ّ ة
    3.  أيضا المتلّقي قبل من النّّص  تأويل ركيزة هي المعرفة وهذه. 
 النّّص  هذا تأويل عملي ّ ة في أساس هي بنائه في شاركت اّلتي النّصوص استقصاء و النّّص  على التّعرف عملي ّ ة إن ّ
 باليسيرة ليست عملي ّ ة هي ذاēا حّد  في النّصوص على الكشف عملي ّ ة لكّن ،  تداعيات من الغائبة النّصوص تحمله بما
 سعة و المتلّقي ثقافة على تمييزها في يعتمد إذ،  التّقنين و الّضبط على تستعصي دةقمع لغوي ّ ة ظاهرة التّ ناص إن ّ» .
   4«.  الّترجيح على قدرته و معرفته
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 يشير ما هناك أن ّ إلا ّ ، بأهداđا الإمساك القارئ على يستعصي ضبابي ّ ة تبدو تّ ناصال عملي ّ ة كانت وإن حّتى 
 على الإحالة و معين وسط لغة استعمال و،  بالمعارضة التّصريح و الكلمة بأصوات التّلاعب» ك به يوحي و إليه
  1« معي ّ نةواحدة بؤرة في تلتقي كانت وإن تشاكلات بعّدة يقرأ النّّص  تجعل المؤّشرات هذه إن ّ،  برمّ ته خطاّبي  جنس
:  بقوله مفتاح محمد يجيب و ؟ معا هما أو المضمون أو الّشكل في التّ ناص أيكون:  سؤال الّذهن إلى يتبادر وقد
 من عاصره وما تقّدمه ما إنتاج يعيد الّشاعر نرى لأنّنا المضمون في يكون أنّه – بدء ذي بادئ - يظهر ما إن» 
 لا أنّه جميعا نعلم لكنّ نا و رمزي ّ ة قوّ ة ذا تعبيرا أو درامي ّ ا موقفا أو صورة منها ينتقي أو...  وبةمكت وغير مكتوبة نصوص
 النّوع لتحديد المتلّقي هادي وهو ، إليه الموّ جه و التّ ناص في المتحّكم هو الّشكل إن ّ بل ، الّشكل خارج مضمون
   2«. كلذل تبعا الأدّبي  العمل فهم و التّ ناص لإدراك و الأدّبي 
 الأشياء هذه غّير تت فقد،  تاريخها و ألواĔا و طعومها بكل تحضر لا هي الجديد النّّص  إلى القادمة النّصوص إن ّ
 يصبح المعنى đذا» و،  تاريخها كلّ  عن بالّضرورة تتخّلى لا لكنّها و،  أبعادها غير أبعادا فتأخذ بالنّّص  تلتحق حين
 معروف سياق إلى تنتمي باعتبارها الحالي النّص إلى دخلت قد الّسابقة النّصوص كونت أن يهمّ  فلا آني ّ ا مبحثا التّ ناص
   3«.  الحاّلي  النّّص  سياق في جديدة أدوار لها أصبحت كيف نعرف أن أكثر يهمّ نا بل ، سابقا
 اّلتي غير أخرى بمدلولات شحنت اّل تي النّصوص هذه خلال من جديد معنى يؤّسس أن للقارئ يمكن وđذا
 داخل ومتنوّ عة كثيرة ملفوظات بين علاقة وجود يعني أصبح كريستيفا لدى...  التّ ناص إن ّ»  سابقا تحملها انتك
 النقل)  هو جديد بمصطلح واستبداله التّ ناص مصطلح عن التّخلي تحاول نجدها الّسبب ولهذا ، مشترك نّصيّ  فضاء
 في تحوّ ل عنه ينتج النّصوص بين دلاّلي  كتفاعل وظيفته إظهار و(  الّدلاّلي  التّحوّ ل)  أو(  التّ نقلي ّ ة)  أو(  الّدلاّلي 
   4«. معانيها
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 تداخل إلى ذلك يتجاوز بل ، فحسب الّل غة أو الأفكار مستوى على النّصوص تداخل هو التّ ناص ليس
 إن ّ»،  جديد أويلت على فتساعد واحد عمل في لتلتقي الأدبي ّ ة الأجناس تتداخل فقد،  بينهما ما في الأدبي ّ ة الأجناس
 النّصوص طبيعة في البحث مركز تحتلّ  أصبحت...  الأدبي ّ ة الأجناس بتداخل علاقتها في الحواري ّ ة و التّ ناص دراسة
 المختلفة الأدبي ّ ة النّصوص في النّصيّ  التّداخل فهم بلورة في ساهمت النّقدي ّ ة الاّتجاهات جميع أن ّ لاحظنا ولقد،  الأدبي ّ ة
 كل مع التّدليل عوامل من عاملا الوقت نفس في و الجديدة النّصوص توليد مظاهر من مظهرا يمثّل كذل أن ّ باعتبار، 
   1«. الفهم سيادة من بدلا التّ أويل سيادة و،  القراءات تعّددي ّ ة من ذلك عن يترتّب ما
  :  التأويل 3-  6
 جبيس،  جامدا يديه بين النّّص  ظلّ  إلا ّ و التّ أويل على قدرته هو الأدّبي  النّّص  قارئ عليه يعتمد ما أهمّ  من
 و البلاغي ّ ة رسالته و الجمالي ّ ة قيمته يفقد الأدّبي  النّّص  يجعل ما هذا و ، التّداوّلي  بعدها في أو المركزية دلالتها في لغته
 النّّص  في الماثل فالمشهد.   القارئ مهمّ ة لأنّه التّ أويل عن الحديث في الإسهاب إلى مضطرّ ين أنفسنا نجد ولذا،  الأدبي ّ ة
  تأويله و المشهد استنطاق إلى الرّ ائي أو القارئ يسعى الحلميّ  كالمشهد هو الأدّبي 
 و...  فّسره تأوّ له و أوّ له و.  قّدره و دب ّ ره:  تأوّ له و الكلام أوّ ل» ( :ل. و. أ) ماّدة في العرب لسان في جاء
 أوّ لت:  يقال...  الّل فظ ظاهر ترك ما لولاه دليل إلى يحتاج ما لىإ الأصليّ  وضعه عن الّل فظ ظاهر نقل:  بالتّ أويل المراد
    2«.  فيه إشكال لا واضح بلفظ أشكلت الألفاظ معاني جمع التّ أويل فكان.  أصلحته و جمعته إذا:  أوّ وله الّشيء
  
 بطابع موسوم ّبي الأد فالنّّص ،  النّقد في الاصطلاحي معناه عن يختلف لا وهو للتّأويل الّل غوي المعنى هو هذا
 بعملي ّ ة يقوم و ، للنّّص  الّسطحية القشرة يتجاوز أن للقارئ ينبغي إذ ، ظاهره على يؤخذ لا لأنّه الباطن و الّظ اهر
   فيمنحه،  متروك معنى أو مهمل رمز عن التّجاويف و الزّ وايا في البحث و الأعمق المستوى إلى بالنّزول المعنى عن حفر
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 و باطن و ظاهر لها اّلتي النّصوص في»  الّشأن هو وهذا.  جديدة برؤية النّّص  تشكيل يعيد و،  غيري ّ ة قيمة
 يمكننا لذلك ، تأويل فثمّ ة باطن وجد ما فإذا الّضرورية الإحالات من نسيجا باعتبارها الرّ مزية البنية فيها تنبثق اّلتي
   1«. المؤول يتّصورها كما النّّص  طبيعة من ينبع التّ أويل أن القول
 و ، يشاء ما كيف يشاء من فيه يخوض مشاع ملك النّص أن ّ الأولى للوهلة يوحي التّ أويل عن الحديث إن ّ
 أداة مجرّ د ليس النّّص » : ايكو أمبرتو يقول ، إجبارا ذلك قبول على يجبره و النّّص  على يسّل طه ثمّ  يريد ما يقول
 هذا على التّصديق إلى تقود دائري ّ ة حركة ضمن ببنائه يلالتّ أو  يقوم موضوع هو بل،  ما تأويل على للتّصديق تستعمل
 على التّعرف هو النّّص  قصدي ّ ة على التّعرف إن ّ.  الحركة لهذه نتيجة باعتباره صياغته تتمّ  ما خلال من التّ أويل
 و.  إليها تقود أدّل ة و أسس على تقوم لكنّها ، بحتة تخميني ّ ة عملي ّ ة ليست التّ أويل عملي ّ ة إذًا  2«.  سيميائي ّ ة إستراتيجي ّ ة
 يعترف الثّاني و.  لضوابط يخضع لا حر فعل التّ أويل أن ّ فيه يرى الأوّ ل:  تيارين إلى التّ أويل ايكو امبرتو قّسم هذا في
 من أن ّ ايكو يرى الأوّ ل للتّ يار بالنسبة و التّحقق أشكال و الحجم و العدد حيث من محدودة أĔّا إلا ّ القراءات بتعددي ّ ة
.  قوله الكاتب يوّد  ما جهل أو ، الأبد إلى ضمنها أنتجت اّلتي الّلحظة ضاعت ولو حّتى  قراءēا تحّدد أن لامةالع حق
 فإن ّ الحالة هذه وفي،  الخطاب انسجام قوانين خارج تتطوّ ر لأĔّا الأصلي ّ ة لمتهاēا أمرها تسّل م الحالة هذه في فالعلامة
 دلالي ّ  رابط إلى فقط استنادا الممكنة التّ أويلات كل استحضار إلى القراءة سيقود الأولى التّ لفظي ّ ة الّلحظة من التّخّلص
 فعل عن الناتجة التّ الية المدلولات تقترحها اّلتي المعرفة بين و ، البدئي ّ ة حالتها في العلامة تقدمها اّلتي المعرفة بين يفصل
   3. التّ أويل
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 مجموعة على يحتوي أنّه إلا ّ أسراره تسليم في الّتردد و التّمنّع في النّّص  أحقي ّ ة تسجيل رغم أنّه يرى الثّ اني التّ يار و
 وتلك،  بغاية مرتبط التّ أويل لأن ّ الغايات كلّ  خارج نأول لا فنحن،  الممكنة قراءته توجه اّلتي الّضرورية التّعليمات من
   1. ذاك أو التّ أويل هذا نرفض أو نقبل تجعلنا اّلتي هي الغاية
 أوسع تعبير وهو -  القدرات من مجموعة إلى يشير أن النّصي ّ ة إستراتيجي ّ ته ينّظم كي عليه المؤّلف أن ّ ايكو ويرى
 هذه من جملة أن ّ يفترض أن عليه.  يستخدمها اّلتي للتّ عبيرات معنى بإعطاء الكفيلة – الّشفرات معرفة مجرّ د من
 موديلا أو نموذجيا قارئا يفترض أن عليه فإن ّ ثمّ  ومن،  رئالقا عليها يعتمد اّلتي ذاēا هي إليها يشير اّلتي القدرات
 يتحرّ ك اّل تي ذاēا بالطريقة التّ أويل جانب في يتحرّ ك بحيث يتوّق عه اّلذي بالّشكل النّّص  تشغيل في التّعاون يكفل للقارئ
   2.   التّوليد عند المؤّلف فيها
 اشتمل لما ذلك و التّ أويل لإعمال حاجة النّصوص د ّأش من هو العرّبي  الأدب في المعاصر و الحديث النّص إن ّ
 يستغلق يكاد النّّص  أن ّ لدرجة – مفرط بشكل أحيانا – الغموض و الرّ مز إلى الالتجاء و الرّ ؤيا في تغّير  من عليه
 لم لأĔّا  ،ويلالتّ أ مسألة اهتماماēا في تضع لم بالبنيوي ّ ة العلاقة ذات النّقدي ّ ة المدارس كانت إن و.  قارئه على أحيانا
 البنيوي ّ ة بعد ما أن ّ إلا ّ.  النّّص  مركبات بين العلاقات شبكة عن بالكشف مستغنية،  معنى عن بالبحث معنية تكن
 لذا و عليه متّفق لا و ثابت غير كان وإن حّتى  النّّص  في معنى عن للبحث đا حدا ممّا تواصلي ّ ة عملي ّ ة التّ أويل في رأت
 من الحرّفي  التّفسير لفرضي ّ ة الجماّلي  الّط ابع بالاعتبار يأخذ الأدبي ّ ة للنّصوص التأويل من نوع إلى... دعا ياوس»  أن ّ نجد
 الجمالي ّ  الّط ابع على يعتمد أن المّؤول من فالمطلوب،  للفّن  المعاصر فهمنا يتقب ّ له اّلذي الإطار في التّ أويل و جهة
   3«.للنّّص 
 و المكان و الزّ مان بتبّدل يتبّدل حال على يستقرّ  ولا ثابت غير اسابق ذكرنا كما الأدّبي  النّّص  معنى إن ّ
 فهو  ،مزدوجة طبيعة ذو النّّص  تأويل على القائم النّقد فإن ّ»  ولذا بعضا بعضها يلغي و التّ أويلات تتزاحم،  الإنسان
   يتحوّ ل ثمّ .  عنه غاضيالتّ  أو،  آخر معنى بإخفاء يقوم و للنّّص  جديد معنى عن للكشف فيه يسعى اّل ذي الوقت في
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 وفي  1«. .. وهكذا آخر تأويل إلى محتاج حرّفي  معنى إلى الزّ من مع التّ أويليّ  النّقد اكتشفه اّلذي الجديد المعنى
 ويضيف 2«.  دلالة وجدت قراءة في دلالة عن تبحث قراءة»: هو التّ أويل أن ّ عصفور جابر يرى نفسه الموضوع
 نقدّي  لخطاب تكويني ّ ة عناصر اكتشاف محاولات على تنطوي عقلي ّ ة عملي ّ ات سلسلة أنّه أعني»:  هذا قوله شارحا
 و الخطاب معنى تنطق علاقات في العناصر هذه وصل يعيد نحو على بياني ّ ة عناصر إلى الخطاب هذا تفكيك بواسطة
 يريد قارئ كلّ  أن ّ إلى يشير ثمّ  3«. للنّّص  التّ اريخيّ  بالعالم علاقته في( القارئ) للنّ اقد التّ اريخي العالم على دلالته
 قارئ يريد عنه الإفصاح أو أمر إلى الإشارة ما قارئ فيه يريد اّل ذي الوقت ففي،  يريد اّلذي بالّشكل النّّص  استنطاق
 أو الّسياسيّ  من  المحظورة المناطق في الّدخول حين وذلك،  استبعادها و إخفاءها أو القراءة هذه يتجنّب أن آخر
 رواية وكذلك الّسياسي ّ ة للمتابعة تفاديا الّشكلي الجانب على بالّتركيز دنقل أمل شعر بقراءة لذلك يمثّل و،  الّدينيّ 
   4.  الّدينيّ  المحظور في للوقوع تجنّ با محفوظ لنجيب حارتنا أولاد
 تتعّلق وشروط لجمالي ّ ةوا والفكري ّ ة الثّقافي ّ ة شروطه له حوار»  النّّص  مع حوار عملي ّ ة في الّدخول هو التّ أويل إن ّ
 أدّبي  خطاب ؛ خطابين بين حوار إنّه.  النّقدي ّ ة الّل عبة بقواعد و المّؤول القارئ وبثقافة ، الموحية انزياحاēا و الّلغة بمعرفة
 الّل غوية وخبراته القارئ لقدرة وفقا عنه يهبط وقد يوازيه أو يساويه وقد الأوّ ل على الثّاني يتفوّ ق قد.  نقدّي  وخطاب
 قراءة إلى هادية كمعالم تعتبر الآتي ّ ة المراحل على تخطيطي ّ ا القراءة عملي ّ ة وتشتمل5«. القرائي ّ ة واستجاباته والجمالي ّ ة
  :6 مقبولة تأويلي ّ ة
 الّضمنيّ  التّعرف طريق عن وذلك (الكبرى الّسيميائي ّ ة البنية ) واختيارها شاملة سيميائي ّ ة فرضي ّ ة عن البحث -
  حاسما أمرا الّدلالي ّ ة البنية اختيار ويعتبر الّشعري ّ ة النّصوص في المقولي ّ ة التّ يمة وعلى ي ّ ةصالقص نّصوصال في السيناريو على
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 في قدم موطئ لنفسه القارئ ليجد متعّدد من اختيارها يتمّ  البنية هذه. كله اللاّحق بالعمل يتحّكم لأنّه -
 . النّّص 
 .  يتضمّ نه اّلذي لمنطقه صراحة النّّص  يشير أن حيلويست النموذج حدود بين يجمع اّلذي المنطق اختيار -
 لكي جميعه النّّص  تعالج أن الانسجام درجة يحددان الّل ذين والمنطق التّشاكل اختيار من انطلاقا للقراءة يمكن -
 وّ ناتهمك تعالج اّلذي للنّّص  حقيقيّ  تحويل هو اّلذي الإيديولوجي التّشكيل المعالجة تلك تسمي ّ ة ويمكن معنى ذا تجعله
  : وهي متنوّ عة عملي ّ ات وفق الّدالة
 . بينها ويربط أساسي ّ ة نراها اّلتي النّّص  مواضع يقرّب اّل ذي التّ لخيص وهو:  التّكثيف 
 . معانيها والّصور الرّ موز وإعطاء التّ لميحات وتوضيح الالتباسات بإزالة:  الّترجمة 
 الأدبي ّ ة النّصوص في غائبة الأغلب على تكون ّلتيا المنطقي ّ ة العلاقات تضيف أن للقراءة ينبغي:  الإضافة 
 . اللاّتحديد ومناطق الفراغات ملء وكذلك
 مجرّ د يجعلها أن ويستطيع الّدلالة عمل على تستعصي اّلتي العناصر بعض عن الّطرف القارئ يغّض :  الحذف 
 لانسجام إخضاعه يتمّ  لكي ّص النّ  على يمارس حقيقي ّ ا عنفا أن القراءة تحليل يكشف وهكذا استطرادات أو تفاصيل
 ستنبتتُ  الحصيف القارئ أمام خصبة أرضا الأدّبي  النّّص  ويبقى. جي ّ دا تحديدا القراءة تحديد من يمّكننا ممّا ، عقلاني ّ 
 ، الآخر البعض وانطفاء تراجع في بعضها إشعاع ويتوّهج ، بعض بعضها يزيح ومتلاحقة مختلفة رؤى و معاني نبتفتُ 
 دلالتها اّت ضحت مهما يلازمها وصف وهو سي ّ الة إĔّا» :  بقوله المعاني هذه يصف ضيف شوقي دنج ذلك أجل ومن
 ذات مرآة وكأĔّا عقالها من مشاعرنا خلالها تنطلق اّلتي الّسيولة هذه ففيها ، إدراكنا و عقولنا من قريبة أĔّا بدا ومهما
 يعتمد اّلتي الخلفي ّ ات حسب تتنوّع و تختلف قراءات قراءةال تبقى هكذا و 1«.  الاختلاج عن تنقطع لا مختلفة وجوه
 . عندها يقف اّلتي الرّ ؤيا زاوية و قارئ كلّ  عليها
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  : العرب عند:  ثانيا
  :    العرب الفلاسفة و الّلغة علماءو  النقاد عند القراءة - 1
 وإن حّتى  عموما النّقد كشأن شأĔا ساذجة بدأت أĔّا فسنجد ، العرب عند التّ لقي فكرة تقّصي حاولنا وإذا 
 ،(  مقال مقام لكلّ : )  مقوله قبيل من الاعتبار في المتلّقي وضع ضرورة عن لمحات و شذرات ذاك حين أقوالهم حوت
:  الثّلاثة الأدّبي  العمل أركان جمعت اّلتي و ،(  ودل ّ قلّ  ما الكلام خير: )  قولهم أو ، المقام ضمن المتلّقي يدخل إذ
 المقصود هو إذ بالمتلّقي متعّل ق وهذا ودل ّ.  النّّص  لهذا الباني ّ ة الّذات هو إذ بالمؤّلف مرتبط وهذا قلّ  ما(  النّص) الكلام
 و الحضارة حياة إلى العرب بانتقال التّشّكل في بدأ ما سرعان العرّبي  النّقد أن ّ إلا ّ.  الّدلالة استنتاج بالتّ الي و بالخطاب
 وجودا للمتلّقي جعل اّلذي الجاحظ فظهر.  النّقدي ّ ة الحركة دفع في ساهم ممّا ، لّشعوبا من غيرهم وبين بينهم المثاقفة
 تقديم في يتعّجل لا بأن الأدب من شيئا أنتج إذا الأدبي ّ ة الّصناعة صاحب ويطالب ، المبدع وجود على يتغّل ب يكاد
 من تأتي اّلتي الخارجي ّ ة الفعل ردود ينتظر ثمّ  العلماء أنتجه ما يقّدم أن ّ عليه ولكن ، عقله بثمرة وإعجابا ثقة نفسه
 دورها وعن نفسها عن مسفرة تتجّل ى أن المبدعة للّذات مسموحا كان ذلك تحّقق فإن ، إيجابي بشكل الحواس
 أن عليها بل تتوارى أن يجب الّذات فإن ّ الّسالب الموقف هذا كرروت سالبة الفعل ردود كانت إذا أمّ ا ، الإبداعي
   1. الّصناعة هذه دانمي من تختفي
 وإن تتمايز و تتفرّع العرب عند العلم أفانين وبدأت»  أوجها بلغت قد النّقدي ّ ة الحركة كانت الرّ ابع القرن وبحلول
 الخامس القرن في تنغلق و لتكتمل الهجرّي  الرّ بع القرن أواخر منذ الاستقرار منزع نزعت معرفي ّ ة منظومة داخل تشابكت
 في نقدي ّ ة كتب وظهرت ، منهجيّ  بشكل التّ أليف حركة معه وبدأت ، التّدوين بدأ الفترة هذه وفي  2«.  هجري ّ ا
 و تم ّام أبي بين والموازنة ، العلوي طباطبا لابن الّشعر عيار» :  منها التّطبيقيّ  المستوى في كذلك و النّظرّي  المستوى
  3«.  الجرجاني ّ  للقاضي:  مهوخصو  المتنّبي  بين الوساطة و الأمدّي  القاسم لأبي:  البحترّي 
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 النّقدّي  التّخصص سيمات نقده في انعكست اّلذي المنتظر النّ اقد»  كان إذ النّ اقد بشخصي ّ ة الأمدي ظهر لقد
 ابن وهو ناقد شاعر ظهر الفترة هذه وفي 1«.  الّط بقات في سلاّم ابن عنه عّبر  اّلذي الحّق  للنّ اقد صورة فكان الخالص
 خلال من لكن المتلّقي حسابه في وضع اّلذي و ، الّشعر عيار آنفا المذكور كتابه في لّشعرل نّظر ياّل ذ العلوي طباطبا
 المبدع فوجد الجاحظ عند رأيناه ما مع متماشيا ، المتلّقي خلال من وبقاءه وجوده يستمّد  إّنما المبدع هذا لأن ّ المبدع
» :  طباطبا ابن يقول  ، اختفائه مبر ّ ر أو بقائه اعتماد يعطيه ذيال ّ وهو عليه وحكمه إليه المتلّقي بنظرة محكوما وبقاءه
 كلّ  أن ينفيه لما وتكرّ هه ، يقبله لما اهتزازه و منه للقبيح ونفيه عليه يرد اّلذي الحسن للّشعر النّ اقد الفهم قبول في والعّل ة
،  فيه جور لا باعتدال لطيفا ورودا عليه هورود كان إذا له طبعت ممّا đا يتّصل ما تتقب ّ ل إّنما البدن حواّس  من حاّسة
 و الّط يب المشمّ  يقبل الأنف و،  الكريه القبيح أىبالمر  وتقذى الحسن أىالمر  تألف فالعين ، معها مضاّدة لا وبموافقة
 تأّذ ىوت الّساكن الخفيض للصوت تتشوّف الأذن و، المرّ  البشع ويمّج  الحلو بالمذاق يلتذ ّ والفم،  الخبيث بالنتن يتأّذ ى
 الصواب العدل بالكلام يأنس والفهم،  المؤذي بالخشن تتأّذ ى و الناعم الّلين بالملمس تنعم اليد و،  الهائل بالجهيل
 والمحال الباطل و الخطأ و الجائر الكلام من ويستوحش ، له ويتجّلى ، إليه يتشوّف و المألوف، المعروف الجائز و الحّق 
 إدراك في وثقافته المتلّقي قدرة على كثيرا يعوّ ل طباطبا ابن أن ّ نجد كما و 2«. له دأويص منه وينفر المنكر اĐهول و
 يعلم ما بذكر الابتداء يسمعها لمن استفزازا وأشّدها الّشعر في الحكايات و المعاني أحسن ومن» : يقول إذ النّّص  أبعاد
 يكون اّلذي الخفيّ  التّعريض و ، عنه العبارة طتوّس  وقبل ، استتمامه قبل فيه القول يساق معنى أي إلى له الّسامع
 صاحبها عند البشرى كموقع الفهم عند هذين فموقع، دونه لاستر اّلذي الّظ اهر التّصريح من معناه في أبلغ بخفائه
 في يبحث النّّص  مع متفاعلا بل سلبيا عنصر ليس رأيه في فالمتلّقي  3« . معناهما من عليه يرد ما بحلاوة الفهم لثقة
 قلقه فيهدأ ، المكنون الّسر اكتشاف إلى المطاف Ĕاية في توصله اّلتي قدراته على معتمدا ثناياه في يفتّش و خباياه
  4«.  ولأجله سامعها عيني على مصنوعة الأقاويل لأن ّ» .  أريحيته إليه وتعود
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( هـ 204-هـ 823)  الباقلاّني ّ  نجد إذ ، الانتظار أفق بتغّير  مصحوبة الفترة هذه في التّ لّقي فكرة ظهرت لقد
 رتبة ونالت حينها في قرئت اّلتي القصيدة هذه(  القرآن إعجاز)  كتابه في القيس امرئ لمعّل قة الانتظار أفق بناء يعيد
.  القصيدة فيها قيلت اّلتي غير وملابسات ظروف تحكمه مغاير قارئ ومن،  مخالفة تاريخي ّ ة لحظة في đا فإذا،  المعّل قة
 القصيدة هذه أن ّ لك تبّين  وقد» :  يقول إذ اللاّذع للنّقد مجال إلى موضع من أكثر في المعّل قة تتحوّ ل الجوّ  ذاه في
 و التّمكن و  الانحلال و الّسلامة و الانعقاد و السلاسة و الرّ داءة و الجودة في بي ّ نا تفاوتا أبياēا تتفاوت ونظائرها
  1«.  ستكراهالا و التّوحش و الاسترسال و التّسهيل
 في ومثله مليح فهو الأوابد قيد قوله أمّ ا» :  القصيدة أبيات بعض عن تعليقه معرض في كمتلّق  الباقلاّني ّ  ويقول
                    هذا نحو يصنفون الآن زماننا أهل و ممكن بمثله التّعمل و،  كثير الفصاحة أهل و الّشعراء كلام
 يكونوا لم تمّكنهم و لغزارēم قبل من كانوا اّلذين و كلامهم به يوّشحون ثمّ  ، فاتألي المحاسن يألفون و ، تصنيفا
 الّشعر صناعة في الاختلاف هذا و 2«.  اطرادا كلامهم في يّطرد و ، اّت فاقا لهم يتّفق كان إّنما و ، لذلك يتصنّعون
  . آخر إلى عصر من التّ لّقي اختلاف إلى أّدى
 من   جملة بلورة استطاع يده على الأدّبي  النّقد أن ّ نجد(  هـ 174 ت)  رجاني ّ الج القاهر عبد إلى وبوصولنا
  . العصور مرّ  على صوابيتها لتثبت تطوّ رت،  انطلاق قاعدة لاحقا شّكلت النّقدي ّ ة الأفكار
 يتحّدث يهإل نستمع و بالمبدع مرورا لكن للمتلّقي أهمي ّ ة النّقدي ّ ة أرائه خلال من الجرجاني ّ  القاهر عبد أولى لقد
 ، منه ظهوره يعهد لم مكان من ظهر إذا الّشيء أن ّ على الجبّل ة وموضوع الّط باع ومبنى» :  قائلا التغريب مبدأ عن
 و التّعجب إثارة في فسواء أجدر منها الّشغف وكان أكثر به النّفوس صبابة كانت،  له بمعدن ليس موضع من وخرج
 أصله من يعرف لم و يوجد لم شيء ووجود أمكنته من ليس مكان في الّشيء جودكو و  المستغرب روعة إلى إخراجك
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 فيتقّدم الّدوال لتتسابق الخلفيّ  المستوى و الأماميّ  بالمستوى اليوم يعرف ما إلى أشار لقد 1«.  صفاته و ذاته في
  : تم ّام أبي بيت على معّل قا يقول الآخر ويتأّخر بعضها
  قواضِب  قواض ٍ بأسياف تصول.:.   عواصم ٍ عواص ٍ أيد من يمّدون
 وتريد مضت  اّلتي هي أĔّا قواضب من الباء و عواصم من كالميم الكلمة آخر عليك يرد أن قبل تتوّهم إنّك» 
،  الأوّلي  ظنّك عن انصرفت آخرها سمعك ووعى تمامها نفسك في تمّكن إذ حّتى  مؤّكدة إليك وتعود،  ثانية تجيئك أن
   2«.  التّخي ّ ل من سبق اّلذي عن وزّلت
 هي اّلتي حركته خفيّ  و الّشعر طبع حي و يعرف حّساسا»  يكون أن يشترط النّّص  مع المتفاعل القارئ وعن
 يطلق ما أو المعنى معنى و المعنى تعريف إلى تطرّ ق المعنى عن حديثه وفي 3«.  سالنف ْ في سف َالنـَّ  كمسرى و كالخلس
 أن،  المعنى بمعنى و،  واسطة بغير إليه تصل اّلذي و الّل فظ ظاهر من فهومالم ؛ بالمعنى نعني...»:  يقول.  الّدلالة عليه
 يستدعي»  التّ أويل و الفهم في الأمر هذا وبلوغ 4«. آخر معنى إلى المعنى ذلك بك يفضي ثمّ ،  معنى الّل فظ من تعقل
 المعاني حكم في هو ما كل اوزتج و العميقة المقاصد لبلوغ التّ أويل و الفهم في عالية ملكات ذا يكون أن القارئ من
  .  5«. الّسطحية
 في إّنما و،  الثّقاّفي  و الحضاري زاده حسب يوّجهه و القارئ فيه يتصرّف مفتوحا تأويلا ليس عنده التّ أويل و
 أو تأويلين الواحد الكلام في يتأوّ لون صاروا» :  فيقول لاكتشافه الّسعي القارئ على و الكاتب إليه قصد معنى النّّص 
 6«.  الهلكة في النّ اس من كثيرا ورّط اّلذي المزّل ة الّطريق ذاك على وهو تفاسير عّدة الواحد البيت يفّسرون و ، أكثر
 قد لأنّه ذاك» . الأهواء đم فتذهب القرآن تفسير في القرّ اء يخوض أن خشيته إلى القارئ لدور تحجيمه يعود ورّبما
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 جاهلا كان إذا التّقدير ذلك معرفة إلى سبيل له يكون لا ثمّ ،  الّظ اهر يريه ما غير بتقدير إلا ّ يصّح  لا الّشيء إلى يدفع
 هو القارئ وغرض ، قصدي ّ ة النّّص  في أن ّ يرى فهو  1«. الّضلال في يقع و العمى في ذلك عند فيتسّكع العلم đذا
  .لاحقا القراءة نظري ّ ة به تقل لم ما هذا و،  المعنى هذا إلى الوصول
 – سلاّم ابن بعد – الجرجاني ّ  القاهر عبد جّسد وقد» :  غزوان عناد يقول الجرجاني ّ  عن الحديث معرض وفي
...  الحسي ّ ة و الرّ وحية بمعانيها و الواضحة أو الغامضة بصورها الّشعرية التّجربة أغوار سبر في لالمعلَّ  الّذوق قيمة و أهمي ّ ة
 امتزج إذا إلا ّ بقول يصرّح أو حكما يصدر أن القارئ أو الّسامع تطيعيس ولا،  بالقريحة يقترن القاهر عبد عند فالّذوق
 استبداد من الّذوق يتحرّ ر حينئذ و ، الإحساس بوجود المتمثّ لة الاستجابة صاحبهما نفس في فخلقا بالقريحة الّذوق
  2«. الّشعري ّ ة التّجربة أو الّشعر تدب ّ ر نحو ليتّجه الساذجة العفوي ّ ة و  التأثري ّ ة
 ابن و الصوّلي  و الآمدّي  و الجرجاني ّ  القاضي و قتيبة وابن الجاحظ إن ّ» :  فيقول المرحلة هذه الكبيسيّ  لويجم
 ينبغي أو واجهوها اّلتي المشكلة تلمّ سوا،  وغيرهم القرطاجني وحازم القاهر عبد الجرجاني ّ  و جعفر بن قدامة و طباطبا
 أفقي ّ ا و عمودي ّ ا تتوازى متطوّ رة وثقافة الكبير تطوّ ره مرحلة في اĐتمع أفرزها اّلتي المشكلات وهي،  النّقد يواجهها أن
 هذه  3«. ..  المعنى و الّل فظ و الّشعر عمود كقضي ّ ة المشكلات تحديد مسألة في جميعا اتّفقوا وقد ، التّطوّ ر هذا مع
 كما.  المرحلة تلك في الّشعر ومعياري ّ ة معالم رسمت أي(  الّضمنيّ  بالقارئ)  يعرف ما شّكلت اّلتي هي المشكلات
 دلائل و القرآن إعجاز كتابيهما في الكريم القرآن خدمة أرادا أĔّما الجرجاني ّ  القاهر وعبد،  الباقلاّني ّ  عند لاحظنا
 يهتدي أن المسلم وغاية،  ثناياه في المطلقة الحقيقة وجود القارئ أمام أتاح اّلذي المقّدس النّّص  القرآن هذا،  الإعجاز
 و.  الآخرة و الأولى حياته عليه تدور اّل ذي الرّحى قطب لأنّه ، التّ أويل و التّفسير و الفهم طريق عن الحقيقة هذه لىإ
 المركزّي  معناها في مقصودة ليست،  القرآن من أنزل ما أوّ ل وهي(  اقرأ)  كلمة أن ّ قلنا إذا الصواب نجانب لا لعّل نا
 فمعنى ، أمّ يّ  لأنّه للكلمة  المعنى đذا يقرأ أن له ينبغي لا وسّل م عليه الله صلى محمد أن يعلم الله لأن ّ ، فحسب
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 صورة إلى بالكتابة المتمثّ لة البصري ّ ة الّصورة ترجمة أبدا تعني لا هنا القراءة لأن ّ ، أعمّ  و أشمل مفهوم إلى يتّجه هنا القراءة
  . منطوقة صوتي ّ ة
 اّلتي القرآن علوم  الزّ ركشيّ  يد على ظهر بل ، الّل غة علوم من ثيرك لظهور محفزا مصدرا الكريم القرآن كان لقد
،  أبوابا ذلك في وعقد ، تأويله و تفسيره و المقّدس الكتاب هذا لفهم(  القرآن علوم في البرهان)  كتابه في جمعها
  . التّ أويل و التّفسير و الفهم و المعنى:  موضوعنا يلامس لما نعرض
 و قصدت أي ، كذا الكلام đذا عنيت:  ويقال،  القصد فهو المعنى أمّ ا» :  المعنى يفتعر  في الزّ ركشيّ  يقول
 و                  الإظهار معنى إلى راجع فهو الّل غة في التّفسير أمّ ا» :  فقال التّفسير معنى ذكر كما 1«.  عمدت
 فيه بالنّظر الطّبيب أن ّ فكما الّطبيب فيه ظرين اّلذي الماء من القليل وهي،  التّفسرة من الّل غة في أصله و ، الكشف
.  فيه أنزلت اّلذي الّسبب و معناها و قصصها و الآية شأن عن يكشف المفّسر فكذلك ، المريض عّل ة عن يكشف
 ؟ الكلام هذا تأويل ما:  قولهم ومعنى ، الأول من الّل غة في فأصله التّ أويل وأمّ ا» :  بقوله التّ أويل لمعنى أيضا وعرض 2«
 و العاقبة وهو المآل من وأصله...  إليه صار أي كذا إلى الأمر آل ويقال...  ؟ به المراد في العاقبة تؤول ما إلى أي
 المعنى وđذا  3«. المعاني من تحتمله ما إلى الآية صرف التّ أويل فكأن ّ ، فانصرف صرفته أي فآل أوّ لته وقد ، المصير
:  الرّ اغب قال» : يقول التّ أويل و التّفسير بين الفرق وفي ، الغرب عند  طيقاكالهرمينيو  العرب عند التّ أويل يكون
 وأكثره ، الرّ ؤيا     كتأويل المعاني في التّ أويل استعمال أكثر و ، الألفاظ في استعماله أكثر و التّ أويل من أعمّ  التّفسير
   4«.  غيرها في يستعمل التّفسير و ، الإلهي ّ ة الكتب في يستعمل
 لكن ، الأخرى للنّصوص التّفسير و ، الرّ ؤيا و الإلهي ّ ة الكتب على غالبا مقصورا التّ أويل جعل أنّه نرى اوكم
 على الغالب في تؤخذ لا لأĔّا ،للتّ أويل قابلة الأخرى هي الأدبي ّ ة النّصوص أن ّ القراءة نظري ّ ة خلال من يبدو كما
 الّدين جلالكتاب  نجد الزّ ركشيّ  كتاب جانب وإلى.  ارهاإظه في للكلمات الأصليّ  المعنى يكفي لا إذا ظاهرها
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 الكريم  بالقرآن المتعّل قة العلوم دراسة في بحثا سابقه Ĕج على فيه سار اّلذي و(  القرآن علوم في الإتقان: )  الّسيوطيّ 
 معنيين احتمل لفظ لك» : المعنى عن حديثه في الّسيوطيّ  يقول الزّ ركشيّ  ومنهم العلماء من سابقيه لأقوال ناقلا ،
 أن ّ أي 1«.  الرأي مجرّ د دون الّدلائل و الّشواهد اعتماد عليهم و فيه الاجتهاد العلماء لغير يجوز لا اّلذي هو فصاعدا
 بل المعنى بتعّدد أيضا ويقول ، تبرير غير من الرّ أي بمجرّ د القول عن الابتعاد و مسبقا علما يقتضي المعنى عن البحث
 رحبا مجالا القرآن معاني فهم في أن ّ على يّدل فهذا،  فهم ألف ستّون آية لكلّ » :  العلماء بعض عن ينقلف Ĕائي ّ ته بلا
 نصرة و أهوائهم لإرضاء الآيات بعض في الحروف و بالألفاظ تلاعبهم المتصوّ فة بعض عن وينقل 2«.  بالغا متّسعا و
 شيخ سئل» : الّسيوطيّ  يقول ، الأدّبي  النّّص  ناقد هب يستأنس فقد الله كتاب مع ممتنعا هذا كان وإن.  مذهبهم
  :تعالى قوله في قال رجل عن البلقينيّ  الّدين سراج الإسلام
           إلى إشارة:  ذي ، الّذل من أي ذل ّ من:  معناه أن ّ 3﴾  ب ِ إ ِ ْذنِھ ِ إ ِلا َّ  ِعْنَده ُ َیْشَفع ُ ال َّ ِذي َذا َمن ْ ﴿
 شرعي ّ ة مخالفة فيه كان إن و هذا 4« ملحد بأنّه فأفتى:  الوعي من الأمر ع من جواب،  الّشفاء من ، يشف ، النّفس
  . بالكلمات الّل عب على تقوم نصي ّ ة لقراءة بذرة يمثّل أنّه إلا ّ الله كتاب على تجرؤ لأنّه
 اأيض اهتماما لديهم نجد بل ، الكريم القرآن آيات تأويل على مقتصرا يكن لم العرب عند التّ أويل أن ّ كما
 الحلم في المشاهد يقرأ راح إذ  اĐال هذا في أبدع اّلذي سيرين ابن لذلك تصّدى ولقد ، تعبيرها أو الأحلام بتأويل
 الأنماط ذلك في معتمدا ، نفسه الحلم بصاحب الّصلة ذات الرّ موز و العلامات و بالعبارات يزخر إبداعيّ  كنّص 
 لابن الأحلام تفسير كتاب أخذنا نحن  وإذا» .بالغيب رجما ولا طااعتبا ليس فتأويله ، الآيات تأويل في الّسائدة
 اّلتي التّ أويل مستويات جميع بل القديمة الأحلام تفاسير في معتمدة كانت اّلتي التّعبير أنماط جميع فيه فسنجد سيرين
  5«.الكريم القرآن تفسير في اعتمدت
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 إن ّ»  دراسيه و الأدب نقاد من كثير عنه تغافل أو غفلهأ نقدي ّ ا فتحا يعّد  أن يمكن سيرين ابن به قام ما إن ّ
 اجتمع قد أنّه نعتقد لا بحيث،  الأحلام تفسير في الخاّصة بمنهجيته يبهر سيرين لابن المنسوب الأحلام تفسير كتاب
 آن في الاجتماعية و النّفسية و النّصية الجوانب من القديم العرّبي  النّقدّي  البحث تاريخ في الأدبي ّ ة النّصوص دراسة في
 و تاريخي ّ ا حّسا الإطار هذا في يمتلك كان سيرين ابن أن ّ أعتقد و ، الأحلام تفسير في ذلك من اجتمع ما واحد
   1«. القديم النّقد في نظيره عزّ  جدلي ّ ا
 : المسلمين الفلاسفة عند القراءة موّجهات -  2 
 المنشغلين أو الأدب و الّلغة علماء على العرب عند مقتصرا يكن لم الإبداع و الّشعرّي  بالنّص الاهتمام إن ّ
 من كثير في متأثرين فلسفيّ  منظور من الّشعر مفهوم تناولوا اّلذين الفلاسفة إلى تجاوزهم ولكن ، الكريم القرآن بعلوم
 و الفلسفة و الفقه مبادئ في العرب برع فقد»  ولذا ، المتصوّ فة وكذا  الوافدة الفلسفات من إليهم ورد بما الأحيان
 مع النّّص  دلالة و المؤّلف مراد عن الكشف على يقوم اّلذي الّشرح لآليات استخدامهم خلال من التّصوّف و البلاغة
 تتعّدد تأويلاēم جعلت النّّص  قصدي ّ ة وراء الّسعي إن ّ  2« .  القارئ و النّّص  حساب على للمعنى الأولوي ّ ة إعطاء
 وهو ، فهمه استعصى ما بناء وإعادة الخفي المعنى عن البحث هو[عندهم] يلالتّ أو  » لأن ّ المذاهب đم وتذهب
 و الإبداع يكون به و ، المغايرة و الاختلاف أهل إستراتيجي ّ ة يشّكل لذلك ، معان من يحتمله ما إلى الّل فظ صرف
   3«.  اĐاز عالم و الحقيقة عالم بين مي ّ زوا حينما التّ أويل في المتصوّ فة برع وقد ، التّجديد
 قوانين استخلاص حاولوا بل عليه الحكم و الأدّبي  النّّص  تفسير إلى متوّجهة تكن لم العرب الفلاسفة جهود إن ّ
 و مؤّل فاēم ثنايا في مبثوثا ذلك جاء لكن و خاّصة تأليفات الموضوع هذا يولوا لم الواقع في وهم ، الّشعر تحكم عامّ ة
 كتاب شرحه في رشد ابن و ، أرسطو كتاب شرحه في سينا وابن ، النّقد في ةالقصير  رسائله في الفارابي ؛ هؤلاء من
 ثمّ  الجدل ثمّ  البرهان ثمّ  القياس ثمّ  العبارة بعد المنطق من الأخيرة الحلقة في يأتي عندهم الّشعر و ، أيضا أرسطو
   يصدر إذ ، الإدراك تجلي ّ ات و الوعي بمعطيات مرتفع غير عندهم الّشعر لأن ّ ذلك.  الّشعر ثمّ  الخطابة ثمّ  السفسطة
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 يتوّسل لا فهو ، بالعقل قيس إذا معرفي ّ ا قاصر فهو ، عقلي ّ ة بمحددات منضبطة غير و منطلقة مخي ّ لة عن
 فاعلي ّ ة تغييب يعني لا هنا العقل و ، العقل تمجيد أساس على نظرēم الفلاسفة هؤلاء بنى لقد.  البرهاني ّ ة بالأقيسة
 من الّشعر صناعة في الفلاسفة رغب اّلتي المعقلنة المحّددات هو فيها الجوهرّي  لكّن  ، الّصميم في منها هو بل المخي ّ لة
 الّشعر عنه يصدر اّلذي التّخييل أن ّ بمعنى ، ضوابط دون من الخيال في سياحة الّصناعة تلك تكون لا لكي خلالها
    1. الخطاب عنه يصدر اّلذي الإقناع يقابل
 في خلالها من انطلقوا اّلتي تلك ، الأوائل الإسلام فلاسفة عند الفلسفي ّ ة للموّجهات عرضالتّ  المهمّ  لمن وإنّه
  . اĐاز وفي الوظيفة وفي الّتركيب وفي الإيقاع في و المعجم في رؤيا و رؤية الّشعرّي  الخطاب لغة توجيه
  : الّدلاليّ ة الموّجهات  -  1 - 2
 عند          القافية و الوزن فاعلي ّ ة تقديم هو القدماء النّقاد نظرةو  للّشعر الفلاسفة نظرة بين الجوهرّي  الفرق 
.  بالإيقاع موصولة الّشعري الأداء أو الّشعرّي  النّّص  تمي ّ ز اّلتي الفاعلي ّ ة عن التّخييل فتقّدم الفلاسفة لدى أمّ ا  ، النّقاد
 المقصود خروجها حال في حّتى  الّل فظ يةبن توجيه حري ّ ة و الّشعري المعجم صعيد على الاختيار حري ّ ة أضمر ما ذلك
 متناسبة و جهة من التّخييل فاعلي ّ ة سياق في فني ّ ا 2 موظفة تكون أن شريطة أعجمي ّ ة أو معرّ بة تكون بأن أصالتها على
  أخرى جهة من النّّص  في الّشعري الأداء سياق ضمان مع تعبيري ّ ا
 
  :  الإيقاعيّ ة الموّجهات -  2 - 2
 عناصر عن تبحث متكاملة قراءة الإيقاعية موّجهاته من بوحي الّشعري النّّص  المسلمون لاسفةالف قرأ          
 الإيحاء أو بثّها أساليب أو صدورها عناصر خلال من الإمتاع مصادر و الجماّلي  البّث  أساليب لتكشف الفّنيّ  الأداء
 انزياحات من يحدثه لما الّشعرّي  الخطاب في اĐاز ةبواسط ترتفع الّل غة أن وكما ، للمعجم مكمّ لا الإيقاع كان لذا،  đا
 في التّخيل عناصر سعة إلى سينا ابن يشير و ، الّشعرّي  الخطاب في التّخيل على باعثا عنصرا الإيقاع كان فقد ، تخي ّ لي ّ ة
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 العنصر على تّخيلال يقتصر لا إذ ، الّل فظ بنية عن الّصادرة الأخرى الإيقاعية والعناصر الوزن على باشتمالها الّشعر
 صدور إلى ينظر كأنّه و ، سواه و تنغيم من الموسيقي الأداء عناصر بعض و الوزن مكوّ نات تضمّ ن بل الّدلالي
 وعيا يؤدي الأداء ذلك مكوّ نات من جزء كلّ  لأن ّ ، متناسب نحو على كّل ها الّشعرّي  الأداء خصوصي ّ ة عن التّخييل
 اّلتي الإيقاعي الأداء ذات عناصر من كثيرا يشمل المسلمين الفلاسفة عند الإيقاع مفهوم إن ّ ثمّ  ، بآخر أو بشكل فني ّ ا
 البنية يعتمد كما ، إيقاعيا   عنصرا الأوزان يعتمد سينا ابن عند مثلا الّشعرّي  فالمفهوم ، الّشعرّي  النّّص  عليها يتوّف ر
 الفهم وهذا.  إيقاعية عناصر الأخرى هي يّ ◌ّةالبديع الأساليب يعتمد كما ، إيقاعيا عنصرا أيضا للألفاظ الموسيقية
 التّ أثير ذات البديعي ّ ة العناصر و الموسيقى و الوزن بين الفني ّ ة أو العضوي ّ ة للّصلة و الّشعرّي  النّّص  في الوزن لأهمي ّ ة يعرض
 الّشعري الوزن بين الفّني  التّ ناسب حالة وعي هي المنحى هذا في الفلاسفة đا عنى خصيصة أجلى أن ّ غير ، الإيقاعي
    1. جماّلي  إمتاع باعث و فنيّ  إبداع علامة بينهما العضوي ّ ة الّصلة لأن ّ الموسيقى و
  :  القصيدة بناء موّجهات -  3 - 2
 إلى نظروا فقد ، الإنسان سعادة تحقيق في يسهم جمالي ّ ا فني ّ ا أداء المسلمين الفلاسفة عند القصيدة كانت كما
 يدّي  بين القراءة تجلي ّ ات يغّذي اّلذي الحيّ  النسغ بمثابة كان فلسفيّ  وعي من انطلاقا ءتهقرا لحظة النّّص  موّجهات كلّ 
 الأداء لخصوصي ّ ة الممي ّ ز فهمهم هي عامّ ة الاّتجاه هذا في نظريتهم đا ارتفعت اّلتي الحال أن ّ غير.  الّشعرّي  النّّص 
 ، النّّص  قراءة في الفلسفيّ  الموّجه من انطلاقهم مع للإنسان  بالّسعادة الإيحاء في الأداء ذلك توظيف ثمّ  للّشعر الجماّلي 
 بالمعنى الّصوتي تعبيره وحي الموسيقى و ، الّشعر لغة أساس اĐاز أن ّ رأوا سواه من الّشعرّي  النّّص  يمي ّ ز فيما نظروا فحين
 رأيهم فكان ، الفني ّ ة هوي ّ تها الّشعرّي  النّّص  بنية تكتسب أن في فاعلا عنصرا الّتركيبي ّ ة الموّجهات رأوا هكذا و.  الإيحائي
 متماسكا يكون أن ينبغي الّشعرّي  للنّّص  الفّني  العمق أن ّ رشد ابن رأى حين للنّظر لافتا فهما الموضوعي ّ ة الوحدة في
 بفاعلي ّ ة ةالّشعري ّ  الّل غة ربطوا كما ، الفّني  المعنى تعبير بجمال الّتركيب و النّظام حسن ربطوا لقد و ، موضوعي ّ ا موّحدا
 و الخاتمة و النّّص  سائر و بالمطالع اهتموا كما.إليه مضافة صناعة ليس و عضوي ّ ا عنصرا بكونه الّشعرّي  الإيقاع و اĐاز
   . 2 للنّّص  التّ عبيرّي  فهم فيسئ العناصر هذه بأحد الإخلال عند المتلّقي يفهمها اّلتي الموضوعي ّ ة المعاني و الانتقال
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  : الوظيفيّ ة اتالموّجه - 4 – 2 
 موّجهات أصبحت إذا جمالي ّ ا و فني ّ ا تتراجع البواعث تلك قيمة لكّن  ، وظيفي ّ ة بواعث الفني ّ ة الأعمال لقراءة 
 الإبداع كوĔا الجماّلي  التّ أثير ذات الفني ّ ة الوظيفة منها ، متعّددة أبعادا الوظيفي ّ ة الموّجهات تأخذ و.  الّشاعر يقصدها
 قصدا      أعمق إليه تذهب ما يكون و ، أوقع بشكل المتلّقي في التّ أثيري ّ ة دلالتها حاملة تكون إذ ، فنيّ  عمل كل في
 إذا و ، المتوارثة         التّجارب أساليب عبر صناعي ّ ا مقصودة كانت إذا التّقليد و الرّ تابة في ستسقط الوظيفي ّ ة هذه ،
 ، إليه تذهب اّل ذي المعنى بتأثيري ّ ة مشحونة أساليب في يتجّل ى لأنّه إبداعي ّ ا جمالي ّ ا أداؤها فسيكون ذلك خلاف كانت
 الفاراّبي  عند الّشعري ّ ة الأقاويل في النّفع و.  الإبداعيّ  النّّص  يحّققها وظيفي ّ ة غاية لأو  الجماّلي  الإمتاع لّذة كانت لذا و
 ليس و ēذيبه و الإنساني الّسلوك جيهتو  في يفيد اّلذي ، فني ّ ا الموّجه الممتع بالّل عب متحّقق هو كما بالجّد  متحّقق
 الجمالي ّ ة اللّذة و الّل عب و الفنيّ  الّل هو أن ّ يعني ما هو و ضياعا ينتج و عبثا الّل عب فيه يفيد اّلذي التّ غييبيّ  بالمعنى
  .  الفنون في الأخلاقي ّ ة بالقيمة المسلمين الفلاسفة عند موصولة
  
 فالهدف.  الّتربوّي  الهدف و التّ عليميّ  الهدف أبرزها أخرى أهداف و وظائف الوظيفة هذه يتبع أن يمكن و
 يؤدي الفلاسفة عند هو و شعري ّ ته من الّشعر يجرّ د لأنّه النّقاد عند التّعليميّ  الهدف عن يختلف الفلاسفة عند التّعليميّ 
 بقيم يحتفل الهدف هذا.  اّصةللخ كالمنطق للعامّ ة التّخييل لأن ّ المحاكاة فاعلي ّ ة و التّخييل بأساليب تعليمي ّ ة وظيفة
 عن الفّن  قيم في البحث بمعنى تعليمي ّ ة غاية تحمل أن الّشعر في الجمال لقيم يريد هو إذ تفعيلها على يعمل و الّشعري ّ ة
 بالحّس  عليه متمي ّ ز لكنّه التّعليميّ  بالهدف فموصول الّتربوّي  الهدف أمّ ا.  به توحي أو تقوله اّلذي التّعليمي المعنى
 المحاكاة عبر الفنيّ  الأداء في النّظرة بمعنى أخلاقي ّ ة قراءة الّشعر في الّتربوّي  الهدف المسلمون الفلاسفة قرأ لقد.  خلاقيّ الأ
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  : الّشعرّي  المعنى موّجهات  5 –2
 الّل غة صياغة يعيد إّنما ، الواقع بناء إعادة في الّل سان تجلي ّ ات و الّل غة بفاعلي ّ ة شعور الأول المقام في الّشعر 
 إن ّ ثمّ  ، الّشعرّي  أدائه تجلي ّ ات عن الكاشف ، روحه بصمات الحامل ، به الخاّص  الّشعرّي  كلامه تصبح حين نفسها
 ادإيج إلى الّشعرّي  المعنى تكثيف وظيفة تؤّدي حيث اĐازي ّ ة الأساليب خلال من يكون الّشعر في الّل غة إنتاج إعادة
 اعتمد لقد ، العرّفي  الوضع سياقات في به التّ عامل المتلّقي اعتاد اّلذي أفقه عن منفصل سياق ضمن للفظ لالي ّ ة أبعاد
 عنايتهم كانت و.  ضمنه يدخل ما و اĐاز يعني اّلذي(  التّغيير)  مصطلح على المعنى إنتاج في المسلمون الفلاسفة
 على تطرأ اّلتي الّظواهر على(  الإغرابات)  مصطلح أطلقوا كما ، الّصورة ىمستو  على التّشبيه و بالاستعارة أخّص 
 عن               كثيرا يبتعدوا لم هذا في هم و.  اغيره و الوصل و الفصل و ، التّ أخير و التّقديم مثل الّشعرية الجملة
 لغرابة الرّ فيع الفنيّ  التّقدير ذلك هو الاستعارة برع التّخييل فاعلي ّ ة إلى نظرēم الفلاسفة عند للنّظر الملفت لكّن  ، النّقاد
 الأداء تقنين محاولا له للمستعار منه المستعار مناسبة على ينّص  الّشعر عمود في فالمرزوقيّ .  ندرēا و الاستعاري ّ ة الّصورة
 من تحد ّ اّلتي الصرفة عقلي ّ ةال الحدود مستوى فوق بالفنيّ  يرتفع مغاير بوعي ينظرون الفلاسفة نلحظ.  الاستعارة في الفنيّ 
 كان العجب إثارة و للاستغراب باعثا أو تخييله في غريبا الّشعرّي  النّّص  كان كّل ما أنّه يرى رشد فابن ، التّخييل فاعلي ّ ة
 ليست عندهم له المستعار و منه المستعار بين العلاقة و.  الّشعرّي  للأداء مناسبة أكثر فهو ثمّ  من و ، تخييلا أكثر
  1.  غيرها و المنطقي ّ ة إلى و الّلزومي ّ ة و الّضدي ّ ة إلى امتدت بل المشاđة في ورةمحص
    الحديث العربيّ  النّقد إلى القراءة نظريّة انتقال:  ثالثا
 المصطلح مشكلة هي عربي ّ ة بيئة إلى الأوربي ّ ة بيئته من النّقدّي  المذهب نقل مشكلات من يطالعنا ما أوّ ل لعلّ 
 إلى تشبه العرّبي  الأدّبي  النّقد بيئة إلى القراءة نظري ّ ة نقل لأن ّ خاّصة بصفة القراءة نظري ّ ة في و ، عامّ ة دي ّ ةالنّق المذاهب في
 المنشأ بلد لأن ّ ذلك،  الحقيقة تشويه إلى النّهاية في تؤّدي اّلتي و أفلاطون đا قال اّل تي المحاكاة محاكاة فكرة كبير حّد 
 الفرنسية إلى و الانجليزية إلى ترجمت ومنها  البلد بلغة đا المتعّل قة الآراء و المقالات صيغت حيث ألمانيا هو النّظري ّ ة لهذه
  بعضا هذه رحلتها في أسقطت أĔّا لاشّك  ، العربي ّ ة إلى و الفرنسي ّ ة من وكذا العربي ّ ة إلى الانجليزي ّ ة من مترجمة نقلت ثمّ 
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  ؟ ثالثة إلى ثمّ  لغة إلى لغة من كانت إذا بالك فما،  أخرى إلى لغة من أمينة الّترجمة تكن لم فإن،  حقائقها من
 المصطلحات استعمال هو النّقد على الأشياء أخطر من أنّه إلى المسّدي يشير المصطلح عن لحديثل العودةبو 
 أنفسهم على قادالنّ  أخذ كّل ما الثّقافي ّ ة البنية باطن في عيونه تجّف  و الالتباس معين سينسّد » :  يقول إذ عواهنها على
  1«   فيه انزرع اّلذي الحقل في أسراره إدراك بعد إلا ّ بتداوله يستهينوا الا ّ و المفهوم استيراد يستسهلوا ألا ّ
.  التّداوّلي  بعدها في لها بالنّظر النّقد و الأدب بعالم ارتباطا أقلّ  هي استقبال كلمة أن ّ يلاحظ لقوله مصداقا و
 noitpeceR :  هولب سي روبرت كتاب ترجم حين جواد الجليل عبد رعد استعمله اّلذي المصطلح هذا
 هذا المغاربة النّقاد بعض ترجم و.  التّ لّقي نظرية:  بعنوان نفسه الكتاب إسماعيل الّدين عزّ  ترجم حين في  yroeht
  . 2بالتّقبل المصطلح
 و المشرق في سواء تداولا أكثر أصبح اّلذي التّ لّقي مصطلح على استقرّ  الأخير في الأمر أن ّ القول يمكن أنّه إلا ّ
  . المغرب
 فالكثير»  التّ لّقي مصطلح استعمال على القول لإجماع كافيا الواحد عبد عب ّ اس محمود ساقه ما يكون رّبما و
 حديثا وأ خبرا النّّص  أكان سواء النّّص  إلى مضافة بمشتقاēا التّ لّقي ماّدة استخدام هو العربي ّ ة الاستعمالات في الغالب
 الآيات بعض ذكر ثمّ .    3« التّعبيري ّ ة أنساقه في الماّدة هذا على عوّ ل الكريم القرآن أن ّ حسبنا و ، شعرا أو خطابا أو
  َحِكیٍم  ل َُدن ْ ِمن ْ اْلق ُ ْرآن َ ل َ ُتَلقَّى َوإ ِ نَّ ك َ ﴿ : وسّل م عليه الّل ه صّل ى محمدا نبيه مخاطبا تعالى كقوله بالموضوع الّصلة ذات
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 َیَتَلقَّى إ ِ ذ ْ ﴿  : علا و جلّ  قوله و.  2﴾ َعَلْیھ ِ َفَتاب َ َكلَِمات ٍ َربِّ ھ ِ ِمن ْ آَدم ُ َفَتَلقَّى  ﴿:  تعالى قوله و 1﴾ یٍم َعلِ
  . 3﴾ َقِعید ٌ الشِّ َمال ِ َوَعن ْ اْلَیِمین ِ َعن ْ اْلُمَتَلقِّ َیان ِ
 لقد.  الّترجمة طريق عن أسلفنا كما كان المغرب في أو المشرق في العرّبي  العالم إلى النّظري ّ ة هذه وصول إن ّ
 ، الانجليزية بالّل غة  النّظري ّ ة في صدر ما كثرة و بغزارة و ، أوّ لا الثّقاّفي  التّ أثر بحكم الانجليزية الّترجمة على المشارقة اعتمد
.  الانجليزية بالّل غة المغرّبي  الأدّبي  اĐال في التّعامل لمحدودي ّ ة نظرا بالفرنسي ّ ة كتب ما على الاعتماد فكان المغرب في أمّ ا
 إلى النّظري ّ ة ورود إن ّ.  جدا نادرا بل محدودا ظلّ  منها النّقل و معها التّعامل فإن ّ النّظري ّ ة هذه أصل لغة الألماني ّ ة أمّ ا
 حين في ، المشرق طريق عن المغرب إلى وصلت اّلتي الأخرى النّظريات في عليه اعتدنا لما مخالفا كان المرّ ة هذه المغرب
 هذا في عموما العربي ّ ة الّترجمات كانت لقد.  الانجليزية أو بالفرنسي ّ ة أوربا من مباشرة استقدامها تمّ  القراءة نظري ّ ة أن ّ
 كان عليها التّعرّف أن ّ أي منها ترجم ممّا أهمّ  كان المغرب في عليها الإطلاع بأن ّ القول يمكن أنّه غير ، قليلة الشأن
  4.  اđ التّعريف من أهمّ 
)  كليطو الفتّ اح عبد:  منهم فيذكر ، التّ لّقي بنظري ّ ة اشتغلوا اّلذين العرب النّقاد من جملة بوحسن أحمد يسرد ثمّ 
 ، النّّص  و               القارئ)  إبراهيم نبيلة –(  تحدي ّ ا باعتباره الأدب تاريخ)  متوّلي  هناء  - (  الغرابة و الأدب
 –(  التّ قب ّ ل قراءة إلى النشأة قراءة من)  الواد حسين –(  القراءة قراءة)  بنحدو رشيد –(  لالاتّصا و التّ أثير نظري ّ ة
 هو ما)  هرنادي بول كتاب ترجم حجازي سلامه –(  الأدّبي  المعنى)  راي وليام كتاب ترجم ، عزيز يوسف يوئيل
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  :  1منها النّظري ّ ة هذه في ترجم ما حول ملاحظات نفسه الكاتب يورد كما
 هدفها تحّدد واضحة إستراتيجية تمتلك ، ترعاها و đا تقوم مؤسسة على تعتمد تكن لم الّترجمة هذه أن ّ_  1
  . جزئي ّ ة و متفرّ قة و متأّخرة ةالّترجم هذه فجاءت ، النّظري ّ ة هذه مع التّ عامل في
 ميدان في يجري ما مواكبة على حرصا و العلمي للفضول إرضاء فردي ّ ة جهود نتيجة الّترجمة هذه كانت_  2
  . المعاصر الأورّبي  النّقدي و الأدّبي  التنظير
 في تظهر فلم متأّخرة الّترجمة هذه جاءت لذلك و ، مباشرة الألمانية الّل غة على الّترجمة اعتمدت ما نادرا_  3
 ليست و أخرى لترجمة التبعي ّ ة على تقوم ترجمة لأĔّا – المشرق في نفسه الّشيء و – الثّمانينات بداية مع إلا ّ المغرب
  .  مبادرة و مستقّل ة ترجمة
 و   . التّ لّقي لنظري ّ ة الكاملة الأساسي ّ ة الأعمال تترجم لم بحيث منتظمة غير و جزئي ّ ة الّترجمة هذه جاءت_  4
  . المشهورة الّدراسات و المقالات ببعض اكتفت إّنما
 و   صلاحيتها و مشروعيتها لها تعطي ، صارمة علمي ّ ة لمراقبة خاضعا يكن لم التّ لّقي نظري ّ ة من ترجم ما_  5
  . العربي ّ ة إلى المترجم صّحة من تتأّكد
 هي ممّا أكثر الأذهان في قائمة ترجمة هي بل ، مكتوبة و موثقة غير ترجمة بأĔّا الّترجمة هذه وصف يمكن_  6
  (النّقل ) مفهوم على قام قد التّ لّقي نظري ّ ة مع تعاملنا بأن ّ القول يمكن الاعتبار đذا و.  المترجم الموّثق المكتوب في
  . العربي ّ ة في به التّعريف من أكثر الآخر على التّعرف تبّني  أي الّترجمة على اعتمادنا من أكثر
 :            العرب عند الحداثيّ  النّّص   و التّ لّقي
 القديم العرّبي  الّشعر جعلت ، العرّبي  الإنسان أولويات و ذهنيات في الأشياء ترتيب إعادة و المفاهيم تغيير إن ّ
 نسانالإ وجد رّبما و ، أيضا جارفة و الغالب في تصالحي ّ ة غير إبداعي ّ ة و فكري ّ ة تي ّ ارات قبالة نفسه عن المدافع موقع في
   التّ نظير أسبقي ّ ة و  الإبداعيّ  العمل و النّقدي الفكر طرفاها ، جديدة معادلة أمام نفسه النّقد و بالأدب المشتغل العرّبي 
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 ، لبطن ظهرا القصيدة ليقّل ب النّقد يأتي ثمّ  أوّ لا الإبداع يتخّل ق قبل كان بينما ، الإبداعي العمل على النّقدي
  . قصيدته أودعه قد المبدع كان معنى عن احثاب أو الجمال مواطن مستقصيا
 وليدة هي بل ، فراغ من أوطاĔا في تنشأ لم ، الوافدة الاّتجاهات و المذاهب هذه أن ّ ثانيا إليه يشار ما و
 فهذه.  محايدة غير القراءات مادامت ، محايدة تكون أن بحال يمكن لا النّظري ّ ة و ، شّتى  أفكار و متغايرة فلسفات
 يعاد أن صالحة بالّضرورة هي هل ، أوربي ّ ة بفلسفات غّذيت و أوربي ّ ة تربة في و أورّبي  مناخ في نبتت اّل تي اتالنّظري
  . ؟ منبتها في أثمرته ما لتثمر العربي ّ ة البيئة في استنباēا
 دجدي من تشّكلنا أخذت صحارانا جفاف في و شواطئنا على قضيضها و بقّضها نزلت اّلتي النّظريات هذه إن ّ
 هي ليست الّل غة و الّشعر غير فالّشعر ، أخرى قبلة إلى رؤوسنا تدير و ، الفكري ّ ة و العقلي ّ ة البنية تركيب فينا تعيد و
 أن إلى يطمح لا[  الّشعر أي]  لكنّه و» .  للواقع حكاية و المؤانسة و الإمتاع كانت كما الّشعر وظيفة لا و ، الّل غة
 ما يعرّي و يكتشف أن إلى بل ، به يحّس  أن بصر ذي كل يستطيع ممّا ، مؤلم أو سارّ  جميل شكل في الأشياء يعرض
 تقرّ بنا اّلتي الّصميمة هذه ، الإنسان دخيلاء يجهل أن القديم العرّبي  شعرنا معظم يكاد.  إليه ينفذ أن بصرنا يقدر لا
 دائم تماس في يجعلنا أن الجديد الّشعر مّ ةمه من و ، تقريبا عنه غائبة إليها ننفذ و بتعمقها أن لنا تتيح و الأشياء من
  1« .  الّصميمة الّدخيلاء هذه مع
 النّمطي ّ ة على الخروج أي النقصان و الانشقاق تخترق لا اّلتي الّل غة إن ّ» .  الّل غة عن قيل الّشعر عن قيل ما و
 تحيا أن تريد الّل تين التّ اريخي ّ ة الّل حظة و ةالمترنح ّ الّذات تستوعب أن عن عاجزة العلمي ّ ة المعارف أرقى على اعتمادا الوهمي ّ ة
  2«.  لهما و đما
 من قراء و مبدعين إيجاد يستوجب القراءة و الكتابة في تقليد هو ما كلّ  على يطغى كان اّل ذي المّد  هذا إن ّ
 تغّيرت فإذا ، لقديمةا القصيدة تحرّكات ترصد كانت اّلتي نفسها بالعين الحداثيّ  النّّص  إلى النّظر يمكن لا إذ ، آخر نوع
   بموضوع يعنى لا الحقيقيّ  كالّشاعر الحقيقيّ  القارئ إن ّ»  ؟ القارئ حقيقة فما ، القراءة تتغّير  أن يجب الكتابة
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 طرح عن يتوّق ف أن الجديد القارئ على ، الرّ ؤيا صيغة أعني ؛ تعبيري كشكل بحضورها يعنى إّنما و القصيدة،
 القصيدة هذه عليّ  تطرح ماذا ؛ الجديد الّسؤال يسأل لكي ؟ موضوعها ما ؟ لقصيدةا هذه معنى ما ؛ القديم السؤال
  1« ؟ آفاق من أمامي تفتح ماذا ؟ أسئلة من
 المبدع قصدي ّ ة لا و النّّص  في المودع بالمعنى تحفل لا آخر نوع من استكشاف رحلة القراءة الجديد بالمنظور إذاً 
 القارئ دور»  هو ذلك.  الّذات أغوار و الموضوع آفاق بين رحلة ، بالنّّص  ّص النّ  التفاف و اĐهول في رحلة لكنّها
 2«. الإنساني ّ ة الكشوف فتحتها اّلتي الآفاق ضوء في يقرأ و ، اللاّشعوري ّ ة و الّشعوري ّ ة ملكاته بجميع يقرأ اّلذي الجديد
[  الحداثيّ ]     الّشعر قراءة تبدو»  هكذا و ، انفلاēا و المفاهيم زئبقي ّ ة تظهر النّظري ّ ة النّصوص هذه خلال من و
 من الهارب الموقف إلى هي بل ، ضابط أّي  من متحرّ را لازما فعلا له تدعو اّلتي النّظري ّ ة النّصوص في النظر قّل بنا مهما
 اّلتي الّشعري ّ ة النّصوص من نوع مع جّدا ذاتي ّ ة تجربة المطاف Ĕاية في هي و ،  آخر شيء أّي  إلى منها أقرب حد ّ كل
  3« .  الحداثة سمة تحمل
 ما كثيرا الإجراء مستوى على لكن و ، الفّنيّ  الجمال من غاية في المنّظ رين كلام يبدو التّ نظير مستوى فعلى
 منها يعود فلا ، القارئ قبضة من سريعا تتفّلت ēويمات و ēاويل في فيلّجون ، النّّص  عقبة اجتياز في المنّظرون يسقط
» :  الحاّج          أنس لشعر نقدها معرض في سعيد خالدة تقول ، متعّددة نصوص على إسقاطه كنهيم عمليّ  بطائل
 اّلتي المقاطع في حّتى  بل الواحات هذه مثل في و...  الحاّج  أنس شاعري ّ ة تستريح الجميلة الواحات هذه مثل في
 بين ، الرّ ماد و     النّ ار بين كّل ها المسافة عابرا ، الّشوط Ĕاية إلى الّشعرية بالعبارة يصل نجده تجربته أبعاد عن تكشف
  4« .الّصراخ بعد ما راحة و الّل وعة
 أقرب يبدو الفكري ّ ة النّقدي ّ ة النّ احية من لكنّ ه ، الإبداعي ّ ة الفنـّ ي ّ ة الّصياغة ناحية من جميلا النّّص  هذا يبدو
  .الهاربة الّصور هذه عدا النّقد في شيء على يقبض لا يكاد القارئ لأن ّ ذاēا الانطباعي ّ ة بل ، للانطباعي ّ ة
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 قراءة إلى تقودنا أن يمكن إجرائي ّ ة خطوات على النّقدّي  الزّخم من الرّكام هذا في نبحث أن الآن علينا بقى      
 زوايا هي إّنما و ، النّّص  مجامع منها نلتقط نقطة على نقف أن المستحيل من أنّه علمنا مع ، الّشعرّي  النّّص  في مقبولة
  .الإبداعيّ  النّّص  في الكشف لاستحالة ذلك و جزئي ّ ة مناظر منها نلتقط
 و     ؟ أدبي ّ ا نّصا نقرأ فكيف.  معّقدة عملي ّ ه هي الواحدة القراءة حّتى  و ، قراءات هي الحقيقة في القراءة إن ّ
 زاوية إلا ّ هي فما القراءة كانت همام لأن ّ ؟ جميعا عليه تأتي أن قراءة لأي ّ ة يمكن لا اّلذي النّّص  هذا في نقرأ ماذا
 إلا ّ هي فما ذلك حصل لو و حّتى  و ، آن في الزّ وايا جميع في نتواجد أن يمكن لا و ، للنّّص  جانبيّ  مشهد لالتقاط
 من» : أنّه النّقاد بعض يرى لغيره و الّسبب لهذا و.   الأغوار إلى تنفذ لا و الأعماق تسبر لا سطحي ّ ة مشاهد
 هي ما القرائي ّ ة المقاربات معظم أن ّ ذلك الحديث الأدّبي  النّقد في بذاته قائما اّتجاها القراءة نظري ّ ة تمثّل أن فيه المشكوك
 سواء الإبلاغ نظري ّ ة جوانب من واحد جانب على تركيز أو ، الّسابقة الاّتجاهات بعض على تأكيد سوى حقيقتها في
_  رئيسة مسارات ثلاثة الحاّلي  الوقت في نمي ّ ز أن العموم وجه على يمكننا و ، برجماتي ّ ا أم اتصالي ّ ا أم علامي ّ ا ذلك كان
  1«. المنوّع المسار و الاستقباّلي  المسار و الّسيميائيّ  المسار هي و_  القراءة نظري ّ ة في
   ؟ أدبيا نصا نقرأ كيف
                ومعارف قبلي ّ ة بثقافة مزودا يكن لم ما طلاسمه يفّك  و عوالمه يلج أن الأدّبي  النّّص  لقارئ يمكن لا
 فّك  في تساعده اّلتي المفاتيح من العديد حسبانه في واضعا،  الأدّبي  جنسه و النّّص  بموضوع العلاقة ذات معلومات و
            ايجاّبي  مفهوم الحقيقة في هذا»  و ، الانغلاق من بشيء غالبا موسوم الحداثيّ  النّّص  لأن ّ ، عليه يستغلق ما
 ، أحد يقبله لا موقف ذاته على إلا ّ يحيل لا كلام الّشعر  بأن ّ والقول»  لغته حدود في يقف لا فالنّّص   2«  جّدا
 فقولنا ،  المراجعة إلى  أكيدة حاجة في»  الانفتاح مفهوم  أن ّ كما 3«. الّشكلانيين إلى خطأ سبنُ  أنّه على فضلا
   خارج إلى مشدود فالّشعر ، وتمثيل إحالة انفتاح عليه انفتاحها أن ّ يعني لا الوجود و العالم على مفتوحة النّصوص أن ّ
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 لتلاقي بؤرة هو إّنما و فراغ من ينشأ لا النّص أن ّ منها و  1« .  الّداخل على يحيل الخارج لكن و ، نصوصه
 حّتى  العالم يستوعب أن عن عاجز الأدّبي  النّّص  أن ّ كما ، وعي بلا بعضها و ، وعي على بعضها النّصوص من جملة
 اّلتي الفجوات هذه ، أسلفنا كما الفجوات و اللاّتحديد مناطق عند الوقوف وجب لذا و ، منه جزء كان إن و
 إيحاءات و إلماعات لكنّه و شيء كل يقول لا الأدّبي  فالنّّص  ، ذكائه و لثقافته تبعا ملئها و لجسرها القارئ تستدعي
 اّلتي حياتنا مادامت متجّددة متطوّ رة ماّدة فالّل غة ».  الإبداعيّ  بريقه و هقيمت لفقد شيء كل يقول أن استطاع لو و
 لا نظام هذا و ، ببعضها  علاقاēا و المفردات نظام إلى الّشعر في الّل غة جمال يعود و...  متجّددة متطوّ رة نحياها
  2 «.  ءاتإيحا لغة الّشعر لغة كانت هنا من و التّجربة و الانفعال بل النحو فيه يتحّكم
 في مقي ّ د هو بينما المواضع بعض في بالتّ أويل يتعّل ق ما في للمناورة واسعا هامشا الأدّبي  النّّص  لقارئ أن ّ كما
 و قلق الآخر و ، يقينيّ  و واضح ثابت أحدهما ، محورين حول يدور النّّص  لأن ّ ، محدود فيها تحرّكه و أخرى مواضع
 و   النّّص  يبرمجه تأويل هي الأولى ، جهتين بين قراءة كل في التّمييز بفيج الأمر يكن مهما و ، ظنيّ  و مضطرب
  3.  نفسه بالقارئ إلا ّ يتعّل ق لا تأويل الثّ انية و ، القارئ على يفرضه
 يترك أن هو...  الباحث واجب»  فـ النّّص  شتات تستقطب واعي ّ ة قراءة خلال في ذلك كل يتسّنى  إّنما و
 المنثورة الأفكار و النّّص  سطح على البي ّ نة التّفاصيل يرصد أن فعليه ، الحيّ  الباطنيّ  مركزه ليستكشف الفّني  العمل سطح
 قلم يقود ريب ولا كان واحد خلاق مبدأ في ينظمها أن يحاول و الأفكار هذه و التّفاصيل تلك يجمع ثمّ  الّظ اهرة
 اّلذي الّداخلي الهيكل كان إن ليتحّقق الملاحظة ميادين إلى يمضي أن بعدها الباحث وعلى ، يكتب حين المبدع
 فالقراءة ، الأطراف و   ◌ّبالمركز لاممث النّّص  يعد لم أخرى قراءة في و.  4«. الأدّبي  النّّص  أجزاء كل يفّسر عنه كشف
.   اغيره بناه ما ēدم كبرى دلالات تحتها توجد قد اّلتي العبارات و الأفكار من الّصغائر و بالتّفاصيل الإلمام تقتضي
 خلف حثيث سعي لكنّها و الّداخليين انسجامه و ترابطه يشّكل ما و النّّص  انسجام عن بحثا القراءة تكون فلا» 
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 تعمل لأĔّا معنى على الوقوف معها يصعب اّلتي ، التّفكيكي ّ ة هي تلك و 1« .  معارضاته و الّداخلية النّّص  تناقضات
  . المعنى تشتت على
 أو    الغرب عند سواء قديمة فكرة هي التّخاطب عملي ّ ة في رئيس كطرف بالمتلّقي امالاهتم أن يتّضح وهكذا 
 كيفي ّ ة على الاهتمام فانصّب  الخطاب من المستهدف باعتباره الطرف đذا اهتماما منهما كلّ  أولى إذ ، العرب عند
 الفلسفة في تطهير عملي ّ ة من عنه ينتج ام و ، إليه الموّجه الخطاب يحمله بما إقناعه كيفية و المتلّقي هذا في التّ أثير
 لا لكن و ، واحد أنّه يبدو كظاهرة فالموضوع ، الموضوع و الّذات باعتبار ذلك عن الحديث تطوّ ر ثمّ  ، القديمة الغربي ّ ة
 هذه أنتجت لقد. الّذوات بتعّدد متعّددا الموضوع يصبح هنا ومن ، المتعّددة الّذوات إلى بالنّظر ذلك إثبات يمكن
 أهمّها مدارس و     آراء لذلك تبعا تأّسست و ، القراءة بنظري ّ ة عرف ما المطاف Ĕاية في غيرها و الفلسفات و الرّ ؤى
 القراءة تغّير  أي القراءة تاريخاني ّ ة اعتمد اّلذي ياوس ؛ إيزر و ياوس فيها علمين أهمّ  و ، ألمانيا في كونستانس مدرسة
 عند أمّ ا ، بينهما التّفاعل و ، النّّص  ، القارئ:  ثلاثي ّ ة على رّكز اّل ذي إيزر و ، تلفينمخ قرّ اء عبر التّ لقي تاريخ بتغّير 
 إليه فنظروا ، الغرب عند هو ممّا فلسفة أقلّ  إليه نظرēم كانت لكن مبّكر وقت في بالمتلّقي الاهتمام بدأ فقد العرب
 اهتموا ذلك جانب إلى و ، أجملها و الّسبل بأيسر يهإل الرّ سالة إيصال تحاول و اهتمام محط ّ تجعله بلاغي ّ ة وجهة من
 و ، هذه التّ أويل عملي ّ ة توجيه و بضبط اعتنوا كما ، ثانية بمتلّقيه واهتماما بداية القرآني للنّّص  خدمة التّ أويل بفكرة
 يجلو و ، هأسرار  ويكتشف ، قيمته النّّص  يمنح اّلذي هو فالقارئ ، قارئ بلا للنّّص  قيمة فلا أمر من يكن مهما
  .  جديد من إبداعه ويعيد خباياه،
  
                                                  






























  التحديد واستحالة القراءة نظرية
 سلفا ومحددة ، معي ّ نة خطوات يعتمد المعالم واضح منهج بأĔّا القراءة لنظرية الحكم يمكن لا           
 ذلك من أكثر بل ، القياس و الآلي ّ ة عن تكون ما أبعد يه بل ، الأدّبي  للنّص مغلق و Ĕائيّ  تحليل إلى  مباشرة تفضي
 النّّص  اكتنفها اّلتي الجوانب هذه إبراز على رّكزت ما إذا اجتماعية أو نفسي ّ ة قراءة النّّص  يقرأ أن فيمكن ، قراءات هي 
 تكون أن يمكن   داثةالح بعد ما في و ، سيميائي ّ ة أو أسلوبي ّ ة قراءة الحداثي الّسياق في القراءة تكون أن يمكن كما
  . تأويليه عملية و ، جماليا النّّص  تلّقي في أو تفكيكية قراءة
 موحــد منظــور علــى أقطاđــا بــين حاصــلا الاتفــاق يكــن لم القــراءة نظري ّ ــة مهــد ذاēــا كونســتانس مدرســة في و        
 و       التـاريخ عـبر سـيرورته و الأدّبي  ّص الـنّ  تلّقـي و القـراءة تاريخاني ّ ـة علـى يـاوس فيـه يرّكـز اّل ـذي الوقـت ففـي ، للقـراءة
 تأويــل بعملي ّ ــة اهــتمّ  قــد إيــزر نجــد ، التلّقــي عملي ّ ــة في القــراء علــى الطارئــة التغــّيرات و الــنّص إنتظــار بــأفق ذلــك علاقــة
             .                                                 القراءة مفردات من غيرها و الجمالي ّ ة المسافة و النّصوص
 أو عنـه تخّل ـى قـد فصـاحبه ، صاحبه موت أعلن أن بعد النـّ ّقاد بين مشاعة تركة النّّص  أصبح لقد            
 قــل أو ، القــارئ نــّص  و المؤلــف نــص ؛ نصــّين  بــين المواجهــة لتصــبح القصــدي ّ ة عنــه انتفــت و ، صــاحبه عــن هــو تخّل ــى
 الأدّبي  العمـل هـو الحميمـي الّل قـاء ذلـك ، بـالنّّص  الـنّّص  لالتقاء موعدا اءةالقر  تعقد النّّصين مابين في و ، النّّص  القارئ
 القـارئ حصـافة لكـّن  ، سـهوا أو عمـدا المؤلـف حساب من سقطت قد تكون ربما اّلتي النّّص  جمالي ّ ات عن يسفر الّذي
 تكــون وبــذا ، جمالي ّ ــة عــوالم في الــنّص تــدِخل و فتــدُخل،النّّص  في الّشــعري ّ ة الّل عبــة خيــوط ملاحقــة في عليهــا المعــوّ ل هــي
 الغـوص أجـل مـن ممتعـة و شاّق ة عملي ّ ة لكنّها و ، تشويهه على تعمل بالنّص سطحي مرور عملي ّ ة ليست القراءة عملي ّ ة
                                                . الجمال و الّسحر عوالم حيث النّص طبقات في الحفر و الأعماق في
 مـا سـرعان لكـن ، عاطفي ّ ـة وجداني ّ ـة بعملي ّ ة مشدودا غالبا يكون القارئ و النّّص  بين الأوّ ل ّل قاءال إن ّ        
 كيف لتفسير استبطاĔا و ، أغوارها سبر و الأشياء تمييز تحاول عقلي ّ ة عملي ّ ة إلى الإعجاب هذا و العاطفة هذه تتحوّ ل
 و العــاطفي انفلاēــا مــن الـنّص ينـأ كــي الحجـز و الحجــر إلى القارئــة الـّذات فيهــا تتعــرّض عمليـة ، جمــيلا الجميـل يغـدو
 لتنطلـق القـارئ ذاتي ّ ـة باسـتبعاد و ، قصـدي ّ ته و المؤلـف باسـتبعاد ، ذاتي ّ ة كلّ  من النّّص  ليتجرّ د  ،المنتظمة غير انطباعيتها
                                                   . الخارج إلى يحيل اّل ذي الّداخل ، الّداخل من البحث عملي ّ ة
         




 أمامنـا الماثـل الـنّّص  هذا القاسم لسميح(   الشنفرى انتقام)  النّّص  إلى الولوج حاولنا ما إذا و               
 اّل ـذي المتوّق ـع غـير شـكله منـه يطالعنـا مـا فـأوّ ل ، ضـخم تذكاري كتمثل المنتصب ، الجلال و الجمال ثوب في المتلّفع ،
 و ، الورقـة بياض على روتيني بانتظام أبياēا و أشطرها تتوزّع عمودي ّ ة قصيدة ليس النّّص  هذا ، المفارقة ستهđند يفاجئنا
 علـى موّزعـة الخارجي ّ ـة مـع الّداخلي ّ ـة موسـيقاها تتنـاغم التّفعيلـة بقصـيدة هـو لا و ، الـرّ وي و القافية سلك في منخرطة لا
 جـاء لقـد      . الّشـكلي ّ ة النّا حيـة مـن الأقـلّ  علـى القصائد كلّ  يشبه لا ّص النّ  فهذا ، نثري ّ ة بقصيدة حّتى  لا و ، أسطر
 بشـكل جـاء بـل ، متنـاثرة بأسـطر أو متراصـفة بأبيـات القصـيدة تطالعـه أن ألـف اّل ـذي القارئ لتوّق عات مخي ّ با النّّص  هذا
 في البداية منذ لقارئه صادم فهو ، ةالأدبي ّ  الأجناس بين الحدود معالم محو إلى عمدت حداثة من اكتنفه بما تماما مخالف
 هــذا بسـبب ذلــك و ، القـارئ يتوّق عــه مـا بــين و الـنّّص  يحتويـه مــا بـين الجمالي ّ ــة المسـافة وّســع وهـذا ، فنـّ ي ّ ــا المنـزاح شـكله
                                                              .المألوف عن المنحرف الجمالي و الفّنيّ  الخرق
 تحت مقطع كلّ  ، مقاطع إلى مجزّ أ هوف المألوف غير على جاءت أسلفنا كما النّّص  هندسة إن ّ          
 أعقاđا في و ، عشر الحادي النّشيد. . .  الثاني النّشيد ، الأوّ ل النّشيد ؛ مرتبة نشيدا عشر أحد هي ،و نشيد مسمّ ى
 و البنيات  هذه داخل نجده ما إّنما و ، فحسب التّقسيم هذا ليس التّوقع أفق يكسر إّنما.  الأغنية بعنوان أخير مقطع
 المتقارب إلى تنتمي اّلتي فعولن تفعيلة قوامها تفعيلة قصيدة هو الأوّ ل النّشيد مثلا فنجد ،مكوّ نات من عليه احتوت ما
 ، فاعلاتن المديد تفعيلة فتعتمد الثالثّ  أمّ ا ، فاعلن المتدارك تفعيلة قوامها أيضا التّفعيلة قصيدة فهو الثّاني النّشيد أمّ ا ،
 و أيضا الّطويل من الباء روي على آخر بيت إلى بالإضافة ، للشنفرى الّطويل على رائي ّ ةٍ  من كاملة أبيات تتوّسطها
 بالّشعر الجاهليّ  الّشعر و ، العمودي ّ ة القصيدة مع التّفعيلة قصيدة تتداخل حيث الانتظار أفق خيبة تبدأ هنا من
 نجد كما ، نفسه الّشاعر إبداع من بأبيات العمودي ّ ة و التّفعيلة قصيدة بين الّشاعر يمزج الرّ ابع النّشيد في و ، المعاصر
 يق واضح بشكل منخرطة الأناشيد هذه أن ّ النّّص  هذا قارئ يلاحظ و ، النثري ّ ة القصيدة تمثّل مقاطع أخرى مواضع في
 القول يمكن لذا و.  خاتمة نحو تنحدر أخيرا و الّصراع يحتدم ثمّ  قانطلا وضعي ّ ة فبدايتها ، طرفيها يجمع سردي سلك
 ، المنتوج هذا في الأجناس فاختلطت الأدبي ّ ة الكيانات بين القائمة الحواجز كلّ  ليكسر جاء الإبداعي النّّص  هذا أن ّ
 الحدود أسقط ممي ّ زا ّص النّ  جعل ما هذا و ، الخطاب أنواع مختلف مع ، السرد مع بالحديث القديم الّشعر التقى حيث
                                  . التّ لقي عملي ّ ة في الفقري العمود شعري ّ ته على يحافظ أن استطاع لكنّ ه المسمّ يات بين
                                                                               
 




 من آت غير النّّص  هذا ، قارئ و نص بين تواصل عملي ّ ة هو آخرب أو بشكل الأدّبي  النّّص  إن ّ          
 تحمل مختزنة أخرى بعوالم محمّ لا المقروء النّّص  عالم يقتحم الذي القارئ و ، تجربتها و صاحبه ثقافة ثّليم لكنّه فراغ
 و الخيال و الواقع و رالأفكا في المطابقة تمام اثنان يتطابق أن يمكن لا تأكيد بكلّ  و.  الآخر هو تجاربه و ثقافته
 إن و حّتى  ، النّّص  đا كتب اّل تي الّل غة هو بداية قارئه و نص كلّ  بين المشترك العامل أن ّ القول يمكن لكن ، التّجارب
 عملي ّ ة تبدأ هنا من و ، ذاēا الّل غة داخل مكتنزة أخرى لغة هي بل ، المتداولة الّل غة غير هي الإبداعي النّّص  لغة كانت
 و آثارها القارئ في تترك اّلتي و سهوا أو قصدا فيه المودعة المعاني عن البحث و مختلفة قراءات على النّّص  انفتاح
 أو بسيطا صورا المتلّقي ذهن في تمثل رموز و علامات هي اّلتي الّل غة تلك ، لغته النّّص  من يباشر ما أوّ ل إذ.  انفعالاēا
 النكتة كانت إذا و ، الّسواكن يحرك لا اّلذي المألوف تجنّب و اĐاز لغة هي الّشعر في لكنّها ، مجاز أو حقيقة مرّكبة
 و المتداول حيز في دخولها و مفارقتها لاستنزافها هذا مرّد  و ،ة مرّ  من أكثر رّددت إذا زخمها و قوّ ēا تفقد مثلا
  ..جديدة قراءة بكل هب ينضح يظل الذي زخمه و بقوّ ته محتفظا فسيظلّ  الإبداعي النّّص  أمّ ا ، المألوف
 1 : أولى قراءةـ  –
  :العنوان في خطّي ّ ة قراءة 1- 1
 ما و الّل غوي ّ ة الحقائق بعض استكناه خلالها من نحاول أولى خطي ّ ة قراءة في القصيدة باب فسنلج كذلك الأمر دام وما
 ؛ العنوان من تنطلق تيال ّ تلك هي الطبيعي ّ ة البداية و.  مقبولة منطقي ّ ة بدلالة الظفر أجل من مدلولات من تحمله
 هو أو ، النّّص  عالم إلى ترشدنا اّلتي المضيئة اللاّفتة بمثابة لأنّه السبق قصب المعاصرة القصيدة في يحوز اّلذي العنوان
 أحيانا متحرّ شا بل ، ملحاحا و مستفزّ ا يبدو اّلذي المعاصر النّّص  في العنوان و ، المضغوطة حالته في نفسه النّّص 
  . حميمية علاقات في معه يورّ طه ثمّ  النّّص  عن لمحة لإلقاء لو و قسرا يدعوهل بالقارئ
 đذه النّّص  عنون لقد.  نّصه مدارج في ليسلكه قارئه يستهوي أن يستطيع عليه نشتغل اّلذي نّصنا عنوان
 تلاحم إضافة هي الإضافة ههذ(  الشنفرى)  العلم إلى بإضافتها(  انتقام)  النكرة تلتقي إذ(  الشنفرى انتقام)  الّصيغة
 وصول و   الّقمّ ة ببلوغ توحي هي و. ( .. عرقوب وعد)  ،(  حاتم كرم)  قبيل من بالأمثال تذكرنا اّلتي و تلازم و
 أن أو ، مبلغه يبلغ أن باستطاعته العلم هذا بعد أحد لا كأن ّ و ، العلم هذا إلى تنسب حين النّكرة هذه في الغاية
 انتقام كلمة إن ّ:  نقول أن أمكننا ، حدا على كلمة كلّ  العنوان هذا تفكيك حاولنا إذا و.  إليه انته ما إلى ينتهي
 1«  لإنكار النقمة»  و 1« بالعقوبة ةأالمكاف» :  يعنيه ما في يعني اّلذي و(  نقم)  الثّلاثي إلى الّل غوي جذرا في تعود
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 مشدود أنّه نلاحظ(  نقم)  للفعل باختبارنا و.  الإنكار و ، بةبالعقو  المكافئة هو الجذر هذا من يلتقط ما أهمّ  من إذا
 يكون قد ، فعل رّد  لكنّه و فعلا ليس هو الانتقام أن ّ الحقيقة ففي فراغ من الانتقام يأتي لا إذ ، الماضي إلى حتما
 ، مفتعلا أو فراغ من شئانا عملا ليس العنوان في الشنفرى إلى المضاف الانتقام وهذا ، إي ّ اه متجاوزا أو للفعل مساويا
 قاعدة تكون đذا و ، الفعل لرّد  الفرصة إتاحة متحي ّ نا مرارة في إليه المضاف اختزنه ماض في جذوره يجد عمل هو وإّنما
  : هكذا المعادلة فتكون المنتقمة الّذات على قعاو  مظل ْ أي ماض فعل هي للانتقام الخلفي ّ ة الارتكاز
  مظلوم                         ظلم
  منتقِ م                   منه منتَقم
 هو اّلذي المظلوم يتحوّ ل ثمّ  المظلوم على يقع اّلذي الظلم هي الانتقام عملي ّ ة في الأولى الانطلاق نقطة إذا
  . بداية الظلم منه وقع من باتجاه الفعل يرّد  منتقم إلى يتحوّ ل ، الظّاهر في الأقلّ  على – غالبا – الأضعف الجانب
  
 ، ما أمر استساغة عدم و الرّ فض معانيه من اّلذي الإنكار بمعنى تكون كذلك النقمة أن ّ آنفا رأينا كما و
 للواقع استكان لو إذ ، أبدا رافض الّشاعر و ، قائم لواقع إنكار و رفض الشعر و ، مرفوض منكر الظلم أن ّ شّك  لا و
 ملائم غير واقع تجاه الّذات تتبنّ اها دفاع طريقة هو فالرفض.  واقعه مع بانسجامها شاعري ّ ته عن لتخّل ى معه تماهى و
 في فرويد يرى و.  صدمي تأثير ذي إدراك بواقعي ّ ة الّشخص باعتراف رفض شكل يتخذ دفاعي أسلوب» :  أنّه أي
 حد ّ إلى ابي ّ ةالإيج الّدفاع وسائل من وسيلة الرّ فض يبقى حال أي ّ ة على و 2«.  الّذهان من الأولى المرحلة. . .  الرّ فض
  : المعادلة فتصبح ما
  انتقام             رفض        ظلم
 إذا تعرّف النّكرة و(  الّشنفرى)  هي و أخرى كلمة مع إضافيا تركيبا مركبا القصيدة في الوارد الانتقام هذا
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 بني من ، غيرها و الجمهرة في كما هو و.  الأزد من قحطاني ّ  جاهلي شاعر» :  بأنّه الّشنفرى يعرّف
. . .  اسمه هو و مقصورة ألف آخره و الّشين بفتح هو و ، الأزد بن الهنء بن الحجر بن الأواس بن ربيعة بن الحارث
 في العيني غلط كما غلط وهذا ، جابر بن ثابت اسمه إن ّ و[  الّشفة عظيم معناه و]  لقبه الّشنفرى أن ّ بعضهم زعم و
 ونسبه حياته إلى كثيرا نلتفت لا المقام هذا وفي 1«.  التّ لصص في صاحباه هما بل ، البر ّ اق بن عمرو اسمه أن ّ زعمه
 دائرتين في           تدور كصعل ماّدة إن ّ» :  تعريفها في جاء اّلذي و ، الصعلكة منظومة قي انخراطه يهمّ نا  ولكن
 أسباب في   ضيق و الحياة في حرمان من به يتّصل ما و الفقر معنى على فيها تدل ّ اّلتي الّل غوي ّ ة  الّدائرة إحداهما  ؛
 خاّصة صفات على لتدل ّ تتطوّ ر الماّدة نرى فيها و ، الاجتماعية الّدائرة عليها نطلق أن نستطيع الأخرى و العيش
 إلى بالعودة و2«. الوضع هذا لتغيير الحياة في يسلكه اّلذي وبالأسلوب مجتمعه، في للفرد الاجتماعي عبالوض تتّصل
 عّير  اّلذي الإنسان هذا على يمارس ظلم أوّ ل هذا يعّد  ورّبما ، الشفتين غليظ تعنيه ما في تعني أĔّا نجد الّشنفرى لفظ
 لطمتها اّلتي الّل طمة تلك خبر» :  خليف يوسف يذكر إذ وجهه على فتاة تلطمه أن إهانة ذلك من أكثر بل ، بخلقته
 مقامها إلى يتسامى أن عليه أنكرت لأĔّا ، تصعلكه في المباشر السبب كانت اّلتي ، لّشنفرىل الّسلامي ّ ة الفتاة
 كان ما على لالةالّد  كبير خبر ، بأخته يناديها و ، طبقتيهما بين تفصل اّلتي الاجتماعي ّ ة الحواجز يرفع و ، الاجتماعي
  3«. مجتمعهم من الّصعاليك يعانيه
 الاجتماعي ّ ة الأعراف على ثائرا ، رافضا و مرفوضا الرّجل هذا من جعلا الاجتماعي والنبذ الظلم هذا
 اءالأغني و الغنى على ثائرا ، فقيرا شاعرا الّصعلوك يكن لم»  ف ، المهانة أوحال في الإنسان كرامة تمرّغ اّلتي ، الّسائدة
 ذلك هو إذا فالّشنفرى   4« .  نفسه الوقت في ومفتونا مستهترا جملتها في الحياة على ثائرا أيضا كان بل فحسب
 الكبراء و    الّسادة حدودها يرسم ظالمة اجتماعي ّ ة قيم على آخرين نظر في الثّائر و ، الب ّ عض نظر  في المتمرّ د الّشاعر
  . العبيد و الّضعفاء فيها يقصى و
 في رحاله حط ّ حّتى  ينقطع لا اّلذي كفاحه في مازال الّشنفرى وجدنا ، العنوان إلى أخرى مرّ ة عدنا اإذ و
 و ، تاريخا يسرد لا فالّشاعر ، هو كما واقعا بصفته يحضر ،لم المكان هذا في تموقع حين لكنّه ، النّّص  هذا صلب
   يترجم.  المبدع خيال من الآخر الجزء و واقعه من جزء على قييب إّنما و ، هيئته على الإبداع و الفّن  إلى ينقل لا الواقع
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 إلى يرجع دائما النّّص  كان إذا» :  قوله( eril riovaS)  كتابه من سميث. ب. م عن بوعزّ ة محمد
 أنّه بمعنى (èsitaidèM )  موّسط لأنّه الواقع عن صورة إلا ّ يقّدم أن يمكن لا إنّه ؛ الواقع يطابق لا فأنه الواقع
 المنقول الواقع يصبح وهكذا 1«( .SRIAIDIMRETNI SEL)  الوسائط من مجموعة من انطلاقا يتشّكل
  .نصي ّ ة علامة الإبداع إلى
 يقول أن يريد ماذا:  أهمّها الأسئلة من جملة يطرح يبقى اّلذي الّل غوي ّ ة النّ احية من العنوان بنية هذه اً إذ
  ؟ العنوان خلال من الّشاعر
 الأسئلة هذه كلّ  ؟ الانتقام يتمّ  وسيلة بأّي  و كيف و ؟ الانتقام ممّن و ؟ الانتقام سبب ما. الّشنفرى انتقام
  . توّق ع و انتظار أفق أمامنا تصنع أن بإمكاĔا
  :المتن في خطية قراءة 2-1
  
 ، هايفتح اّلتي الآفاق و يطرحها اّلتي الأسئلة مجموعة إلى الاستماع و الأولى النّّص  عتبة على الوقوف بعد
 أسلفنا كما اّلذي النّّص  هذا ، نفسه النّّص  هو و المتن إلى نلج أن نحاول.  الحيرة يبعث طرق مفترق في أنّنا فيشعرنا
 في الشنفرى قصيدة كانت إذا و ، التّعبير أجناس و الخطابات أنواع بين الّشاعر بنا يطوف إذ ، للتّوقع مخالفا يبدو
  توّق ع خالف النّّص  هذا و المضمون و البنية مستوى على اختلاف من عليه انطوت بما المتابعين توّق ع لفتخا هانحي
 ، الّصيرورة يعتمد اّلذي الّسرد بين و ، الفالتة الآني ّ ة الّلحظة يعتمد اّلذي  الّشعر بين زاوج إذ مضمونه و بشكله القراء
  .الّشعر و الّشعر بين و الّشعر و النثر بين زاوج
 قّسم إذ ، ذلك مؤونة كفانا قد فالّشاعر ، وحدات إلى نقّسمه أن النّّص  تناول قبل علينا لزاما كان لذا
  . الأناشيد هذه على الاطلاع الآن لنحاول و الّسرد مراحل من مرحلة يمثّل نشيد كلّ  و ، نشيدا عشر أحد إلى نّصه
  : الأوّ ل النّشيد
  
 كبر على يدل ّ وهذا ، هل حرف من استعمالا أوسع هو اّلذي الهمزة بحرف بالاستفهام الأوّ ل النّشيد يبدأ
 هي الّذكرى و التّذكر و الّذكر و(  يذكرني)  بعدها جاء إذ ، الماضي ثقل من القلقة الّذات يشغل اّلذي الّسؤال
   يخرج لا لكنّه و قسرا منه نخرج اّلذي الماضي هذا ، العنوان في انتقام كلمة عليه دلت اّلذي بالماضي ملتصقة الأخرى
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 الخير)  قديم عرّبي  بمثل تذّكرنا عبارة هذه و ،(  بالّشر الّشر)  ثمّ  ، إلينا يعود لا لكنّه و إليه نعود فينا جاثما يظلّ و  ، منّ ا
 اختلف فقد الّدال اّتحد إن و حّتى  الّشر و الّشر كلمتي وبين ،(  أظلم البادئ و بالّشر الّشر و ، أكرم البادئ و بالخير
  مستقبل الثاني الّشر و ماض الأوّ ل الّشر ، فعل رّدة الثّ انية الّشر و فعل الأولى رفالّش  ، المدلول
  فعل          ظلم                  ماض    (  1)  الّشر
  فعل رّدة        انتقام                 مستقبل  (2) الّشر
  مجاراته و الواقع مسايرة إلى البداية في تلجئها قاهرة بظروف تمرّ  اّلتي المظلومة الّذات هذه
  
  مسغبة على شبعت                                     
  الرثّة والأمم البيد و الّسيد و الّضبع ضار                      حسبي. بأس لا
  العيال أمّ                                       
  الأغربة و يكالّصعال ذكر                                    
 عليها يمارس ما تحتمل تعد لم ، الجماعة أجل من المضحية المستسلمة اّلذات فيها تظهر اّلتي البداية هذه
 الثّ انية بأس لا غير الأولى بأس لا فتكون جديدة صفحة لتفتح بالّشر الّشر أيذكرني:  نفسها العبارة فتكرر ، ظلم من
  .
  


















  غبنت                            
  أهنت                              
  لعنت                             
  طعنت                               وُ ِهبُت 
  وجهي القبائل يمين أمّت                           
  هجينا أقيم                             
  استعبدوني                            
 ، أحيانا الفاعل مجهول كان إن و حّتى  الإهانة و بالظلم مثقلا مريرا ماضيا تسترجع الّذات أن ّ هنا نلاحظ
 تنتقم أن تتوّعد و الفعل ترّد  و تثور أن لحظة في تقرر المهانة و المظلومة  الّذات هذه لكّن  كثيرون، فاعليها أن ّ يعني
  . مستقبلا
  
  الثّأر                                          
  منهم سأقتل                                      
  مئة منهم سأقتل                                   الهبة رّد        
  أقتل                                        












(  فُعِ لُت )  واحدة صيغة الغالب في حمل إن و حّتى  منوع الفعل أن ّ نجد الفعل رّد  و الفعل بين بالملاحظة و
  .الّدلالة في اختلفت الجنس في اّتحدت إن و فهي الهبة أرّد  و وُ ِهبُت  أمّ ا ، القتل هو و واحد فهو الفعل رّد  أمّ ا ،
 و   الإهانـة و بـالغبن المثقـل الماضـي أعماق من الخارجة ، بعيد من العائدة الأنا هذه بوضوح تتجّل ى وهكذا
 ، الكبـت    عهـد انتهـى لقـد ، بالّشـر الّشـر تقارع و نفسها عن فيه ترّد  مستقبل إلى المتحّفزة م،الّل ط و الّط عن و الّل عن
 ، يذكرني)  لمتكّل ما         بضمير حضورها جديد من لتعلن ،عادت الجلاّد وجه في الّصراخ و الانتقام ساعة حانت و
 عنصـرا يعتـبر المقطـع هـذا في المـتكّل م لضـمير المكثّ ـف الحضـور هـذا إن ّ. . . (  أقتـل ، وجهـي ، ،غُِب نُت  وُ ِهبُت  ، حسبي
 الّضـمائر هـذه إن ّ»  الغـرور        درجـة إلى بـالنّفس الاعتـداد و الاعتـزاز تتجـاوز اّلتي الأنا ، الوصفية للمقاربة مساعدا
 مــع كمــا الاسـم مـع الجملـة بتركيــب عضـويا اتصــالا تتصـل أĔّــا بمـا ، القصــائد هـذه لمــاّدة الوصـفية لمقاربـةا في تسـاعدنا
 المعـنى كلي ّ ـا أو جزئيـا عليهـا يقـوم اّل ـتي العلاقـات هـي و الّشـعري القـول أجزاء بين تقيمها اّلتي للعلاقات نظرا و ، الفعل
  . شعري معنى على ورالعث في يساعد ما بشكل الضمائر فحضور1« . الّشعري
  
 يضـاف إّنمـا و ، الـنّص غنائيـة أو بـالنّفس الاعتزاز باب من فقط ليس المتكّل م ضمير على عراالّش  اعتماد إن ّ
 فقـط يـرتبط لا النّ اطقـة جهتـه محـور(  أنـا)  مـن يتّخـذ اّل ـذي الـنمط هـذا إن ّ»  القنـاع و الـدراما و الّسـرد فكـرة ذلـك إلى
 ، الـّدرامي و السـردي الأسلوب مع متمي ّ ز بشكل و ينسجم ما بقدر مونولوجي ّ ة بنبرة تتسم اّلتي الغنائية النّصوص بتلك
 الّتراثي ّ ـة الشخصـي ّ ة مـن المعاصـر الّشـاعر يتخـذ حينمـا ذلـك و ، القنـاع بقصيدة يسمّ ى ما المستوى هذا أنماط أبرز من و
 حــتى تتحـوّ ل اّل ـتي الأنــا يعـني إّنمـا المكثّفــة فةالّصـ đـذه هنــا الأنـا فحضـور 2«. مشــاعره و أفكـاره خلالـه مــن يبـّث  قناعـا
»  ، الآخـر     كيـان في ليـذوب اسـتقلالي ّ ته الطـرفين كـلا يفقـد بحيـث القناع فكرة تقتضيه ما هذا و ،(  الهو)  تساوي
 تـام ادلاتح يؤدي ممّا ،(  الهو)  الّشخصية و(  الأنا)  عراالّش  بين مشتركة قواسم أو قاسم وجود هو الأساس الّشرط و
  : بأن تقتضي اّلتي المعادلة في اختزاله يمكن الّذي الاتحاد ذلك ، الموقف و الّل غة صعيد على بينهما
 هو كان إذا ما نمي ّ ز نكاد فلا الموقف نقرأ و الّصوت نسمع المقطع هذا في و 3«.  أنا – هو/  هو – أنا
 لكنّه و لتلك لا و لهذه ليس الّصوت هذا أن ّ اقتضى التّداخل هذا.  رةالمستحَض  الّذات أو المستحِضرة الّذات صوت
  . الحلول يشبه ما في بينهما يقع صوت
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  : الثّاني النّشيد
  
 الخطاب تحوّ ل بحيث بنجاح تمت قد الشخصيتين بين الالتحام عملية أن ّ ندرك الثّاني النّشيد إلى بالانتقال و
 هـذا إن ّ .(ولدتـه ، نادتـه تأهـب، ، سـاقيه ، عينيـه ، يأبـه ،لم غرّ تـه ، أظـافره)  البدايـة منـذ(  الغائب)  الهو إلى الأنا من
 التّوافـق يعنيه ما في يعني الثّ اني النّشيد في الغائب إلى الأوّ ل النّشيد في المتكّل م من الّضمير استعمال في المفاجئ الانتقال
 مسالمة و طي ّ بة لكنّها ، ومتّسخة ، حاّدة بأظفار البداوة في موغلة كانت اّلتي هذه الغائبة الّذات و المتكّل مة الّذات بين
 مـن دوّ امة في تدخله المواجهة هذه ، الأبعدين و الأقربين أعدائه من الآخر مواجهة مضطرة نفسها تجد الأنبياء طيبة في
 تعلم لا أم)  ةالحير  و الّضياع مرحلة في الّذات تدخل ، تعرفه لا وأمّ ه أمّ ه يعرف لا فهو الانتماء فقدان لدرجة ، الّشك
 علاقته مدى تعلم لا نفسها هي(  أم)    كرةنال الأم هذه(  ولدته كانت إن حقا يعلم لا)  و(  ولدته كانت إن حقا
 الأســئلة تفــتح هنــا بالحــذف و ؟ أيــن إلى و ؟ أيــن مــن ، الّشــكوك و الحــيرة مــن عاصــفة تأخــذها بــه علاقتهــا لا و đــا
 خطـير عـالم امتـدادات و آفـاق في أخـرى رحلـة ؟و أين من اĐهول الماضي اهبغي حيث اĐيء قبل الارتحال مسافات
  ( . ولدي يا ، ولدي يا)  وعجز إشفاق بكل الأمّ  هي ؟تسأل أين إلى:  ضبابي و
  : هكذا النّشيد تحوّ لات ترسم أن يمكن و
  الهو                                                     أنا        
  
  ( المتوحش التّمّدن)                    تتحوّ ل                          (الوسخة أظافره الصن)     
  (الخّسة مطاوي)       ةواجهلم                       (                          الّسائبة غرّ ته)     
   (               التكنولوجيا مكائد أقبية)                 ≠       زجين بلو لبس          ( الّصافيتين عينيه مّسد  )               




 المتسخة أظفاره سلاحه بدوي بين المتوحشة ،والمدينة فطرēا على البداوة بين المواجهة مرحلة تنطلق هنا ومن
  . التكنولوجيا ومكائد  المطاوي ليواجه
  




  موحية إشارة يكون قد أخرى حالات في و نفسي ّ ة حالة دليل هو أو بالانطلاق اناإذ يكون والّصفير صّفر ثمّ 
 في ما ينفث أن يريد كأنّه و النّفس أعماق في هو كما الماضي أعماق من الآتي الّصوت هذا أطلق ، شيء بعمل
  . الحال تغيير في أملا و طيبة فيه ينفث كما حزن و حقد من صدره
  
 الّظ اهرة بالّدلالة الموضع هذا في سنكتفي و ، مدلول من أكثر على مفتوحة هنا لةالّدلا إن ّ: الحشفة ضمق
 مرّ ة قومه مخاطبا الماضي صدى مرددا البدوي هذا انطلق و ، أحّطها و الأشياء أردأ حّتى  شيء كلّ  استنفذ أنّه بمعنى
  : نفسه بالّصوت أخرى
  ل ُ ي َ مْ َلأ َ مْ اك ُوَ ِس  مٍ وْ ق ـَ َلى إ ِ نيِّ إ ِفَ       مْ ك ُيِّ ِط مَ  ورَ ُد ُص  يمِّ أ ُ ِني ب َ  وايمُ ق ِ أ َ
  . العالم مدن ليجوب الّشعاب و الفيافي نزيل الوحوش رفيق البدوي الرّجل انطلق و
  
  : الثالث النّشيد
  
 حيـث النّكـرة إلى المعرفة من فالانتقال الثّ الث إلى ومنهما الهو إلى الأنا من الانتقال كان الثّاني إلى الأوّ ل من
 شـنفرى)        لتصـبح تعريفهـا عن تتخّل ى(  الشنفرى)  بأل معرّ فة العنوان في ذكرها جاء اّلتي الرّ ئيسية ةالّشخصي ّ  تبدو
 تصــبح أن يتوّق ــع لا و يحــدث لا الواقــع في لكنّ ــه ميســورا و ســهلا أمــرا نظريــا يبـدو النّكــرة إلى المعرفــة مــن الانتقــال إن ّ( 
 الموضـع هـذا في و 1«.  متعـّذرا يظـلّ  الواقـع في حصـولها أن ّ إلا ّ الـّذهن في تتصـوّ ر أن العملي ّ ـة لهـذه يمكـن»  نكـرة المعرفـة
 أم الإنـس أهـو أمـره في النّ ـاس احتـار حـّتى  قـوّ ة مـن أوتي مـا بكـل العملي ّ ـة في انخـرط قـد و للانتقـام المتحّفـز البـدوي يظهـر
 علــى يّط لــع لا و أحــد يعرفــه لا ّتى حــ نكــرة إلى تحــوّ ل لقــد ، الضــمائر علــى ليطّلــع الآلهــة صــفوف إلى يرتقــي أم ؟ الجــّن 
 سـاموه اّل ـذين كـل يتوّعـد و يهـّدد ، ثـأره يطلـب أن إلى المهانـة و الجـوع يدفعـه الأسـطورة من نوعا أصبح لقد ، حقيقته
  . العذاب سوء
 أو     الأخرى على إحداهما تنوب قد ، دلالتان الأقل على أمامنا تنفتح ،(  الّشنفرى عذاب)  نقرأ حين و
 أيضـا تحتمـل كمـا الّشـنفرى علـى وقـع اّل ـذي العـذاب تحتمـل الّشـنفرى إلى عذاب إضافة إن ّ.  واحد سياق معا ايحويهم
 ويـل)       نتيجـة أو سـببا يكـون أن يمكـن الإضـافي الّتركيـب هـذا في العـذاب أن ّ بمعـنى ، الّشـنفرى يوقعه اّل ذي العذاب
 متوعــدا الماضــي مــن الّصــوت يــأتي و(  الّشــنفرى انتقــام)  جــةنتي فيكــون الانتقــام أمّ ــا و( .  الّشــنفرى عــذاب مــن لكــم
 منـاطق إلى إي ّ اهـا متجـاوزا الماضـوي ّ ة المواقـع هـذه ليـترك(  منجـل بطـن)  أو(  الـرّ س ذات)  ب فيـه يلاقـيهم بيـوم الّظ ـالمين
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)  و         ( بـــيروت)  و(  حيفـــا)  و(  يافـــا)  ب(  الخليـــل ذات)  و(  الجليـــل ذات) ب جديـــد خارطـــة في حديثـــة
 علـى شـعب)  الآخـرين أجـل مـن لكنّ ـه و نفسـه أجـل مـن ثـائرا الّشـنفرى يعـد لم و ،(  رومـا)  ،(  عمّ ـان)  ،(  بـاريس
)  في   (  ضـمائر مـن مـا)  الّضـمائر فيـه ضـاعت زمـان المكـان تغـّير  كما الزّ مان تغّير  لقد ،(  صابر الخسف و العسف
 أمّ ـه حـّتى  الجميـع فقـد أن بعـد العاصـفة في وحيـدا نفسـه ليجـد المـتكّل م ضـمير يعلـو مـا سـرعان و ،(  المغامر الزّ مان هذا
(  أرجئـه لـن ، إّني  ، إّني  ، حرمـوني ، غُنمـي ، سـهمي ، قوسـي ، عزمي ، بأسي ، ذريني ، ذريني)  جثّة لىإ تحوّ لت اّلتي
  ( . مئة منهم سأقتل – استعبدوني ما و شرّ دوني ما و يتّموني بما – أرجئه لن يقسم الثأر هو)  لازمته دائما تلاحقه
  
  : الرّ ابع النّشيد
  
        كلّ  ضي ّ عت اّلتي الّذات تعيشها اّلتي الاغتراب و توحدال حالة عن للمتكّل م الفردي الّضمير يعّبر 
 لمهدا من)  الموت إلى الميلاد من الزّ من بمسافة الممتد الّضياع هذا ،(  ظلّ  بلا شكل بلا – أهل بلا وطن بلا: )  شيء
 الزّ يتون و التّين غيظ و/  الرّ عد و البرق سرّ  موسيقاي( )  السفاح وجنة في دمي)  أحزاĔا تختزن هي و(  الّلحد إلى
 أي ّ ها ألا)  بالموت و بالحياة موسمين مخاطبين إلى النّغمة تتوّجه ثمّ (  بأحزاني ملتفا الأرض أجوس/  الكوانين ظمأى من
 و(  الغاب شريعة)  للّضعيف فيه مكان لا و بالقوّ ة إلا ّ يؤمن لا عالم في الأيادي نهمم غسلت قد(  الموتى و الأحياء
/  الخير رسول سمّوني/  الّشر رسول/  شئتم بما فسمّ وني:)شاؤوا ما ذلك بعد ليقولوا و ، المنطق بنفس الرّ د سيكون
  ( . حمورابي سمّوني
  
 و    المملوك و الملك فيها يتساوى عامّ ة يراها حالة هي إّنما و وحده يخّصه لا الغبن هذا و الّضياع هذا إن ّ
 رسالة فالحياة التضحية إلا ّ لخلاص سبيل لا و منفذ لا ،و شك إلى اليقين وتحوّ ل ، الحق فيها ضاع ، العبيد و الأحرار
  . لمذّل ةا من خير الموت بأن ّ آمنوا و العيش بشظف رضوا اّل ذين الّصعاليك إلا ّ تبليغها على يقدر لا دموي ّ ة
  
  : الخامس النّشيد
  
  :  الّصراع طرفا يتجّل ى المقطع هذا في و
  2                                                          1
  الّشنفرى -                                             ةغليظ يد  - 
  




 الباطل صكوكب الميتم   -                          الوحشي بالّشبق مجدولة -
 الغامضة العبودية حليب يرضع -                                 الهجير عبر تنقّض  -
 المتقن بانتقامه فليخّ  -                              الّسذاجة ثدي تقتلع -
 الواضح الّدم من واضحا ا ًخط -            العالم رمال على المبخوعة الأمّ  تسحل -
 الواضح الّدم من واضحا خطًا  مخّل فة -
 الخزي ديناميت تدّس  -
 الإنسان يسمّ ى حلما تنسف -
 المتقنة الجريمة -
 الديناميت تدّس  ، العالم من مسمع على و النّاس أنظار أمام تقترف وجريمة بوحشي ّ ة مسّل ح الأوّ ل فالطرف
 بإتقان الجريمة يحبك و ليحوك الإنساني ّ ة مبادئ كل فقد اّلذي الإنسان ذلك ، الإنسان يسمّ ى شيئا تنسف و الخزي و
 .
 إلا ّ لـه سـبيل لا قهـرا العبودي ّ ـة قيـود في رصـفي اّل ـذي ، الباطـل بصكوك الميتّم ،(  الّشنفرى)  الثّاني الّطرف و
 أن ّ ؛ بينهمـا المشترك والعامل انتقامه يتقن الّشنفرى و جريمته يتقن فذاك.  يملك لا كان إن ّ و نفسه بالّسلاح يقارع أن
 فعـل رّد  الثّ ـاني بـه يقـوم و الفعل طريق عن ، بذلك يقوم الأوّ ل لكّن  ، الواضح الّدم من واضحا خطًا  فيخل ّ منهما كلاّ 
  . متكافئة غير القوى كانت إن و حّتى  تجنّ بها إلى سبيل لا و حتمي ّ ة فالمعركة. 
  
  : الّسادس النّشيد
 ألقـى اّل ـذي لقـدرها مستسـلمة ، ناقضاتهت بكلّ  الواقع تواجه لاءز الع المتوحدة الّذات تتجّل ى المقطع هذا في و
 نجـد لـذلك و ، المواجهـة đـذه متبر ّ مـة لا و متـذمّ رة غـير ، أدواēـا لا و زماĔـا لا و مكاĔـا لا تخـتر لم معركـة أتـون في đـا
:  الواقـع    مفارقـات أمـام حـّتى  الاستحسـان و الرّ ضـا علـى تـدل ّ اّل ـتي الكلمـات هـذه ،مـرّ ات خمـس طـوبى كلمـة تكـرار
 أفـاعي العاريتين كتفي على تنزلق/  المحتضرة الرّ وح في الّدائم الّشغف/  الوعرة الطرق في أماما المشي/  يقيني و وكيشك
  .الّدهشة
  ث





 تجـرّ د مونولـوج إلى الموقـف يتحـوّ ل الّشـك و والدهشـة الأسـئلة تتلاحق و ، الموقف يتعّقد حين الّل غة تتعّقد ثمّ 
 قسـاوة إليه تشكو و نفسها الّذات خلالها من تخاطب مرّ ات سبع قلبي يا كلمة كرّ رتت حيث ذات ذاēا من الّذات فيه
 الحلـو و    الحـامض بلـوت/  قلـب يـا أتعبتـني/  الّسـحر أمصـار في المتسـّكع قلبي يا/  الّصاخب الجسد أرهقك:  الواقع
 المتشـّظ ية الـّذات هـي هـذه. القـذرة خالتّ ـاري سـبيل في المتسـّكع الحـافي قلـبي يـا. . . /  Ĕضـت، تعثّرت ، Ĕضت ،تعثّرت
 بـلاد كّل هـا القضـي ّ ة إن ّ البـوح و الكشـف لحظة إلى تصل الغموض كلّ  بعد استحسانا و استجداء ، العالم خارطة على
 مـرتبط ، الأرض          حـّب  و بـالهموم المثقلـة الـّذات إن ّ ،(  فلسـطين الجهـر في تـدعى و فلسـطين السر في تدعى) 
( )  الــثّ لج في و  النّ ــار في تزهــر أشــجار لارتعشــت)  المســتحيل لتحقــق صــرخت لــو إذ(  الــوردة)  اهتجــ بنــداء مصــيرها
 قـوم ديـار بلـغ حـين الّشـنفرى إن ّ ، بعـد الواقـع أرض إلى ينـزل لم حلمـا هـذه الـوردة تبقى و ،(  الّشّدة أوقات لانفرجت
 ، الكلام عليه محرّ م ، فيهم المقهور لأنّه ، الانتماء هذا في ترّدد و نفسه انقبضت قومه أĔّم ما يوم في شعر و فيهم ترّبى 
 مـوت الجـبن فـإن ّ الـنّفس أي ّ تها حاذري:  ذاēا لخطاب الّذات تعود ثمّ .  المساء ينتظر لا أصبح وإذا نفسه على آمن غير
 و/  الحيــاة بــوابأ الإنســيّ  للمطــر افتحــي و/  التّضــحيات بــذر القاحــل المــلأ في فــانثري/  صــوت الأوج في الــرّ دى و/ 
   يأتوا الّشجعان أنصارك اطلبي
  .
  : الّسابع النّشيد
  
 كأن ّ و مفاعيلن، فعولن مفاعيلن فعولن الّطويل بحر وفق جاء لقد ، الماضي بصوت الّسابع النّشيد يأتي
  .  العزلاء الأنا على(  هم)  ال اجتماع رغم ، الخضوع و الّذل ّ رافضة الأصل إلى لتعود ذاēا تستدرك هنا الّذات
  صوفها                                 جزّ وا أĔّم
  فؤادا                                        جزّ وا
  شوكتي كسر                               أمرهم مواز ح
  عنقي                                       اعتبدوا
  أصّك                                     صدورهم
  أمري حازم                               تشميتهم على
  حّتى  أنثني لا                       فرائس جسومهم تصير
  





  ذماء مّني                                            قبضوا
  الرّ ماد                                           قبضوا
 لا الّذات هذه أن ّ الملاحظ لكن ، العزلاء الّذات على الّظ المة القوّ ة اجتماع حيث بوضوح الّصراع ويظهر         
  . ضعفها على و بضعفها تقاوم فهي الواقع لهذا مستسلمة غير رافضة تمضي بل تستكين لا و تضعف
  
  : الثّامن النّشيد
  
 يجوس الّشنفرى انطلق لقد ، لهأبطا بحال العالم الّسارد وظيفة تمارس و لتراقب لمكاĔا الّذات تعود هنا و
 و    لتنام تغمض إحداهما بعينين الانتقام و الظلم بين الأبدي صراعه في الّذرى كبر يلطم و/  الّسحيق العذاب وهاد
 و   القريب عداوة و الزّ من نكبات و الألم جمّعهم كالّذئاب آخرون صعاليك حوله اجتمع لقد.  منتبهة الثّ اني ّ ة تظلّ 
)     اللاّزمة فأصبحت جماعة إلى تحوّ ل قد المفرد أن ّ نجد وهنا الثأر طلب و الانتقام على شحنهم هذا كلّ  ، البعيد
  (. مئة منهم سنقتل/  استبعدونا ما و شرّ دونا ما و يتّمونا بما/  نرجئه لن يقسم الثأر هو
 آخرون إليها تضمّ  أن اعتاستط لكنّها الميدان هذا في وحيدة تعد لم إذ الّذات تحّققه انتصار أوّ ل هذا و
  . التّغيير في الرّ غبة و الرّ فض عالم إلى الكبت عالم من خرجوا و نفسه الّشعور يشعرون أصبحوا
  
  : التّ اسع النّشيد
  
 لأĔّا الّط فولة طعم يتذوّ قوا لم اّلذين الّشباب من أمثاله من كثير حوله اجتمع لقد ، وحيد يعد لم الّشنفرى
  . الألم و الجوع فيها ، الانتقاص و الاحتقار و  الظلم فيها قوقالح مهدورة طفولة كانت
 سلاحهم ، يقاومون  انطلقوا ، الجاه و القوّ ة لسلطان الخاضع الواقع المرير الواقع هذا مع معركتهم بدأت لقد
 وزيفه قريبال حقيقة اكتشفوا ، قلوđم يأكل اّلذي غضبهم و حزĔم و عليهم هانت اّلتي أرواحهم و ضعفهم ذلك في
 على الزّ ائفة المواقف ووضعوا المنافقين كلّ  عن القناع أسقطوا لقد ، البعيد  عنف و قساوة يكتشفوا أن قبل نفاقه و
 العالم مع مرير صراع في اشتبك لقد.  الكاذب الّضوء من هالة تحت تتوارى كانت اّلتي المواقف تلك الحقيقة محّك 
 الّضحايا عدد بأن ّ للأخبار المذيع لهجة في ثمّ  ، الفيتو حّق  و المتّحدة للأمم متعرّ ضا هقضي ّ ت بعدالة الآخرين إقناع محاولا
  . الجماعة و الفرد من المواجهة لمظهر أخرى مرّ ة ليعيدنا الحقائق مواجهة و الكلمة يخشى العالم أن ّ كيف و ، ازدياد في





  نفسي                      الجنازات
  الّصراخ                     حفلات
  الانتقام             الّدبابات جنازير
  خطبتي              القاذفة الّط ائرات
  حزني                    غوّ اصاتكم
  لغتي               أغانيكم همجي ّ ة
  دمي هشيم               الّشيفرة مخالب
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  الأسئلة من دوّ امة في ليدخل(  شيئا أفهم لا هذا ومع شيء كلّ  أفهم: )  الأمر عليه اختلط لقد
  
  ؟ الجثث هذه بكلّ                                  
  ؟بالّسجائر المكوي ّ ة الجلود على عميقا المحفورة ēّامالا لائحةب                                أفعل ماذا
  ؟الّصارخ بدمي                               
                               





  بالّسجائر المكوي ّ ة لجلودا على                                                 
  لأغنياتوا المدارس رائبخ على                                                  
 عوقةالمص الّط فولة أطلال على                                                
  وبنادقكم ثيابكم برائحة نّسةالمد الزّ يتون أغصان على                         المحفورة التّهام لائحة
   أساطيركم بسيوف المبتورة الأيدي و الّسيقان على                                              
  التّجوّ ل حظر و الأحمر بالّشمع الموصدة الجامدة الوجوه على                                              
  والموت التّشرّ د بصيحات الّصفيح أكواخ                                               
  ؟ بابل في أتقنتها اّلتي الّل غات نفع ما                                                
  ؟ الجوّ ي ّ ة الغارة بانتظار الّساجي الّشفق جدوى ما                                              
  
  
 نفوسهم في يبق لم و إنسانيتهم فقدوا قد العتاة هؤلاء بأن ّ:  المسؤولة و الّسائلة ، المقهورة الّذات من الإجابة تأتي ثمّ 
 مجرّ د إلى عندهم الإنسان تحوّ ل أن بعد ، الفقراء كروم في تعيث خنازير إلى فتحوّ لوا القتل ّشهوة هو واحد شيء سوى
  . أرقام
  بالضعف نتصارالا على قدرēا على المقاومة الّذات تتحّدث ثمّ 
  
  انتقامي و غضبي حصاد قتيلا 99                                    
  العنقودي ّ ة القنابل و بالّضياع المحّصنة الّديسكو خنادق اقتحمت                                       
  النيترون و الكذب أكاديميات اعالنّعن و بالحبق زعزعت                              مفّكراتكم في دوّ نوا
  الّشريرة نواياكم ترّصدت                                          
  الأرضي كنهها إلى الّظ واهر رّد  في وسعا أّدخر لم                                       
  نياستعبدتمو  ما و ، يتّمتموني بما هولة 99                                    
  




 الآتي الـزّ من الّشـهداء بـدماء المعّط ـر الـزّ من الـبراءة و الانعتـاق زمـن الأفضـل الـزّ من إلى ةتطلعـالم الـّذات هذه نرى ثمّ        
 العيــون ، المدرســي ّ ة الجوقــات و الأناشــيد مطــالع -  زهــارالأ و الهوايــات – الأطفــال – الّســنابل:  مـن يتشــّكل الجميــل
 ، الفرح  بةعّش  عن الّصدئة الحديدي ّ ة البوابات تنشّق .  ممكنا الأمل يصبح ، المشانق أعواد و الأضرحة تخضلّ  ، الّصافية
 تضــع ، الحلــوى       تـوزّع ، الّطرقــات تعبــد ، البلـدة لســي ّ دات جــم بـأدب الغريــب ينحــي.  الّل ـدن بزغبهــا الفــراخ تزهـو
  . . . ( نظيفا كتابا انتقامي يصبح ، الّشبابيك على بيوضها الّط يور
  
  : العاشر النّشيد
 بدأ و كفاحها ثمر تجني المنتقمة المظلومة الّذات بدأت حيث الغائب بصيغة المقطع هذا في الّسرد يتحوّ ل
 البدوي بالإرهابي الموصوف الثّ ائر هذا المتمّدن العالم أركان عليه القبض إلقاء هزّ  حيث المظلوم به يحّس  بما يحّس  الّظالم
 بإعدامه الحكم صدر لقد.  القتل يمارس و الحرّ  العالم يشتم الإيمان يّدعي و الحضارة أركان يستهدف اّلذي ، المزوّ ر ،
 دليل أĔّا الوصي ّ ة هذه في يرى و ، الأرض و الجوّ  لسباع Ĕبا العراء في جثّ ته تترك بأن فأوصى ، بالوصي ّ ة له سمحوا و ،
  . ّص بالنّ  الوصي ّ ة تنفيذ يكفل الّدولي القانون لكّن  الجنون على
  
 العالم يهتزّ  فجأة و ، مئة توّعد كما العدد ليصل واحد ذمّ ته في بقي ، بعد به وعد ما يكمل لم المي ّت الثّ ائر
 بجمجمة ارتطم حيث حديقته ورود بين يمشي كان حين الكهّ ان رئيس المي ّت الثّ ائر قتل لقد.  أخرى مرّ ة المتحّضر
 مسمّ مة الجمجمة أن ّ تبّين  الفحص بعد و ، الإسعاف يجد لم و مجهنّ  بنار مشتعلا مدمى الأرض على طرحته سائبة
  . البدوي الإرهابي ذلك جمجمة وهي ، الثّوري ربالفك
  
  : عشر الحادي النّشيد
  
 اّلتي رسالته عن يكشف و الحاضر جمر في ينفخ الماضي أعماق من العائد الّشنفرى صوت هو النّشيد هذا
 عالم أنفه من لأسحب/  الأخضرا و الّطواغيت ليل يابس لأحرق/  أّسه من الأباطيل مجد لأنقض)  يتحمّ لها

























 نكرة إلى بتحوله مثله كثيرة أعداد إلى الّشنفرى تشّظى لقد وحده ليس ولكنّه ، رسالته وهذه شخصي ّ ته هذه
 يحمل بالسيف يحيا و بالسيف يموت مجزرة كلّ  في و أغنية كلّ  في و خارطة كلّ  على فهو التّكثير تفيد هنا النّكرة و
  . أبديا ثأرا انتقامه
  : الأغنية
 استعمل و وجماجمها الرّ عية جهل على عرشه بنى ظالم ملك قّصة فيها أغنية يورد الأناشيد هذه ختام في و
 هذا عتم ما لكن ، وبابل ، مصر ، صيدون ملكه، كّل ها الأرض فحسب بقوّ ته اغتر ّ  ، ملكه لحماية  المدفعي ّ ة و الجند
  . باد ثمّ  ساد ملك قّصة انتهت و الّدخان و الّل ظى جحيم في انطوى و الزّلازل هدير في اĔار أن الملك
  
  











 أنفه من أسحب




  المآسي طفل
  البراءة يتيم
 الجدار شقوق رفيق









 المذنبة الأنفس كّفارة
 و سيفي و يميني والسلام الرّ ضا لورد نذرت
  قوسي
 الحسام بحد ّ موتي تخّيرت





  :الملاحظة 
  
هذا النّّص موجة من الّشّك تكاد تقتلع الّذات ، و بما يبّث حولها من أخبار ، من مّدع أّن الّشنفرى منشد 
، ومن يكون الّشنفرى ، ومن قائل إĔّا نّص مكتوب على قميص ، القميص رمز للّضعيف         المستضعف ، 
قميص يوسف اّلذي تكالب عليه إخوته غيرة ، قميص يوسف اّلذي مزّ قته إمرأة العزيز في نزوة مجنونة، أو قميص 
ّشنفرى تروى بأĔّا أغنية تبعث من جمجة ، تلك الجمجمة اّلتي عثمان ، لكلمة حّق أريد đا باطل ، و تبقى حكاية ال
  ...أعطت الموت ، هاهي تعطي الحياة تارة أخرى ، و الأمل معقود عليها ، و هؤلاء هم القوم في انتظار عودة غودو 
 الحقيقي القارئ لكن و لغته به تشي ما حسب النّّص  ظاهر تستطلع مجرّ دة خطي ّ ة أوّ لية قراءة هذه
 فإن ّ النّّص  ظاهر يعمل كيف فهم على يساعدنا اĐرّ د القارئ مفهوم» و 1«. معا وسيكولوجي بيولوجي وضوعم»هو
 كيف فهم على يساعدنا جميعا النّ اس đا يشترك لنزوات و نفسي ّ ة أفعال لردود حامل أنّه على الحقيق القارئ إلى النّظر
  .ثانية مرة راءتهق نحاول النص لمحمول واستجلاء2«.  النّّص  باطن يعمل
  
  : الثّانية القراءة -2
  
 قـراءة تكـون أن يمكـن لا للـنّّص  محايثـة قـراءة أي لكـّن  ، أساسـا مكوّ نـا بوصـفها الّل غة على القراءة هذه تعتمد
 سّد  و الفراغات ملء إلى امضطر  يصبح حيث الميتالغة أو الّل غة وراء ما إلى القارئ يذهب أن القراءة تقتضي إذ ، Ĕائي ّ ة
 خلفي ّ ـة في حاضـرا يكـون أن يجـب العـالم هـذا لكـن ، العـالم تنقـل أن لغتـه تسـتطيع لا الفنـان أو الأديـب إن ّ ، اتالفجـو 
 حجـــر تمثّ ــل اّل ــتي هــي للـــّدال الثّقافي ّ ــة و الاجتماعيــة و التّ اريخيــة فالتــداعيات ، خلالـــه مــن تتشــّكل المعــاني لأن ّ القــارئ
 ضـوء علـى تتشّكل ثانوي ّ ة معان إلى يهفو ، النّووي معناه عن منزاح غالبا بدعالم عند الّدال لأن ّ ، المعنى بناء في الأساس
 القصيدة في الّشنفرى يذكر حين فمثلا ، الأدبي العمل لّذة تكون – رّبما – هنا و ، للفجوات ردم من القارئ يعانيه ما
 عـن الانزياحـات و   ؟ قّصـته مـا و الواقـع أرض في الّشـنفرى هـذا يكـون مـن في القـارئ ثقافـة علـى يعتمـد الّشـاعر فـإن ّ
 بلـدا أو مدينـة الّشـاعر يـذكر حـين و.  مـا واقـع علـى إسقاطها في ليذهب القارئ ذهن في فعلها ستفعل التاريخي الواقع
   إلى المدينة تتحوّ ل بل ، المادي ّ ة بأشكالها أو الجغرافي ّ ة بإحداثياēا المدينة – قطعا – يعني لا فهو
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 مــثلا نــذكر ،فحــين تباعــا تــأتي أخــرى بتــداعيات بــل المدينــة ذكــر خــلال مــن إدراكهــا نيمكــ لا تجريدي ّ ــة ةقيمــ
 مـا غـير علـى مبرمجـة فالكلمـات.  محّل هـا تحـلّ  أن يصـّح  لا و أخـرى مدينـة أي ليست فهي ، الإيحاءات تتداعى نيويورك
 يتفي ّ ـأ أن القارئ على وجب ناه من و.  الّطريق في لافتة على المكتوبة نفسها هي ليست النّص في فنيويورك له وضعت
 رحلــة في محتومــا أمــرا الثّ انيــة القــراءة كانــت هنــا مــن و ، بينهــا تخفيــه أن يمكــن اّل ــذي مــا يتحّســس و الكلمــات لالظــ
  . المعنى مطاردة
  
  : الانتظار أفق و النّّص  1-2
  
 و المعـارف هـذه ، شـّتى  معلومـات و بمعـارف مـزوّ د هـو و عليـه يقبـل لكـن و فـراغ مـن الـنّّص  يعالج لا القارئ
 بـه يـوحي مـا حسـب الـنّّص  في سـيجده مـا يتوّق ـع بحيـث ، القـارئ لـدى معـّين  انتظار أفق تشكيل على تعمل المعلومات
 يسـعى مـن الكتـاب مـن فـإن ّ لـذا.  للإبـداع المتلّقـي الجمهـور المبـدع الأديب فيه يلتقي ما هذا و ، الأدبي وجنسه عنوانه
 ومـنهم ، سـريعا تستهلك و بالاستحسان فتقابل القراء توّق ع مع منسجما أدبا فينتج ، ئالقار  انتظار أفق مع للتّجاوب
 نـص إلى نظرنـا مـا إذاو .  1 التّ ـذوّ ق و الإبداع في تاريخيا تحوّ لا النّجاح صادفه ما إذا فيحدث والتوقع الانتظار يخيب من
 إذا – ذهنـه إلى يتبـادر قـد العنـوان فقـارئ ، نتظـارالا أفـق تخييـب علـى البداية منذ عمل أنّه نلاحظ(  الّشنفرى انتقام) 
 الـلاّم روي و الّطويـل بحـر علـى الّشـنفرى قصـيدة تعـارض شـعرية قصـيدة يقـرأ سوف أنّه –شعر نوادي في العنوان هذا قرأ
 و هتوّق عـ ينهـار حـّتى  القصـيدة جسـم إلى العنـوان منطقـة يغـادر إن مـا ولكـن ،(  الّشـنفرى لاميـة)  شـاكلة على المضموم
 نشـيد كـلّ  و ، الـنّّص  درامي ّ ة يشّكل سردي نمط جميعا بينهما يربط نشيدا عشر أحد أمام نفسه يجد إذ ، انتظاره يخيب
...  البيـــان و الخطـــاب و الســـرد و النثــر قصـــيدة إلى التفعيلـــة قصــيدة إلى العموديـــة القصـــيدة مـــن معي ّ نـــة هندســـة يأخــذ
 في محصــورا لا و الّشــعر عمــود في مســجورا يبــق لم فالّشــاعر ، شـكله في متفــرد نــص بنــاء علــى للتّوافــق جميعهــا تصــطرع
 ، المختلفـة الأدبيـة الأجنـاس بـين ةالفاصـل الأسـوار يحّط ـم أن أراد لكنّ ـه ، النثـر قصـيدة في مسـجونا لا و التفعيلـة قصـيدة
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 يكــن لم أمــرا يكتشـف حــين القــارئ تأخــذ اّل ــتي الّدهشــة يصـنع مــا رّبمــا هــذا النثـر و الّشــعر بــين القصــيدة و القّصــة بـين
  . يتوّق عه
  
  : الرّ فض جماليّ ة –2-2
  
 حالة في غالبا المبدع نجد إذ بالإبداع الالتصاق كثيرة هي و ، منتميا لا شخصا تعتري نفسي ّ ة حالة الرّ فض
 الأدب بين وثيقة العلاقة كانت هنا من و ، مثاليا يراه الواقع عن معّدلا عالما فيتخي ّ ل ، فيرفضه واقعه مع انسجام عدم
 مادته المتخيل العالم هذا ، مشهود عالم أنقاض على đا خاصا عالما لها تبني  أشرنا كما الرّ افضة فالّذات ، الرّ فض و
 عالم باكتشاف الإبداع فيتحقق الأديب إليه يسبق ، مجاز و خيال و أساليب من يكتنفها ما و اللغة هي الأولية
 تواجه مقاوما إيجابيا نشاطا الرّ فض كان لهذا و ، المتوّق ع المتخي ّ ل إلى المرفوض روضالمف من فيعبر  ، إليه يصبو متخي ّ ل
 الإنساني ّ ة بالنّفس تلم اّلتي الخور و الّضعف عوامل يقاوم إنساني نشاط»  فهو ، الواقع تغيير في ضعفها الّذات به
 عصره في كان فالّشنفرى ،(  الّشنفرى قامانت)  عنوانه من ابتداء الرّ فض أدب ضمن النّّص  هذا إدراج أمكن ولذا1«.
 على ثورة مبعث و سخط محلّ  كان حوله من فكل ، وسطه في هيرا ما مع يتساوق لم هإن إذ ، الرّ فض رموز من رمزا
 في تظهر فاللاّمي ّ ة ، الفترة تلك في للإنسان الفردية في و الاجتماعية الحياة في ترتيب إعادة إلى يحتاج مقلوبا، يراه واقع
 يقول ، البعض وراءها ينساق و البعض حياة تكب ّ ل اّلتي التّقاليد و العادات و المبادئ من لكثير الرّ فض أبياēا من كثير
  : الّشنفرى
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 اĐتمع رفض في و ، واسعة فالأرض بالإنسان الأذى يلحق ما عن والاعتزال الابتعاد ضرورة عن يكشف إذ
  : يقول الّظ الم البشري
  
   ل ُأ َيْ َج  اء ُ ف َرْ َع  وَ  ول ٌل ُْه ُز  ط ُق َرْ أ َ وَ          ٌس لَّ مَ َع  يد ٌِس  ون َل ُْه أ َ مْ ك ُونَ ُد  ِلي وَ »
  
  : يقول النّاس لبعض الفردي الّسلوك ورفض انتقاد وفي
  
   ل ُ đُّ  يَ ِه  وَ  اهَ انـ  َب َ ق ُْس  ةً َع دَّ ُمجَ             ه ُ امَ وَ َس  يشِّ ع َ يـ ُ  اٍف ي ِهْ بمِِ  ُت ْس ل َ وَ 
   ل ُ عَ ف ْيـ َ  َف يْ ك َ هِ ن ِ أ َْش  ِفي  اهَ ع ُ ال ِ ط َي ُ                هِ ِس رْ عِ بِ  بٍّ ر ِمُ  ىهَ ك ْأ َ أبَّ ُج  َلا  و
  1« ل ُ َح ك َتَ يـ َ  انً اِه دَ  وُد غ ْيـ َ  وَ  وُح رُ يـ َ                   ٍل زِّ غَ تـَ مُ  ةٍ يَّ ار ِدَ  ٍف ال ِ َخ  َلا  وَ 
 بين يساوي لا طبقي قبلي مجتمع على احتجاج و رفض صرخة(  العرب لامي ّ ة)  قصيدته كانت لقد و
 أنكرت لقد.  المكان و الزّ مان في أو ، العبودي ّ ة و الّسيادة في وجوده طريقة يختار اّلذي هو الإنسان كأن ّ و ، أفراده
 Đتمع ورفضه ، تصعلكه في البالغ الأثر لها كان وجهه على بلطمة فبادرته بأخته ايناديه أن الّشنفرى على سلامي ّ ة فتاة
  2. المساواة عدم و التفرقة على يقوم
  
 صياغة شكل في أيضا يظهر بل ، فحسب القيم و المفاهيم مستوى على الّشنفرى عند الرّ فض يكن ولم
 غرض من الانتقال ثمّ  الأطلال بذكر بالابتداء القصيدة اءبن في العربي عليه تعود الم مخالفة فجاءت ، نفسها القصيدة
 إليه ترق لم ما هذا و(  العرب لامي ّ ة)  عنوان تحت نفسها فرضت ذلك رغم ، موضوع إلى موضوع ومن غرض إلى
   . والاستعباد الظلم لحياة الرافض النموذج đذا يتأسى أن إلى القاسم سميح دفع ما وهذا. نفسها القيس امرئ معلقة
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 التحام و ، درامي بشكل المتنامي الّصراع حيث(  الّشنفرى لامية)  و النّّص  بين الجامع نجده الرّ فض و
 يقول كما و ، الّل غة خلال من حرب ميدان و صراع حلبة إلى لنصا تحوّ لي و المتناقضات وتزاحم ، بالحاضر الماضي
 آيات ومن ، المقاومة و الرّ فض لغة هي القصيدة لغة لأن ّ1« ربيح موقع هي و ما مكان من آتية الّل غة» :  بارت
  : قوله نجد مطلعها منذ القصيدة في الرّ فض
  
  مسغبة على شبعت                                        
  المتربة الرّث ة الأمم و البيد و الّسيد و الّضبع رضا                                         حسبي
  الرّ ؤوم العيال أمّ                                               
  
 
 عدم و الّشيء عن التّوقف بمعنى يكفيني:  المركزي معناها في تعني مرّ ات ثلاث المكرّ رة حسبي كلمة إن ّ
 و الثّلاثة الأشياء هذه أقبل أّني :  يقول كأنّه و ، مرفوض فهو جاء إن به يأتي ما أن ّ يعني وهذا ، فيه الترسالاس
  . وراءها ما أرفض
  
  : يجري ما استنكار عن للتّعبير الإنكاري الاستفهام استعمل كما
  ؟ عندهم شرفي إذن أهذا
  ؟ المستقيم صرطهم هذا و
  ؟ بينهم قدري إذن وهذا
 و الزّ يف باكتشاف غفلته من يصحو و ظنّ ه فيخيب فيه منخدعا  كان ما يكتشف ما لحظة في كأنّه و
  . رجالهم من مئة بقتل منهم للانتقام السعي و هؤلاء رفض لىإ دعاه ممّا  ،الخداع
  
  : قوله الرّ فض على الّدالة العبارات من و
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  .( الرّ يح مدرجة على الّسائبة غرّ ته الّساخط البدوي ّك ح) 
  ( . ( بلوجينز)  بسخط الهائجتين ساقيه دملق) 
  . القاطع الرّ فض و الغضب ىعل دليل ، الهائجتين ، الّسخط ، الّساخط ، لفظ استعمال ففي
  (  النّ اقض المنقوض ولدي يا) 
 الآخر رفض على يصرّ  طرف كلّ  دام ما للاصطلاح سبيل لا و ، رافض و مرفوض هو هنا فالمنادى
  . الجانبين من فالرفض
  ( همجي ّ ا لحنا رصفَّ ) 
 المواقف بعض في يكون ّصفيرفال ، العلامة و للإشارة تعداها لكن الّل غة بواسطة الّل فظ عن التّعبير يعد لم
 ألم من النّفس في ما بقدر طويل صفير فينطلق رفضه أو ، به الإتيان على القدرة لعدم ما لأمر قاطعا رفضا الاجتماعي ّ ة
  . مرارة و
  : النّّص  في إدماجه و الّشنفرى قصيدة مطلع استحضار إلى الّشاعر لجوء كذلك
  ل ُ ي َ مْ َلأ َ مْ اك ُوَ ِس  مٍ وْ ق ـَ َلى ِإ  نيِّ إ ِفَ        مْ ك ُيِّ ِط مَ  ورَ ُد ُص  يمِ أ ُ ني ِب َ  وايمُ ق ِ أ َ
  . عليه هو ما على الوضع مواصلة إمكاني ّ ة عدم و للمخاطبين صريح ēديد و صارخ رفض فيه
  ( نيراني النّ ار جذور في أشعل و) 
  ( بالغلّ  الغلّ  أفري و) 
 مقاومة و ذاēا النّ ار لإحراق اولةمح إلى الأمر يتحوّ ل حيث ، الوضع من الخروج بضرورة التصريح قمّ ة وهذه
  . نفسه الّصنف من البضاعة رّد  و بالعنف العنف









 من تحوّ ل بل ،النّفس في تتلجلج سلبي ّ ة قيمة يعد فلم، بالفعل موجود إلى بالقوّ ة موجود من الرّ فض تحوّ ل لقد
 شريعة)  ،(  إّني )  التّوكيد أداة باستعمال مرفوض واقع تجاه إيجابي كعمل مقاومة إلى سلبية كقيمة الكبت طور
  بالمظلوم طفح قد الكيل لأن ّ الأمر وقوع قرب على ليدل المضارع يسبق اّلذي الّسين حرف استعمال ،و( الغاب
  ( . المهراق الّدم)
  
  ( صعلوك ورسولها دموي ّ ة         رسالة ياةالح هي ، لحيت فاضرب) 
  
  . للأقوى فالبقاء ، الحقوق لاسترداد القوّ ة  خطاب غير مجد خطاب هناك ليس أنّه:  البيت هذا في و
  يزعق حيواني برعب الّطفل ينصعق) 
  يزعق ، يزعق
  .. .
  .( الزّ عيق يمتّد 
  . مرتفعا الاحتجاج عجيج نسمع هنا و
  : قوله و
  
  الّسر موضع قنصه مريش بكلّ      صدورهم أصك عنقي ااعتبدو  بما) 
  ( الّطير و الوحش ساغب تغدو فرائس         جسومهم تصير حّتى  أنثني لا و
 اعهمفنإ حّتى  قتالهم عن الّتراجع وعدم ، الأعداء لقتل متاح هو ما استعمال و الاستعباد مقاومة الوعيد قمّ ة
  . البر ّ  و الجوّ  لسباع غذاء أجسامهم تصبح و
  
  : الواقع أرض على تنفيذ إلى أخيرا و وعيد إلى ثمّ  رفض إلى الاستياء و التّذمر يتحوّ ل كيف نلاحظ ثمّ 
  الموانئ و الّدولية المطارات إلى الّشنفرى تسّل ل) 




  . . . الأعمال رجال موائد على الّسمّ  سكب
  محرّكاēا من الّط ائرات جرّ د و
  المتّحدة الأمم أبواب على
  . ( بيضوي ّ ة لعّل ها.  كروي ّ ة دمية أشعل
  . الفعل لىإ انتقل بل بالقول مكتفيا الرافض يعد فلم
  
  : القناع جماليّ ة 3- 3
  
 ذلك و التّ عبير من حديثة أشكالا يتبّنى  الّشعر راح الحديث العرّبي  الّشعر في الغنائي ّ ة عن الابتعاد رحلة في
 الحديث الّشعر داخل ظهرت»  حيث القناع:  حديثا ةالمتبنا الوسائل هذه ومن ، موضوعي ّ ة أكثر الّشعر ليكون
 و   المونولوج قصيدة و القناع قصيدة و الّدرامي المنحى ذات القصيدة خلق في تمثّلت موضوعي منحى ذات اتجاهات
 ةالغنائي ّ  النزعةا تخفت كانت التّجارب هذه معظم في و، ذلك إلى ما و المونتاج قصيدة و الأصوات المتعّددة القصيدة
  1«.  عام بشكل الموضوعي التّعبير أشكال قيمة ترتفع و الّذاتي ّ ة
  
 صوت هو الماضي من صوتا تبّنى  الّشاعر أن ّ إذ ، الّدراسة محلّ  القصيدة على ينطبق أن يمكن ما هذا و
 ، فكرها و اثوđ ليلبس تاريخي ّ ة شخصي ّ ة أحضر و الزّ من حدود الّشاعر تخّطى لقد ، الّصعلوك الجاهلي الّشاعر الّشنفرى
  : أوّ لا القناع تبنّ اه اّلذي نفسه الخطاب تبّنى  و الّط بيعي ّ ة الّذات لإخفاء عملي ّ ة إلا ّ الّشاعر من ذاك ما و
  
  استعبدوني بما منهم سأقتل)  
  . ( مئة منهم أقتل
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 خطابا تتبّنى  تفالّذا ، القناع وراء من المتكّل مة الّذات و القناع بين الاشتباه و التّشابه موضع رّبما هو هذا
 عن يبحث الفنان»   :نورثروب يقول ، لتظهر تتوارى فالّذات ، به تؤمن و تتبنّ اه لكنّها و خطاđا ليس الحقيقة في
 يأتي المفهوم هذا ، الفّني  جسده أي المبدعة ذاته عن ليكشف الأوّ ل المقام في و ، الطّبيعي ّ ة ذاته ليخفي أوّ لا قناع
 حول يجري كّل ها الأحداث مدار أصبح كقناع الّشنفرى وجه القصيدة في عراالّش  تبّنى  ينح   1«. الدراما من بالطبع
 ، للمبدع متنّفس هو نفسه الوقت في و ، آخره إلى الإبداعي العمل بداية من الّدائم الحضور صاحب هو و ، القناع
 تلكم بكل الاتيان على يقدر لا الأمر واقع في القناع كان وإن حتى ، بمكنوناته ويفضي ، أفكاره خلاله من يبث
 تلك تصبح يستدعيها أو شخصي ّ ة يخلق عندما الّشاعر إن ّ»  المبدع وانفعالات هواجس من هي وإنما ، المواقف
 بذلك و ، العالم على خلالها من يطلّ  نافذة بمثابة فتصبح وراءها يختبئ إنّه ، الأفعال و الحركات مستقر الّشخصي ّ ة
 الّشاعر أن ّ كيف نلاحظ هنا و 2«. التّجربة مباشري ّ ة كسر من يمّكنه اّلذي الكافي التّخييلي دالابتعا حّقق قد يكون
  : صوته و الّشنفرى بيئة تبّنى  قد
  
  البيد و الّسيد و الّضبع رضا حسبي) 
  المتعبة الرّ ثّة الأمم و
  الرّ ؤوم العيال أمّ  حسبي و
  ( الأغربة و الّصعاليك ذكر و
  ىالّشنفر  قول تبّنى  كما
  ( يمينها مّني  الوجه بياض يؤمّ               بينها و بيني الوّد  أروم ما إذا) 
  ( مئة منهم سأقتل: )  قوله و
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 تحوّ ل لقد ، تجربته و واقعه من عليها يسبغ بل عندها يقف لا لكنّ ه ، المواقف و المبادئ đذه مؤمن فهو
  : الّسلبي وجهها في ةني ّ المد يصارع و الحاضر في آخر إنسان  إلى البدوي هذا
  
  ( . ( بلوجينز)  بسخط الهائجتين ساقيه دملق) 
  ( بلوجينز)  هو عصري لباس إلى البدوي لباسه الّشنفرى غّير  لقد
  ( كي – أو)  قوله في ، العصر مع للتّماشي أيضا لغته غّير  كما
  
 و التّشيلي و الّصين و ، يوركنيو  ، البعيدة المدن و التّ أثير عواصم و العالم خريطة يعرف كذلك أصبح لقد
  . غيرها و الهند
 و المتّحدة الأمم يعرف و مواعيدها يعرف و ، الطائرات يختطف و المطارات يدخل الّشنفرى أصبح لقد
 نصفه القصيدة داخل الّشنفرى أصبح هكذا ، المبّكر الإنذار و الّدبابات و الغوّ اصات و المقاتلة القاذفات و الفيتو
  جعل التّشابه هذا يعيشه اّلذي للوضع رافض الحالتين في هو و للحاضر الآخر النّصف و اضيالم إلى ينتمي
  . الأخرى في إحداهما تذوب الّشخصيتين
  
 و ، محورها و الّدراما أساس هو اّلذي الّصراع فيه يتنامى درامي بشكل القصيدة نقل على يساعد القناعو 
 القصيدة من يقتربون اكانو  القناع استخدامهم عبر فالّشعراء» . الّدراما عن بعيدا كان الّصراع من العمل خلا كلما
 النّفس صراع – النّفس حركة يعتمد دراميّ  إيقاع إلى البسيط الغنائيّ  إيقاعها من القصيدة ينقلون بذلك وهم ، الّدرامي ّ ة
  1«. الواقع لحركة مواجهتها في –
  
  . دراستها بصدد نحن اّلتي القناع قصيدة في بالفعل نجده ما وهذا
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  : سريع بشكل تمثيله يمكن آخرها إلى أوّ لها من الّصراع على مبني ّ ة فالقصيدة
  
  ( الّذات)   إليه المرسل(                                            الانتقام)  المرسل
                   الواقع رفض      الموضوع                       
 المعارض                                                           دالمساع
  
  الغاب شريعة -                                            الظلم رفض
 الظالمة المدينة  -                                            الثأر طلب
 الفيتو وحق المتّحدة الأمم -                                      القوس و السهم
 التّكنولوجيا -                                                   فتية
 و بالرّ فض تبدأ،فيه هي ممّا تتخّلص و لنفسها تنتقم أن تريد فالّذات ، الّسرد مع الّصراع ينمو كيف نلاحظ
 ثمّ  ، الأعداء من مئة بقتل تثأر أن فتقسم المتاحة الانتقام ةطريق و كيفي ّ ة تارتخ ثمّ  ، التّغيير طريق على خطوة أوّ ل هو
 لكنّها ، متصاعدة بلهفة ثأرها عن تبحث العالم خريطة تجوب حضارية ذات إلى البادية في مغمورة ذات من تتحوّ ل
 لتقاوم يتطوّ ر و اعالّصر  ينمو ثمّ  ، القريب جفاء و البعيد ظلم و القتل أدوات و بالمكائد يعّج  عالم في عزلاء نفسها تجد
  . الأسمى الكهان برئيس المئة إكمال ثمّ  وتسعين تسعة بقتل مخّططها أغلب فنّفذت ، ضعف من أوتيت بما الّذات
 ظاهر كلّ  إن ّ و ، فكرة تقابلها فكرة كلّ  إن ّ  التّ ناقضات فكرة الاعتبار في تأخذ دائما الدراما إن ّ»
 ومن الموجب الشيء يخلق بينها الحركة تبادل فإن ّ ، ذاēا في سلبي ّ ة كانت إن و التّ ناقضات إن ّ و باطن وراءه يستخفي
  1«.  المتناقضات بين المتبادلة الحركة هذه من يستفيد إيجابا نفسها الحياة كانت ثم
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 تجربة لتخلط ،الاجتماعي ّ ة الّذاكرة في حضورها و تاريخها لها شخصي ّ ة منه لينتقي التّ اريخ إلى الّشاعر عاد لقد
 التّ اريخي ّ ة فالّشخصي ّ ة ، الواقعي ّ ة سرديته في التّ اريخ إعادة ليس القصد لأن ّ الواقع لتصوّ ر ، التّ اريخي ّ ة بالتّجربة المعاصر المالع
 بإمكانات التّدفق الّدائمة الينابيع هذه على بانفتاحها تغني فهي ذاته ، الوقت في شمولا و أصالة و غنى»  تكسب
 كّل ية و شمولا تكتسب أخيرا و ، التّ اريخيّ  و الحضاري البعد هذا وعراقة أصالة تكسب و ، التّ أثير وسائل و الإيحاء
 من الّشاعر عنها يعبر اّلتي الّتراثي ّ ة النّماذج لأن ّ ، المطلق و الكّل ي في الاندماج إلى الآني ّ ة و الجزئية إطار من يحرّ رها
  1«.  عصر كلّ  في و العصر هذا في الإنسان تجربة إلى المغلقة ذاتيته نطاق عن الخروج من الّشاعر ينتمك ّ خلالها
 يجتاز و العصور ليعبر ، المكان و بالزّ مان المحدودة الضي ّ قة التّ اريخ قوقعة من الّشنفرى خرج القصيدة ففي
 هي اّلتي الخاّصة برؤيته يتصّدى و ، حلول عن لها ويبحث ، مشكلاēم يعيش و أهله و العصر بلسان لينطق المكان
  . الّشاعر يةرؤ 
 و أفكاره عن خلالها من يعّبر  الشخصي ّ ة و الّشاعر بين اهيةمتم عملي ّ ة بعد إلا ّ يتمّ  لا الاستحضار هذا إن ّ
 ، التّ اريخي للحضور طموحنا فيهم سنحضر أنّنا يعني إّنما أشخاص أو كمواقف الّذات استحضار أن ّ»  تجربته و عالمه
 عمد ما وهذا 2«.  البرجوازي فكرها و المعاصرة الرأسمالي ّ ة التكنولوجيا حضارة به تحاصرنا اّلذي التّ اريخيّ  الغياب ضّد 
 على اعتمادا ، الظّالم قوّ ة كانت مهما للظلم المقاوم الإنسان عودة الّشنفرى استعادة خلال من أراد إذا الّشاعر إليه
  . لأمّ ة عنوانا اليوم تأصبح الجاهليّ  العصر في ىللّشنفر  عنوانا كانت المقاومة و الثّورة و فالتّمرّ د  ، الخاّصة قدراته
  
  : الصورة جمالية4-2
  
 لم صورا أبدا يتصيد لأنهو  ، والتكرار الجمود يعرف لا لأنه، وحياēا اللغة لسيرورة مستمر وعطاء ددتج رعالش
   كررويت نفسه يعيد كان إذا للشعر معنى فلا وإلا ، والانبهار الدهشة يحدث ، يقل لم وكلاما تصور
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 هو الشعر في التجديد مجال فيه يفسح مجال أهم ولعل ، مكررة لأĔا ممجوجة كنكتة فيصبح ، باردة بصورة
 وهكذا ، فتحت أن لها يسبق لم جديدة مناطق إلى  بالاهتداء اللغة في الانزياح طريق عن والتصوير الصورة مجال
 الناقدة عن البازعي سعد ينقل باستمرار الصورة تجدد مجال وفي ، بقائها ماء وتستقي اللغة وتتجدد الشعر يتجدد
    1«.إن الشعر أزلي ولكن الصورة التي يطالعنا đا مختلفة على الدوام» : قولها برنار سوزان الفرنسية
 
 من تمكنها متقدمة مواقع في تتمترس و مواقعها الدوال تفارق حيث مفارقة لغة هي الشعرية الصورة ولغة
 فأصبحت الخيال بينها ألف ومشاهد صور على يقوم أغلبه في نجده النص إلى وبالنظر.  جديدة ليةدلا أصقاع احتواء
تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة وللوجود المتمثل » والمشاهد الصور ههذ
    2«.بطريقة إيحائية مخصبة في الخير والجمال من حيث المضمون والمبنى
 
 -(تيمةالعذاب) الواقع الصورة- الذاكرة الصورة-:  صوري ّ ة حقول ثلاثة إحصاء يمكن النص هذا وفي 
  . الحلم الصورة
  
  :   الذاكرة الصورة  - أ
   
 في السائد هو وهذا المحسوس مجال في التجريدي المعنى تجعل مجازية صورة في أحيانا نفرىالّش  قصيدة تصور
 مقصودا ليس الحقيقي التعبير كان وإن حتى للحقيقة أقرب هي بلغة نفرىالّش  صورة ترسم أخرى أحيان وفي ، النص
لأن الفكر لا يجوز أن يدخل العالم الشعري إلا متقنعا غير سافر ، متلفعا بالمشاعر والتصورات والظلال ذائبا » ، لذاته
    3«.ليس له أن يلج هذا العالم ساكنا باردا مجردا... في وهج الحسن والانفعال 
  : ببعضها سنكتفي ولكننا الصور كل على نأتي أن اĐال يسعفنا لا أن النصوص هذه مثل في الطبيعي ومن      
  (غبةسشبعت على م)
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هذه الصورة هي صورة مبنية على التناقض ككثير من صور القصيدة التي سنعرض لها لاحقا ، طرفا الصورة 
يف ينشأ الشيء من ضده ، فالرجل من الجوع شبع ، شبع رغم جوعه في هذا الموضع هما الشبع والجوع ، فتصور ك
  :لأنه لا يأكل طعاما على ضيم ، وهذا يحيلنا إلى قول الشنفرى في لاميته 
  1 ل ُ َه ذ ْأ َا ف ًَح ف َْص  رَ ك ْالذِّ  ه ُ ن َْع  ُب ر ِض ْأ َوَ ***  ه ُ يتَ مِ أ ُ تىَّ َح  ع ِوُ الج ال َط َمِ  يمَ دِ أ ُ
  
 توحي صورةليشكلا النقيضان يلتقي وهكذا،  مهانة على يشبع أن يرض لم ولكنه ويجوع ويجوع يجوع فهو
  .   والهوان الذل لقمة ورفض والكرامة بالإباء
 
    (أمت يمين القبائل وجهي)
  
 وجهه يعد لم القديم الشنفرى وجه يضرب( امرأة يمين) هناك كان أن فبعد ، ويكبر الشعري الخيال ينمو
 متعددة قبائل إلى تحولت حتى أيماĔا وتعددت المرأة هذه توالدت لقد ، قصهتنت و ترفضه واحدة امرأة ليمين عرضة
 إيحاء وفيه مفردة يمين كلمة جاءت لقد،  الاستسلام وعدم والمواجهة التصدي من له ولابد ، الشاعر وجه تلطم
 المهانة لشكل يغبل تصوير هذا ، إنسانيته يمثل الذي وجهه على صفعه على مشارđا مختلف على القبائل كل بتوحد
 .  والاحتقار
   (الثأر يقسم)
   
 الثأر لينطلق الذات فتصمت ، بالثأر للأخذ نارا تتلظى والاحتقار الإهانة و الظلم بنار المكتواة الذات
 معاناة عن تكشف ولكنها بارد خيال من أو فراغ من تنتج لا الصورة هذه إن. إصرار والقسم ، بالقسم يلهج نفسه
 للأحداث جديدة رؤية لتخلق معاناēا في أمر أهم إلى قيادها وتسلم ، ذاēا عن الذات فيها تتخلى مريرة وتجربة
 .بالانتقام يضج وتصور
   (بنصال أظافره الوسخة حك البدوي الساخط غرته السائبة على مدرجة الريح)
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 يمكن لما ولكن ، قتهالحقي مقصودة غير لكنها ، اĐاز من تخلو تكاد لأĔا للحقيقة أقرب هي الصورة هذه
 đا يقوم التي الحركة ذلك عن تنبئ وتشتت حيرة في يقف دائيةالب ُ  في الموغل البدوي هذا إن ، المشهد هذا يستدعيه أن
 صورة هي الحقيقية الصورة هذه والتردد، والحيرة الارتباك على لدليل الناصية حك إن ، السائبة غرته يحك حين
 في يأتي الحد؟الجواب لهذا محرجا يجعله الذي فما ، الحرجة اللحظات في الإنساني الموقف هذا فيها نقرأ كاريكاتورية
 المدنية عالم إلى والفطرة البداوة عالم من -مفاجئة وبصفة – يخرج أن البدوي هذا على تفرض والتي المتلاحقة الصور
   (بلوجينزال) ..والديناميت التكنولوجيا عالم في نفسه فيجد ، المتغولة والحضارة
 
   (  السمل الكالح« بلوجينز»دملج ساقيه بسخط )
  
 دلالة لإعلاء مقصودا ذلك ولعل الاستعمال نادرتا مفردتان وهما السمل – دملق:  الصورة في تستوقفنا
أسمل  َسملَ الثوب و»و 1«.الأملس المدور: المدملق من الحجر والحافر »و..  تألفه لم عالم في الذات تعيشها التي الغربة
 على أجبرته متوحشة ةنيبمد محاصرا نفسه ويجد يألفه لم جديد ثوب في البدوي الشنفرى يظهر وهكذا. 2«أخلق : 
  .ثياđا في بالالتفاف هيئته تغيير
  
  واستعد لمطاوي الخسة خلف زوايا الليل الفادح)
  (ومكائد أقبية التكنولوجيا العمياء
  
 ، التحرر نحو المنطلقة الذات طريق في للوقوف التآمر في متفقتان لكنهما متباعدتين صورتين إزاء الآن نحن
  .عدو وأمامها عدو وخلفها تقف فهي.  واحد عدو أمام يقف الذي الشنفرى بخلاف هنا فالذات
  
 غير مواجهة فية المحتالين واللصوص غسلاح أبيض تقليدي يدور في ل (مطاوي الخسة)يحمل خلف من عدو
لى الغدر والخيانة ، وهذا عدو لدود في خصومته ، شرس، يطعن في الظهر يتسلح بالمؤامرات صريحة تعمد يد حامله إ
  . والدسائس ، فإضافة المطاوي إلى الخسة إضافة المادي إلى اĐرد ، ليكبر اĐرد ويصبغ المادي بصبغته 
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  .هؤلاء هم أعداء الصف الأول  
  
  : دواتوأ أساليب أحدث هم الذين الثاني الصف أعداء أما
 
  (.مكائد أقبية التكنولوجيا العمياء)
 
 أن التكنولوجيا وسع في يصبح كيف إذ ، الانزياح تصنع التي هي التكنولوجيا على العمياء صفة إضفاء إن
 إلى القارئ كسب ومحاولة الغنائية عن ابتعد وإن حتى الحداثي النص إن عمياء؟ تكون أن لها وكيف ؟ المكائد تحوك
تمام  لأنه مطمئن( نص الصورة)يديولوجيا في لا يلغي الإ»لأنه ايالإيديولوج من بشيء ينضح زال ما أنه إلا ، صفه
 يبصر لا ومن تبصر لا التكنولوجيا ،1 «.ستاتيكي سبيل لاحب للتأثير الأيديولوجي إذنالاطمئنان إلى أن الأثر الإ
 الصورة وتجمع.  رجل أو امرأة بين أو كبير أو غيرص بين لا المظلومين استهدافها في تميز لا فهي ، عشواء خبط يخبط
 ومنطقها الجائرة لقوانينها رافض بكل للفتك الشر في وتخطط تكيد ولكنها عمياء جهة من فهي النقيضين بين
  .المقلوب
  
  (بلؤم ينطف سما ورحيقا )
  
  .2«خ بالعيبالتلط: النطف »و ينطف فاللؤم ، أسلوبية ظاهرة القصيدة هذه في المتناقضات جمع يعد
 وإن حتى فهو ، ورحيق سم:  النقيضان فيه يلتقي لؤم ، آن في ومتناقضة متداخلة أشياء ثلاثة هنا فالصورة
 ، الناس إيذاء تريد التي الشريرة الذات هي ليست هنا فالذات ، وخير شر جانبان فيه بل ، كله شرا فليس لؤم كان
  . وجميل طيب حيقر  الباقي ونصفها الشر به ترّد  ما بقدر ولكنها
  
  .(قضم الحشفة)
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      والقضــــم ب ـــــأطراف...قِضـــــم الفــــرس يقضــــم وخضـــــم الإنســــان يخضـــــم»: قضــــم : جــــاء في لســــان العـــــرب 
الحشف من التمر ما لم ي ُ نو فإذا يبس فسد وصلب لا طعم له ولا لحاء ولا »و 1«.الأسنان ، والخضم بأقصى الأضراس
   2«. حلاوة
  
ي يكوĔا خيال الفنان من معطيات و تشكيل لغ» وهي ، واضحة طةبسي تركيبها ظاهر في صورة هذه
متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها ،لأن أغلب الصور مستمدة من الحواس على جانب ما لا يمكن إغفاله من 
 وجب اولذ ،  ملفوظاēا đا يقصد لا لكنها المحسوسان عالم في واضحة قائمة صورة فهي 3«.الصور النفسية والعقلية 
 إذا أكله إلى الإنسان اضطر وربما ، منه يتبقى ما آخر وهو التمر أردأ فالحشف ، لغتها وراء ما إلى فهمها في الذهاب
 من نوع هي هنا الصورة هذه تكون وربما ، صلب لأنه قضما يقضم وإنما للأكل مستساغ غير وهو ، يأكل ما فقد
 ، قضمه يمكن ما آخر وهي الحشفة فقضم ، الأشياء Ĕايات إلى وصولوال الوسائل كل استنفاذ على دليل فيه الكناية
 وانقطاع اليأس حالة وهي الذات تعيشها نفسية حالة على لتدل ، خارجها عالم إلى بنا تفضي الصورة  وهكذا
  . مضطهديه إقناع من يئس لقد.. الأمل
  
   (من ضمائر  ما/ للقدس جرح يهز الضمائر )
 
 إن ، الضمائر يهز أخرى ناحية ومن القدس جرح ناحية من فهو ، حدين بين القع الصورة هذه في الجرح
 على يمتد جرحا نتصور أن لنا فأنىَّ  ، المقدسة المدينة هذه تعانيها التي المعاناة قمة عن تعبير لهو للقدس الجرح إسناد
 يدا يحرك الإنسانية من بقايا فيه يراضم تنتظر ، دافقة وآلام نازفة دماء في تتجلى الجرح تداعيات إن ، المدينة جسد
  . عظمتها وفي حريتها في كبريائها وفي تاريخها في اĐروحة المدينة هذه لمؤاساة رحمة بقايا فيها
  
 غير ضمير يهتز فكيف غائبة الضمائر ،لكن الضمائر يهز الجرح فهذا.  ضماير من ما الضمائر يهز
 فالاهتزاز ؟ الضمير يهتز أن معنى وما ؟ الضمير يهتز يفكو .  ئرضما هناك كانت لو الضمائر يهز أي - موجود؟
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 آلام تخفف أن اولتلح حية كانت ولوحية، لكانت اهتزت ولو ، موت والسكون ، للحياة علامة هي والحركة ، حركة
  . رحالج
  
  (دمي في وجنة السفاح)
  
اليا من المرئيات والأحداث و ن لنفسه عالما خيفالمرء يستطيع أن يكوّ »هذه الصورة سابحة في الخيال 
 خلالها من تشرف جديدة مشارف لتتخذ موقعها الدوال تفارق الخيال وفي1«الأقاصيص خارجا عن دائرة واقعه الضيقة
 ينتقل حين خاصة الأحمر الكيمائي المركب و السائل ذلك هو يعد لم هنا فالدم ، المدلولات من أخرى أصقاع على
كل صورة يجب أن » ولكن مستحيلا الأمر بدا ربما والعقل الحقيقة عالم في.  السفاح ةوجن إلى المتألمة الذات من
 دون للوجنة ينتقل ولماذا ؟ الكيميائي السائل هذا رحلة كانت فكيف2«.نفهمها و نقييمها على امتداد زمن كبير 
 شقاء بسبب هي إنما السفاح وجنة في البادية والصحة العافية هذه،  والصحة العافية دليل الوجنة احمرار إن ؟ غيرها
  . الآخرين أجساد في والصحة العافية عجلة يحرك وقودا دمها يعد التي الضحية وتعب
  
  (.س الأرض ملتفا بحرمانيأجو )
  
ة جمالية للإيقاع الفني الذي يحكم تجربتنا الإنسانية الشاملة وهو بذلك ممارسة للرؤيا في الشعر صياغ»
 تحول حيث يعيشه الذي والحرمان الشاعر حالة تجسد هنا الصورة3«.الغائب من خلال اللغةأعماقها ابتغاء استحضار 
  . جوعته ويسد عريه يكسو من سائلا الأرض يجوب جسده به يلف خلق ثوب إلى الحرمان هذا
  
  : العذاب تيمة أو الواقع الصورة- ب
  
  مجدولة بالشبق الوحشي)
  ئتنقض عبر الهجير المرصود بالآفات و الفواج
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  يد غليظة
  تقتلع ثدي السذاجة
  ن منابت اللثة الغضةم
  (. ينصعق الطفل برعب حيواني فيزعق
  
، بالغلظة سومةو م يد بين ، دراماتيكيا مشهدا لتكون اجتمعت بسيطة صور مجموعة من مركبة الصورة هذه
 هذه الوحوش، طريقة لىع القتل شهوة ، الشهوة بدافع تحرك ذلك إلى ويضاف ، والقسوة الفضاضة عنيت اليد وغلظ
 الطرف أما المشهد في الأول الطرف هذا ، بالمفاجآت المملوء النهار رابعة في والاعتداء القتل طقوس تمارس التي اليد
 حيث( الغضة اللثة) و ، للثدي السذاجة أضاف إذ( السذاجة ثدي) الرضيع الطفل في المتمثل الضعف هو الثاني
 لا مستضعف ورضيع اĐاني القتل بشهوة مدفوعة قوية غليظة يد شقين من مركبة رةفالصو  ، وبراءēا الطفولة ضعف
  . شيء على يقدر
  
  يد غليظة تسحل الأم المبخوعة)
  على رمال العالم وثلوجه
  مخلفة على خرائط الدول وتقاويم الشعوب
   (.خطا واضحا من الدم الواضح
  
 إذ أمرهــا علـى المغلوبـة الأم،  الأم حضـرة في يجـري حهوصـيا الطفــل فتعـذيب ، وتعقيـدا تركيبـا الصـورة وتـزداد
 مأســاوية رةو الصـ وتـزداد القبائـل، وتتوزعـه القـارات جميـع علـى دمهــا وينسـكب وجنوبـا شمـالا العـالم خريطـة علـى تجرجـر
( الخــزي ديناميــت) تــدس الغليظــة واليــد ،  المــوت وومضــة الحيــاة نطفــة:  النقيضــين إلى المرعــب الزعيــق بامتــداد وعمقــا
 معـنى يعـد فلـم إنسـانيته فقـد الـذي البشـري المخلـوق هـذا وهـو الواقـع أرض علـى انتفى الذي الحلم هذا ، الحلم لنسف
   حالة عن معبرا متحركا مشهدا لتكون تتجمع بسيطة صورة من تنطلق إذ وتمددها الصورة نمو هنا ونلاحظ.  للإنسان




 تسـحل ، الرعـب ، الغضـة  اللثـة ، السـذاجة ثـدي ، الطفـل ، الغليظة اليد) العالم تصارع التي المغلوبة والذات ، نفسية
  . الصورة لمأساوية المشكلة العناصر هي هذه( الواضح الدم من واضحا اخط ّ ، وثلوجه العالم رمال ، عةبخو الم الأم
  
  م بصكوك الباطلها هو ذا الشنفرى الميت)
  (.يرضع حليب العبودية الغامضة
  
أن تصور الانفعال وتنقل إحساس المعبرِّ وذبذبات نفسه »ورة الشعرية الناجحة إذا كان المطلوب من الص
 الصعلوك هذا بيتم يوحي الصورة في السابق التشكيل فإن 1«.وأن يجعل الشاعر هدفه نقل الفكرة والعاطفة في صورة
 المزيفة بالصكوك وباعوه دمه على ساوموا حوله من الذين فكل ، يسنده من إلى العظيمة الأحداث زوبعة في وافتقاده
 في يلاقيه الذي الهوان عن وكشف نفسه تجاه الشاعر إحساس الصورة نقلت لقد.  العبودية حليب وأرضعوه والباطلة
  . والمادة بالمصالح إلا يؤمن ولا إنسانيته ضيع ظالم عالم
  
  : النفسي الرابط إلا بينها يربط لا مفككة الصور من مجموعة تطالعنا ثم
  
  ( نيقييو  يوككش)
  ( الوعرة الليل طريق في أماما لمشيا)
  ( جبيني ثلج في الأبدية لنارا)
  (. البكر والشغف الدهشة أفاعي العاريتين كتفي على تنزلق أخوذام)
  
 تصارع والنار ، اليقين تصارع فالشكوك ، الاستقرار وعدم التناقض حالة عن تعبر البسيطة الصور هذه
  . الحائرة الذات عند والاضطراب القلق من حالة أنشأ مما ، لشغفا مقابل في والدهشة الثلج،
  ( الصاخب الجسد أرهقك قلبي يا قلبي اي)
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ويصل الصراع إلى ذروته حين يتعمق ليصبح بين الجسد والروح، فهنا الجسد الصاخب الذي يضج بالمادة 
 على لها تابع وهو الجسد تتعب التي هي روحال كانت نماأصبح يرهق الروح إذ تتموقع ثانيا لتعطي الأولوية للجسد، بي
  : المتنبي قول
  
  1ام ُ َس ْج الأ َ اَه ادِ رَ مُ  ِفي  ْت ب َ ع ِ تَ ***  اامً ظ َِع  وُس ف ُالنـُّ  ِت انَ ك َ اذ َِإ وَ 
  القذرة التاريخ سبل في المتسكع افيلحا قلبي اي)
  (.السكين حد على النازفة أشواقي متناول في موتي تفاحة ذي هي
  
 فيتيه ، للاستقرار سبيلا يعرف لا القذرة التاريخ أرصفة على حافيا المتشرد القلب ، القلب معاناة وتستمر
 المشردة الذات تعيشها التي المعاناة إĔا ، السكين حد على النازفة للأشواق موته تفاحة ويسلم ، التاريخ حسابات في
  . قرار غير إلى والتائهة
  دمي هشيم على صطلونت)
  (.الزرقاء الأفلام على تفرجونت المذبوحة عنقي ضوء في
  
إن هذه الصورة تستدعي المأساة بكل أشكالها ، هذا الجانب الإيحائي المبتكر حيث متعة اĐرم باقتراف 
الجانب الذي Ĕضت عليه الجودة وأضفى على الملفوظ صفة الشعرية لأنه لا يتوقف » الجريمة ويتابعها بكل سادية وهو 
 واĐرمون ، المسفوح دمها في تشحط فالضحية 2« كا دلاليا متسعانما يكسب الملفوظ ُسم عند معان معجمية محدودة وإ
  . دمها حرارة على ويصطلون بمرآها لونسيت
   العشر الوصايا على المرشوق البرية في الصارخ بدمي أفعل اذام)
  (.تجريدية كلوحة
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يال ثم نزلت إلى عالم اللغة ، فالدم الصورة هنا جاءت مسبوقة بسؤال الحيرة إذ تشكلت بداية في عالم الخ
تشخص في كائن حي يمارس الصراخ وحيدا في البرية حيث لا يسمعه أحد، ويختلط هذا الدم بالوصايا العشر لدى 
هي الوحدة الأساسية » منهما تتشكل صورة تجريدية لا يقوى أحد على فك طلاسمها ، وهكذا تكون الصورةو اليهود 
 إدخالها المعاصرة الشعرية الحركة استطاعت مركزية نقطة المعنى đذا إĔا. الشعري في تتابعيته  التي يتوقف عندها العمل
  1«. القصيدة بنية في الحديثة بصيغتها
  
  (. الفقراء كروم في السائبة الخنازير يهاأ)
  
كن أن تحمله رين الهمج بقطعان الخنازير بكل ما يممصورة تقليدية تعتمد التشبيه ، حيث شبه هؤلاء المستع
 أ ُ َنبِّ ُئُكم ْ َھل ْ ق ُل ْ)صورته إلى همالكلمة من تداعيات من أوصاف هذا الحيوان ومن صلتهم به تاريخيا ، فمسخ بعض من
 َبد ََوع َ َواْلَخَناِزیر َ اْلقَِرَدة َ ِمْنُھم ْ َوَجَعل َ  َعل َْیھ ِ َوَغِضب َ اللهَّ ُ  ل ََعَنھ ُ َمن ْ اللهَّ  ِ ِعْند َ َمُثوَبة ً َذلِك َ ِمن ْ ب َِشرٍّ 
الاستقبال  ثقافة الصورة تحفز » هنا وتبدو2((06) السَّ ِبیل ِ َسَواء ِ َعن ْ َوأ ََضل ُّ  َمَكانا ً  َشرٌّ  أ ُْول َئِك َ الطَّ اُغوت َ
  3«.لأĔا تحفر باتجاه رغبات قديمة مخبوءة داخل النفس البشرية 
  
  : الحلم الصورة -ج
 هو ولا ، إليه الولوج يمكن الذي بالقريب هو لا (هناك) بالمكان بعيد حد إلى مرتبطة هنا الحلم الصورة إن
  .إليه الوصول يستحيل الذي بالبعيد
  هناك على صخرة الزمن اللزج بدماء الشهداء والضحايا المساكين)
  هناك حيث مطالع الأناشيد والجوقات المدرسية
  (.يطانهناك حيث العيون الصافية كدموع كبيرة ، تنتظر الوجه الإلهي القادم على طريق الش
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 إليها يرنو الحلم منطقة في مازالت لكنها البصر مرأى على هي( هناك)بـ المسيجة المستقبلة الصورة هذه
 التشبع درجة إلى ترتوي وحين ، حلم أĔا إلا الرؤية حيز في كانت وإن حتى الصخرة قبة إن ، الزمن صخرة ، الشاعر
   ؟ ذلك يحصل متى لكن ، الوطنية ناشيدبالأ فوقها الاحتفال يمكن ، والضحايا الشهداء بدماء
  
 ينوء عالم قبل من اليوم مشيطن بطل من النصر تنتظر الدمع كصفاء صافية بريئة عيون الحلم الصورة في
  . الصفحة تقلب أن تنتظر العيون هذه ، بالظلم
 
  (. آنذاك) بالزمان أيضا الحلم الصورة ارتبطت كما
  
 عشبة عن الصدئة الحديدية البوابات تنشق – ممكنا الأمل يصبح – المشانق وأعواد الأضرحة تخضل آنذاك)
  . الفرح
  .اللدن بزغبها الفراخ تزهو آنذاك
  
  .الشاطرين الأولاد على الحلوى وتوزع الطرقات تعبد -البلده لسيدات جم بأدب الغريب ينحني آنذاك
  أخرى بلغة الغناء تحسن طفلة ضفيرة على ملونة الفراشة ترف
  .أليف باعتزاز المشاغبين الأحفاد ينتهرون وهم والنرد الورق المتقاعدون يلعب آنذاك
  . المهملة الحربية الخنادق وفي الشبابيك على بيوضها الطيور تضع آنذاك
  منكبي على الأطفال لأحمل الشنفرى أنا أبعث آنذاك
 أنوفهم عن واليكش الصعب العشق ēويمة من الرعيان موقظا.  اللاذعة الحب بأغاني وجهي على ولأهيم
  .العفريته الربيع نحلة
  
  ( الملتهبة غرامي بوردة المثل يضربون و التدريس مناهج وفق نظيفا كتابا انتقامي يصبح آنذاك




 فمـا.تطالـه أن عـن الآيـدي عجـزت الـذي المعلـق الحلـم هـو هـذا ، المقهـورة الذات به تحلم الذي الزمن هو هذا         
 تخضـل ، المتناقضـات فيـه وتجتمـع ، المسـتحيل فيـه يـورق زمـن ، الـزمن لهـذا نقـيض زمـن ! نـذاكآ و آنئـذ بـين البـون دأبعـ
 عمـق مـن الفـرح ويخـرج ، جديـد كونـا فيبعـث وجـود، إلى والعـدم ، حيـاة إلى المـوت تتحـول ، المشـانق وأعـواد الأضـرحة
 الكون ويشعر          الحرية ونسيم فرحال عشبة خلالها من وتنفتح ، القضبان وتسقط الحديدية البوابات فتنهد المأساة
 وقـد أطفـالهم ليحضـنوا الأبطـال ويعـود ، المهملـة الحربيـة الخنـادق وفي الشـبابيك، في الطيـور فتعشـش والاسـتقرار بـالأمن
  .العفريته الربيع نحلة سوى كان ما عدوهم أن برهنوا
  
  . مقاوم لقب الإرهابي و ثائر لقب المتمرد يأخذ آنذاك
  
  :متناقضان مشهدان صالن وآخر
 شتى إليه موجها العالم أعلنها التي الغامرة والفرحة الشنفرى على القبض إلقاء مشهد هو:  الأول المشهد
 البورصة وأرباب الحربي الطيران صناعات أصحاب قتنصام الحرة الدول يجوب – مزورا باسبورتا يحمل -إرهابي) التهم
 أن يجرؤ – الحر عالمنا يشتم – الزعتر تل يسمى شيء في نسفوا لأطفال بالثأر كله أو الله أن مدعيا – النووية والفزياء
  .(الأحمر باللون العالم خارطة يرسم
  
  . والحزن بالغربة رميا ، القاتل الإرهابي بإعدام الحكم صدر
 من المالع وانزعاج ، الثوري بالفكر مسممة سائبة بجمجمة ارتطم حين الكهان رئيس مقتل: الثاني والمشهد
  . الدجل ويمارس بالنفاق يتشح الذي للعالم القبيح الوجه فيظهر ، الأليم الحادث هذا
 لترسم ، المعقدة إلى المركبة إلى البسيطة من اختلاف على الصور من متحركة شحنة النص انل يبدو وهكذا
 إلى مستمع من المتلقي ينتقل ،إذ الحديث الشعر دأب وهذا.  كلية صورة ذاته حد في هو يمثل نصا الأخير في كلها
 من أن ذلك ، والمتلقي الشاعر مشاعر وتشكل المعاني وتصنع كيانه تشد التي هي الصورة لأن  ، ومشاهد مستمع




يحقق الشاعر الخروج عن الواقع بإعادة تشكيله حسب ما تمليه عواطفه » بواسطتها لأنه اللذة توليد الصورة وظائف
  1«.ورغباته وخياله
 
 والمواقف الصور هذه لولا دخوله له ليتسنى كان ما عالم في المتلقي تدخل أن بإمكاĔا الصورة هذه أن كما
 يجعل مما أحاسيسه ويلامس ، مشاعره يتحسس ، المتلقي فيه يهيم سحريا عالما لتكون تتآلف التي ، المتجانسة غير
 ، المعنى استقراء على أشكالها بمختلف الصورة ملتع كما ، فيه واللذة المتعة بمواطن يشعر أي ، النص يتذوق المتلقي
إن مدلول الصورة يلخص ما يقوله اجتماع الدوال اللغوية والأنماط التعبيرية في » معنى توليد ةبغي وضعت فالصورة
فللوصول إلى معنى الصور إذا يتحتم استقراء معنى الدوال اللغوية وهي متشكلة في أنماطها التعبيرية . فضائها 
  2«.تلفةالمخ
  :الرمز جمالية 5-2
  
 المباشرة التقليدية عن الابتعاد في اناعإم وذلك ، الرمز جمالية الحداثي الشعر اعتمدها التي الجماليات أهم من
 هذه تفكيك في ةلذ يجد المتلقي تجعل الرموز هذه ،أنواعها اختلاف على بالرموز تعج الحداثية القصيدة فأصبحت ،
لأن وظيفة الشاعر ليست تصوير » وذلك الرموز، هذه سياقات تقتضيه ما حسب معان إلى اتحويله ومحاولة الرموز
بل هي بالأحرى الإيحاء بالواقع الذاتي للأشياء ونقل عدواها من نفس الشاعر إلى ، الأشياء تصويرا حسيا جامدا 
. 3«. بل إĔا هي ونفوسنا شيء واحدنفس المتلقي ، ولهذا صلة بما يراه الرمزيون من أن الأشياء توجد داخل نفوسنا ، 
 ظاهرة شيوع فيكون... » : يقول أن اسماعيل الدين بعز حدا الحداثي الشعر في الرمز استعمال في الإغراق ولعل
 من والاقتراب شعرية ليست صفة كل من التخلص حاول قد الشعر هذا أن على دليلا الجديد الشعر في الغموض
  . ألقه الشعر إلى أعادت صحية ظاهرة هو الحداثي الشعر في الرمز استعمال ًا إذ4«.الأصلية الشعر طبيعة
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 إلى التاريخية الشخصية إدخال أن تأكيد وبكل ، الشنفرى هو تاريخيا رمزا النص بداية في الشاعر اتخذ لقد
 لا الشخصية فاستدعاء ، عليها وتصر بأخرى وتحتفظ أوصافها بعض عن تتخلى يجعلها والإبداع الأدب عالم
توظيف الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر » لأن  الواقعية الحياة في تتحرك التي الواقعية الشخصية يستهدف
أي أĔا تصبح وسيلة تعبير وإيحاء في يده ، وعليه فقد  ،يعني استخدامها تعبيريا لتحمل بعدا من أبعاد تجربة الشاعر
  1«. إليوت الشعرية والنقدية هذا في المعادل الموضوعي  تأثر كثير من شعرائنا المحدثين بتجربة
 للثورة رمزا الإنسان ذلك في رأى الذي الشاعر رؤيا من نابع هو إنما القاسم سميح نص في الشنفرى فحضور
 لكرامته منتقما ويهب ، والذل الهوان غبار نفسه عن ينفض أن إلى دفعه مما ، به يحيط الذي الواقع ورفض ، والتمرد
 ، نفسها الظروف يعيش من يوجد العصر هذا في هنا ، العصر ذلك في عاش الذي الرجل هذا ، المهانة  إنسانيتهو 
 يشبه شعب من عينة الحقيقة في هو الذي نفسه الشاعر وهو ألا البعيد به ويبطش القريب ويتجهمه العالم ينبذه
  .  نتقاملال نفسه يعد وهذا انتقم قد ذلك أن بينهما والفرق ، نفرىالّش 
  
.  أعدائه من يثأر أن إلا كرامته استعادة إلى سبيل ولا ، مهان عربي أو فلسطيني لكل رمز نفرىفالّش  وعليه
  . كثيرة أخرى رموز وجود مع النص في الأساس الرمزية الشخصية هذه
  
ة جديدة ، إلى جانب البعد التاريخي والحضاري لهذه الأعلام فإن هناك بعدا معاصرا ودلال»نلاحظ وهكذا
   2«ورؤى تتجاوز دلالة الرمز اللغوي التاريخي لتخلق دلالة واقعية معاصرة
  
يشمل عن بعدين متناقضين تماما »إن الشاعر من خلال استعمال الرمز لا يريد أن يجد واقعا فحسب لكنه 
تشكل إطارا لما يشبه حالة بيد أنه يوحدهما في وحدة تفرزهما الذات ،  –المحال والمعقول الممكن  -الحلم والواقع : 
 مدى عن إسماعيل الدين عز يقول وكما ،3«.ا مع واقعهيالتصالح بالتجربة الشعورية مع الوجود، فالشاعر يتصالح فن
ة التي يعانيها الشاعر بالتجربة الشعوريكل الارتباط الرمز الشعري مرتبط  » : الشاعر لدى الشعورية بالحركة الرمز ارتباط
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وعند استخدام اللغة في الشعر استخداما رمزيا لا تكون هناك كلمة هي أصلح ...لأشياء مغزى خاص ح ان، والتي تم
 1«.من غيرها لكي تكون رمزا
ولكي تصبح الكلمة رمزا يعمد الشاعر إلى إفراغها من مدلولها المعجمي بإدخالها في سياقات أخرى تلبسها  
 قــول في مــثلا فنجــد 2« يتجــاوزه إلى المعــاني اĐــردة الــتي تقــوم وراءهفــالرمز يبــدأ مـن الواقــع ثم»مــدلولات جديــدة مختلفــة 
يعـد بوسـعهم  لم فـالموتى ، الحقيقـي وجههـا علـى الـدوال اعتبار يمكن لا(الموتى المعترضين على حرب الطبقات) الشاعر
ئر لا مــوت أن يعترضــوا ، وهنــاك مــوتى يعترضــون ، ولــذا أمكــن القــول أن المــوت هنــا  هــو مــوت الأحاســيس والضــما
أي طبقـــات ؟ إĔـــا الطبقـــات الاجتماعيـــة ، فهـــم ،الأجســـاد ، هـــؤلاء يعترضـــون علـــى مـــاذا ؟ علـــى حـــرب الطبقـــات 
  .مستسلمون خانعون قانعون يخشون تحرك الطبقات حتى يبقى الغالب غالبا والمغلوب مغلوبا 
  
لمنظومة الحضارية لكي يكافح الذي هو رمز للحضارة الغربية ، فالمكافح العربي انخرط في هذه ا (بلوجينز)
  .من خلالها ، وتخلى عن الشكل التقليدي لأنه يريد أن يخاطب العالم بلغته 
  
ســكاكين ، حــراب ، مُ ــدى ولكنــه عمــد إلى : كــان في إمكــان الشــاعر أن يســتعمل مــثلا  مطــاوي الخســة)
ن اللصـوص في الحـارات والأسـواق اسـتعمال هـذه الكلمـة لأĔـا ترمـز إلى طبقـة معينـة مـن اللصـوص ، الطبقـة الأخـيرة مـ
الشـعبية ، اللصـوص الأقـل تقـدما في مـدارج السـرقة ، بينمـا هنـاك لصـوص مـن نـوع آخـر هـم لصـوص يـديرون أعمـالهم 
ومـن          قـب طعنـة مـن لـص دنيء في جـواره تر فالفلسـطيني ي (أقبيـة التكنولوجيـا العميـاء)الكبيرة من الغرف المظلمـة 
  .الآخرين  أهله ، كما ينتظر مكائد
  :ثم نأتي لاستعمال الأم كرمز 
  أم لا تعلم حقا إن كانت ولدته)
  .ولا يعلم إن كانت حقا ولدته
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 (.ذريني يا أم واسترسلي جثة في كثيب)
  يد غليظة تسحل الأم المبخوعة)
  (.على رمال العالم وثلوجه 
 
  (.نظام الريجيم الصارمتفضل حضرة المبعوث الدولي فتناول وجبة إفطاره على ضريح أمي ملتزما )
 
 رمـز فهي مغايرا مدلولا تحمل فهي ولذا ، لها المركزية الدلالة عن منزاحة مختلفة سياقات في الأم ذكر ورد لقد
 كلمـة في وبـالنظر والإمتـاع الإيحـاء عمليـة كلمـة حتى وللمعنى له للمرموز المتلقي تقود منطقية دلالات إلى يحتاج والرمز
  :نجد المستعملة أم
 (.أم لا تعلم حقا إن كانت ولدته)
  (.ولا يعلم إن كانت حقا ولدته)
 
 يعلمون لا وهم أمهم كانت إن تعلم لا فهي ، đا أولادها والجاهل ، بأولادها الجاهلة الأم هذه تكون فمن
 ، الطـرفين ينبـ الضـائع النسـب وهـذا ، والنسـب الانتمـاء معلومـة مجـرد ولـو تمامـا مفقـودة هنا فالصلة ، أبناءها كانوا إن
 وصـلات القـربى وشـائج وضـاعت له تنكر كلاهما احتضنته التي والأمة ، عليها نشأ التي للأرض رمزا تكون قد هنا الأم
  . الرحم
  (ذريني يا أم واسترسلي جثة في كثيب)
 
 الرمـل أعماق في باستمرار تغوص جثة لكنها ، ويتحرك ويسعى يحس حيا بشرا تعد لم جثة إلى تحولت الأم 
 الــتي العربيـة الأمــة عـن يعـبر الحــال وهـذا.  وقـبرت ماتــت لأĔـا بشــيء تعـين أن ولا شـيئا تقــدم أن تسـتطيع لا ميتـة أم ،
  .محتوم لقدر واستسلمت والنخوة الإحساس فقدت لقد ، عاتية قوة أمام منفردة مصيرها تواجه فلسطين تركت
  يد غليظة تسحل الأم المبخوعة
  
  




 (.على رمال العالم وثلوجه
 المقطوعـة الأم هـذه ، العـالم أنظـار وأمـام علنـا بطشـها تمارس التي المتسلطة المتغطرسة للقوى رمز الغليظة اليد
  . موائدهم على والصغار الكبار đا ليتلاعب العالم أصقاع قضيتها تجوب ، المظلومة ، المهانة ، رقبتها
 (.ي ملتزما نظام الريجيم الصارمأم تفضل حضرة المبعوث الدولي فتناول وجبة إفطاره على ضريح)
 قضية من المسترزق الدولي فالمبعوث ،( العدالة رسل) الدوليين للمبعوثين مزار مجرد وأصبحت ماتت هنا الأم
 ، النص عن             الخروج يستطيع فلا ظلم من العالم عليه تعارف بما الالتزام عليه يجب يذكرها وحين ، فلسطين
  . الغليظة لليد دوما فالسلطة
 هذا يؤازر ، العربية الأمة أو الفلسطينية الأرض لكنها ، الحقيقية الأم هي ليست هنا الأم أن يبدو وهكذا
 فالرمز.  النص من مختلفة مواضع في( وحيفا ويافا والجليل والخليل والقدس فلسطين: ) صراحة الشاعر ذكره ما الاتجاه
 فك إلى يقود الذي إن.  الرمز إليها قصد التي الدلالة بناء في تساعده أخرى رموز إلى يحتاج ولكنه بذاته يكفي لا
الصورة الحسية )ولا بد حينئذ من وجود علاقة تربط بين المستويين »:  أحمد فتوح محمد يقول الحدس هو إنما غالبا الرمز
اف منها ما هو حسي ومنها مع وجود أطراف تحدد على ضوئها قيمة الرمز في الشعر ، وهذه الأطر ( ريةو والحالة الشع
بط بين مستوياēا ، وهي علاقة حدسية وليست تقريرية اما هو معنوي ، والمعول عليه في هذه الأطراف وجود علاقة تر 
تأتي قيمة الرمز في حدها الأعلى إيحائية مما يضاعف قيمة تأثير الشعر في النفس الإنسانية ، وهو  واضحة ، ومن هنا
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  : الوردة رمز
  
 đذه مسترشدين إليه ترمز بما الإمساك محاولين الوردة كلمة فيها تورد التي السياقات في الآن ولننظر
كل تأويل للرمز يظل بحد ذاته رمزا ، ولكنه معقلن قليلا ، أي مقرب من المفهوم قليلا ، وتعريف » لأن السياقات
  1«.ا في جوهره من عمق وتعقيد إنما ينطوي على إضافة عن طريق الخلق الإبداعي المعنى بكل م
  
إلى أي حد في مقدورنا » : مماثل سياق في باختين يقول معقلن،إذ اجتهاد عملية الرموز فك عملية وتبقى
ذ أن إذابته في شكل والتبلور ، إتأن نكشف ونعقب على المعنى ؟ ليس ذلك ممكنا إلا بواسطة معنى آخر مساو في ال
المفاهيم أمر مستحيل ، ما يمكن هو إما عقلنة المعنى نسبيا أو تعميقه بواسطة معان أخرى ، أي تعميقه عبر توسيع 
إن تفسير البنى الرمزية مرغم على الخوض في لا Ĕائية المعاني الرمزية ولذا فهو لا يستطيع أن يصبح علميا . سياق بعيد 
  2«.قة بمعنى علمية العلوم الدقي
  
  :  الوردة موضوع إلى ولنعد
  (طوبى لنداء الحب وطوبى للوردة)
  أحلم بالوردة وأنادي الوردة)
 لا يشفي جسدي غير الوردة
   الوردة غير روحي يشفي لا
  (:...وأصيح بالوردة أحلم
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  (ويضربون المثل بوردة غرامي الملتهبة)
 
 الإمكان في ليس شيئا الآن تبدو أĔا كما ،(للوردة طوبى) فيه ومرغوب مستحسن شيء هنا فالوردة
 الوردة لأن ، فيه ويرغب الشاعر يحبذه مما فهي الأحلام عالم في دامت وما ، وينادي đا يحلم فالشاعر ، عليه الحصول
 ، مريض فالجسد ، الروح وكذا للجسد الشفاء تجلب أن تستطيع التي هي لأĔا ، بعد يتحقق لم ما تحقق أن بإمكاĔا
  . إيجادها سبيل في ويصيح ينادي والشاعر ، بعد تأت لم التي الوردة انتظار في وكلاهما ، مريضة روحوال
  
في الواقع أي مثل يضرب بوردة ملتهبة ؟ فالوردة غير الوردة ، فهذه  (ويضربون المثل بوردة غرامي الملتهبة)
كلمة الملتهبة تجعل الفكر يتجه إلى النار ، اللهب   رهضوردة ملتهبة تشتعل باللون الناري الأحمر ، إن التداعي الذي تح
، اللون الأحمر ذي الدلالة الأيديولوجية عند الشاعر ولذا يمكن أن تقرأ الوردة من خلال كل هذه السياقات بالثورة ، 
  .فهذا الوضع الذي تعيشه فلسطين والأمة يستدعي ثورة تشفي الروح والجسد 
  
  :رمز القلب 
الرمز يحمل المعنى بطريقة اعتباطية صرفه ، وهذه هي » لأن النص في القلب إليه يرمز ما في الآن ولنبحث
  1«.الطريقة التي تحمل đا اللغة اللفظية معناها
  الصاخب الجسد أرهقك قلبي يا)
  ، اتبعني يا قلب السحر أمصار في المتسكع قلبي يا مغفرة
 .....
  قلبي يا أتبعنا ، نالنسيا وخطايا ، الذكرى بخطايا المثقل قلبي يا
 ....
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  ( القذرة التاريخ سبل في المتسكع الحافي قلبي يا
  
 (يا قلبي أرهقك الجسد الصاخب) الأولى العبارة ففي ، مرات سبع المقطع هذا في القلب استعمال جاء لقد
ف تمارس عملية يتجه الحديث عن علاقة المركز بالأطراف ، فالمركز متعب مرهق والسبب في ذلك الأطراف ، فالأطرا
  .إرهاق صوب المركز المهموم 
  
  (مغفرة يا قلبي المتسكع في أمصار السحر ، اتبعني يا قلب )
  
 تشبعه مدن ، والدجل السحر تمارس التي المدن في المتسكع فالقلب ، المعاكس الاتجاه في السير يدعو هنا
 يا اتبعنا) التوجه هذا عن التخلي القلب من رالشاع يطلب ، التاريخ قاذورات في مشرد قلب ، معسولا وكلاما سحرا
  (قلب
  . الواقع حقيقة في مخدوع ، بأوهام يتعلق ، بأطرافه مرهق القلب هذا
 ، القلب هذا أرهقت التي المتهالكة العربية الأمة والأطراف فلسطين، هو القلب يكون أن يمكن ولذا
  . الكاذبة والأماني الكلام بسحر امخدوع العالم خارطة على بقضيته التائه القلب ذلك فلسطين
  : المكان رمزية
  gnaL)يعرف لانج ولانج» وكما ، سياسية دلالة ذات أغلبها في النص في الواردة الأماكن إن
 على وتشجع الولاء تثير التي الأحداث أو الصور أو الأفعال أو الكلمات تلك بأĔا السياسية الرموز (gnal& e
  1«.بالخلاص تعد أو تبررها أو دعوى تؤكد أو الطاعة
  : الشاعر أوردها التي السياسية الدلالة ذات والأماكن
 ، تشيلي ، سلمان،انغولا ديار ، روما ، عمان ، باريس ، بيروت حيفا، ، يافا ، الخليل ، الجليل ، القدس)
  ( مصر ، صيدون ، بابل ، فلسطين الهند، ، صيني ، نيويورك قيرغيزيا،
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هذه أسماء صريحة تتعلق بفلسطين ، فهي أجزاء من الكل بالإضافة  (يافا وحيفا والقدسالجليل والخليل و )
 وباسمها عمومالأماكن اإلى ذكر التين والزيتون رمز هذه الأرض ، ففلسطين حضرت هنا بشكل علني من خلال هذه 
 لتأخذ اتسعت فقد لسطينيالف الإنسان جغرافيا ،أما منجل وبطن الرس ذات:  هي بمواضع أعداءه توعد فالشنفرى. 
 مفتوحة مدينة بيروت لأن( وعمان بيروت):  عربية عواصم من Ĕائية لا لمعركة مفتوحة ساحة العالم ويصبح أكبر حيزا
  : قباني نزار يقول ، الشعراء من لغيره بل الشاعر إيديولوجيا يلائم لا معسكر إلى الولاء ذات وعمان
  
  1اب َ َص َع  هِ ابِ َص ْع أ َ ْن مِ  ل ُ تَ الّق◌ّ  ك ّرَّ َح  امَ ***  ٌف َتر ُِمحْ  نِّ دُ رْ الأ ُ ىرَ ذ ُ َفي  ل ٌ ات ِ قَ وَ 
   الشعوب واضطهاد الامبريالية للهيمنة ولاء عاصمتا( وروما باريس) وكذلك
كل دولة من هذه الدول تنتمي إلى قارة ، انغولا تنتمي لإفريقيا ، وتشيلي   (انغولا ، تشيلي ، قيرغيزيا)
 النهج وتبني الرأسمالية بالأنظمة للإطاحة تحركت الشعوب هذه أن أي ، الوسطى آسيا إلى اقيرغيزي و لأمريكا الجنوبية ،
  ؟ الفلسطيني الإنسان عن وماذا ، أمرها زمام وأخذت مصائرها قررت الشعوب وهذه ، الشيوعي
  
 من الحل ويرج زال ما الاقتصاد، زمام من العالمية الهيمنة عاصمة نيويورك في نخبا يشرب زال ما الفلسطيني
 أما ، الغرب من موقفه هذا.  النار في ماء يطلب الذي كمثل مثله ، المدينة هذه تحتضنه الذي المتحدة الأمم مقر
 مختوم الصيني كارد فالبوست ، مبك والفعل ، مضحك فالقول مرتبك، ، متردد فهو الصين خاصة منه الشرق موقف
 إيديولوجيا عاصمة حتى العالم هذا في منصفا صديقا يجد يكاد لا فهو بالتنين مرصود لكنه ، الأبيض اللوز نوار بوداعة
  .  يضر لا كعدو ينفع لا فصديق بالغياب، مذمومة فهي موسكو الشاعر
  
ولعل هذا الجانب هو ما كان فيه الشاعر محظوظا ، فالعالم يتفق على أن ( الهند ة جرحي من تفتاضماد)
  .لورد وتفتا الهند ، فالجميع قتلة يسيرون في جنازة الضحية ليه الدواء ، ماء اإيجرحه لكنه يقدم 
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 اĐيد الحضاري التاريخ ذات 1«باب الإله»بابل في اللغة الأكادية  (ما نفع اللغات التي أتقنتها في بابل)
ل وهي مدينة كلكامش الباحث عن الخلود الفاش» العذاب سوء وسامهم اليهود سبا الذي نصر نبخذ أبرزه كان الذي
  !؟ تعيس حاضر عن سعيد ماض يعني وماذا ، التاريخ سجلات داخل نفعا يجدي عاد ما هذا كل2«
  
   سلامان ديار
  طوبى لي معترفا أني حين بلغت ديار سلامان انقبضت نفسي)
  صوتي محظور في شرع سلامان ووجهي
  قد أغدو حيا فيها ، لكن لا أمسي
  (والموت أمان 
 الطاعة ا عص شق على أجبرته ، قاسية معاملة منهم ولاقى الشنفرى فيهم شأن الذين القوم هم سلامان بنو
  . آخر جنس من آخرين لقوم وموالاته
  
  : النص هذا في الشاعر نقله كما منهم امرأة صفعته حتى بالاضطهاد نالوه الذين هؤلاء
   يمينها مني الوجه بياض يؤم***  وبينها بيني الود أروم ما إذا
  !والتمرد؟ الرفض على تحمل هذه من أكثر إهانة وأي
  
 ، أخرى بصورة ولكن نفسها الأفعال تمارس مازالت ، المذلة هذه بكل الشنفرى احتوت التي سلامان ديار
   فصوت ، الفلسطيني الإنسان ضد والإهانة والنبذ القتل تمارس عربية لأمة إسقاط عملية هي سلامان ديار فتصبح
 أين يدري لا حياته على آمن غير ، حل أينما مطارد فهو ،ظورمح ووجهه محظور دالجدي سلامان شرع في الفلسطيني
 له بالنسبة الآمن الوحيد فالمكان ، يلاقيه ما كل من عليه أهون الموت بل ، مكان أي وفي الاغتيال أو القتل يترصده
  . العربية والأمة الفلسطيني انالانس..  الجديد ثوđا في وتبعث أخرى مرة الشنفرى مأساة تتشكل هكذا..  القبر هو
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  :  أخرى رموز
  
  : ربيعال نحلة – الخنازير – العشر الوصايا
 النهي يحتوي ما في يحتوي الذي الخروج سفر في وردت العشر فالوصايا ، اليهود إلى إشارة الرموز هذه في
 أرضه وسرقوا شعبا فقتلوا الوصايا، هذه كل خالفوا اليهود لكن ، 1الزنا وعن الزور شهادة وعن السرقة وعن القتل عن
  .  المنكرات كل وفعلوا الزور وشهدوا
  
  . الخنازير هيئة على فكانوا الله مسخهم بعصياĔم منهم بعضا أن الكريم القرآن في ورد كما الخنازير
 عن واليكش الصعب العشق ēويمة من الرعيان اظموق)  لليهود الأخرى هي إشارة تكون قد الربيع نحلة
 ذلك في والرابط ، اليهود هم الربيع ونحلة ، بالرعي عرفوا الذين العرب إلى إشارة فالرعيان( العفريته الربيع نحلة وفهمأن
  . الربيع تل ساكنة هي الربيع نحلة فتكون ، الربيع تل تعني التي العربية إلى العبرية من أبيب تل ترجمة من يكون ربما
  (لكذبالعروش المطلية بالذهب الأسود وا)
  
 والملوك الحكام عروش هي وبالكذب به طليت التي والعروش ، النفط معلوم هو كما الأسود الذهب 
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  : الأجنبي اللفظ رمزية
  
 -السيمفونيات -الجيولوجيا – أوكي -الشيفرة - الكوكتيل -الفيتو -كارد بوست– التكنولوجيا -بلوجيز) 
 – الديمقراطية -السايكولوجي -باسبورتا - الانتربول - التلفزيون -النيترون-كوالديس – ستاتيستيكا -الإلكترونيكا
  .(البورصة
 الخطاب لغة تغيرت والحاضر الماضي فبين ، دلالة يحمل الكثافة وđذه النص في الأجنبي اللفظ حضور إن
 ومفاهيم  وآلات وتراكيب مفردات العالم في الغربي العالم ضخ لقد العربي، التفكير تغير ومعها الوسائل وتغيرت
 العالم هذا حراك من جزء أصبح لأنه ، عليه والاحتيال استغفاله يمكن الذي الأعرابي ذلك الشنفرى يعد ولم ، جديدة
 وكيف ،ووجهتها وجهها وتغير دلالاēا الكلمات هذه تغير كيف أيضا ويعرف،  حقيقته ويعرف لغته يتكلم لأنه
 للمقامرة ضوء والنيترون أرقام، جمع مجرد والستاتيستيكا ، خادعة لعبة والديمقراطية ، خراب وسيلة التكنولوجيا تصبح
 ... المظلومين يطارد الانتربول ، المظلومين لحقوق اغتصاب والفيتو ، والخديعة
 
الأشياء ليست شعرية إلا بالقوة ولا تصبح شعرية إلا بفضل اللغة ، » أن كوهن جان رأي وعلى وهكذا
ه الجمالي بين يدي اللغة فيكون شعريا إن كانت شعرا ونثريا إن كانت ير صمتحول الواقع إلى كلام يضع فبمجرد ما ي
  1«.نثرا 
 مختلفة سياقات وفي النص داخل إقحامها لكن ، شعرية غير كلمات هي النص خارج الكلمات فهذه
وص عبارة عن تبين ما يختفي وراء أليس فهم نص من النص» لطبيعتها ومغايرة كثيرة دلالات إلى تقود كلمات تصبح
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  : التكرار جمالية  6-2
  
 مستويات على بل ، فحسب والإيقاع الموسيقى مستوى على لا التكرار ظاهرة الحداثية القصيدة سمة من
جاءتنا الفترة التي أعقبت » : الملائكة نازك قولت ، والتخيلي التركيبي المستوى على ، المعجمي المستوى على ، مختلفة
الحرب العالمية الثانية بتطور ملحوظ في أساليب التعبير الشعري ، وكان التكرار أحد هذه الأساليب فبرز بروزا يلفت 
  1«.النظر وراح شعرنا المعاصر يتكئ  عليه اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة لا تنم عن اتزان
  
  : رىالشنف لفظ تكرار  - أ
  
 إيحاءات من يصطحبه بما ولكن بشخصه ليس الشنفرى حضور ، الحضور فإن إبداعي عمل أي في كما
 حضر كما ، تنكير حالة في أربع منها مرة عشرة ست النص في الشنفرى لفظ حضر العنوان عن فزيادة ، وتداعيات
 المسممة الجمجمة – الشرق من القادم الإرهابي – القاتل الإرهابي – بدوي إرهابي:  عدوه đا وصفه أخرى بأوصاف
  . الثوري بالفكر
 – المآسي طفل -الأناشيد حبيب – والأغربة الصعاليك رسول:  أخرى بأوصاف النص في نفسه قدم كما
 – المذنبة الأنفس كفارة -الهدوء روح – التفجر سر – والأغربة الصعاليك شهيد – الجدار شقوق رفيق - البراءة يتيم
  ... الباطل بصكوك الميتم ـ ظل بلا ـ شكل بلا ـ أهل بلا – بحرماني ملتفا الأرض أجوس
 عدنان يرى كما هنا فالتكرار ، فيه ورؤاه علاقاته تشعبت الذي النص مدار عليه الذي المحور هو فالشنفرى
، مات وترتيبهاإنه بتشكيلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قانون الاختيار والتأليف ومن حيث توزيع الكل» قاسم حسين
  2«.بحيث تقيم تلك الأنساق المتكررة علاقات مع عناصر النص الأخرى 
 بـدأ إذ ، المعـنى سـيرورة في دلالـة لذو لنفسه وبوصفه له أعدائه وبوصف ونكرة معرفة باسمه الشنفرى ورود إن
   وكثيرا ، مجهولون    غالبا هم اتالانتصار  ويحققون الحقيقية الثورات ينجزون والذين ، متعددا نكرة وانتهى مجهولا نكرة
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 يستعمل كان وبالانتماء بالذات الاعتزاز معرض وفي،  العظام القادة انتصر ما اĐهولون ولولا البطولات مدعو يبرز ما
  .الشنفرى أنا:  المعرفة
  
 حقه عن عمداف فكل ، الثوري بالفكر المسمم ، القاتل ، الشرق من القادم الإرهابي فهو أعدائه نظر في أما
  . المثالي الإنساني هو ويقتل الشعب ويشرد الأرض يغتصب ومن ، إرهابي هو ووطنه قضيته سبيل في ومقاوم
 شهيدهم، و      والأغربة الصعاليك رسول فهو ، đا آمن التي مبادئه على إصراره فهو لنفسه تعريفه في أما
  . الكريم العيش في هلحق طالب مسالم فهو ، المهضوم الحق عن ودفاع ثورة فالصعلكة
  
 في متمــثلا الفلســطيني العــربي الإنســان يـراه مــا بــين المتباعــدة النظــر وجهــات يبــين فهــو بالصــفات الــذكر أمــا
 الاثنــين بــين والشــقة ، قاتــل إرهــابي الآخــر ويــراه ، حــق طالــب نفســه يــرى فهــو ، الغــربي العــالم يــراه مــا وبــين  الشــنفرى
  . جسرها يستحيل
  
  : طوبى لفظ تكرار  -  ب
    
  ويقيني لشكوكي طوبى)
  الوعره الليل طرق في أماما للمشي طوبى
  المحتضره الروح في الدائم للشغف طوبى
  جبيني ثلج في الأبدية للنار طوبى
  الأكبر والشغف الدهشة أفاعي العاريتين كتفي على قتنزل مأخوذا لي طوبى
  ...........
  للوردة وطوبى الحب لنداء طوبى
  .........
  





  (نفسيانقبضت «سلامان» ديار بلغت حين أني معترفا لي طوبى
  
 للوردة وطوبى ، الحب لنداء طوبى:  مرتين عدا المتكلمة بالذات متعلقة مرات ثماني( طوبى) كلمة استعملت
 ، متناقضا الواقع هذا كان وإن حتى بواقعه ويرضى نفسه يهنئ المتكلم وكأن الاستحسان على تدل كلمة وهي ،
 بين المتأرجحة نفسه يهنئ فهو ، أهدافها تحقيق سبيل في الذات تعانيه الذي والتمزق النفسية الحالة يصور اهن فالتكرار
 في والمضي قضيته بعدالة يقينا لديه دول ّ الذي الإيجابي الشك هذا ، حوله يجري ما كل في الشك واليقين، الشك
 ، أكبر الغاية لأن التضحية يستلذ فهو ، الظلام لتحفي حوله والكون وعرة الطريق أن يعلم كان وإن حتى ، اسبيله
 لكن ، والشغف الدهشة بين ، والنار الثلج بين ويجمع ، المؤلمة النهاية من والخوف الأفضل إلى التطلع بين يجمع كما
  . همعلي معول لا لأĔم(العرب قومه) سلامان ديار إلى يصل حين تنهار المرتفعة النفسية الحالة وهذه العزم هذا
  
  :   الجملة تكرار -ج
 
 التذكير مهامه من بل ، فحسب عبارة أو لفظة على التوكيد الحديثة القصيدة في التكرار من الغاية ليس
 يشل التكرار هذا لأن 1«تمكن القصيدة من العودة إلى لحظة الولادة» تكرارها عند فالعبارة ، للقصيدة امعال بالمحور
تتردد في أذهاننا ، تنبعث من أعماق اللاشعور وتطاردنا مهما حاولنا » فالعبارة القصيدة أسر من الانفلات على قدرتنا
  2«.تناسيها والتهرب من صداها في أعماقنا
  : الشاعر عليها يلح التي والعبارة
  أرجئه لن يقسم الثأر هو)
  استعبدوني بما منهم سأقتل
  مئة منهم سأقتل
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  (مئة منهم أقتل أقتل
  
  : يقول حيث الثالث النشيد في التغير من بشيء يعيدها ثم ، الأول النشيد في النص đذا يذكرها
  
  أرجئه لن يقسم الثأر هو)
   استعبدوني وما ، شردوني وما ، يتموني بما
  (مئه منهم سأقتل
  : الجماعة إلى المفرد الضمير بتغيير الثامن النشيد في وردت
  رجئهن لن يقسم الثأر هو)
  استعبدونا وما شردونا وما يتمونا بما
  (مئه منهم نقتل سنقتل
 التركيب في تنويع مع الفكرة على حافظ فالشاعر ، دلالته ولذلك التركيب في الاختلاف بعض هنا نلاحظ
ثرى الدلالة وينمو البناء س أهمية ما كرره مع الاهتمام بما بعده حتى تتجدد العلاقات وتوالشاعر إذ كرر عك َ»
  1«.الشعري
 الثأر هو:  الأولى العبارة تكرار خلال من ذلك يتجلى ، والانتقام الثأر على تقوم الثلاثة اضعالمو  في فالفكرة
 من الذات تعيشها نفسية لحالة تكرار الثأر أخذ على العزم إذ الثأر هو القناع خلال ومن الذات تحمله الذي فالهم. 
 ، بالقتل الثأر فكرة على شديد إلحاح الأول يبالترك وفي ، اضطهدها ممن غليلها  لإرواء ، وتلهفها حرقتها خلال
 وهذا ، السين حرف باستعمال الآجل في ومرتين ، العاجل في مرتين ، مرات أربع الموضع هذا في القتل ذكر ولذلك
  : أكثر بتفصيل الأسباب ذكر الثانية وفي،  آجلا أو عاجلا إن بالقتل سيتم الانتقام أن يعني
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  ( استعبدوني وما ، ونيشرد وما ، يتموني بما)
  
 واستعباد وتشريد تيتيم من حقه في القوم اقترفه ام وهي ، الأسباب تفصيل من بشيء لكن الثأر لازمة فكرر
  . آجلا أو عاجلا القوم من رجل مئة بقتل الانتقام إلى تدعو دوافع وكلها ،
  
 أن من ظاهرة دلالة ذلك وفي معيالج الضمير إلى تحول قد المفرد الضمير أن فنجد الثالث النشيد في أما
 جماعية فقضيته القناع أما ، شخصيا عليه وقع الذي الظلم رد في وحده تعنيه خاصة قضية يحمل واحدا كان الشنفرى
 بل المأساة هذه في وحيدا نفسه يرى لا حيث الوعي حالة إلى ليعود قناعه من خرج الشاعر وكأن ، وأمة شعبا تعني
 الجماعة وزمان وحالة صوت لكنه زمانه ولا حالته ولا الشنفرى صوت يعد لم هنا وتفالص ،. وطن مأساة هي
 في نقف الذين( نحن)الـ عصر ولكن والتشتت الأفراد عصر ليس فالعصر ، الثأر إلى تطمح التي المستعبدة ، المقهورة
  . القتل فيه يعتمد لذيا الدموي الصراع ، والآخرين نحن بين واضح بشكل الصراع تبلور وهنا ،( هم)الـ وجه
  
 الشعوب وتقاوم الدول خرائط على مخلفة) -
 الواضح الدم من واضحا خطا
  .............
  الرتيبه أنفاسك على المقيمة الكثبان أيتها
  نهتقالم الجريمة هذه في عيان شاهد أنت
  الباطل بصكوك المتيم الشنفرى ذا هو وها
  الغامضة العبودية حليب يرضع
  المتقن هبانتقام ليخلف
  (الواضح الدم من واضحا خطا
  





 واضحا خطا:  قوله فنجد :دلالة ذو وهو الشكل đذا التكرار فيه ورد الذي الخامس النشيد من جزء  هذا
 وسياط أيدي في دمها ليتوزع العالم خرائط على مذبوحة تجر عندما الأم دماء ترسمه الذي الخط هذا. الواضح الدم من
 حبك حيث ، التآمر بمنطق فلسطين من انتقم فالعالم.  المتقنة الجريمة:  بقوله متبوعة جاءت رةالعبا هذه ، الجلادين
 خطة بحبك فتخلف ، نفسها النتيجة لتكون بالثأر والأخذ الانتقام لعبة بإتقان سترد الضحية .جريمته وأتقن لعبته
 ففعل ، الجلاد ووضع الضحية وضع بين فرقال مع ، العمل جنس من فالجزاء ، الواضح الدم من واضحا خطا الانتقام
  . الانتقام دم وهو الفعل رد هو الثاني الدم وخط الظلم خط هو الأول الدم خط. الانتقام الضحية وفعل الجريمة الجلاد
  
 تحمل موضع في لكنها نفسها تكون قد المكررة العبارة لأن التوكيد غير فائدة للتكرار أن يلاحظ وكما
 الدم غير الأول والدم( المتقن انتقامه) الثانية في الإتقان غير( المتقنه الجريمة) الأولى العبرة في فالإتقان ، مخالفا مدلولا
  1«.تصاعد التكرير يؤدي إلى تصاعد التنوع الدلالي » أن فالواضح ، الدلالة في تنوع وهذا الثاني
  
 وحالة الشنفرى على القبض حالة يرتصو  في جاء ما ومنه متشابه، وغير مشتبها غالبا يكون فالتكرار 
  : قوله في الكهان رئيس سقوط
  
  في يصرخ/ التلفزيون ينطفئ/ الإذاعات بث يتوقف فجأة)
  المذيعون/ يدوية؟ قنبلة أهي/ حنجرة ولا صوت الموت ةبح
  .(السادر للعالم الصوت يعلن/غامر فرح في
  الشنفرى على القبض إلقاء عن الإعلان قبل هذا
  : الأسمى الكهان رئيس مقتل عن لانالإع قبل أما
  في يصرخ/التلفزيون ينطفئ/  الإذاعات بث يتوقف فجأة)
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  بندقية؟ ماسورة أهي/ حنجرة ولا صوت الموت بحة
  يعلن/ غامر غضب في المذيعون/ ؟ يدوية قنبلة أهي
  (.الثائر العالم في الصوت
  
 حالة هي الأولى ، تماما مختلفين نفسيين موقفين لتحم أĔا إلا نفسها كانت وإن الوقفين في العبارة تكرار إن
 ، السار النبأ هذا يعلنون المذيعون وانبرى ، والتلفزيوني الإذاعي البث توقف ولذلك هام الحدث لأن والفرح الانتشاء
  .الشرق بيد من القادم الإرهابي على القبض إلقاء
  
 في لكـن المـذيعون ويصـرخ التلفزيـون وينطفـئ ثالبـ ويتوقـف المفاجـأة تتكـرر  العبـارة في طفيـف اخـتلاف ومـع
 اليـوم البشـارة وجـو دول فالأيام بذاك هذا أشبه وما ، الأسمى الكهان رئيس إصابة يعلنون غامر غضب وفي ورعب فزع
  .غدا النعي كجو
  
 إذ ، جديد من ويبعث ويموت ، مرة كل في يتكرر فهو يموت لن الشنفرى أن الأخير النشيد به يوحي ومما 
  .مقارب بشكل أو بنصها النص بدايات في وردت التي العبارات إعادة لاحظي
  . الأول النشيد في مرتين المذكورة (بالشر الشر أيذكرني):  عبارة فيعيد
 لما صدى وهي ،( والأغربه الصعاليك شهيد – والأغربه الصعاليك رسول):  الأخير النشيد في يقول كما
  .(والأغربه عاليكالص ذكر):  الأول النشيد في جاء
  .الأول النشيد في وردت التي (الهبه أرد وهبت مما):  عبارة يستعيد وكذلك
  . الثالث النشيد في الواردة (.وسهمي قوسي):  عبارة عشر الحادي المقطع في يعيد كما
 ، النص في التدوير أجل من تكرار فهو ، بآخره أوله ليتصل النص بداية إلى يعيدنا الصورة đذه التكرار إن
   يطلع شنفرى أي شنفرى الأخير في أصبح إذ جديد من انبعاثه ويعيد يتكرر سيظل ، ثانية َق تل ثم وُق تل َق تل فالشنفرى




 لم فهو ، الحسام بحد ويحيا الحسام بحد يموت ، مجزرة كل وفي ، أغنية كل في ، مكان أي من ويظهر زاوية أي من
  .  هوانتقام غضبه من ويحذر ينذر زال وما يمت
  :التناص جمالية7-2
  
 تجربته، مع ويمزجه منه ينهل وثقافي لغوي مخزون إلى يعود المبدع  لأن فراغ من يتولد لا الإبداعي النص
لا وجود لما يتولد من ذاته بل من تواجد أصوات متراكمة ، »: قوله فوكو عن علوش سعيد ينقل هذا وفي الجديد فيتولد
 ، المبدع đا مر وحالات وخبرات تجارب نتيجة هو إذ أيدينا بين الذي النص في نجده ما وهذا. 1«.متسلسلة ومتتابعة
 بصوت المبدع ليتكلم الصوتان يمتزج إذ ، والمبدع الشنفرى بين والمواقف والنصوص الأصوات تداخل عملية نلاحظ إذ
 المبدع مع يتحد النص في فرىالشن حضور أن إذ ، توحد عملية هو والمبدع الشنفرى بين حصل الذي أن ونجد ، واحد
 حالة عن يكشف فالنص ، الجديد النص تحركان اللتان هما القيمتان هاتان ، والشاعرية الرفض مبدأ:  هما مبدأين في
 إليه وصلت الذي والاستغلال والغطرسة والعنجهية ، جهة من العربي الإنسان فيها ىدتر  التي والإحباط والهوان التردي
 لموالأ والبؤس الضعف يحاصرها التي الدائرة هذه لمغادرة يتوق فالشاعر ، أخرى جهة من القبيح وجهها في الحضارة
يتصل بعملية الامتصاص والتحويل » التناص يكون وđذا ، الفردي المستوى على الشنفرى هينيعا كان كالذي تماما
  .  2«.لنص الأدبي الجديدالجذري أو الجزئي لعديد من النصوص الممتدة بالقبول أو الرفض في نسيج ا
  
 عملية تكون وقد موقفه في الشنفرى مع يتماهى فالشاعر ، والإعجاب بالقبول يحظى الذي النوع من وهذا
 أحيان وفي ، شعورية لا حالة في النص عبر النصوص أنواع بعض تمر حيث  ،واعية غير النصوص بعض في التناص
 الخاصة ورؤيته تجربته الشاعر يمنح حيث ، الدراسة محل النص في هو كما واختياري واع بشكل التناص يكون أخرى
 ، الفيتو وحق ، المتحدة الأمم ويعرف ، الطائرات ويركب ، العالم مدن يجوب  «بلوجينز» مقاوما الشنفرى فيصبح
   ووعي قناعات في الارتجاج إحداث اجل ومن ، فيه ويؤثر ، القارئ لدى الصدمة ليحدث الشاعر تجربة من هذا كل
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 من الآتية للأصوات ولنستمع.  فيه استغرق قد مخدر  حلم من ويستفيق مأساويته العالم يدرك حتى وصدمه المتلقي
  :  مباشر بشكل لتظهر تأتي ، النص ويتبناها النص تتبنى السحيق الماضي غياهب
  
   (يمينها مني الوجه بياض يؤم***  وبينها بيني الود أروم ما إذا)
  : وكذلك
  بنورا عداف أو بدهو أُمَ شِّ ***تلاقني أو حتفتي تزرني فإلا)
  فعصنصرا ب ُْسبطا رجلي ينّفض*** وتارة الحماط بأطراف أمشى
  أخرا الله إن ألاقيهم وسوف***بدارهم مرّ  نب صعب بني غيبأ
  ( المتغورا القاصيَ  نبغي هنالك ***منجل بطن أو الرس بذات ويوما
  
 الزمان ليعبر يكبر خاصة وأماكن بعينهم أشخاص من الانتقام بروح ونالمشح ، بالوعيد المفعم الصوت هذا
 رحم من انحدرت قصيدة وكأن ، الانتقام على والإصرار الوعيد قوة بنفس يحتفظ لكنه ، أولئك فيغير والناس والمكان
 بكل ، وروما ، وعمان ، باريس و ، وبيروت ، وحيفا ويافا الخليل وذات ، الجليل ذات إلى الرس ذات منف ، قصيدة
  . أرحب التجربة وفضاء القصيدة فضاء أصبح لقد ، المقابر كل ، المنابر كل ، الحواضر
  
  : وكذلك
  ( بفأغي ّ  مرة بنعشي سيغدى***  إنني شئت ما بعد وقولي دعيني )
  الاثنين عند الموت بحتمية الإيمان يعني الموضع هذا في وترديدها
 
 بشكل الإحاطة يمكن لا أنه إلا ، النص في ومباشر واع شكلب وردت التي التناص مظاهر بعض هذه
 إن نعم ؟ تناص أم قناع هو فهل القناع تتبنى التي أي ، النصوص من النوع هذا في خاصة التناص وأشكال مظاهر
ا ليخدم هدفا ويقوم بمهمة سياقية يثري خلالها النص ويمنحه عمقا ، ويشحنه بطاقة رمزية لا حدود له» جاء التناص




 ذاتين بين تشابه حالة هو هنا فالتناص 1«.تتعدد فيها الأصوات والقراءاتلجملة من الإيحاءات ويكون بؤرة مشعة 
 للآخر أحدهما فيفضي حلمي نص في تتراءى بو القل  وكأن واحد سياق بينهما يجمع لكن  ومكانيا تاريخيا متباعدتين
  . صاحبه قال ما على قويصد ّ الثاني نفيؤمّ  ،
  
 الأحداث كل هحول تدور النص في مركزية نقطة إلى يتحول لأنه ، أعمق يبدو القناع قصيدة في تناصال إن
ومهما  »     الأجزاء بقية إلى يمتد أن دون نص من جزء يحتل فقد العادي التناص أما ، تنتهي وإليها تبدأ فمنها ،
ن القناع لا يعكس التناص ستدعاء العادي ، فإتي القناع والابدت بعض مجالات المقاربة في التناص واضحة في قصيد
قة في كل نسق من ، يوضح هذه العلاة تداخل وتفاعل بين نصين أو أكثروم على علاققمن حيث هو تناص لأنه ي
أنساق البنية الشعرية للنص خفاء وتجليا ، إن أثر التناص في قصيدة القناع محوري يثبت حضوره في بناء النص كله 
    2«.ء من أجزائه ، يمارس توتراته الداخلية العميقة في كل سياقات النص ويظهر في كل جز 
 
 المقاوم نشاطه يمارس،  آخره إلى النص أول من الشنفرى حضور نجد حيث النص على ينطبق ما وهذا  
Ĕا تنهج قصيدة القناع تتسم بكو » أن القول أمكن ولهذا ، ميتا وينتقم حيا ينتقم ثم ، ويتوعد يهدد ، ويتذمر يشكو
لأĔا قصيدة لا تقوم ، وهي علامة تميزها عن غيرها من القصائد الأخرى ،تداخلا متناغما ينفي تشكلها من نص واحد
إلا على التناص ولا تنبني إلا تحت ظلال نص آخر ، ولا يمكن أن تقتفي أثرها إلا من خلال تفاعلها مع أثار نصوص 
   3«.أخرى
 بلسانه وينطق تجربته ويتقمص ، معه يتفاعل كله النص يحتوي أكبر تناص هو القناع أن القول يمكن وهكذا
 أخرى بطريقة أو –أسلفنا كما – وردت كما النصوص يأخذ مباشرة بطريقة.  النص هذا في كما مواقفه ويتبنى ،
  : النشيد بداية في جاء كما تشابه من موقفين بين السياق تتبنى
  
  مسغبة على شبعت حسبي
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  والبيد والسيد ضبعال رضا وحسبي
  المتربه الرثة والأمم
  الرؤوم العيال أم وحسبي
  الأغربه و الصعاليك وذكر
  
 للشنفرى مباشرة بصفة ينتمي لا الخطاب فهذا.  سياقه بحضور ولكن ذاته النص بحضور ليس هنا فالتناص 
  . الصعلكة لغة من عليه احتوى لما مواقفه من موقفا يعد ولكنه
  
  : قوله وكذلك
  إله ، جن بشر،
  المضمرا يستبيح
  يرى لا ما ويرى
  : الشنفرى قول إلى مباشرة إحالة فيها
  1 ل ُ عَ ف ْت ـَ ُس نْ الإ ِ اهَ ك َ امَ  اًس نْ ِإ  ُك ي َ  ن ِْإ وَ ***  ًق اِر ط َ ُح رَ بـْ َلأ َ ن ٍِج  ْن مِ  ُك ي َ  ن ْإَ َف◌َ 
  
  : النصية العلامات خلال من تأويلية قراءة -3
  
 التكرار و الرمز و الصورة و التناص و كالقناع الدلالة مكونات بعض في النظر و الأولى الخطي ّ ة القراءة بعد
 في هي أدبي نّص  في الدلالة عن البحث و ، النص يحتملها دلالية جوانب تكشف تأويلية قراءة في نخوض أن يمكن
 وقد ، الشعري النّّص  إن ّ»  مباشر غير فيها الأداء و الّل غة داخل أخرى لغة هي الشعر لغة أن ّ إذ شاق عمل الأمر واقع
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 أو لغوي ّ ا كان سواء النّّص  مكوّ نات من مكوّ ن كلّ  لأن ّ ذلك1«.  عادي ّ ة دلالة يؤدي أن يمكن لا شّتى  بأشكالغ صي
 تكون إذ ، عليه تدل ما و القصيدة تقوله ما بين مسافة ثمّة القصيدة داخل»  ف  لذا و ، دال هو إّنما لغوي غير
 تبعا النّّص  على القارئ يمارسها اّلتي التأويلات لاختلاف أساسا تخضع هي و ، ةأحادي ّ  ليست و متعّددة هنا الّدلالة
  2«. منظوراته منها يستقي التي الجمالي ّ ة قيمه و الثقافي ّ ة لمرجعي ّ ته
  
 اّلتي الذهني ّ ة العملي ّ ة هو إّنما و. . .  المتداول البسيط المعنى»  هو ليس ، القراءة في المعنى عن نتحّدث وحين
  3«.  رموزه و صوره و أبنيته وتحليل معطياته تفسير و معه التفاعل و الشعري النّّص  تلقي اđ يتمّ 
 صور و قناع من الّسابقة بالأبنية استرشادا و ، الّسابقة الصفحات في الّضوء عليه نسلط أن حاولنا ما وهذا
 بحكم موح هنا فالعنوان ، الّشنفرى انتقام : العنوان من ابتداء النّّص  تأويل عملي ّ ة في ندخل أن يمكن غيرها و رموز و
 بعين تأخذ وجهة يأخذ التّ أويل يجعل ما هذا،  تداعياēا بكلّ  النّّص  إلى تحضر اّل تي التاريخي ّ ة الشخصي ّ ة هذه استحضار
 عن ينقله فيما فضل صلاح يقول ، الاثنين بين التفاعل مدى و النّّص  و الشخصي ّ ة هذه بين العلاقة الاعتبار
 إذ  oiritaretil sisyylana l ed soeineit y sotnem adnuF    : كتابه فيsolraC snieR
 هو يصبح أن يمكن بينهما التقابل فإن ّ النّّص  في غائب أمر إلى العنوان أشار إذا» :  بالنّّص  العنوان علاقة في يقول
 التي الّشنفرى شخصية على يقوم التأويل و يلالتحل فمحور لذا و4«. التحليل بأولوية الجديرة و للدلالة المولدة البنية
 حين آخرا بعدا لتأخذ محدد مكاني فضاء في و،  محدودة زمنية لحظة في تاريخية كحادثة التاريخي سياقها من انتقلت
 و ما حد إلى مغايرا جديدا تاريخا لتكتب،  المكان طوق وتكسر الزمن حي ّ ز لتتجاوز،  المؤلف وجدان في تفاعلت
 هو الحقيقي الّشنفرى ليكون،  مشاđة أوضاع على جديدة إسقاطات بواسطتها ليحدث،  ما حد إلى يضاأ مشاđا
 بجامع المعاصر الفلسطيني للإنسان أيقونة إنه،  أعقد مشاكله و أرحب عالم في متعدد معاصر آخر لشنفرى أيقونة
  . المكان تبدل و الزمان تغير إن و حتى كليهما على الواقع الاستعباد و التشرد و هادضطالا و الظلم
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 النمطية تكسر تجعلها التي المستحدثة التعبير وسائل حدأ هو الحديثة العربية القصيدة في القناع إلى اللجوء و
 الواقع إلى المستدعاة الشخصية لان مكثف بشكل الدلالة تكوين في تساهم كما ، القديمة القصيدة في المعتادة الغنائية
 من نستدعي لا لأننا»  الواقع هذا على بآخر أو بشكل تنعكس التي الصلة هذه،  الواقع đذا صلة ذات تكون الجديد
 أبعادا الشعرية التجربة على يضفي و الحديث العربي شعرنا ويثري،  واقعنا يخدم ما إلا ّ الرّ موز من و التراثية الشخصيات
    1«. العصور جميع عبر انتصاراته و الإنسان ذاباتع تتراكم النوع هذا من قصيدة كل وفي...  فنية و إنساني ّ ة
 الآخر، إقصاء و التمييز على يقوم وسط في بالمهانة الشعور و بآلامه قناعا و رمزا الّشنفرى حضر لقد
 الأوضاع هذه ، أختي يا: خاطبها أن Đرد القبيلة بنات إحدى تصفعه حين الشاب الشاعر هذا يعيشها التي بالمرارة
 هموم مع تتماهى التي الهموم هذه ، الإنسان قيمة ēاوي و سياسي و اجتماعي طبقي صراع ملامح تشكل التي
 بشكل يتردى لكنه و الّشنفرى كان كما فردي بشكل ليس،  العصر هذا مشكلات يعيش الذي العربي الإنسان
 غير مرّ  لواقع الرافض و الثائر الرمز ذلك الّشنفرى يبقى و ، اللاّعدالة و التمييز على أيضا قائم عالم في جماعي
 يرى اّل ذي الّشاعر رؤيا مع تنسجم الرؤيا هذه ، المقاومة وسائل من له تسّنى  بما المعادلة يغّير  أن قرّ ر لكنّ ه إليه مستكين
 ليكن و،  البعيد و القريب ضربات تحت يتهاوى يكاد اّلذي المعاصر الفلسطيني الإنسان في الّشنفرى روح إحياء إعادة
  . الصعلوك الّشاعر هذا الرّ فض و التّحدي في ثالهم
 من متخذة السردي الّشكل فآثرت، الشخصية هذه مع رؤاها في متماهية أĔّا المبدعة الّذات رأت لقد
 انفتاحا أكثر النّّص  تجعل لغوي ّ ة تشكيلات يتبعها السرد عملي ّ ة»  لأن ّ ذلك و الفّني  للعمل قالبا بأسرها التاريخية القّصة
 في ليوّظ فها آخر جنس من أخرى آليات يستحضر أن الشعري النّّص  استطاع đذا و 2«.  العالم و الّذات ىعل
 أجواء النهاية في تنتج اّلتي البنائي ّ ة الإجراءات تلاقح على قائم معقد نّص  إلى الّشعري النّّص  يتحوّ ل»  حيث خدمته
 – مكاني فضاء – خاص تراتب ذات سرد أفعال – أزمنة – أحداث – رواة – شخصيات:  خلال من تراكمي نّص 
 الّدلالة استقراء حاولنا إذا و 3«.  إيقاع – استرجاع – توّق فات و تكرار – استباق – تداعيات – حوار – وصف
 عبر صناعتها تتم نصوص هي إذ جوهري قانون أنّه» :   الحداثي النّّص  في إليه ينظر اّلذي و التناص إلى استنادا
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وهذا ما نجده ماثلا في النص  1« .  نصي ّ ا المتداخل للفضاء الأخرى النّصوص هدم عبر الآن نفس في و ، امتصاص
حيث يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو » من خلال استحضار قصة الشنفرى ، والتي استعملها النص بشكل متوازي
 إحكام في جز تم إسقاط عملي ّ ة إحداث لأجل، الجاهلي العصر في التاريخي إطارها من قّصةال استحضرحيث  2«نفسه 
 هو الأهمّ  و الماضي حكم في أصبح حدث فما،  القصوى الأهمي ّ ة من يحدث ما إيلاء مع يحدث ما و حدث ما بين
 عبد يقول الجمعي الإطار إلى الفردي الإطار من و الحاضر إلى الماضي من انتقل لكنّه،  مشابه بشكل يحدث ما
 المبدعة الّذات اكتناه في تتجّلى اّلتي العام ّ ة الأنساق عن البحث في تكمن» :  لتأويلا ةخصوصي عن فيدوح القادر
)  ترتبط لا التأويلي ّ ة أن ّ ذلك ، اليومي تعامله في الجمعي الّضمير نتاج تصوّ ر لاستحضار المرجعي الكيان بوصفها
 لاستكشاف(  للمايحدث) متداولة بصفة الاحتمالات شبكة إلى بنزوعها إّنما و ثابت مرجعي كإطار(  بالماحدث
 لتشّكل بينها ما في النّصوص فتقترب،  آخر نّص  في يتشّظى ثانيا نّصا الأوّ ل النّّص  من يخلق بحيث التأملي البعد
 الرّ ؤية وحدة مع متساوقا فيها التأويل يكون جزئي ّ ة وحدات إلى الكلي ّ ة الّصورة تفكيك خلال من التناص مجريات
 القيام تحاول لكنّها و،  لذاēا التاريخي ّ ة القّصة تبتغي لا التاريخ دهاليز إلى برجوعها المبدعة لّذاتفا.  3«.  الممكنة
 المبدعة الّذات عند نتكوّ  رؤية زاوية هي هنا الّشنفرى فقّصة.  المستقبل إلى ثمّ  الحاضر إلى الماضي تتجاوز ربط بعملي ّ ة
 و الحاضر أبعاد و ، الماضي معطيات الأديب خلالها من يستشّف  رؤية زاوية يكون أن يجب النّّص  لأن ّ،  أخرى أبعادا
 إلى حاجة في الحقيقي النّّص  لأن ّ ظلّ  بلا نّص »  فهو الأبعاد هذه تشكيل على قدرته فقد إذا النّّص  و،  المستقبل أفق
 المبدعة الّذات عند ثّليم الماضي في عاش اّلذي فالّشنفرى.  النّّص  في ماثلا نجده ما هذا و 4«. لازم بشكل ظّل ه
   بنقل الحاضر إلى التناص عملي ّ ة عبره نتقل، ت الإباء و الرّ فض في إيجابيا نموذجا
 إلى الفرد تحوّ ل حيث،عموما العربي و الفلسطيني الإنسان على لإسقاطها المبدع لدى الأثيرة القيم تلك
 فيه بدأ اّلذي المستقبل للّشاعر يتراءى الحلمي المشهد يشبه ما في و ، الجماعة عليه تكون أن يجب ما أو الجماعة
 التواصل بغرض الأزمنة تخّطي عملي ّ ة هي فهذه ، الماضي بشنفرى اقتداء بمهماته العصر شنفرى يقوم أن بعد متفائلا
 نم مقطوعات أو أبيات النّّص  في الواضح التناص من و.    بالمستقبل يلتحق ثمّ  بالحاضر ليلتحم الماضي ددمبت بينها
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 مطلع:  ذلك ومثال ، عليه هو ما على المبدعة الّذات تتبناه بفكر توحي لأĔّا ذلك و بنّصها وردت الّشنفرى شعر
   الّشنفرى قصيدة
   ل ُ ي َ مْ َلأ َ مْ اك ُوَ ِس  مٍ وْ ق ـَ َلى ِإ  نيِّ إ ِف َ       مْ ك ُيَّ ِط مَ  ورَ د ُُص  يمِّ أ ُ ِني ب َ  وايمُ ق ِ أ َ
  
نفسه  الفلسطيني الإنسان ليجد نفسه يعيد التاريخ كأن ّ و الحاضر و الماضي بين المواقف لتشابه ذلك و
عدم  و الطّاعة عصا شّق  و الخروج على تأكيد الحالتين في و ، القربى ذوي ظلم قبيل من قومه في مستعبدا و مهانا
ي هو فرد في جماعة إليه ، فالمبدع الذ انتمى عمّ ن يدافع أن وسعه في يعد لم اّلذي الانتماء هذا ، القبيلة بمبادئ الالتزام
 لهذه خطابه في ذلك يتّضح إذ، الكبرى أكبر يتبنى الموقف نفسه ، فما عاد يعنيه من أمر  لجماعةل صغرى تنتمي 
  : المفترضة الأمّ 
  
   كثيب في ةثَّ ج واسترسلي أمّ  يا ذريني)
  غرمي و ليأسي ذريني
   سهمي و قوسي و
  ( غنمي و بأسي و
 في إلا ّ التّحرك بإمكاĔا يعد لم و حركاēا فسكنت الرّ مل في غاصت اّلتي جزةالعا الأمّ  من اليأس إعلان فهذه
  : قوله في امكاناته على الأوّ ل اعتمد كما يعتمد و ، بسرعة و الأسفل اتجاه
  1 ل ُ ط َيْ َع  اء ُ رَ ف َْص  وَ  يُت ل ِ ْص ِإ  ُض ي َ بـْ أ َ وَ         ٌع بَّ َش مُ  ادُ َؤ ف ـُ ؛اٍب َح ْص أ َ ةُ ث ََلا ث َ
  
  .الغايات و المفاهيم في ليتحدا الّشنفرى قناع المبدع يلبس حين حلول ي ّ ةعمل يشّكل اّلذي هذا
  
  : آخرها أبيات أربعة قوامها الثالث النّشيد في الّشنفرى شعر من مقطوعة فوردت ، المقطوعات عن أمّ ا
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  . ا رَ وِّ غَ تـَ الم ُ  يَ اِص الق َ يغ ِ بْ نـ  َ َك ال ِ نَ ُه               ل َِج ن ْمِ  ن ِط ْب َ  وْ أ َ سِّ الرَّ  اِت ذ َبِ  اومً ي َ  وَ 
  
  : بعده يضيف إذ عصره شنفرى هو اّلذي المبدع يتبناه الّشنفرى أصدره اّلذي التهديد هذا
  
   الجليل بذات يوما و)
   الخليل بذات يوما و
   حيفا و بيافا يوما و
   روما ، عمّ ان ، باريس ، بيروت و
   الحواضر بكلّ  يوما و
   المنابر كلّ 
  ( المقابر كلّ 
 ليشمل منجل بطن أو الرّ ّس  ذات متجاوزا و الحاضر في ليحلّ  الماضي متخطّيا راعالّص  يتصل وهكذا
 الإنسان معركة أصبحت لقد ، الحواضر وكلّ  أوروبا و العربي العالم و فلسطين في امتدادا أكثر أخرى فضاءات
(  سلامان)  جانب على انّص  المبدع إنتاج التناص مواقع ومن.  للقارّ ات عابرة مفتوحة معركة ، المعاصر الفلسطيني
 لتتشّكل الّشنفرى بعودة الحضور إلى عادت القبيلة هذه ، عنها فتخّل ى ، عنه تخّلت ثمّ  الّشنفرى إليها انتمى اّلتي القبيلة
 ما الفلسطيني على لتمارس ، الجديد الّشنفرى إليها ينتمي اّلتي الأمّ ة لتكون ، جديد ثوب في تبعث و آخر بمظهر
 ، العذاب صنوف كلّ  و القهر و التّخاذل و الاضطهاد و للقمع مثالا فتصبح ، الّشنفرى على سلامان مارسته
 صورة هذه و .  آمان فيه ليس و أمن فيه وطن في يء البر  يطارد و الرأي يصادر و الحري ّ ة تحجز و الأفواه فيها فتكمم
  : الأمّ ة صورة تعكس اّلتي النّّص  في سلامان
  
   انقبضت سلامان ديار بلغت ينح أّني  معترفا لي طوبى)
  
  





   نفسي
   وجهي و سلامان شرع في محظور صوتي
   أمسي لن لكن.  فيها حي ّ ا أغدو قد
  (. أمان الموت و
  . واحدا سلاما لابنها توفر أن تستطع لم المثّنى  بصيغة سلامان هي هذه إذا
  
 الحلم خيبة مضموĔا و،  الأغنية بعنوان النّّص  من الأخير الجزء في هامّ ة دلالة ذا آخر اتناّص  نجد كما
 تماما الماضي حديث من أصبح إذ، قيمة له يعد لم الحلم هذا أن ّ على دل ّيل الأغنية عنوان جاء لقد ، لليهود التوسعي
 ألف الخرافات من خرافة شكل في المقطع هذا تركيبة جاءت لقد ، مبتغاه إلى الوصول عن عاجز إنسان يرددها كأغنية
:  بقوله بدأت إذ ،الأساطير و الخرافات عالم إلى تحيلنا بكلماēا الأغنية إن ّ ، الشنفرى ظهور بمجرّ د يتهاوى وليلة  ليلة
 زمنا ليس الزّ مان قديم أن أي، حكاية يختلق أن أراد من كل ّ  به يحتمي وهمي فضاء هذا الزمان قديم و.  الزّ مان قديم في
 القصر ، الملك ؛ منها الأسطوري الجوّ  تدعم اّلتي أخرى ملفوظات جانب إلى ، كبيرة لكذبة واجهة هو إّنما و حقيقيا
 سكر حلم في عابر حلم هو حاضرا به حلموا ما و ماضيا اليهود حققه ما فكلّ  ، الصولجان ، الجنود ، السبايا ،
  . ثأره يحمل عاد و الّشنفرى انتبه حين ، الزوال و الزلزال طواها ما سرعان الغرور و بالعنفوان
  
 النّّص  تفكيك على تقوم التناص دراسة» لأن ّ العنوان مع تتماشى دلالة عن بحثا التّ ناص دراسة حاولنا لقد
  1«.  النّصي ّ ة بنيته في بتحويلها قام و المدروس النّّص  تمثّ لها اّل تي النّصوص من بغيره علاقته تحديد و معانيه تحليل و
 تنظيم و الخيال تنشيط في قيمة من تكتسبه لما الّشعر بنيات أهمّ  من هي اّلتي و الّصورة مستوى على  أمّ ا
 تنشر و العناصر تفرق داخلي ّ ة قوى من الّشعراء عند يتأّلف اّل◌ّذي الممتاز الشعري للخيال ابنة الصورة»  ف التجربة
 الشعري ّ ة للّصورة برىالك القيمة و...  جديد فّن  خلق تريد حين خاص قالب في لتصب ّ ها تركيبها و ترتيبها تعيد ثمّ  المواد
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 و الخير في المتمثّل الوجود و للحياة الأعمق المعنى عن للكشف،  الّشاملة الإنساني ّ ة التجربة تنظيم على تعمل أĔّا في
 نلاحظه ما هذا و الّشعر ديدن وهذا إيحائي ّ ة بطريقة نعم 1«.  مخصبة إيحائي ّ ة بطريقة المبنى و المضمون حيث من الجمال
،  الإنساني ّ ة التجربة عن لتكشف،  المركبة و البسيطة الثّ ابتة الّصور من و المتحرّكة المشاهد من جملة جاء إذ ، النّّص  في
  . الّدلالات و بالمعاني توحي و
  
 النّّص  أجزاء من جزء كلّ  في حاضرة الّصورة فكانت ، تكثيفها و هصور  تشكيل إلى المبدع سعى لقد
 فيها الاستدعاء قوّ ة و تكثيفها و بنضارēا الّصورة لأن ّ»  خاّصة برؤيا العالم لتشكي أجل من المبدع معاناة لتكشف
 خاّصة، فيه رؤيته تصبح ولذا فيه كامل اندماج و عليه روحي إقبال و ، للعالم الّشاعر من حقيقي ّ ة مواجهة بعد تتوّلد
  2«. متمي ّ ز جديد لعالم متمي ّ زة داخلي ّ ة رؤية أĔّا به توصف ما أقلّ  و
  
  : يأتي كما النّّص  في الواردة المشاهد تلخيص يمكنو  
  . أعدائه من مئة بقتل الانتقام إعلان و الّشنفرى انبعاث صورة – 1
 الرّ مس من نادته)  فهي منها يئس و ماتت قد الأمّ  لأن ّ وحيدا للمواجهة ىالّشنفر  استعداد صورة – 2
  (  كثيب في جثّة استرسلي و)  التّخاذل يبتلعها جثّة هي و(  البيداء آل في الدارس
  . مكان كلّ  في و أعدائه كلّ  من بالانتقام وعيده على يؤّكد وهو صورة – 3
  : الوعيد على يؤّكد و عذابه يصوّ ر الّشنفرى – 4
  بحرماني ملتفا الأرض أجوس)
   أهل بلا وطن بلا
   ظلّ  بلا شكل بلا
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  (. نيراني النّ ار جذور في أشعل و
  
  . فلسطين شعب و أرض حّق  في يمارس ذيال ّ الإجرام صورة – 5
  . العدل من يئس اّلذي المظلوم و المدد من يئس اّلذي براالّص  المقاوم صورة – 6
  .  القادمة المعركة و المتوّق ع الّصراع صورة – 7
  أمري حازم تشميتهم على إّني  و      شوكتي كسر على أمرا حزموا وقد)
    الّسرّ  موضع قنصه مريش بكلّ        صدورهم أصّك  عنقي اعتبدوا بما
  ....
  (. الحرّ  ميتة الفتى موت في يرض ولا       سابغ القيد على عيش في خير ولا
  . وعيدهم تنفيذ على جميعا متعاهدين الّصعاليك من عددا حوله جمع قد و الّشنفرى صورة – 8
 التضليل و بالكذب محتمية عوبالّش  أنفاس على الجاثمة العروش بنسف المعركة أرض من الأولى الّصور – 9
  . الأسلحة و الدولار من النفط بعائدات محّصنة الحقائق تزوير و
  
 و بشري ّ ة وجوه ليست كأĔّا حّتى  الوقاحة و القبح درجات أعلى في وجوه عليها تجلس اّلتي العروش هذه
  : حياء دون الرذائل كلّ  تمارس ، صفاقتها في الماعز جلد من وجوه لكنّها
  
   النّ اسفة حزĔم عبوات وادّس )
   الأسود الّذهب و بالكذب مطلي ّ ة عروش تحت
  الحليق السختيان من وجوها المذّل ة بوحول ومرغوا








  . أزره به ليشّد  الفلسطيني به يعتزّ  اّل ذي المدد و العزوة و الّسند هم هؤلاء
  : العالم صعيد على المقاومة صوّ ر ثمّ 
  . الّسياحي ّ ة الّسفن في الأعمال رجال موائد على الّسمّ  سكب)
  محرّكاēا من الّط ائرات جرّ د و
   المتحدة الأمم مداخل على
  .((  بيضوي ّ ة لعّل ها)  كروي ّ ة دمية أشعل
  ( . بيضوي ّ ة هالعل ّ)  الأرضي ّ ة الكرة هي الكروي ّ ة فالدمية ، للقارات عابرا كفاحه أصبح لقد
  
 ، المكائد ، الغوّ اصات ، الفيتو ، الّط ائرات ، الدبابات):  الأعزل لهذا الأعداء حشد ما صورة – 01
  (... العنقودي ّ ة القنابل ، القتل ، المبكر الإنذار ، السري ّ ة الرّحلات ، المراوغات
  
  : للمستقبل الوردي ّ ة الصورة  - 11 
   الأمل يصبح و لمشانقا أعواد و رحةضالأ تخضل آنذاك) 
  الفرح عشبة عن الصدئة الحديدي ّ ة البوابات تنشق – ممكنا
   الغريب ينحني آنذاك.  اللدن بزغبها الفراخ تزهو آنذاك
  (... القرية لسي ّ دات جمّ  بأدب
  
 كصورة تماما العالم في الدهشة و الّذهول من حالة أثارت اّلتي و الّشنفرى على القبض إلقاء صورة – 21
  . الكهان رئيس طسقو 








  حّتى  الحري ّ ة ميدان في بالجثّة قذفنا الإعدام بعد و)
   الشعبي ّ ة الأحياء قطط بالجثّة ابتهجت – الأرض عبيد يعتبر
  ملء نثرنا... الفوتوغرافي التصوير عّشاق و البوليس كلاب و
   الّشرق بيد من القادم رهابيالإ عظام الأرض جهات
  (... البرق أجنحة على
  : الكهان رئيس أمّ ا
  مشتعلا مدمى الأرض على طرحته سائبة بجمجمة فارتطم)
   نقل و الإسعاف و الشرطة سي ّ ارات هرعت ، جهنّم بعذاب
   الجمجمة أن ّ لنا اتضح وهناك ، البحرية مستشفى إلى الفور على
  للبنك شهيدا مات أن سي ّ دنا ميعت فلم الثوري بالفكر مسمّ مة
   إلى تعود الجمجمة أن ّ اتضح و ، الحربي الطيران و للبورصة و
     .( البرق أجنحة على الّشرق من جاء إرهابي
  ( البرق أجنحة على الّشرق من جاء إرهابي)  النهاية و البداية ففي
 و ، (البحر جهات ملء)  يألق و حديديا صندوقا أودع اّلذي لادن بن أسامة بمصير نبوءة بالنّّص  كأّني 
 عائم حديدي بصندوق اصطدمت أĔّا:  الّسبب ليعلن للتيتانيك حدث ما ، ما يوم في طيران لحاملة حدث لرّبما
  ( البرق أجنحة على الّشرق من جاء إرهابي)  جثّة يحوي
  
  




 فيها بما بساطة أقلّ  و بسيطة أخرى صورا داخلها في احتوت اّلتي المركبة الكبرى الّصورة هذه كانت لقد
 الفلسطيني الإنسان كفاح: المركزي ّ ة بالدلالة العلاقة ذات الكبرى الّصور على التركيز تمّ  لكن،  الكنايات و الاستعارات
 داخلها في تنتظم.  كاملة وحدة القصائد من قصيدة وكل ّ  ، جوهره و الّشعر واسطة»  هي أخيرا و أوّ لا الّصورة و. 
 العمل هي اّلتي الكلي ّ ة الصّ ورة أخواēا مع تشّكل الّل بنات هذه من لبنة كلّ  و العام بنائها لبنات هي متعّددة وحدات
  1«. نفسه الفنيّ 
 يتناول لا اّلذي الّشعر سمة وهذه ، أصغر رموز إلى تجزئته يمكن كبيرا رمزا النّّص  فيعّد  الرّ مز مستوى على أمّ ا
 النّّص  عليه اشتمل ما بكلّ  الإتيان يتعّذر لذا و،  النّّص  خارج إلى تحيل ماتعلا و رموز لكنّها مباشرة بطريقة المعاني
 ، العالم مواجهة في المبدعة الّذات حالة خلالها من نستشّف  دلالة الأكثر الرّ موز على التركيز سيكون و ،رموز من
 تضمّ ها اّلتي (القدس ، فايا ، حيفا ، الجليل ، الخليل):  صريح بشكل الأماكن يورد حين أوضح أصبحت فقضي ّ ته
 في ما وكلّ  ، إنساني ّ ة و تاريخي ّ ة و يني ّ ة أبعاد من تحمله ما بكلّ  المركزي ّ ة قضي ّ ته و النّّص  بؤرة هي اّلتي فلسطين جميعا
،  المطارد و المنبوذ و المقهور الفلسطينيّ  أو العرّبي  الإنسان رمز هو فالّشنفرى ، الرئيس المحور هذا حول يتحرّ ك النّّص 
 أصحاب حّتى  أحد ينصفه لم اّلذي الإنسان هذا ، بكرامة فيه يقف قدم موطئ لا و إليه يلجأ ملجأ له يبق لم اّلذي
 ، الحليق انيتالسخ من وجوها)  و(  الأسود الّذهب و بالكذب المطلية العروش)  جلدته أبناء من الّدولارات و النفط
 بسخاء نزواēم على ينفقون راحوا و قضي ّ تهم باعوا اّلذين هؤلاء(   رّ اقي ّ ةال الخمّ ارات في نحاسا و طبولا يتلمّ ظ سختيان
  . المراقص و الخمّ ارات في
 في يقول إذ الأرضي ّ ة أو الّسماوي ّ ة منها سواء ، الديانات أتباع من اليأس حالة الرّ موز خلال من تظهر كما
  : تعجبي استفهام
  ؟ عندهم شرفي إذن أهذا)
  ؟ المستقيم صراطهم هذا و
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  (؟ عندهم قدري إذن هذا و
  
 ، المسلمون هم المستقيم الّصراط أصحاب و ، الكريم القرآن إلى العبارة هذه تحيلنا(  المستقيم صراطهم) 
؟ دينهم و إيماĔم يأمرهم أهكذا ، النبيلة القيم و المبادئ عن تخّل وا اّلذين المسلمين سلوك من المتذمّ ر موقف يقف فهو
  . ؟الّدين لهذا الانتساب يدعون اّلذين قومي في تيقيم و تيمكان أهذه
  
 اّلتي الّشخصي ّ ة مآربه لصالح الإصلاح في مهمّ ته و مكانتهعن  تخّلى اّلذي الكاهن هذا(  الكهان رئيس) 
 مه تخّل وا اّل ذين المسلمين كمثل النّصارى فمثل ، البورصة و الحربي الطيران و البنك ، الّسلاح تجارة و بالمال ارتبطت
  . المسيح đا جاء اّلتي النّ بيلة القيم عن أيضا
  
 منظومة حقيقتها في تشّكل اّلتي الوصايا هذه ، اليهودي ّ ة الّديانة و التوراة إلى تحيل اّلتي(  العشر الوصايا) 
 الرّ يح ّب مه في بحتصأ هؤلاء يد في لكنّها ، الإنسان بأخيه الإنسان علاقة كذا و،  برب ّ ه الإنسان علاقة في راقية قيم
  .
  أفعل ماذا... )
   العشر الوصايا على المرشوق البري ّ ة في الّصارخ بدمي
  ( تجريدي ّ ة كلوحة
(  التنين)  بذكر الّصيني ّ ة الّديانة إلى بالرّ مز تعرض إذ ، قضي ّ ته حلّ  في الأرضي ّ ة الّديانات إفلاس يرى كما
 الاقتحام و الّسيطرة و الهيمنة رمز و رعب مثار ، الّصيني ّ ة يرالأساط في الحياة إلى نظرēا و الّصين فلسفة إلى يرمز اّلذي
 رمز بالتنين محاطة هي الّل وز نوار من  كارد بوست في متمثّ لة منظر جمال و ملمس ليونة من الّصين تبديه فما ،
  . الاحتواء و الاستحواذ
  الّل وز نوار بوداعة مختوم صينيّ  كارد بوست قراءة أعيد)
 (. تنينبال مرصود الأبيض




 يضمّ د أن الجريح الفلسطينيّ  نصيب و ، الحرير و البهارات الهند به اشتهرت ممّا و( :  الهند اتفت و الهند đار)  
 جدوى ما و ينزف الجرح يستمرّ  هكذا و ثانية قطعة في يلّف  جديد حجر  انتظار في الحرير من بقطعة جراحه
 .الملمس بلين الجرح يضمّ د من إلى لا النّزيف يوقف من إلى الفلسطينيّ  حاجة و.  للأبد نازف جرح على الحرير
 . لجريح إّني  و بالوشم اتشحتي ذراع ؟ الهند đار أأحب
  . بالحّب 
   الجرح ينز الهند تفتا من جرحي ضمادة ، بالحّب  جريح
   في تدعى بلادا الهند تفتا و الورد ماء و الوجد بدموع يرسم و
  (. سطينفل بالجهر تدعى و فلسطين الّسرّ 
 الثّورة هو واحد خيار غير أمامه يبق ولم الأرضي ّ ة و الّسماوي ّ ة الّشرائع أتباع من يأسه الّشاعر يلعن هكذا و
  : النّّص  في بالوردة إليها رمز اّلتي




   الوردة غير جسدي يشفي لا.  الوردة أنادي و بالوردة أحلم
   الوردة غير روحي يشفي لا
  تعالي أصيح و.  بالوردة مأحل
  







  التدريس مناهج وفق نظيفا كتابا انتقامي يصبح آنذاك
  (. الملتهبة غرامي بوردة بالوردة المثل ويضربون 
  : الّشاعر قول ذلك يوّضح و
   الجمجمة أن ّ اتضح كهنا و... )
  (. الثوري بالفكر مسمّ مة
 الجمجمة من سرى سمّ  هو إّنما الّشرق من الآتي المقاوم الرّجل هتبنا اّلذي الثّوري الفكر أن ّ يعتبر فالعدوّ 
  : فقتله الأكبر الكاهن جسد إلى المسمّ مة
  للبنك شهيدا مات أن سيدنا يعتم فلم)
  . الحربي الطيران و البورصة و
 لفظ على التركيز لأن ّ الّدلالة استجلاء على تساعد اّلتي النّصي ّ ة الظواهرمن  هوو  التكرار مستوى في أمّ ا
 و نفسي ّ ة دلالات ثناياه في يحمل تكرار كلّ »   ف القارئ لتوجيه لكن،  عبثا النّّص  في يأت لم معينة عبارة أو معين
     1«.  الّشعري الّسياق طبيعة تفرضها مختلفة انفعالي ّ ة
 من لّشخصي ّ ةا هذه تحمله ما بكلّ  يحضر اّلذي(  الّشنفرى)  الّل فظ مستوى على النّّص  في كرّ ر ما أهمّ  و
 ،تجمّ عا وحدته من و قوّ ة ضعفه من جاعلا،  الحري ّ ة حياة إلى تطّل ع و رفض و معاناة و أخلاق و حياة وسيرة تداعي ّ ات
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 من الاستعمار عبء تحت يرزح اّل ذي الفلسطينيّ  العرّبي  الإنسان جسد على لّص◌ّ ليتف الكثافةهذه  بكلّ  الحاضر هذا
  : قوله في التكرار هذا اختصار يمكن.  يعانيه لما يأđوا لم و لمصابه يهتمّ وا لم ذينال ّ قومه بني على هوانه ومن ، جهة
   الّشنفرى عذاب من ويل ألف)
  (. الّشنفرى انتقام و
  :  قوله و
   الّشنفرى أنا)
  الأغربة و الّصعاليك رسول
   أّسه من الأباطيل مجد لأنقض بعثت
   الأخضرا و الّطواغيتليل  يابس لأحرق
   المعصيات و العسف عالم أنفه من لأسحب
   شمسه إلى
   الّشنفرى أنا
  ... الأناشيد حبيب
  ...
   الّشنفرى أنا
   الأغربة و الّصعاليك شهيد
  





   الّشنفرى أنا
   الحسام بحد ّ موتي تخّيرت
   الحسام بحّد  حي ّ ا لأبعث
  .( شنفرى خارطة كلّ  على
 بالانتقام الوعيد تحمل اّلتي العبارة تلك هي الّدلالة اتجاه في عتدف اّلتي اللاّفتة العبارة فنجد العبارة تكرار أمّ ا
  : كالآتي تكرر اّلتي و
  أرجئه لن يقسم الثأر هو) -
  استعبدني بما منهم سأقتل
 مئة منهم سأقتل
   مئة منهم أقتل أقتل و
  ...
  ...
   أرجئه لن يقسم الثأر هو
  استبعدوني ما و شرّ دوني ما و يتّموني بما
  مئة منهم سأقتل
  ...





   رجئهن لن يقسم الثأر هو
   استعبدونا ما و شرّ دونا ما و يتّمونا بما
  (. مئة منهم نقتل سنقتل
 أمام يعد لم و ، أوَجه الرّ فض بلغ لقد،  القمع و الغبن أنواع كلّ  و بالّضيق و بالألم الإحساس هو هذا
 في المبدأ فتعلن ، أّسه من الّط واغيت عالم ضقن و هانةالم أسمال ضفن و للانتقام طريقة عن البحث إلا ّ اليائسة الّذات
 لتّحوّ ل الجماعة ضمير في صداها الّصرخة هذه تلقى ما سرعان لكن، العدد قّل ة و النّ اصر ضعف رغم أحادي ّ ة حالة
 على ىألق اّل◌ّذي الّظ الم من الانتقام مبدأ ، المبدأ هذا تبني على الجماعة فيه تتعاهد جماعيّ  ميثاق إلى الّصرخة
 لقد ، مي ّ تا و حي ّ ا يقاتل بأن الانتقام هذا على الإصرار مع.  الإذلال و الإهانة أنواع كلّ  العرّبي  و الفلسطينيّ  الإنسان
 هذا على الثّورة لا و ، الرّ فض يكن لم»  و المزري الوضع لهذا الرّ فض صيحة هي هذه.  مرّ ات سبع القتل فعلترّدد
 1«.  الهزيمة إدانة و الّترّدي لمواجهة حتمي ّ ة نتيجة كان ما بقدر نزوة القائم
 خلال من ثانية قراءة و الأوّ لي ّ ة النّّص  لغة في متمثّلة أولى قراءة خلال من النّّص  استنطاق محاولة هي هذه
 من القادم القناع هذا ، رسالته خلاله من ليبّث  الّشاعر تقنّعه اّل◌ّذي القناع هي و للمعنى المنتجة النّصي ّ ة العلامات
 في الواردة الّصورة مع القناع هذا يتضافر ، المعاصر الفلسطيني الإنسان هيئة ليأخذ النّّص  في يتمظهر سحيق ماض
 أنتجه اّلذي المعنى مع تضافره و المعنى إنتاج إلى القارئ ليوّجه الحلم الّصورة و الواقع الّصورة و الّذاكرة الّصورة ؛ النّّص 
 يحمله ما كذلك و، غيرها و المكان رمزي ّ ة و القلب و الوردة قبيل من الرّ موز به أوحت ما إلى بالإضافة هذا ، القناع
 أن ّ إلى التأويل ساقت تحليلها بعد المعطيات هذه كل الخفي ّ ة أو الواضحة الّصريحة النّصوص تعانق و تناص من النّّص 
 بمنطق إلا ّ يعترف لا و الّضعيف يرحم لا عالمي وسط في مأساته يعيش اّلذي الفلسطيني الإنسان ذلك هو الّشنفرى
  . القوّ ة
  
                                                  

























     
  
  :  يأتيما أبرزها نقاط عّدة في نجمله أن يمكن الأفكار و الكتب عالم في البحث هذا بعد كحصيلة Ĕائية لهسجن ما
  
 و جادامير و     اردننجأ و هوسرل فلسفات على تستند إذ،  بةعمش فلسفية خلفية على تستند القراءة نظرية - 1
،  شموليـة أكثـر جعلهـا ممّ ـا(  الـبر ّ اني)  و(  الجـوّ اني)  و بالموضـوع الـّذات علاقـة و الـنّفس علم و الجمال فلسفة
 . مستنير وفكر غزير علم إلى تحتاج إذ بيسر تناولها بيصعّ  ممّا ذلك
 كوĔــا خصوصـي ّ ة ذات جعلهـا اّل ـذي لكـنو  ، الحديثـة النّظريـات و المنـاهج كبـاقي وافـدة نظري ّ ـة القـراءة نظري ّ ـة  - 2
 قـد و العربيـة إلى وصولها قبل أخرى بلغة مرت لكنّها و(  الألماني ّ ة)  المنشأ لغة عن تنقل لم فهي محاكاة ٍ  محاكاة َ
 . الفرنسي ّ ة أو نجليزيةالإ عن كانت إّنما العربية فالترجمة ، الترجمة طريق في بعضها يضيع
 المصــطلح ومســتوى  مســتوى علــى إشــكال مــن الحديثــة النقديــة المصــطلحات لاقتــه مــا التّ لقــي مصــطلح لاقــى  - 3
 الّدلالـة مسـتوى علـى أمّ ـا ، القـراءة و الاسـتقبال و التلقـي إلى القـارئ اسـتجابة مـن تنـوع فالمصـطلح ، الدلالـة
 مطاردة عملي ّ ة و أويلالت ثمّ  التلقي تاريخاني ّ ة ثمّ  القارئ و النّّص  بين التفاعل ثمّ  ، القارئ استجابة على أوّ لا فركز
 . النّّص  صاحب قصدي ّ ة بإلغاء الدلالة إنتاج و المعنى
 عــن ةتــمتفل ّ قــراءات فهــي القــراءة أمّ ــا ، الثّابتــة شــبه الأحكــام و بالقيمــة محكــوم فالنقــد ، نقــدا ليســت القــراءة - 4
 اّل ـتي الزاويـة و تكزاتهمر  و   نفسه بالقارئ محكومة فهي ، عليها متفق ولا ثابتة ليست لأĔّا التقويم و الأحكام
 اليــوم فقراءتـك ، الآخــر و اليـوم بــين رأيهـا تغــير بـالزمن محكومـة أĔّــا كمـا ، الممارســة حـين الــنّّص  منهـا يراقـب
 مـن تنطلـق اّل ـتي الرؤيـة زاويـة باعتبـار القـارئ حالـة هـو لـذلك الموجـه و.  غـدا لـه قراءتـك مـع تتفـق لا قـد لنص
 . إلخ. . .  تجارب و تاريخ و معتقدات و  غايات و مصالح و أهداف و خلفيات
 العمـل بـؤرة في فجعلتـه القارئ هو و ألا ، الإبداعية العملية في الثالث القطب إلى الاعتبار ردت القراءة نظرية - 5
 الـنّّص  مـع خاّصـة،  الإطـلاع و  الثقافـة سـعة و المعرفـة بسـلاح مـزوّ دا الـنّّص  علـى يقبـل أن بشـرط،  الإبداعي





 من أكثر التنظير اعتمدوا العرب النقاد فجلّ  ، الإجرائي الجانب على الموضوع هذا في التنظيري الجانب طغيان - 6
 و،  ذاك و هــذا بــين الإجــراء في كثــيرة فروقــا نجــد التطبيــق في القليلــة لاتاالحــ في وحــتى ، ئــيالإجراالجانــب 
 . سليمة بقواعد و التطبيق إلى هاطريق تجد مالم أكلها تؤتي لا النظرية
 يعيدها رافض شنفرى تنتظر مازالت عدالتها على الفلسطيني ّ ة القضي ّ ة و ، الحري ّ ة و الإنسان قضية يعالج النص  - 7
 . الصحيح مسارها إلى
 لمازا قرون منذ المقهور الإنسان أن ّ أظهر ذإ،  رمزي ّ ا و زمني ّ ا بعدا للقضي ّ ة أعطى القناع على النّّص  اعتماد - 8
 . قيوده يرصف
 الّصورة و      كالقناع ، تأويله و النّّص  قراءة في فارقة نصي ّ ة علامات إلى تتحوّ ل النصي ّ ة المعطيات جملة إن ّ  - 9
 . التأويل جيهتو  يمكن عليها فبالاعتماد التكرار و الرمز و
 شأن يةالتعم و الغموض في يسرف لم القاسم فسميح ، مضاالغ الوضوح من تنشأ النّّص  هذا متعة - 01
  . الّشعراء بعض
 :فتح آفاق جديدة للدراسة
 . فيها البحث ضرورة النـّ ّقاد من تستدعي الخصائص من بجملة يمتاز القاسم سميح شعر -1
 ، دقائقه و النّّص  أسرار كل تكشف ، Ĕائية و مثالية قراءة ثمّة ليست أن عليها التأكيد يجب اّلتي الحقيقة -2
 وواصلت أثبتها و عدت ما فإذا،  خلدي في تدر لم جديدة حقائق لي برزت القراءة في شوطا أمضيت كّل ما فشخصي ّ ا
 قدما المضي فأعلنت مكانه يراوح سيظلّ  العمل أن ّ و تنتهي لا الّل عبة أن ّ فأدركت ، مجّددا تلوح أخرى بحقائق فإذا ،
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 المغرب ، آفاق        مجلة،  المديني أحمد:  تر ، ( الجمالي الواقع نظرية)  القراءة فعل:  فولفغانغ إيزر2
   7891 ، 6  العدد  ،
 الكتاب اداتح ، العالمية الآداب مجلة ، نيوف نوفل: تر ، الأدب علم منهج بصدد:  ميخائيل باختين3
  . 4002/ 331 ،العدد ،دمشق العرب
 تصدره ملحق ،(  القصيدة)  ضمن موضوع ، الشعرية الحداثة في نقدية آراء : اĐيد عبد براهمي4 
  . 4002 ، 11 العدد ، الحديث المغاربي بالّشعر يهتمّ  ، التبيين
 ، الفكر عالم مجلة ، رموزهو  السياسي الاتصال لغة دراسة ، الوصف قوة:  راشد بن أحمد سعيد بنا 5
  . 3002 سبتمبر– يولو ، 23 اĐلد
 و القراءة بين تفاعلية بيداغوجيا أجل من) الإنتاج إعادة و التلقي بين الأدبي النص : ميلود حبيبي6
  .  5891، 6 العدد  المغرب ، آفاق مجلة ،(  الكتابة
 . 2002 أكتوبر ، 501 العدد ، القاهري ّ ة الشعر مجّل ة ، الحداثة بناءات:  محمد زيدان7
 ، 7002   خريف ، الثالث العدد ، عمان مجلة ، الشعري القناع تقنية:  ياسين أحمد  السليماني8
  83
  
 و الاستشارات و للبحوث البصيرة مركز،  أدبية دراسات مجلة ، التناص مفهوم : الكريم عبد شرفي9
   . 0341 محرم ، 8002 جانفي ، 2 العدد ، التعليمية الخدمات
 الأدبي القصيم نادي عن تصدر فصلي ّ ة)  أبعاد مجّل ة ، القارئ موت و الحداثة نقاد : سمير الّشريف01
  . م 9002 أبريل/  هـ 0341 الثّاني ربيع ، 4 العدد ،( 
 مجلة ، توصيلية سيميائية مقاربة:  الخطاب مفهوم توسيع نحو:  ظافر بن الهادي عبد  الشمري11
  . 0102 ربيع– شتاء 77 ،ع فصول
 فولفغانغ أطروحات بعض في قراءة ، الذات بناء و المعنى بناء)  القراءة فعل : العزيز عبد طليمات21
 . 5891 ، 6 العدد ، المغرب كتاب إتحاد ، آفاق مجلة ،(  إيزر
 يةأدب سيميائية دراسات مجلة،  إيزر عند الوقع إنتاج آليات و الجمالي الوقع : العزيز عبد طليمات31
   .  2991 . 6 العدد ، فاس ، لسانية
،  بغداد،  الفنون و الثقافة وزارة،  الأقلام مجلة ، العرب عند الشعر نقد نظرية أصول : عناد غزوان41
  . 31  السنة،  8791  نيسان ، 7 العدد
  




 و افةالثق وزارة ، الأقلام مجلة ، العربية الأدبية للتجربة نقدية مواجهة مدخل : طراد الكبيسي51
 . 31  السنة،  8791  نيسان ، 7 العدد،  بغداد،  الفنون
  الخامس، الدولي الملتقى محاضرات ، النص ممكنات و المؤول رغبة بين الرمز سلطة:  محمد كعوان61
 . 8002 نوفمبر71-51 ، بسكرة ، خيضر محمد جامعة ، الأدبي النص و السيمياء
 2991 شتاء/  خريف ، 6 العدد ،  ائي ّ ةسيمي دراسات ّل ةمج ، التّ لّقي مستويات : حميد لحمداني71
  .
 ،(  التقنية و المرجعية و المصطلح لوعي محاولة)  الحداثة إشكالية : السلام عبد الرحمن عبد محمود81
  . 1002 ديسمبر/  أكتوبر ، 03مجّل د ، 2 العدد ، الكويتية الثقافة وزارة ، الفكر عالم مجلة
 ،(  علامات)  مجّل ة ، المفهوم إشكالي ّ ة في خوض ، القراءة قراءة و القراءة : الملك عبد مرتاض91
  . 5991 مارس ، 51 الجزء ، 41 مجلد
  ، 9196           العدد ، 32 السنة ، العربي القدس جريدة ، اللاّشعر عن ، خيري منصور02
 .  01 ص ، نفي شاهد بعنوان عمود في ، 1102 أيلول 01 الأحد
 ، 2341  صفر ، النّقد في علامات مجّل ة ، الّسرد شعري ّ ة في الّشعر سردي ّ ة:  النّ اصر عبد هلال12
 . 1102 فبراير
 :المواقع الإلكترونیة  -د             
   mth . azub 5002 n / ten . debairbajla. WWW ، محمد بوعّزة .1
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